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Forord 
Foreliggende rapport viser hovedresultatene fra barnetilsynsundersøkelsen 2016. 
Denne undersøkelsen etterfølger tidligere barnetilsynsundersøkelser som Statistisk 
sentralbyrå (SSB) utførte i 1998, 1999, 2002 og 2010.  
 
Seksjon for næringslivsundersøkelser og populasjoner har vært ansvarlig for 
trekking av utvalg og påkobling av registeropplysninger. Seksjon for 
personundersøkelser har vært ansvarlig for planlegging og gjennomføring av 
datainnsamling, programmering av spørreskjema og tilrettelegging av data. Seksjon 
for metoder har hatt ansvaret for vekting. 
 
Rapporten er utarbeidet av seniorrådgiver Hossein Moafi, seksjon for 
utdanningsstatistikk. Rapporten er tilgjengelig i pdf-format på Statistisk 
sentralbyrås internettsider under adressen http://www.ssb.no/utdanning. 
 
Kunnskapsdepartementet har finansiert arbeidet. 
 
 
Statistisk sentralbyrå, 5. november 2017 
 
Torstein Bye 
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Sammendrag 
I denne rapporten legger vi fram hovedresultatene fra Barnetilsynsundersøkelsen 
2016 (BTU-2016). Rapporten kartlegger ulike typer barnetilsynsordninger for barn 
i alderen 1-5 år, deriblant barnas deltakelse og oppholdstid i barnehage. Bruken av 
kontantstøtte, foreldrenes preferanser i valg av, og deres tilfredshet med 
barnehagen, samt foreldrebetaling og bruk av ulike moderasjonsordninger er blant 
andre tema som beskrives i denne rapporten.   
  
Den forrige barnetilsynsundersøkelse ble gjennomført av SSB i 2010. Tall fra 
BTU-2016 – i tråd med SSBs offisielle statistikk – viser at enda større andel av 
barn i alderen 1-5 år går i barnehage i 2016 enn det som var tilfelle i 2010. 
Økningen skjer først og fremst gjennom en større andel ett- og toåringer i 
barnehage i 2016 enn i 2010.  
 
Barn i alderen 1-5 år som passes av foreldre, slektning og dagmamma/praktikant på 
dagtid utgjør ikke mer enn 7 prosent av alle barn i denne aldersgruppen. Siden flest 
barn har en kortere faktisk oppholdstid i barnehage enn det som er avtalt, tyder 
dette på at foreldrene i praksis bruker en kombinasjon av tilsynsordninger og at den 
reelle andelen barn som passes av foreldre eller andre er større enn 7 prosent.  
 
Seks av ti foreldre med barn i kontantstøttealder mottar kontantstøtte. Syv av ti 
foreldre som mottar kontantstøtte, oppgir at de ikke vil søke om barnehageplass 
hvis kontantstøtten avvikles. Foreldrene trekker frem både verdibaserte og 
praktiske grunner til at de valgte kontantstøtte fremfor å søke om barnehageplass.  
 
94 prosent av barn i alderen 1-5 år i barnehage har avtalt heltidsplass, men kun en 
av fem barn er faktisk i barnehage tilsvarende en heltidsplass. Den faktiske bruken 
av barnehage varierer med hensyn til ulike kjennetegn ved familier og 
husholdninger. Når mor er yrkesaktiv, er større andel av barna faktisk i barnehage 
tilsvarende en heltidsplass. I husholdninger med eneforsørgere uten 
inntektsgivende arbeid og i lavinntektsfamilier er det en lavere andel barn i alderen 
1-2 år som har faktisk oppholdstid i barnehage tilsvarende en heltidsplass.  
 
Tallene fra BTU-2016 viser at de aller fleste foreldre er fornøyde med norske 
barnehager. 96 prosent sier de er fornøyde med «personalets omsorg for barna», 
mens 92 prosent er fornøyde med «personalets måte å møte foreldre på» og like 
stor andel er fornøyde med barnehagens åpningstider. 
 
Husholdninger med barn i alderen 1-5 år bruker i gjennomsnitt 2 666 kroner 
eksklusive kostpenger til barnetilsyn per måned. Barnehageutgifter utgjør den 
største delen av husholdningenes samlede utgifter til barnetilsyn. Grunnet ulike 
moderasjonsordninger, har lavinntektsfamilier lavere utgifter til barnehage 
sammenlignet med ikke-lavinntektsfamilier, både per barn og per husholdning. 
Likevel utgjør deres barnehageutgifter større andel av deres årsinntekt før skatt enn 
hva som er tilfelle for ikke-lavinntektsfamilier.     
 
Ikke alle som har rett til redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage, 
kjenner til disse moderasjonsordningene. Det er kommunen som 
barnehagemyndighet som har ansvaret for å informere om moderasjonsordningene, 
men bare halvparten av de foreldrene som kjenner til ordningene har fått vite det 
via kommunen eller barnehagen. 
 
Prosjektstøtte: Kunnskapsdepartementet 
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Abstract 
This report provides the main results from the survey on families’ child care 
preferences in 2016. The report describes the participation in different day care 
facilities including kindergartens. Cash-for-care, the parents' preferences in 
choosing and their satisfaction with the kindergarten as well as parents’ payment 
(including the new schemes “reduced parents’ fees for low-income families” and 
“free core time”) are areas also described in this report.   
 
The previous survey on families’ child care preferences was performed by 
Statistics Norway in 2010. Figures from families’ child care preferences in 2016 
show that an even greater proportion of children 1-5 years old attended 
kindergarten in 2016 than in 2010. This increase is due primarily to mostly larger 
proportion of children 1-2 years old in kindergarten compared to 2010. 
 
Parents, relatives and nannies take care of only 7 per cent of children 1-5 years in 
daytime. Since most children have a shorter actual than agreed weekly attendance 
in kindergarten, parents may use a combination of child care schemes and the real 
proportion of children in this category is actually greater than just 7 per cent. 
 
Six out of ten parents with children one-year-old who do not have a full-time place 
in kindergartens receive cash-for-care. Seven out of ten parents receiving cash-for-
care will not apply for kindergarten if this scheme is terminated. The parents draw 
both value-based and practical reasons for choosing cash-for-care rather than 
applying for kindergarten. 
 
94 per cent of children 1-5 years old have agreed full-time (41 hours or more per 
week) places in kindergarten, but only one out of five children are actually in 
kindergartens corresponding to a full-time. The actual use of kindergarten varies 
with regard to different characteristics of families and households. If the mother is 
employed, a greater proportion of children attended kindergartens. Smaller 
proportion of children 1-2 years in households with single parents without income 
and in low-income families who actually attended kindergarten equivalent to a full-
time place. 
 
The figures from the survey show that the vast majority of parents are pleased with 
Norwegian kindergartens. 96 per cent say they are pleased that the "staff show care 
of the children", while 92 per cent are satisfied with the "way the staff meet the 
parents". 
 
Households with children aged 1-5 spend an average of NOK 2 666, exclusive of 
food expenses, to child care per month. Kindergarten expenses account for the 
largest part of the household's total expenses for child care. Due to different 
schemes, low-income families have lower costs for kindergartens compared to non-
lowincome families. But their kindergarten expenses represent a larger proportion 
of their annual income before tax compared to the non-lowincome families. 
 
Not everyone who is entitled to reduced parent pay and free childcare in 
kindergarten knows about schemes such as reduced parents’ fees for low-income 
families and 20 hours of free kindergarten a week (core time). 
   
Acknowledgement: The work is financed by the Ministry of Education and 
Research. 
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1. Innledning 
Denne rapporten viser hovedresultatene fra «Barnetilsynsundersøkelsen 2016» 
(BTU-2016). Undersøkelsen ble utført vinteren 2016/2017 av Statistisk sentralbyrå 
på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. BTU-2016 er etterfølgeren av tidligere 
barnetilsynsundersøkelser som Statistisk sentralbyrå utførte i 1998, 1999, 2002 og 
2010. 
 
Tilsynsordninger for barn, kontantstøtte, barnehagedeltakelse, foreldrebetaling og 
moderasjonsordninger, samt foreldrenes yrkesdeltakelse er hovedtemaene i BTU-
2016. Formålet med denne rapporten er å kartlegge omfanget av forskjellige typer 
tilsynsordninger, og beskrive barnefamiliers valg og prioriteringer av ulike 
tilsynsordninger etter deres sosioøkonomiske egenskaper. 
  
Datamaterialet fra BTU-2016 vil i likhet med tidligere barnetilsynsundersøkelser 
bli tilrettelagt og tilgjengeliggjort for nærmere analyser og forskning. 
1.1. Bakgrunn og formål 
Tidligere barnetilsynsundersøkelser 
Kontantstøtteordningen ble innført for barn mellom ett og to år fra 1. august 1998 
og ble utvidet til også å gjelde barn mellom to og tre år fra 1. januar 1999. De to 
første barnetilsynsundersøkelsene som ble utført i 1998 og 1999 hadde som formål 
å gi kunnskap om barnefamiliers valg av barnetilsyn før og etter innføringen av 
kontantstøtte. En ville kartlegge om innføringen av kontantstøtteordningen hadde 
virkning på barnefamilienes valg av barnetilsyn og deres atferd på ulike arenaer 
som var berørt av innføringen av kontantstøtte (Rønning 1998, Reppen og Rønning 
1999).  
 
I 2002 utførte Statistisk sentralbyrå en ny barnetilsynsundersøkelse på oppdrag fra 
daværende Barne- og familiedepartementet. Denne gangen ble det lagt mindre vekt 
på virkninger av kontantstøtte, og det ble heller lagt mer vekt på foreldrenes bruk 
av, og ønsker om ulike tilsynsordninger med særlig fokus på barnehagetilbudet 
(Pettersen 2003). Det vil si at formålet med barnetilsynsundersøkelsene ble utvidet 
fra hovedsakelig å se på barnefamiliers tilpasning til kontantstøtten til å se på 
barnas tilgang til barnehage.  
 
Barnetilsynsundersøkelsen 2010 (BTU-2010) skilte seg fra tidligere undersøkelser 
på flere områder. Et viktig aspekt ved BTU-2010 var at også barn i alderen 6-9 år 
og deres bruk av skolefritidsordningen (SFO) ble inkludert i undersøkelsen. I BTU-
2010 var behovet for detaljert informasjon om barnas deltakelse i barnehage og 
SFO, foreldrebetaling, brukertilfredshet og leksehjelp i SFO i fokus. BTU-2010 
omfattet i tillegg et bredt utvalg av foreldre og ville gi kunnskap om blant annet 
foreldrenes sosioøkonomiske bakgrunn, og om denne hadde betydning for 
foreldrenes bruk av og holdninger til barnehager og SFO (Moafi og Bjørkli 2011). 
Det var særlig interesse knyttet til kartlegging av familier med lav betalingsevne og 
i hvilken grad de brukte/ønsket å bruke barnehage og SFO. 
Barnetilsynsundersøkelsen 2016 
BTU-2016 bygger videre på barnetilsynsundersøkelsen fra 2002 i den forstand at vi 
ser på ulike tilsynsordninger for barn under skolepliktig alder, barn i alderen 1-5 år, 
med særlig vekt på barnehagedeltakelse. Denne undersøkelsen bygger også videre 
på BTU-2010 da vi ønsker å belyse ulikheter i valg av barnetilsynsordning med 
fokus på barnehagedeltakelse samt å belyse sammenhenger mellom bruk av 
tilsynsordning og ønsket tilsynsordning for barn i aldersgruppen 1-5 år. Vi ser også 
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på hvordan foreldre med ulik sosioøkonomisk bakgrunn vurderer tilbudet som gis, 
da særlig barnehagetilbudet.   
 
I likhet med BTU-2010 er behovet for kunnskap om foreldrebetaling med vekt på 
familier og husholdninger med lav betalingsevne i fokus i BTU-2016. En viktig del 
av undersøkelsen er å finne den samlede økonomiske belastningen tilsynsordninger 
legger på barnefamilier. Det som imidlertid skiller BTU-2016 fra BTU-2010, er 
behovet for kunnskap om ordningen med reduksjon i foreldrebetaling og ordningen 
med gratis kjernetid i familier og husholdninger med lav inntekt. Både ordningen 
om reduksjon i foreldrebetaling for barn i alderen 1-5 år, og ordningen om gratis 
kjernetid for fire- og femåringer ble innført i 2015. Fra 1. august 2016 ble 
ordningen med gratis kjernetid utvidet til også å gjelde treåringer. Et viktig formål 
ved BTU-2016 er å skaffe til veie informasjon om foreldrenes kjennskap til og 
bruk av ordningene, om ordningene har ført til at den økonomiske belastningen 
knyttet til barnehage har blitt mindre for disse familiene, samt om disse ordningene 
påvirker arbeidstilbudet til foreldre med barn i barnehage. 
 
Viktige sosioøkonomiske bakgrunnsvariabler i BTU-2016 er husholdningstype, 
foreldrenes utdanningsnivå, inntekt, arbeidstilknytning og fødeland. Utvalget i 
BTU-2016 er forskjellig fra utvalget i BTU-2010. Derfor er en sammenligning 
mellom resultatene fra disse to undersøkelsene ikke helt uproblematisk. Til tross 
for dette, har vi prøvd å presentere resultatene fra BTU-2016 i samme type tabeller 
og figurer der ordlyden på spørsmålene i begge undersøkelsene er like. På den 
måten kan en likevel få et inntrykk av eventuelle endringer fra 2010 til 2016.  
1.2. Om rapporten 
Denne rapporten følger i hovedsak den samme inndelingen som rapporten hvor 
resultatene fra forrige Barnetilsynsundersøkelsen (Moafi og Bjørkli 2011) fulgte. 
Vi har dessuten brukt samme bakgrunnsvariabler og de samme definisjonene for å 
utarbeide ulike tabeller. Meningen er å gjøre det lettere for interesserte lesere å 
kunne finne frem til tilsvarende tall og størrelser i den forrige rapporten.  
Viktige avklaringer 
Trekkenheten i BTU-2016 er barn i alderen 1-5 år med 2016 som referanseår, mens 
intervjuobjektet er hovedomsorgsperson for trukket barn. I denne rapporten omtaler 
vi intervjuobjektene som «foreldre» eller «foresatte», selv om intervjuobjektet i 
aller fleste tilfeller er mor. Vi omtaler intervjuobjektene som «mødre» eller «fedre» 
når vi beskriver forhold som spesifikk gjelder mødre eller fedre, for eksempel mors 
fødeland eller arbeidstidsordning. I denne undersøkelsen er også ektefelle/samboer 
til intervjuobjektet blitt intervjuet, enten direkte eller indirekte, om 
foreldrepermisjon og deres tilknytning til arbeidslivet. Derfor er tallet på 
«foreldre/foresatte» (intervjuobjektene) i denne undersøkelsen ikke det samme som 
summen av tallet på «mødre» og «fedre» som omtales i kapittel 6.  
 
Det er barnets fødselsdato, og ikke kalenderåret barnet er født i, som danner 
grunnlaget for rett til å motta kontantstøtte for barnet. Vi har derfor brukt barnets 
alder på intervjutidspunktet i kapittelet om kontantstøtte. Det er også i den 
forbindelse vi bruker begrepet «kontantstøttealder» som betyr at barnet er mellom 
ett og to år på intervjutidspunktet.  
Analyseenhet 
Analyseenheten i tabeller og figurer som presenterer hovedresultatene fra 
undersøkelsen, varierer med hensyn til hvem spørsmålet er stilt om og hvem som 
har besvart spørsmålet. I hovedsak er det enten trukket barn eller alle barn i 
husholdningen i aldersgruppen 1-5 år som er analyseenhet i de fleste kapitlene i 
denne rapporten. I kapitlet om kontantstøtte, er det barn mellom ett og to år på 
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intervjutidspunktet som er analyseenhet. Når det er foreldres valg, ønsker, 
preferanser, holdninger og tilknytning til arbeidslivet som belyses, bruker vi 
foreldre og eventuelt mødre og fedre som analyseenhet.     
 
Bakgrunnsvariablene i de ulike tabellene er i hovedsak de samme som ble brukt i 
presentasjonen av resultatene fra forrige barnetilsynsundersøkelse (Moafi og 
Bjørkli 2011).  
Oppbygningen av rapporten 
I kapittel 2 er barnetilsynsordninger på dagtid for barn i alderen 1-5 år kartlagt. En 
beskrivelse av ønsket tilsynsordning og begrunnelser for ikke å søke om 
barnehageplass er også beskrevet i dette kapitlet. 
 
Kapittel 3 omhandler kontantstøtteordningen, og kartlegger andel barn som 
foreldrene mottar kontantstøtte for, samt forhold som har betydning for valget av 
kontantstøtte. Dette kapitlet gir også en oversikt over svarene på spørsmålet om 
foreldrene vil søke om barnehageplass dersom kontantstøtten avvikles. 
 
Deltakelse i barnehage, avtalt og faktisk oppholdstid i barnehage, tilfredshet med 
barnehage, samt betydningen av ulike faktorer i valg av barnehage er blant temaene 
som kartlegges og beskrives i kapittel 4.  
 
Foreldrebetaling og moderasjonsordninger er hovedtemaet for kapittel 5. I dette 
kapitlet kartlegger vi hvor mange som kjenner til ordningene om redusert 
foreldrebetaling og gratis kjernetid, og hvor mange som faktisk benytter seg av 
disse ordningene. I dette kapitlet beskriver vi også husholdningenes månedlige 
utgifter til barnetilsyn og især til barnehage. En beskrivelse av barnehagesats 
(gjennomsnittlig sats for månedlig foreldrebetaling) etter avtalt oppholdstid per uke 
inngår også i dette kapitlet. 
 
Hovedtema for kapittel 6 er mødres og fedres yrkesdeltakelse og arbeidstid. Vi ser 
på foreldrenes yrkesaktivitet når barnet er i kontantstøttealder, når barnet er 2 år og 
når barnet er i alderen 3-5 år hver for seg. Analyseenhet i dette kapitlet er foreldre.  
 
En metodisk dokumentasjon av datainnsamling, databearbeiding og vekting 
presenteres i rapportens siste kapittel, nemlig kapittel 7. Kapitlet i sin helhet bygger 
på dokumentasjonsrapporten «Barnetilsynsundersøkelsen 2016» (Lise Snellingen 
Bye 2017).  
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2. Barnetilsynsordninger   
Hvilken barnetilsynsordning foreldre velger for sine barn under skolepliktig alder 
ser ut å variere med flere forhold, deriblant barnets alder, foreldrenes 
utdanningsnivå, familiens økonomi, mors yrkesdeltakelse og mors fødeland. Valg 
av tilsynsordninger varierer også med strukturelle forhold og ordninger, slike som 
barnehageutbygging, lovfestet rett til barnehageplass, gratis kjernetid i barnehage 
og redusert foreldrebetaling.  
 
Til tross for variasjoner i valg av tilsynsordninger med hensyn til ovennevnte 
forhold, viser tallene fra BTU-2016 at de aller fleste barn, særlig de i aldersgruppen 
3-5 år, går i barnehage på dagtid. I tillegg får en betydelig andel ettåringer tilsyn av 
sine foreldre. Det er ikke lenger så mange barn som passes av en slektning, 
dagmamma, praktikant (au pair) eller andre.  
 
I kartleggingen av tilsynsordninger i Barnetilsynsundersøkelser blir respondentene 
bedt om å oppgi ordningen de «bruker mest». Dersom respondentene kombinerer 
flere tilsynsordninger for samme barn på dagtid, skal de oppgi hovedordningen. 
Hvis et barn går i barnehage tre dager i uka og er hos dagmamma to dager i uka, 
blir svaralternativet barnehage registrert som tilsynsordning på vedkommende. Av 
den grunn, kan en si at denne kartleggingen gjelder hovedtilsynsordninger, og den 
dekker ikke eventuelle kombinasjoner av barnetilsynsordninger familier og 
husholdninger bruker. Kitterød og Bringedal (2012) mener derfor at en ikke kan 
utelukke at bruk av praktikant, dagmamma eller slektning er mer utbredt enn det 
som forekommer i BTU-undersøkelsene. Vi vil senere i dette kapitlet se at andelen 
barn der foreldrene «ønsker» å bruke slektning eller dagmamma er betydelig større 
enn det som kommer frem i kartleggingen under. 
 
I vår kartlegging av barnetilsynsordninger for barn i ulike alder, kommer det frem 
at 24 prosent av ettåringer og 4 prosent av toåringer passes mest av foreldre. Det er 
kun 1 prosent av ettåringene som passes av slektning, mens 2 prosent passes av 
dagmamma eller praktikant. Det er omtrent «ingen» to-, tre-, fire- eller femåringer 
som passes av slektning, dagmamma eller praktikant.  
Figur 2.1. Andel barn, etter alder og hovedtilsynsordninger på dagtid. 
 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
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2.1. Fra husholdninger uten inntektsgivende arbeid går en 
mindre andel barn i alderen 1-2 år i barnehage 
Det er klare forskjeller mellom ulike familie- og husholdningstyper når det gjelder 
valg av tilsynsordninger for barn i alderen 1-2 år. Slike forskjeller er imidlertid 
fraværende når det gjelder barn i alderen 3-5 år. Dette henger sammen med at de 
aller fleste 3-5-åringer, uansett hvilke familier og husholdninger de kommer fra, 
går i barnehage. Dermed blir forskjellene mellom ulike grupper «visket bort».  
 
I husholdninger med par uten inntektsgivende arbeid, blir 36 prosent av barna i 
alderen 1-2 år passet av foreldrene, mens 63 prosent går i barnehage. Til 
sammenligning er disse andelene på henholdsvis 7 og 91 prosent både i 
husholdninger med eneforsørgere med inntektsgivende arbeid og i husholdninger 
med par som har to arbeidsinntekter.  
Figur 2.2. Andel barn i alderen 1-2 år, etter husholdningstype og hovedtilsynsordninger på 
dagtid. 
 
 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
 
I husholdninger med eneforsørgere er det en forskjell på hele 20 prosentpoeng – 91 
mot 71 prosent – i barnehagedeltakelse blant barn i alderen 1-2 år, i favør av 
eneforsørgere med inntektsgivende arbeid.  
 
I valg av tilsynsordninger for barn i alderen 3-5 år er det mindre forskjeller mellom 
ulike familie- og husholdningstyper. Barnehagedeltakelsen blant barn i alderen 3-5 
år er lavest i husholdninger med par som har høyst en arbeidsinntekt, men likevel 
går 93 prosent av barn i alderen 3-5 år fra slike husholdninger i barnehage.  
 
Ser vi på alle barn i aldersgruppen 1-5 år, finner vi at 82 prosent av barna i 
husholdninger med par uten eller med høyst en arbeidsinntekt, går i barnehage. 
Tilsvarende andel for barn i samme aldersgruppe i husholdninger med par som har 
to arbeidsinntekter er på 96 prosent. Barnehagedeltakelsen er 12 prosent lavere 
blant barn i alderen 1-5 år i husholdninger med eneforsørgere uten inntektsgivende 
arbeid enn i husholdninger der eneforsørgeren har slikt arbeid, 86 mot 98 prosent. 
 
Ovennevnte ulikheter i valg av tilsynsordninger gjør seg gjeldende også når en ser 
på husholdningenes samlede årsinntekt før skatt. Jo høyere inntekt, desto større 
sjanse for at barna går i barnehage. Igjen er det slik at forskjellene er tydeligere når 
en ser på tilsynsordninger for barn i alderen 1-2 år enn for barn i alderen 3-5 år.  
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Halvparten av barn i alderen 1-2 år i husholdninger med en årlig inntekt under  
150 000 kroner får i hovedsak tilsyn av sine foreldre, 7 prosent passes av en 
slektning, 43 prosent går i barnehage og 7 prosent bruker andre ordninger. På den 
andre siden av skalaen – i husholdninger med 750 000 kroner eller mer i inntekt - 
får en av ti barn i alderen 1-2 år tilsyn av sine foreldre, mens ni av ti bruker 
barnehagen. 
 
Det er også en større andel barn i alderen 3-5 år i husholdninger med en årlig 
inntekt under 150 000 kroner som får tilsyn av sine foreldre, men forskjellene er 
ikke like store som det er for barn i alderen 1-2 år.   
 
38 prosent av barna i alderen 1-2 år i lavinntektsfamilier etter OECD-definisjon (se 
vedlegg A) passes av sine foreldre, mens 54 prosent går i barnehage. I ikke-
lavinntektsfamilier går 86 prosent av barn i alderen 1-2 år i barnehage, mens 12 
prosent passes av sine foreldre. Dersom en definerer lavinntektsfamilier etter EU-
definisjon (se vedlegg A), synker andelen barn i alderen 1-2 år i lavinntektsfamilier 
som passes av foreldre ned til 34 prosent, og andelen som går i barnehage øker til 
60 prosent. 
Figur 2.3. Andel barn, etter alder, lavinntektsfamilier og hovedtilsynsordninger på dagtid. 
 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
 
Det er markante forskjeller i valg av tilsynsordninger for barn i alderen 1-2 år med 
tanke på foreldrenes utdanningsnivå. Fire av ti barn med foreldre som har 
grunnskoleutdanning, mot ett av ti barn med foreldre som har universitets- eller 
høgskoleutdanning passes av sine foreldre. Samtidig er det en større andel ett- og 
toåringer til foreldre med høyere utdanning som går i barnehage sammenlignet med 
andel barn til foreldre med grunnskoleutdanning, 87 mot 56 prosent.  
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Små forskjeller i valg av tilsynsordninger etter foreldrenes utdanningsnivå for barn 
i alderen 3-5 år, gjør at ulikheter i valg av tilsynsordning for barn i alderen 1-5 år 
sett under ett er mindre enn for ett- og toåringer.  
 
Ulikheter i valg av tilsynsordninger etter inntekt og utdanning gjenspeiler seg også 
i mødrenes yrkesdeltakelse og ukentlig arbeidstid. Det er slik at 
barnehagedeltakelsen er lavere og andelen som er sammen med foreldre større 
blant barn til ikke-yrkesaktive mødre sammenlignet med andre yrkesaktive mødre. 
Ett av fem barn i alderen 1-5 år passes av sine foreldre når mor ikke er yrkesaktiv. 
Til sammenligning er kun 2 prosent av barna i samme aldersgruppe sammen med 
sine foreldre når mor er på jobb 37 timer eller mer i uka.  
 
Tallene viser at også mors fødeland har en viss betydning, men bostedskommune 
og landsdel har derimot ikke så stor betydning i valg av tilsynsordninger på dagtid 
for barn under skolepliktig alder. Vi ser at barnehagedeltakelse er høyere når mor 
er født i Norge, mens barn oftere blir passet av foreldre når mor er født i Asia, 
Afrika etc. Denne typen ulikhet er større når barna er 1-2 år og mindre når det 
gjelder barn i alderen 3-5 år. 
2.2. Ønsket tilsynsordninger på dagtid 
Vi har så langt kartlagt hvilke typer tilsynsordninger som brukes mest for barn 
under skolepliktig alder på dagtid. Vi vil nå se nærmere på hvilke typer 
tilsynsordninger foreldrene helst ville valgt dersom de sto helt fritt – uavhengig av 
pris og tilgjengelighet. Er det for eksempel slik at foreldrene heller ville passet 
barna selv, hvis de ikke var avhengige av inntektsbringende arbeid? Er det slik at 
foreldrene ville benytte barnehagen uansett? 
   
Mens respondentene måtte velge tilsynsordningen de bruker mest på spørsmålet 
om tilsynsordninger på dagtid, kunne de velge en kombinasjon av flere ordninger 
som de ønsker å bruke. Det kan derfor hende at foreldrene faktisk bruker en 
kombinasjon av ulike løsninger (for eksempel både foreldre og barnehage) og 
oppgir det som ønsket tilsynsordninger.  
De fleste ønsker å bruke barnehage 
I tråd med faktisk bruk av ulike tilsynsordninger på dagtid, ønsker foreldrene til de 
fleste barna å bruke barnehagen dersom de sto fritt til å velge barnetilsynsordning 
uavhengig av pris og tilgjengelighet. Til tross for små forskjeller, er det omtrent 
like stor andel barn som allerede er i barnehage som andel barn deres foreldre 
uansett ville valgt denne ordningen. Den største forskjellen mellom faktisk og 
ønsket valg av barnehage, gjelder ettåringer.  
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Figur 2.4. Andel barn i barnehage og andel barn der deres foreldre ønsker å bruke barnehage 
uavhengig av pris og tilgjengelighet, etter barnets alder. 
 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
 
Mens 72 prosent av ettåringene bruker barnehage på dagtid, ønsker foreldrene til 
83 prosent å kunne velge denne ordningen. Det vil si at det er en forskjell på 11 
prosentpoeng mellom andel barn som allerede går i barnehage og andel barn der 
deres foreldre ønsker å bruke barnehagen. Noe av denne ulikheten kan kanskje 
forklares med at noen av ettåringene stod på venteliste på intervjutidspunktet.  
 
Ser vi på ulike aldersgrupper, viser det seg at andelen barn i alderen 1-5 år i 
barnehage er lik andelen barn der deres foreldre ønsker å bruke barnehagen. Ser vi 
på aldersgruppene 1-2 år og 3-5 år hver for seg, ønsker foreldrene til en større 
andel av 1-2 åringer å bruke barnehagen enn de som har svart at de faktisk bruker 
denne ordningen mest, 88 mot 84 prosent.  
 
Andelen barn i alderen 1-5 år, der deres foresatte ønsker å bruke barnehagen er 
størst (95 prosent) i husholdninger med par som har to arbeidsinntekter, og minst 
(84 prosent) i husholdninger med par der ingen har inntektsgivende arbeid. 
Andelen barn i alderen 1-2 år, der deres foreldre ønsker å bruke barnehagen er 
minst når de hører til husholdninger med par uten arbeidsinntekt, og størst i 
husholdninger med eneforsørger som har arbeidsinntekt. 
 
Andelen barn i alderen 1-5 år, der deres foreldre ønsker å bruke barnehagen er 
høyst når foreldrene har høyere utdanningsnivå og når husholdningens samlede 
årsinntekt er 750 000 kroner eller mer.  
 
Foreldrene til 94 prosent av barn i alderen 1-5 år i husholdninger med ett barn, eller 
med tre eller flere barn i denne aldersgruppen, ønsker å bruke barnehagen. 
Samtidig ønsker foreldrene til 21 prosent av barn i alderen 1-5 år i husholdninger 
med ett barn og 24 prosent i husholdninger med tre eller flere barn å passe barna 
selv. I husholdninger med to barn i alderen 1-5 år er det en noe større andel som 
ønsker å passe barna selv, og samtidig er det en mindre andel som ønsker å bruke 
barnehagen sammenlignet med andre husholdninger.  
 
Foreldrene til en mindre andel barn i lavinntektsfamilier ønsker å bruke barnehagen 
sammenlignet med ikke-lavinntektsfamilier, dersom de kunne velge fritt uavhengig 
av pris og tilgjengelighet. Dette gjelder uansett om en bruker OECD sin eller EU 
sin definisjon av lavinntektsfamilier, og uansett om en ser på barn i alderen 1-5 år 
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under ett, eller ett- og toåringer og tre-, fire- og femåringer hver for seg. Andelen 
barn i alderen 3-5 år i lavinntektsfamilier etter EU sin definisjon med foreldre som 
ønsker å bruke barnehagen, ligger 5 prosentpoeng lavere enn i ikke-
lavinntektsfamilier. Bruker en OECD sin definisjon av lavinntektsfamilier, så øker 
denne forskjellen til 6 prosentpoeng. For barn i alderen 1-2 år er forskjellene på 10 
og 9 prosentpoeng, henholdsvis etter OECD og EU sine definisjoner av 
lavinntektsfamilier. 
 
Uansett barnets alder, er streben etter å bruke barnehage minst når mor ikke er 
yrkesaktiv og størst når mor jobber og har skift- eller turnusarbeid. Det ser også ut 
til at barnets alder har lite å si når det gjelder mors fødeland og foreldres ønske om 
å bruke barnehagen. Andelen barn der foreldrene ønsker barnehageplass er størst 
når mor er født i Norge og minst når mor er født i EU/EØS, USA etc. 
Ønsker også å bruke slektning og dagmamma 
Som beskrevet over, ønsker foreldre til de aller fleste barn å bruke barnehagen. Vi 
så også at dette er i tråd med valget av tilsynsordningen de faktisk bruker mest. Når 
foreldrene får muligheten til å oppgi en kombinasjon av tilsynsordninger, gir 
foreldrene til en stor andel barn uttrykk for sitt ønske om å passe barna selv, og/ 
eller bruke slektninger, dagmamma og/eller andre løsninger i tillegg til barnehagen.   
 
Det ble nevnt tidligere at i Barnetilsynsundersøkelsene registreres det kun én type 
tilsynsordning per barn i kartleggingen av tilsynsordninger på dagtid, mens 
respondentene kan velge en kombinasjon av flere ordninger som de ønsker å bruke. 
Dersom vi går ut i fra antagelsen om at foreldrenes ønske også kan gjenspeile deres 
faktiske valg – som kan bestå av en kombinasjon av flere typer løsninger – bør vi 
kunne se bruken av slektninger, dagmamma etc. blant annet i sammenheng med det 
faktum at ikke alle barn i barnehage har, eller faktisk bruker en heltidsplass (se 
kapittel 4). Dessuten vil foreldrenes familie- og arbeidssituasjon påvirke deres 
ønske og valg av å kombinere ulike typer tilsynsordninger.  
 
Forskjellene mellom faktisk og ønsket valg av barnetilsynsordninger kommer 
tydeligere frem når en ser på andre typer tilsynsordninger enn barnehage. Andelen 
barn der foreldrene ønsker å passe barna selv eller bruke andre løsninger 
(slektning, dagmamma etc.), er større enn andelen barn som oppgis å bruke disse 
ordningene som hovedbarnetilsynsordning (ordningen som brukes mest på dagtid). 
Foreldrene til 33 prosent av ettåringer og 21 prosent av to- og treåringer, 22 prosent 
av fireåringer samt 17 prosent av femåringer ønsker å passe barna selv. Andelen 
barn med foreldre som ønsker å bruke slektninger og/eller dagmamma/praktikant 
synker med barnets alder, fra 9 prosent av ettåringer og til 5 prosent av femåringer. 
Vi ser det samme når det gjelder bruk av dagmamma/praktikant. Mens foreldrene 
til 8 prosent av ettåringer ønsker å bruke dagmamma/praktikant, synker denne 
andelen til 3 prosent blant foreldrene til femåringer.   
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Figur 2.5. Faktisk og ønsket tilsynsordning på dagtid, etter barnets alder. 
 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
 
Andelen barn i alderen 1-5 år der deres foreldre ønsker å passe barna selv, er minst 
i husholdninger med eneforsørgere uten inntektsgivende arbeid, og størst i 
husholdninger med par uten, eller med en arbeidsinntekt. Ønske om å bruke 
slektninger er størst blant foreldrene til barn i husholdninger med eneforsørger med 
arbeidsinntekt og par med to arbeidsinntekter, henholdsvis 10 og 8 prosent.      
 
Foreldrene til 8 prosent av alle barn i alderen 1-5 år ønsker å bruke slektninger, 
mens foreldrene til 5 prosent av barna i samme aldersgruppe ønsker å bruke 
dagmamma eller praktikant. Ser vi på aldersgruppen 1-2 år, er andelen barn der 
deres foreldre ønsker å bruke slektninger og eller dagmamma/praktikant er på 
henholdsvis 9 og 7 prosent. 
 
Blant samtlige gruppe, er andelen barn i alderen 1-5 år der deres foreldre ønsker å 
bruke slektninger og eller dagmamma/praktikant størst når mor har andre 
arbeidstidsordninger enn vanlig dagtid, kvelds-/nattarbeid og skift-/turnusarbeid. I 
slike tilfeller ønsker foreldrene til 20 prosent av barna å bruke slektninger og 16 
prosent ønsker å bruke dagmamma/praktikant. 
2.3. Begrunnelser for ikke å søke om barnehageplass 
I kartleggingen av tilsynsordninger, så vi at 7 prosent av barn i alderen 1-5 år 
bruker mest andre tilsynsordninger enn barnehage på dagtid. Andelen barn som 
ikke går i barnehage, er størst (28 prosent) blant ettåringer. Vi vil nå se nærmere på 
hvilke forhold foreldrene mener er veldig eller ganske viktig grunn til at de ikke 
har søkt/søker om barnehageplass for barnet. 
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I det følgende bruker vi foreldre som analyseenhet. Grunnet lavt antall 
observasjoner i flere grupper etter sosioøkonomisk bakgrunn, vil vi i hovedsak 
nøye oss med å gjengi kun hovedtallene. Respondentene i undersøkelsen har tatt 
stilling til hvert enkelt forhold for seg uavhengig av andre forhold. Det vil si at 
tallene ikke sier noe om hvilken grunn som var mest, eller minst, viktig for ikke å 
søke om barnehageplass for den enkelte respondenten.  
 
Det er ofte flere årsaker til at foreldrene ikke søker om barnehageplass for sine barn 
under skolepliktig alder. I BTU-2010 ga to av fem foreldre uttrykk for at de ikke 
hadde søkt om barnehageplass, for det er «viktig at barnet er sammen med mor de 
første årene». Tre av ti begrunnet sitt valg med at «en av foreldrene er likevel 
hjemme» og «trenger ikke barnehageplass nå» (Moafi og Bjørkli 2011).  
 
I BTU-2016 oppgir fire av fem foreldre «viktig at barnet er sammen med mor de 
første årene» som en viktig grunn til ikke å søke om barnehageplass for sine ett- til 
femåringer. Ni av ti av foreldrene til ett- og toåringer og over halvparten av 
foreldrene til barn i alderen 3-5 år oppgir denne begrunnelsen. «En av foreldrene er 
likevel hjemme» oppgis av 76 prosent av foreldrene til barn i alderen 1-2 år og 80 
prosent av foreldrene til barn i alderen 3-5 år som en veldig eller ganske viktig 
grunn til at de ikke har søkt om barnehageplass for barnet.  
 
I 2010 oppga en av ti foreldre til 1-5 åringer «det er for dyrt» som en viktig grunn 
til at de ikke hadde søkt om barnehageplass. I 2016 er det tre av ti foreldre som gir 
uttrykk for det samme. Andelen foreldre som mener barnehagen er for dyrt, er 
høyere blant foreldre med grunnskoleutdanning og blant par uten inntekts-givende 
arbeid. 
Figur 2.6. Foreldrenes begrunnelse for ikke å søke om barnehageplass. Barn i alderen 1-5 år. 
 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
 
I alt sier 54 prosent av foreldrene til ett- til femåringer at det er veldig eller ganske 
viktig at barnet lærer morsmålet sitt før de begynner i barnehage, mens 42 prosent 
sier at de ikke har søkt om barnehageplass for ikke å miste kontantstøtten.   
2.4. Oppsummering 
Tallene fra BTU-2016 viser i all tydelighet at de aller fleste barn i Norge går i 
barnehage, og at det har vært en økning i andelen små barn i barnehage siden siste 
gang BTU ble gjennomført. Barn i alderen 1-5 år som passes av foreldre, slektning, 
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dagmamma/praktikant etc. på dagtid utgjør ikke mer enn 7 prosent av alle barn i 
denne aldersgruppen. Vi antar at den reelle andelen er større, siden flere foreldre 
bruker en kombinasjon av ulike typer tilsynsordninger. Denne antagelsen bygger 
på det faktum at de fleste barn har en faktisk oppholdstid som tilsvarer en 
deltidsplass i barnehage (jf. kapittel 4). Disse barna bør nødvendigvis benytte en 
annen type tilsynsordning eller barnepass i tiden de ikke er i barnehage. På 
spørsmålet om ønsket tilsynsordning, velger foreldre til flest barn ofte en 
kombinasjon av flere ordninger, gjerne en kombinasjon av barnehage og foreldre.  
 
Det er en mindre andel barn som ikke går i barnehage og som det heller ikke er 
søkt om barnehageplass for. Fire av fem foreldre til disse barna oppgir «viktig at 
barnet er sammen med mor de første årene» som en veldig eller ganske viktig 
grunn til at de ikke har søkt om barnehageplass for barnet. Nær fire av fem (76 
prosent) sier at «en av foreldrene er likevel hjemme», mens to av fem oppgir at 
«barnehagetilbudet passer ikke». Tre av ti trekker frem «det er for dyrt» som viktig 
grunn til at de ikke har søkt om barnehageplass.  
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Tabell 2.1. Barn i alderen 1-5 år, etter tilsynsordninger de bruker mest på dagtid og sosioøkonomiske grupper. Prosent. 
  Foreldre Slektning 
Dagmamma/
praktikant 
 
Barnehage 
Andre 
løsninger 
I alt  
(vektet) 
Antall 
(uvektet) 
Alle 6 0 0 93 0 100 3 668 
        
Alder        
1 år 24 1 2 72 1 100 687 
2 år 4 0 0 95 1 100 700 
3 år 2 0 0 98 0 100 718 
4 år 1 0 0 98 0 100 796 
5 år 1 0 0 99 0 100 767 
Antall barn 1-5 år i husholdningen        
Ett barn 6 0 0 93 0 100 1 768 
To barn 7 0 1 92 0 100 1 724 
Tre eller flere barn 13 1 0 84 0 99 176 
 
Husholdningstype        
Eneforsørger uten inntektsgivende arbeid 11 1 1 86 1 101 395 
Eneforsørger med inntektsgivende arbeid 2 0 0 98 0 100 528 
Gift/samboer uten inntektsgivende arbeid 18 0 1 82 0 100 221 
Gift/samboer med høyst en arbeidsinntekt 15 1 1 82 1 100 707 
Gift/samboer med to arbeidsinntekter 3 0 0 96 0 100 1 817 
Foreldrenes utdanningsnivå        
Grunnskole 17 1 1 81 1 100 261 
Videregående skole 9 1 1 89 1 100 1 315 
Høyere utdanning 5 0 0 94 0 100 2 090 
Uoppgitt (inkl. ingen/førskole) 0 0 0 100 0 100 2 
Lavinntektsfamilier         
Lavinntektsfamilier (OECD-def 50 %) 18 1 2 79 0 101 504 
Ikke-lavinntektsfamilier (OECD-def 50 %) 5 0 0 94 0 100 3 164 
Lavinntektsfamilier (EU-def 60 %) 17 1 2 81 0 100 776 
Ikke-lavinntektsfamilier (EU-def 60 %) 5 0 0 94 0 100 2 892 
Husholdningsinntekt        
Under 150 000 kr 22 3 0 72 3 100 55 
150 000-299 999 kr 11 1 1 88 0 101 301 
300 000-449 999 kr 12 1 0 87 0 100 583 
450 000-599 999 kr 11 0 2 87 0 100 448 
600 000-749 999 kr 8 1 1 89 1 100 401 
750 000 og over 4 0 0 95 0 100 1 880 
Bosted        
Oslo 7 1 1 91 1 100 561 
Trondheim, Bergen og Kristiansand 5 0 1 94 0 100 393 
Kommuner med 10 000 innbyggere eller mer 6 0 0 93 0 100 2 014 
Kommuner med mindre enn 10 000 innbyggere 8 1 0 91 0 100 700 
Landsdel        
Akershus og Oslo 6 0 1 93 0 100 1 021 
Hedmark og Oppland 5 1 1 94 0 101 214 
Østlandet ellers 6 0 0 93 1 100 635 
Agder og Rogaland 8 0 0 92 0 100 533 
Vestlandet 4 1 0 94 0 100 659 
Trøndelag 6 0 2 92 0 100 325 
Nord-Norge 11 0 0 88 0 100 281 
Mors arbeidstidsordning        
Vanlig dagtid 2 0 0 98 0 100 1 766 
Kvelds- eller nattarbeid 15 2 0 77 6 100 49 
Skift- eller turnusarbeid 3 0 0 96 0 100 464 
Andre arbeidstidsordninger 10 0 0 89 1 100 139 
I lønnet/ulønnet permisjon 14 0 0 86 0 101 281 
Ikke yrkesaktiv 19 1 1 80 1 100 896 
Uoppgitt 14 0 0 86 0 100 73 
Mors ukentlige arbeidstid        
Under 37 timer 4 0 1 95 1 100 1 048 
37 timer eller mer 2 0 0 98 0 100 1 370 
I lønnet/ulønnet permisjon 14 0 0 86 0 101 281 
Ikke yrkesaktiv 19 1 1 80 1 100 896 
Uoppgitt 14 0 0 86 0 100 73 
Mors fødeland        
Norge 4 0 0 95 0 100 2 515 
EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand 9 1 0 90 1 100 336 
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia 
og New Zealand, og Europa utenom EU/EØS 13 1 2 85 1 100 778 
Uoppgitt 33 0 0 71 0 105 39 
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Tabell 2.2. Barn i alderen 1-2 år, etter tilsynsordninger på dagtid og sosioøkonomiske grupper. Prosent. 
.  Foreldre Slektning 
Dagmamma/ 
praktikant Barnehage 
Andre 
løsninger 
I alt 
(vektet) 
Antall 
(uvektet) 
Alle 14 1 1 84 1 100 1 387 
        
Alder        
1 år 24 1 2 72 1 100 687 
2 år 4 0 0 95 0 100 700 
        
Antall barn 1-2 år i husholdningen        
Ett barn 13 1 1 85 1 100 1 235 
To barn 27 1 1 69 1 100 152 
Husholdningstype        
Eneforsørger uten inntektsgivende arbeid 24 4 2 71 2 102 152 
Eneforsørger med inntektsgivende arbeid 7 2 0 91 0 100 133 
Gift/samboer uten inntektsgivende arbeid 36 0 2 63 0 100 93 
Gift/samboer med høyst en arbeidsinntekt 28 2 2 67 1 100 303 
Gift/samboer med to arbeidsinntekter 7 0 0 91 1 100 706 
Foreldrenes utdanningsnivå        
Grunnskole 39 2 2 56 0 100 102 
Videregående skole 18 1 2 78 1 100 507 
Høyere utdanning 11 1 0 87 1 100 777 
Uoppgitt (inkl. ingen/førskole) - - - - - - 1 
Lavinntektsfamilier         
Lavinntektsfamilier (OECD-def 50 %) 38 2 6 54 0 100 202 
Ikke-lavinntektsfamilier (OECD-def 50 %) 12 1 1 86 1 100 1 185 
Lavinntektsfamilier (EU-def 60 %) 34 2 4 60 0 100 306 
Ikke-lavinntektsfamilier (EU-def 60 %) 11 1 0 87 1 100 1 081 
Husholdningsinntekt        
Under 150 000 kr 50 7 0 43 7 107 26 
150 000-299 999 kr 28 2 2 67 0 100 110 
300 000-449 999 kr 25 2 0 72 1 100 211 
450 000-599 999 kr 22 1 5 72 0 99 151 
600 000-749 999 kr 19 2 0 76 3 99 159 
750 000 og over 9 0 0 89 0 100 730 
Bosted        
Oslo 13 1 1 82 2 100 217 
Trondheim, Bergen og Kristiansand 10 0 2 88 0 100 161 
Kommuner med 10 000 innbyggere eller mer 13 1 1 85 1 100 741 
Kommuner med mindre enn 10 000 innbyggere 19 2 1 79 0 100 268 
Landsdel        
Akershus og Oslo 13 1 1 85 1 100 377 
Hedmark og Oppland 14 2 2 85 0 102 85 
Østlandet ellers 16 1 1 81 2 101 227 
Agder og Rogaland 15 0 1 84 0 100 205 
Vestlandet 10 2 1 87 0 100 254 
Trøndelag 13 1 2 85 0 101 134 
Nord-Norge 22 1 0 77 0 100 105 
Mors arbeidstidsordning        
Vanlig dagtid 4 1 1 93 1 100 624 
Kvelds- eller nattarbeid 29 4 4 58 4 100 22 
Skift- eller turnusarbeid 8 1 1 91 0 101 182 
Andre arbeidstidsordninger 21 0 0 79 2 102 57 
I lønnet/ulønnet permisjon 27 1 0 72 0 100 120 
Ikke yrkesaktiv 35 1 1 61 1 100 369 
Uoppgitt 50 0 0 50 0 100 13 
Mors ukentlige arbeidstid        
Under 37 timer 10 1 1 86 2 100 380 
37 timer eller mer 4 1 1 94 0 100 505 
I lønnet/ulønnet permisjon 27 1 0 72 0 100 120 
Ikke yrkesaktiv 35 1 1 61 1 100 369 
Uoppgitt 50 0 0 50 0 100 13 
Mors fødeland        
Norge 9 1 0 89 0 100 947 
EU/EØS, USA, Canada, Australia og New 
Zealand 22 2 0 75 2 101 124 
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt 
Australia og New Zealand, og Europa utenom 
EU/EØS 27 1 4 66 1 100 301 
Uoppgitt 56 0 0 33 0 89 15 
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Tabell 2.3. Barn i alderen 3-5 år, etter tilsynsordninger på dagtid og sosioøkonomiske grupper. Prosent. 
  Foreldre Slektning 
Dagmamma/ 
praktikant Barnehage 
Andre 
løsninger 
I alt 
(vektet) 
Antall 
(uvektet) 
Alle 2 0 0 98 0 100 2 281 
        
Alder        
3 år 2 0 0 98 0 100 718 
4 år 1 0 0 98 0 100 796 
5 år 1 0 0 99 0 100 767 
        
Antall barn 3-5 år i husholdningen        
Ett barn 2 0 0 98 0 100 1 723 
To barn 2 0 0 98 0 100 532 
Tre eller flere barn 0 0 0 100 0 100 26 
Husholdningstype        
Eneforsørger uten inntektsgivende arbeid 4 0 0 96 0 100 243 
Eneforsørger med inntektsgivende arbeid 0 0 0 100 0 100 395 
Gift/samboer uten inntektsgivende arbeid 3 0 0 96 0 99 128 
Gift/samboer med høyst en arbeidsinntekt 6 0 1 93 0 100 404 
Gift/samboer med to arbeidsinntekter 0 0 0 100 0 100 1 111 
Foreldrenes utdanningsnivå        
Grunnskole 3 0 0 97 0 100 159 
Videregående skole 3 0 0 96 0 100 808 
Høyere utdanning 1 0 0 99 0 100 1 313 
Uoppgitt (inkl. ingen/førskole) - - - - - - 1 
Lavinntektsfamilier         
Lavinntektsfamilier (OECD-def 50 %) 5 0 0 94 0 99 302 
Ikke-lavinntektsfamilier (OECD-def 50 %) 1 0 0 98 0 100 1 979 
Lavinntektsfamilier (EU-def 60 %) 6 0 0 93 0 100 470 
Ikke-lavinntektsfamilier (EU-def 60 %) 1 0 0 99 0 100 1 811 
Husholdningsinntekt        
Under 150 000 kr 6 0 0 94 0 100 29 
150 000-299 999 kr 1 0 0 99 0 100 191 
300 000-449 999 kr 4 0 1 95 0 99 372 
450 000-599 999 kr 4 0 0 96 1 101 297 
600 000-749 999 kr 1 0 1 98 0 100 242 
750 000 og over 1 0 0 99 0 100 1 150 
Bosted        
Oslo 2 0 1 97 0 100 344 
Trondheim, Bergen og Kristiansand 1 0 1 98 0 100 232 
Kommuner med 10 000 innbyggere eller mer 2 0 0 98 0 100 1 273 
Kommuner med mindre enn 10 000 innbyggere 1 0 0 98 0 100 432 
Landsdel        
Akershus og Oslo 1 0 0 98 0 100 644 
Hedmark og Oppland 0 0 0 100 0 100 129 
Østlandet ellers 1 0 0 99 0 100 408 
Agder og Rogaland 3 0 0 97 0 100 328 
Vestlandet 1 0 0 99 0 100 405 
Trøndelag 2 0 1 97 0 100 191 
Nord-Norge 4 0 0 96 0 100 176 
Mors arbeidstidsordning        
Vanlig dagtid 0 0 0 100 0 100 1 142 
Kvelds- eller nattarbeid 0 0 4 96 0 100 27 
Skift- eller turnusarbeid 0 0 0 100 0 100 282 
Andre arbeidstidsordninger 0 0 0 101 0 101 82 
I lønnet/ulønnet permisjon 5 0 1 95 0 100 161 
Ikke yrkesaktiv 6 0 1 93 0 100 527 
Uoppgitt 8 0 0 92 0 100 60 
Mors ukentlige arbeidstid        
Under 37 timer 0 0 0 100 0 100 668 
37 timer eller mer 0 0 0 100 0 100 865 
I lønnet/ulønnet permisjon 5 0 1 95 0 100 161 
Ikke yrkesaktiv 6 0 1 93 0 100 527 
Uoppgitt 8 0 0 92 0 100 60 
Mors fødeland        
Norge 1 0 0 99 0 100 1 568 
EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand 2 0 0 98 0 100 212 
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt 
Australia og New Zealand, og Europa utenom 
EU/EØS 3 0 1 96 0 100 477 
Uoppgitt 8 0 0 85 0 92 24 
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Tabell 2.4. Barn i alderen 1-5 år, etter sosioøkonmiske grupper og foreldrenes valg av tilsynsordning, dersom de kunne velge 
fritt uavhengig av pris og tilgjengelighet. Prosent. (Det er mulig å bruke en kombinasjon av ordningene). 
 Foreldre Slektning 
Dagmamma/ 
praktikant Barnehage 
Andre 
løsninger 
Antall  
(uvektet) 
Alle 23 8 5 93 2 2 687 
       
Alder       
1 år 33 9 8 83 3 509 
2 år 21 8 7 93 2 497 
3 år 21 8 6 96 2 529 
4 år 22 6 4 95 2 599 
5 år 17 5 3 96 1 553 
       
Antall barn 1-5 år i husholdningen       
Ett barn 21 7 6 94 2 1 768 
To barn 26 8 4 90 2 862 
Tre eller flere barn 24 5 10 94 1 57 
Husholdningstype       
Eneforsørger uten inntektsgivende arbeid 15 7 4 86 2 312 
Eneforsørger med inntektsgivende arbeid 18 10 7 94 1 439 
Gift/samboer uten inntektsgivende arbeid 26 5 4 84 1 142 
Gift/samboer med høyst en arbeidsinntekt 26 5 4 88 3 505 
Gift/samboer med to arbeidsinntekter 23 8 6 95 2 1 289 
Foreldrenes utdanningsnivå       
Grunnskole 21 2 3 89 0 193 
Videregående skole 23 7 6 89 3 977 
Høyere utdanning 23 8 5 94 2 1 515 
Uoppgitt (inkl. ingen/førskole) - - - - - 2 
Lavinntektsfamilier        
Lavinntektsfamilier (OECD-def 50 %) 28 7 5 85 4 336 
Ikke-lavinntektsfamilier (OECD-def 50 %) 22 8 5 93 2 2 351 
Lavinntektsfamilier (EU-def 60 %) 26 8 5 86 3 539 
Ikke-lavinntektsfamilier (EU-def 60 %) 22 7 5 94 2 2 148 
Husholdningsinntekt       
Under 150 000 kr 19 19 16 81 9 43 
150 000-299 999 kr 16 8 4 90 1 247 
300 000-449 999 kr 20 7 3 90 2 436 
450 000-599 999 kr 23 9 10 91 4 344 
600 000-749 999 kr 25 6 7 90 3 303 
750 000 og over 23 7 5 94 2 1 314 
Bosted       
Oslo 20 7 7 93 3 419 
Trondheim, Bergen og Kristiansand 21 10 4 98 0 289 
Kommuner med 10 000 innbyggere eller mer 23 8 6 93 2 1 463 
Kommuner med mindre enn 10 000 innbyggere 26 5 3 90 2 516 
Landsdel       
Akershus og Oslo 20 8 6 93 3 748 
Hedmark og Oppland 24 4 4 97 0 150 
Østlandet ellers 19 7 5 93 3 472 
Agder og Rogaland 25 7 5 92 2 396 
Vestlandet 26 9 5 92 1 473 
Trøndelag 23 9 2 91 1 232 
Nord-Norge 26 7 8 92 1 216 
Mors arbeidstidsordning       
Vanlig dagtid 21 6 4 95 2 1 297 
Kvelds- eller nattarbeid 17 11 13 91 4 39 
Skift- eller turnusarbeid 24 13 9 94 2 328 
Andre arbeidstidsordninger 33 20 16 89 4 98 
I lønnet/ulønnet permisjon 26 9 5 90 1 218 
Ikke yrkesaktiv 23 5 4 87 3 642 
Uoppgitt 21 10 3 93 3 65 
Mors ukentlige arbeidstid       
Under 37 timer 25 8 6 92 3 760 
37 timer eller mer 20 8 6 96 1 1 002 
I lønnet/ulønnet permisjon 26 9 5 90 1 218 
Ikke yrkesaktiv 23 5 4 87 3 642 
Uoppgitt 21 10 3 93 3 65 
Mors fødeland       
Norge 23 7 4 94 2 1 847 
EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand 29 10 7 87 3 245 
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og 
New Zealand, og Europa utenom EU/EØS 18 8 9 91 2 564 
Uoppgitt 14 14 10 95 0 31 
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Tabell 2.5. Barn i alderen 1-2 år, etter sosioøkonmiske grupper og foreldrenes valg av tilsynsordning , dersom de kunne velge 
fritt uavhengig av pris og tilgjengelighet. Prosent. (Det er mulig å bruke en kombinasjon av ordningene). 
  Foreldre Slektning 
Dagmamma/ 
praktikant Barnehage 
Andre 
løsninger 
Antall  
uvektet 
Alle 27 9 7 88 2 1 006 
       
Alder       
1 år 33 9 8 83 3 509 
2 år 21 8 7 93 2 497 
       
Antall barn 1-2 år i husholdningen       
Ett barn 28 9 7 88 2 936 
To barn 20 6 5 86 7 70 
Husholdningstype       
Eneforsørger uten inntektsgivende arbeid 23 6 6 74 2 125 
Eneforsørger med inntektsgivende arbeid 19 15 9 92 0 100 
Gift/samboer uten inntektsgivende arbeid 28 4 6 72 1 71 
Gift/samboer med høyst en arbeidsinntekt 27 6 5 85 2 219 
Gift/samboer med to arbeidsinntekter 28 10 8 91 2 491 
Mors utdanningsnivå       
Grunnskole 24 3 1 82 1 122 
Videregående skole 28 12 11 83 3 380 
Høyere utdanning 27 8 5 91 2 492 
Uoppgitt (inkl. ingen/førskole) 38 25 50 75 25 12 
Foreldrenes utdanningsnivå       
Grunnskole 29 2 0 80 0 78 
Videregående skole 27 11 10 82 3 375 
Høyere utdanning 27 8 6 90 2 552 
Uoppgitt (inkl. ingen/førskole) - - - - - 1 
Lavinntektsfamilier        
Lavinntektsfamilier (OECD-def 50 %) 35 9 8 79 3 148 
Ikke-lavinntektsfamilier (OECD-def 50 %) 27 9 7 89 2 858 
Lavinntektsfamilier (EU-def 60 %) 33 11 8 80 3 223 
Ikke-lavinntektsfamilier (EU-def 60 %) 26 9 7 89 2 783 
Husholdningsinntekt       
Under 150 000 kr 31 19 25 63 19 22 
150 000-299 999 kr 26 9 4 79 0 90 
300 000-449 999 kr 21 9 4 85 1 161 
450 000-599 999 kr 25 12 13 89 2 112 
600 000-749 999 kr 32 7 10 80 3 119 
750 000 og over 27 9 6 91 2 502 
Bosted       
Oslo 29 9 7 87 4 166 
Trondheim, Bergen og Kristiansand 19 10 5 97 1 116 
Kommuner med 10 000 innbyggere eller mer 28 9 8 87 2 529 
Kommuner med mindre enn 10 000 innbyggere 31 7 6 84 2 195 
Landsdel       
Akershus og Oslo 28 8 6 87 2 285 
Hedmark og Oppland 34 2 7 89 0 56 
Østlandet ellers 20 7 8 88 5 160 
Agder og Rogaland 34 11 8 90 3 152 
Vestlandet 27 9 7 87 1 178 
Trøndelag 20 11 4 88 3 95 
Nord-Norge 30 10 15 87 1 80 
Mors arbeidstidsordning       
Vanlig dagtid 25 7 4 93 1 439 
Kvelds- eller nattarbeid 21 8 25 83 8 16 
Skift- eller turnusarbeid 31 18 16 88 3 119 
Andre arbeidstidsordninger 41 22 21 81 5 44 
I lønnet/ulønnet permisjon 30 10 6 80 2 94 
Ikke yrkesaktiv 27 5 5 81 3 283 
Uoppgitt 25 0 0 75 0 11 
Mors ukentlige arbeidstid       
Under 37 timer 35 10 9 86 4 268 
37 timer eller mer 22 9 7 94 1 350 
I lønnet/ulønnet permisjon 30 10 6 80 2 94 
Ikke yrkesaktiv 27 5 5 81 3 283 
Uoppgitt 25 0 0 75 0 11 
Mors fødeland       
Norge 26 8 6 90 2 676 
EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand 37 15 7 78 4 93 
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia 
og New Zealand, og Europa utenom EU/EØS 24 8 12 82 3 224 
Uoppgitt 20 0 0 80 0 13 
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Tabell 2.6. Barn i alderen 3-5 år, etter sosioøkonomiske grupper og foreldrenes valg av tilsynsordning, dersom de kunne velge 
fritt uavhengig av pris og tilgjengelighet. Prosent. (Det er mulig å bruke en kombinasjon av ordningene). 
  Foreldre Slektning 
Dagmamma/p
raktikant Barnehage 
Andre 
løsninger 
Antall 
(uvektet) 
Alle 20 7 4 96 2 1 681 
       
Alder       
3 år 21 8 6 96 2 529 
4 år 22 6 4 95 2 599 
5 år 17 5 3 96 1 553 
       
Antall barn 3-5 år i husholdningen       
Ett barn 20 6 4 96 2 1 419 
To barn 21 8 4 93 2 254 
Tre eller flere barn 55 0 0 82 0 8 
Husholdningstype       
Eneforsørger uten inntektsgivende arbeid 10 7 4 95 2 187 
Eneforsørger med inntektsgivende arbeid 17 8 6 94 2 339 
Gift/samboer uten inntektsgivende arbeid 24 6 3 93 1 71 
Gift/samboer med høyst en arbeidsinntekt 24 4 3 91 4 286 
Gift/samboer med to arbeidsinntekter 20 7 4 98 1 798 
Foreldrenes utdanningsnivå       
Grunnskole 16 2 3 95 0 115 
Videregående skole 21 4 3 93 2 602 
Høyere utdanning 20 8 5 97 2 963 
Uoppgitt (inkl. ingen/førskole) - - - - - 1 
Lavinntektsfamilier        
Lavinntektsfamilier (OECD-def 50 %) 22 5 2 90 4 188 
Ikke-lavinntektsfamilier (OECD-def 50 %) 20 7 4 96 2 1 493 
Lavinntektsfamilier (EU-def 60 %) 21 6 3 91 3 316 
Ikke-lavinntektsfamilier (EU-def 60 %) 20 7 5 96 2 1 365 
Husholdningsinntekt       
Under 150 000 kr 13 19 6 100 0 21 
150 000-299 999 kr 10 7 4 98 1 157 
300 000-449 999 kr 20 6 2 92 2 275 
450 000-599 999 kr 22 7 8 91 5 232 
600 000-749 999 kr 21 5 5 97 3 184 
750 000 og over 20 7 4 97 1 812 
Bosted       
Oslo 13 5 7 97 3 253 
Trondheim, Bergen og Kristiansand 23 10 4 98 0 173 
Kommuner med 10 000 innbyggere eller mer 20 7 5 96 2 934 
Kommuner med mindre enn 10 000 innbyggere 24 4 2 94 2 321 
Landsdel       
Akershus og Oslo 15 8 6 97 4 463 
Hedmark og Oppland 19 5 5 101 0 94 
Østlandet ellers 18 7 4 95 2 312 
Agder og Rogaland 19 3 4 94 2 244 
Vestlandet 26 8 5 96 1 295 
Trøndelag 25 9 1 94 0 137 
Nord-Norge 24 4 4 94 1 136 
Mors arbeidstidsordning       
Vanlig dagtid 19 6 4 96 2 858 
Kvelds- eller nattarbeid 13 13 4 100 0 23 
Skift- eller turnusarbeid 20 9 4 97 1 209 
Andre arbeidstidsordninger 28 17 14 94 3 54 
I lønnet/ulønnet permisjon 24 7 4 97 1 124 
Ikke yrkesaktiv 20 4 2 92 2 359 
Uoppgitt 21 13 4 100 4 54 
Mors ukentlige arbeidstid       
Under 37 timer 20 7 4 95 2 492 
37 timer eller mer 20 7 5 97 2 652 
I lønnet/ulønnet permisjon 24 7 4 97 1 124 
Ikke yrkesaktiv 20 4 2 92 2 359 
Uoppgitt 21 13 4 100 4 54 
Mors fødeland       
Norge 21 6 3 96 2 1 171 
EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand 23 6 8 92 2 152 
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt 
Australia og New Zealand, og Europa utenom 
EU/EØS 14 8 6 96 2 340 
Uoppgitt 9 27 18 109 0 18 
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Tabell 2.7. Foreldrenes begrunnelse for ikke å søke om barnehageplass for barn i alderen 1-5 år som ikke går i barnehage og 
det ikke er søkt om barnehageplass for, etter sosioøkonomiske grupper. Prosent. (Prosentandelene er summen 
(vektet) av alternativene "veldig viktig" og "ganske viktig"). 
  
Det er  
for dyrt 
Trenger  
ikke 
 barne-
hage-
plass  
nå 
Mor/far  
er fort-
satt i 
foreld. 
perm 
Viktig at  
barnet er 
sammen  
med mor  
de første  
årene 
Barnet  
må først  
lære  
mors-
målet 
Ønsker  
ikke  
å miste  
kontant- 
støtte 
En av 
foreldren
e er 
likevel 
hjemme  
For lang 
avstand 
til barne-
hagen 
Barne-
hage- 
tilbudet 
passer 
ikke 
Barnet er 
for liten til 
å gå i 
barne-
hage 
Andre 
løs-
ninger 
Antall 
(uvektet) 
Alle 28 69 27 82 54 42 76 15 38 54 28 114 
             
Alder             
1 år 32 75 37 91 52 49 74 14 32 68 22 73 
2 år 29 64 14 86 86 57 79 29 50 64 36 19 
3 år 40 60 20 60 40 20 80 40 40 20 60 7 
4 år 29 71 14 86 57 14 100 14 43 0 57 7 
5 år 13 38 0 25 25 0 63 0 63 0 38 8 
             
Antall barn 1-5 år i 
husholdningen             
Ett barn 30 66 25 86 56 48 82 17 45 54 30 67 
To barn 22 78 30 78 48 30 59 7 19 56 22 43 
Tre eller flere barn 100 50 50 50 50 0 100 50 50 50 0 4 
Husholdningstype             
Eneforsørger uten 
inntektsgivende arbeid 14 57 43 86 57 43 71 29 43 43 43 18 
Eneforsørger med 
inntektsgivende arbeid 100 0 0 100 0 100 0 0 0 100 100 3 
Gift/samboer uten 
inntektsgivende arbeid 58 75 17 75 50 58 92 8 17 42 0 16 
Gift/samboer med høyst 
en arbeidsinntekt 31 69 20 80 61 35 80 19 46 54 31 55 
Gift/samboer med to 
arbeidsinntekter 12 77 42 88 42 46 65 8 31 58 27 22 
Foreldrenes 
utdanningsnivå             
Grunnskole 40 80 20 90 80 60 80 20 10 70 20 14 
Videregående skole 21 66 37 76 50 42 74 24 42 42 29 53 
Høyere utdanning 31 71 22 86 53 39 76 8 41 61 31 47 
Lavinntektsfamilier              
Lavinntektsfamilier 
(OECD-def 50 %) 26 56 19 81 70 48 89 30 37 44 26 35 
Ikke-lavinntektsfamilier 
(OECD-def 50 %) 29 74 30 82 48 40 70 10 38 58 29 79 
Lavinntektsfamilier  
(EU-def 60 %) 31 58 22 78 58 47 89 28 31 42 28 52 
Ikke-lavinntektsfamilier 
(EU-def 60 %) 29 76 30 86 52 40 70 10 43 62 29 62 
Husholdningsinntekt             
Under 150 000 kr 0 75 25 75 50 50 100 25 75 50 50 9 
150 000-299 999 kr 20 40 40 100 80 40 100 60 0 80 20 9 
300 000-449 999 kr 28 56 22 72 50 39 83 33 39 39 33 23 
450 000-599 999 kr 38 69 23 69 62 54 85 8 15 23 23 18 
600 000-749 999 kr 28 83 22 94 72 44 89 11 67 83 44 13 
750 000 og over 29 73 37 80 41 39 61 7 34 56 20 42 
Bosted             
Oslo 36 77 41 86 77 41 68 9 55 77 32 24 
Trondheim, Bergen og 
Kristiansand 13 75 50 75 38 50 75 38 13 50 13 8 
Kommuner med 10 000 
innbyggere eller mer 26 70 19 89 51 38 85 17 32 40 26 59 
Kommuner med mindre 
enn 10 000 innbyggere 29 58 25 67 38 46 58 8 46 58 33 23 
Landsdel             
Akershus og Oslo 37 77 30 87 73 37 73 10 40 63 33 34 
Hedmark og Oppland 50 100 50 100 50 50 100 0 50 100 50 3 
Østlandet ellers 29 67 29 95 62 67 90 29 38 52 29 25 
Agder og Rogaland 17 50 17 92 67 42 75 25 25 33 8 14 
Vestlandet 21 57 43 71 29 14 64 21 50 79 21 17 
Trøndelag 10 70 30 60 30 60 70 0 0 0 10 9 
Nord-Norge 36 73 9 64 27 27 73 0 64 45 64 12 
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Tabell 2.7 (forts.) Foreldrenes begrunnelse for ikke å søke om barnehageplass for barn i alderen 1-5 år som ikke går i 
barnehage og det ikke er søkt om barnehageplass for, etter sosioøkonomiske grupper. Prosent 
(Prosentandelene er summen (vektet) av alternativene "veldig viktig" og "ganske viktig") 
  
Det er  
for dyrt 
Trenger  
ikke 
 barne-
hage-
plass  
nå 
Mor/far  
er fort-
satt i 
foreld. 
perm 
Viktig at  
barnet er 
sammen  
med mor  
de første  
årene 
Barnet  
må først  
lære  
mors-
målet 
Ønsker  
ikke  
å miste  
kontant- 
støtte 
En av 
foreldren
e er 
likevel 
hjemme  
For lang 
avstand 
til barne-
hagen 
Barne-
hage- 
tilbudet 
passer 
ikke 
Barnet er 
for liten til 
å gå i 
barne-
hage 
Andre 
løs-
ninger 
Antall 
(uvektet) 
Mors 
arbeidstidsordning             
Vanlig dagtid 19 75 19 88 69 56 63 13 50 50 50 15 
Kvelds- eller nattarbeid 50 100 0 100 25 75 75 0 0 50 0 3 
Skift- eller turnusarbeid 33 33 0 67 33 0 67 33 33 67 67 5 
Andre 
arbeidstidsordninger 43 29 14 86 43 29 71 0 57 100 29 6 
I lønnet/ulønnet 
permisjon 0 61 67 67 22 22 61 11 11 44 0 17 
Ikke yrkesaktiv 39 78 24 86 67 47 88 20 47 55 31 63 
Uoppgitt 50 50 0 100 50 0 100 50 50 0 50 5 
Mors ukentlige 
arbeidstid             
Under 37 timer 32 77 14 91 64 55 68 5 32 68 32 19 
37 timer eller mer 25 38 13 75 25 25 63 25 63 50 63 10 
I lønnet/ulønnet 
permisjon 0 61 67 67 22 22 61 11 11 44 0 17 
Ikke yrkesaktiv 39 78 24 86 67 47 88 20 47 55 31 63 
Uoppgitt 50 50 0 100 50 0 100 50 50 0 50 5 
Mors fødeland             
Norge 19 69 35 75 33 27 63 8 40 54 27 53 
EU/EØS, USA, Canada, 
Australia og New 
Zealand 17 83 17 92 83 58 83 0 42 75 33 11 
Asia, Afrika, Latin-
Amerika, Oseania 
unntatt Australia og 
New Zealand, og 
Europa utenom 
EU/EØS 44 69 22 86 69 56 92 22 36 47 25 45 
Uoppgitt 0 25 0 100 50 50 75 50 25 50 25 5 
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Tabell 2.8. Foreldrenes begrunnelse for ikke å søke om barnehageplass for barn i alderen 1-2 år som ikke går i barnehage og 
det ikke er søkt om barnehageplass for, etter sosioøkonomiske grupper. Prosent. (Prosentandelene er summen 
(vektet) av alternativene "veldig viktig" og "ganske viktig"). 
  
Det 
er for 
dyrt 
Trenger 
ikke 
barne-
hage-
plass nå 
Mor/far  
er fort-
satt i 
foreld. 
perm 
Viktig at 
barnet er 
sammen 
med mor 
de 
første 
årene 
Barnet 
må  
først 
lære 
mors-
målet 
Ønsker 
ikke å 
miste 
kontant-
støtte 
En av 
forel-
drene er  
likevel 
hjemme 
For lang 
avstand 
til  
barne-
hagen 
Barne-
hage- 
tilbudet 
passer 
ikke 
Barnet er 
for liten  
til å gå i 
barne-
hage 
Andre 
løs-
ninger 
Antall 
(uvektet) 
Alle 30 73 33 91 57 51 76 16 35 67 24 92 
             
Alder             
1 år 32 75 37 91 52 49 74 14 32 68 22 73 
2 år 29 64 14 86 86 57 79 29 50 64 36 19 
             
Antall barn 1-2 år i 
husholdningen             
Ett barn 31 72 32 91 57 53 76 16 35 65 24 82 
To barn 20 80 40 100 60 20 60 20 40 100 20 10 
Husholdningstype             
Eneforsørger uten 
inntektsgivende arbeid 0 67 50 83 50 50 67 33 33 50 33 15 
Eneforsørger med 
inntektsgivende arbeid 100 0 0 100 0 100 0 0 0 100 100 3 
Gift/samboer uten 
inntektsgivende arbeid 70 90 20 90 60 70 90 10 20 50 0 14 
Gift/samboer med høyst en 
arbeidsinntekt 35 70 24 89 68 46 76 22 43 76 24 38 
Gift/samboer med to 
arbeidsinntekter 12 77 42 88 42 46 65 8 31 58 27 22 
Mors utdanningsnivå             
Grunnskole 42 83 25 100 75 75 83 17 17 75 17 18 
Videregående skole 30 67 43 83 53 47 77 30 43 57 20 42 
Høyere utdanning 31 78 28 94 56 47 75 6 36 78 31 30 
Uoppgitt (inkl. ingen/førskole) - - - - - - - - - - - 2 
Foreldrenes utdanningsnivå             
Grunnskole 44 78 22 89 78 67 89 22 0 67 11 12 
Videregående skole 28 72 48 90 52 52 76 31 41 55 24 44 
Høyere utdanning 31 71 24 90 55 45 71 5 38 74 26 36 
Lavinntektsfamilier              
Lavinntektsfamilier  
(OECD-def 50 %) 35 55 25 95 85 60 90 40 25 60 20 29 
Ikke-lavinntektsfamilier 
(OECD-def 50 %) 29 78 36 90 49 46 71 8 39 69 25 63 
Lavinntektsfamilier  
EU-def 60 %) 38 62 31 92 65 62 88 38 23 58 19 41 
Ikke-lavinntektsfamilier  
(EU-def 60 %) 28 79 34 91 53 45 70 8 42 72 26 51 
Husholdningsinntekt             
Under 150 000 kr 0 100 33 100 67 67 100 33 67 67 33 8 
150 000-299 999 kr 20 40 40 100 80 40 100 60 0 80 20 9 
300 000-449 999 kr 42 58 25 92 58 58 83 50 25 58 33 18 
450 000-599 999 kr 44 89 33 89 78 67 89 11 11 33 22 13 
600 000-749 999 kr 31 81 25 94 69 50 88 13 63 94 38 12 
750 000 og over 27 79 42 88 45 42 61 3 33 67 18 32 
Bosted             
Oslo 39 78 50 89 78 50 61 6 44 89 22 21 
Trondheim, Bergen og 
Kristiansand 14 71 57 86 43 57 86 43 14 57 14 6 
Kommuner med 10 000 
innbyggere eller mer 25 78 22 94 56 44 83 19 28 53 25 46 
Kommuner med mindre enn 
10 000 innbyggere 39 61 33 89 50 61 67 11 50 78 28 19 
Landsdel             
Akershus og Oslo 38 77 35 85 69 42 69 4 31 69 27 30 
Hedmark og Oppland 50 100 50 100 50 50 100 0 50 100 50 3 
Østlandet ellers 28 67 33 100 67 72 94 33 39 61 28 21 
Agder og Rogaland 29 71 14 100 71 57 57 43 14 57 14 9 
Vestlandet 14 57 43 71 29 14 64 21 43 79 14 15 
Trøndelag 14 100 29 86 29 86 86 0 0 0 14 6 
Nord-Norge 43 71 14 100 43 43 71 0 71 71 43 8 
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Tabell 2.8 (forts.) Foreldrenes begrunnelse for ikke å søke om barnehageplass for barn i alderen 1-2 år som ikke går i 
barnehage og det ikke er søkt om barnehageplass for, etter sosioøkonomiske grupper. Prosent. 
(Prosentandelene er summen (vektet) av alternativene "veldig viktig" og "ganske viktig"). 
  
Det er for 
dyrt 
Trenger 
ikke 
barne-
hage-
plass nå 
Mor/far  
er fort-
satt i 
foreld. 
perm 
Viktig at 
barnet er 
sammen 
med mor 
de 
første 
årene 
Barnet 
må  
først 
lære 
mors-
målet 
Ønsker 
ikke å 
miste 
kontant-
støtte 
En av 
forel-
drene er  
likevel 
hjemme 
For lang 
avstand 
til  
barne-
hagen 
Barne-
hage- 
tilbudet 
passer 
ikke 
Barnet er 
for liten  
til å gå i 
barne-
hage 
Andre 
løs-
ninger 
Antall 
(uvektet) 
Mors arbeidstidsordning             
Vanlig dagtid 20 80 20 93 73 60 67 13 53 53 53 14 
Kvelds- eller nattarbeid 50 100 0 100 25 75 75 0 0 50 0 3 
Skift- eller turnusarbeid 0 50 0 100 50 0 100 50 0 100 50 3 
Andre arbeidstidsordninger 43 29 14 86 43 29 71 0 57 100 29 6 
I lønnet/ulønnet permisjon 0 64 71 79 21 29 64 14 14 57 0 14 
Ikke yrkesaktiv 44 83 33 94 72 58 86 25 42 72 22 50 
Uoppgitt - - - - - - - - - - - 2 
Mors ukentlige arbeidstid             
Under 37 timer 32 73 14 91 64 55 68 5 32 68 32 18 
37 timer eller mer 14 43 14 86 29 29 71 29 71 57 57 8 
I lønnet/ulønnet permisjon 0 64 71 79 21 29 64 14 14 57 0 14 
Ikke yrkesaktiv 44 83 33 94 72 58 86 25 42 72 22 50 
Uoppgitt - - - - - - - - - - - 2 
Mors fødeland             
Norge 22 75 42 89 36 33 64 11 39 69 25 41 
EU/EØS, USA, Canada, 
Australia og New Zealand 18 91 18 91 82 55 73 0 36 82 36 9 
Asia, Afrika, Latin-Amerika, 
Oseania unntatt Australia og 
New Zealand, og Europa 
utenom EU/EØS 48 69 28 93 69 66 90 21 34 55 17 38 
Uoppgitt 0 0 0 100 67 67 100 67 0 67 0 4 
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Tabell 2.9.  Foreldrenes begrunnelse for ikke å søke om barnehageplass for barn i alderen 3-5 år som ikke går i barnehage og 
det ikke er søkt om barnehageplass for, etter sosioøkonomiske grupper. Prosent. (Prosentandelene er summen 
(vektet) av alternativene "veldig viktig" og "ganske viktig"). 
  
Det 
er for 
dyrt 
Trenger 
ikke 
barne-
hage-
plass nå 
Mor/far 
er 
fortsatt  
i foreld. 
perm 
Viktig at 
barnet er 
sammen 
med  
mor de  
første 
årene 
Barnet 
må  
først 
lære 
mors-
målet 
Ønsker 
ikke å 
miste 
kontant-
støtte 
En av 
foreld-
rene er 
likevel 
hjemme  
For lang 
avstand 
til  
barne-
hagen 
Barne-
hage- 
tilbudet 
passer 
ikke 
Barnet 
er for 
liten til 
 å gå i 
barne-
hage 
Andre 
løs-
ninger 
Antall 
(uvektet) 
Alle 20 55 10 55 40 10 80 10 50 5 45 22 
             
Alder             
3 år 40 60 20 60 40 20 80 40 40 20 60 7 
4 år 29 71 14 86 57 14 100 14 43 0 57 7 
5 år 13 38 0 25 25 0 63 0 63 0 38 8 
             
Antall barn 3-5 år i 
husholdningen             
Ett barn 18 53 6 47 47 12 82 12 53 6 41 17 
To barn 33 100 33 67 0 0 67 0 67 0 67 5 
Tre eller flere barn - - - - - - - - - - - - 
Husholdningstype             
Eneforsørger uten 
inntektsgivende arbeid 50 0 0 50 50 0 50 50 50 0 50 3 
Eneforsørger med 
inntektsgivende arbeid - - - - - - - - - - - - 
Gift/samboer uten 
inntektsgivende arbeid - - - - - - - - - - - 2 
Gift/samboer med høyst en 
arbeidsinntekt 18 65 12 59 47 12 88 12 59 6 47 17 
Gift/samboer med to 
arbeidsinntekter - - - - - - - - - - - - 
Foreldrenes utdanningsnivå             
Grunnskole - - - - - - - - - - - 2 
Videregående skole 0 44 11 44 33 0 67 0 56 0 44 9 
Høyere utdanning 30 60 10 60 40 20 90 10 50 0 40 11 
Lavinntektsfamilier              
Lavinntektsfamilier  
(OECD-def 50 %) 0 50 0 50 33 0 100 0 83 0 50 6 
Ikke-lavinntektsfamilier 
(OECD-def 50 %) 29 57 14 50 43 14 71 14 36 7 43 16 
Lavinntektsfamilier  
(EU-def 60 %) 10 50 10 40 40 10 90 0 50 0 50 11 
Ikke-lavinntektsfamilier  
(EU-def 60 %) 30 60 10 60 40 10 70 20 50 10 40 11 
Husholdningsinntekt             
Under 150 000 kr - - - - - - - - - - - 1 
150 000-299 999 kr - - - - - - - - - - - - 
300 000-449 999 kr 0 50 17 33 50 0 83 0 67 0 50 5 
450 000-599 999 kr 25 50 0 25 25 25 75 0 0 0 50 5 
600 000-749 999 kr 0 100 0 100 100 0 100 0 100 0 100 1 
750 000 og over 38 50 13 63 25 13 63 25 38 13 25 10 
Bosted             
Oslo 33 100 0 100 100 0 100 33 100 33 100 3 
Trondheim, Bergen og 
Kristiansand - - - - - - - - - - - 2 
Kommuner med 10 000 
innbyggere eller mer 27 45 9 64 36 18 91 9 36 0 27 13 
Kommuner med mindre enn  
10 000 innbyggere 0 40 0 0 0 0 40 0 40 0 60 4 
Landsdel             
Akershus og Oslo 25 100 0 100 75 0 100 25 100 25 100 4 
Hedmark og Oppland - - - - - - - - - - - - 
Østlandet ellers 33 67 0 67 33 33 67 33 33 0 33 4 
Agder og Rogaland 0 40 20 100 60 20 100 0 40 0 0 5 
Vestlandet - - - - - - - - - - - 2 
Trøndelag 0 25 25 0 25 0 50 0 0 0 0 3 
Nord-Norge 50 75 0 0 0 0 100 0 75 0 100 4 
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Tabell 2.9 (forts.)  Foreldrenes begrunnelse for ikke å søke om barnehageplass for barn i alderen 3-5 år som ikke går i 
barnehage og det ikke er søkt om barnehageplass for, etter sosioøkonomiske grupper. Prosent. 
(Prosentandelene er summen (vektet) av alternativene "veldig viktig" og "ganske viktig"). 
  
Det 
er for 
dyrt 
Trenger 
ikke 
barne-
hage-
plass nå 
Mor/far 
er 
fortsatt  
i foreld. 
perm 
Viktig at 
barnet er 
sammen 
med  
mor de  
første 
årene 
Barnet 
må  
først 
lære 
mors-
målet 
Ønsker 
ikke å 
miste 
kontant-
støtte 
En av 
foreld-
rene er 
likevel 
hjemme  
For lang 
avstand 
til  
barne-
hagen 
Barne-
hage- 
tilbudet 
passer 
ikke 
Barnet 
er for 
liten til 
 å gå i 
barne-
hage 
Andre 
løs-
ninger 
Antall 
(uvektet) 
Mors arbeidstidsordning             
Vanlig dagtid - - - - - - - - - - - 1 
Kvelds- eller nattarbeid - - - - - - - - - - - - 
Skift- eller turnusarbeid - - - - - - - - - - - 2 
Andre arbeidstidsordninger             
I lønnet/ulønnet permisjon 0 50 50 25 25 0 50 0 0 0 0 3 
Ikke yrkesaktiv 23 62 0 62 54 15 92 15 62 8 54 13 
Uoppgitt 100 100 0 100 100 0 100 100 100 0 100 3 
Mors ukentlige arbeidstid             
Under 37 timer - - - - - - - - - - - 1 
37 timer eller mer - - - - - - - - - - - 2 
I lønnet/ulønnet permisjon 0 50 50 25 25 0 50 0 0 0 0 3 
Ikke yrkesaktiv 23 62 0 62 54 15 92 15 62 8 54 13 
Uoppgitt 100 100 0 100 100 0 100 100 100 0 100 3 
Mors fødeland             
Norge 9 55 18 45 27 0 64 0 55 0 36 12 
EU/EØS, USA, Canada, 
Australia og New Zealand - - - - - - - - - - - 2 
Asia, Afrika, Latin-Amerika, 
Oseania unntatt Australia og 
New Zealand, og Europa 
utenom EU/EØS 33 83 0 67 67 17 100 33 50 17 67 7 
Uoppgitt - - - - - - - - - - - 1 
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3. Kontantstøtte   
Kontantstøtteordningen ble innført fra 1. august 1998 for barn fra ett til to år og fra 
1. januar 1999 for barn fra to til tre år. Hensikten med kontantstøtte var å gi 
foreldre mer tid til barneomsorg og mer fleksibilitet i valg av tilsynsordning for 
barna. Den skulle også fungere som en statlig støtte til foreldre som ikke har barna 
sine i barnehage (St.prp. nr. 53:1997-1998).  
 
Antall mottakere av kontantstøtte har gått jevnt ned siden innføringen i 1998. Dette 
som en følge av barnehageutbyggingen i kommunene, og halvering i årskull det 
kan mottas kontantstøtte for. Fra 1. august 2012 ble kontantstøtten avviklet for 
toåringer. I forslaget til lovvedtak ble «godt utbygd barnehagetilbud» og rett til 
barnehageplass også for små barn, nevnt som en forutsetning for lovforslaget 
(St.prp. 8 L 2011-2012). Siden det er bruk av barnehage som avgjør om man har 
rett til kontantstøtte, må disse to utviklingstrender ses i sammenheng. Vi har 
allerede sett (jf. kapittel 2) at økt barnehagedekning i de siste årene først og fremst 
skyldes at det er flere barn i alderen 1-2 år i barnehagen. I følge offisiell statistikk 
over barn i barnehage (https://www.ssb.no/ barnehager/), økte andel barn i alderen  
1-2 år i barnehage fra 79 prosent i 2010 til 82 prosent i 2016. Det kan også legges 
til at andelen barn i alderen 3-5 år i barnehagen holdt seg uendret i denne perioden. 
 
Tall fra NAV (https://www.nav.no/) viser at per desember 2016 ble det mottatt 
kontantstøtte for 14 758 barn. Dette utgjorde 27 prosent av alle barn i 
kontantstøttealder. I figur 3.1. ser vi andel barn med kontantstøtte fordelt etter fylke 
per desember 2016. 
Kontantstøtte 
Foreldre med barn mellom ett og to år eller foreldre til adoptivbarn som ikke har 
begynt på skole, kan få kontantstøtte. Vilkåret for å få kontantstøtte er at barnet ikke 
benytter barnehage som får offentlig driftstilskudd. Dersom barnet går i barnehage og 
den avtalte oppholdstiden er mindre enn 20 timer, kan en likevel få 50 prosent 
kontantstøtte. En kan få kontantstøtte i maksimalt elleve måneder. Det er ulike satser 
basert på alderen til barnet. For barn mellom 13 og 18 måneder kan en få 5 000 kroner 
per måned, og for barn mellom 19 og 23 måneder kan en få 3 303 kroner per måned. 
Kontantstøtte kan kombineres med foreldrepenger uten avkorting. En må søke om 
kontantstøtte for å få det (Kilde: NAV). 
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Figur 3.1. Barn med kontantstøtte. Fylke. Per desember 2016. 
 
Kilde: NAV. 
 
I kapittel 1 var vi inne på at de to første Barnetilsynsundersøkelsene – som ble 
gjennomført i 1998 og 1999 – hadde som formål å kartlegge barnetilsynet 
henholdsvis før og etter innføringen av kontantstøtte. Resultatene fra BTU-1999 
viste at: «Kontantstøtten blir mottatt for tre fjerdedeler av barna i aktuell alder. De 
fleste mødre oppgir at "mer tid til barnet" er en viktig grunn til å bruke 
kontantstøtte» (Reppen og Rønning 1999). Spørsmålene om kontantstøtte ble også 
stilt i BTU-2002 og BTU-2010. I 2002 ble det mottatt kontantstøtte for 72 prosent, 
mens i 2010 for 68 prosent av barn i kontantstøttealder. I begge undersøkelsene 
kom det igjen frem at "mer tid til barnet" er en viktig grunn til å motta kontantstøtte 
(Pettersen 2002, Moafi og Bjørkli 2011). 
 
Ser vi nærmere på ett- og toåringer i barnehage hver for seg, viser det seg at mens 
andelen ettåringer økte med 2 prosentpoeng (fra 70 til 72 prosent), økte andelen 
toåringer med 5 prosentpoeng (fra 87 til 92 prosent) i perioden 2010 – 2016.  
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Figur 3.2. Andel barn i alderen 1-2 år i barnehage. 2010-2016. 
 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
 
I 2012, det året kontantstøtten ble avviklet for toåringer, økte andelen toåringer i 
barnehagen fra 88 til 90 prosent, sammenlignet med året før.  
 
Vi gjør oppmerksom på at telledato for barn i barnehage i SSBs offisielle statistikk 
er 15. desember hvert år, og tellingsåret brukes som referanseår for beregning av 
barnas alder. Utbetaling av kontantstøtte derimot, skjer når barnet fyller 13 
måneder. For å få et mer riktig bilde av hvem som har rett til, eventuelt mottar 
kontantstøtte og hvorfor, bruker vi barnas alder på intervjutidspunktet i dette 
kapitlet. 
3.1. Hvem mottar kontantstøtte?  
Resultatene fra BTU-2010 viste at det den gang ble mottatt kontantstøtte for 69 
prosent av ettåringer. Tallene fra BTU-2016 viser at foreldrene mottar kontantstøtte 
for 61 prosent av barn mellom ett og to år (kontantstøttealder) på 
intervjutidspunktet.  
 
Gifte og samboere uten eller med høyst én arbeidsinntekt benytter tilbudet om 
kontantstøtte i større grad enn andre husholdningstyper. Andelen barn det mottas 
kontantstøtte for i slike husholdninger, er på henholdsvis 76 og 75 prosent. Blant 
par med to arbeidsinntekter, mottas kontantstøtte for 46 prosent av barna i 
kontantstøttealder.  
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Figur 3.3.  Barn i kontantstøttealder der foreldre mottar kontantstøtte, etter husholdningstype. 
 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
 
Bruk av kontantstøtte varierer også med familiens- og husholdningens inntekt. Det 
er flere i lavinntektsfamilier enn i ikke-lavinntektsfamilier som mottar 
kontantstøtte. Husholdninger med en samlet årsinntekt mellom 150 000 og 299 999 
kroner i året, er mer tilbøyelig enn andre familier og husholdninger å motta 
kontantstøtte. Andelen barn med kontantstøtte i husholdninger med en årlig samlet 
inntekt mellom 150 000-299 999 kroner er på 89 prosent. 
 
Når vi trekker inn mors og foreldrenes utdanningsnivå, ser vi at mødre og foreldre 
med utdanning på grunnskolenivå mottar kontantstøtte for en større andel barn enn 
andre mødre og foreldre. Når foreldrene har utdanning tilsvarende grunnskolenivå, 
mottas kontantstøtte for 87 prosent av barna i kontantstøttealder. 
 
Kontantstøtten benyttes for en større andel barn når mor har andre arbeidstids-
ordninger (92 prosent) og når mor ikke er yrkesaktiv (74 prosent). Bruk av 
kontantstøtte er også mer utbredt når mor er i lønnet eller ulønnet permisjon. Når 
mor er yrkesarkiv og jobber på vanlig dagtid, er andelen barn som det mottas 
kontantstøtte for minst.  
Figur 3.4.  Barn i kontantstøttealder der foreldre mottar kontantstøtte, etter mors 
arbeidstidsordning. 
 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
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Etter at kontantstøtten ble innført i 1998, har flere offentlige utvalg anbefalt å 
fjerne ordningen med særlig vekt på argumentet om at den hindrer integrering og 
likestilling (se bl.a. NOU 2012:15, NOU 2017:6). Det å få til en bedre integrering 
ved å fjerne kontantstøtten, nevnes også i forslaget til den nye kontantstøtteloven 
av 1. august 2012 (St.prp. 8 L 2011-2012). Hensikten var å få flere innvandrer-
kvinner ut i arbeidslivet, siden det i all hovedsak er kvinner som mottar støtten på 
vegne av barnet. Men allerede året etter kunne en i evalueringen av den nye loven 
slå fast at: «Det er fremdeles flere innvandrere enn ikke-innvandrere som mottar 
kontantstøtte» (Kristin Egge-Hoveid 2013).  
 
Resultatene fra BTU-2010 viste at det mottas kontantstøtte for 70 prosent av 
ettåringer når mor er født i EU/EØS, USA etc. og 73 prosent når mor er født i Asia, 
Afrika etc. (Moafi og Bjørkli 2011). I følge tall fra BTU-2016, mottas kontantstøtte 
for 57 og 78 prosent av barn i kontantstøttealder når mor er født i henholdsvis 
EU/EØS, USA etc.  og Asia, Afrika etc. Til sammenligning ligger denne andelen 
på 54 prosent når mor er født i Norge. 
3.2. Betydningen av ulike forhold  
I tidligere BTU, har vi sett at de fleste foreldre har gitt uttrykk for at det å få «mer 
tid til barnet» var veldig eller ganske viktig for at de har takket ja til tilbudet om 
kontantstøtte. I BTU-2010 ga foreldrene til 87 prosent av barn i kontantstøttealder 
(ett- og toåringer) uttrykk for dette synet. I BTU-2016 sier foreldrene til 93 prosent 
av barn i kontantstøttealder (mellom ett og to år på intervjutidspunktet) det samme.  
 
«Mer fleksibel barnetilsynsordning» oppgis å være veldig eller ganske viktig av 
foreldrene til 62 prosent av barna, mens foreldrene til 60 prosent av barna trekker 
frem «det vil lønne seg økonomisk» som viktig i valg av kontantstøtte. «Ønsker å 
bruke dagmamma» er viktig for foreldrene til 10 prosent av barna.  
 
Hvor viktig ulike forhold sies å være når en velger å motta kontantstøtte, varierer 
ikke så mye mellom ulike grupper. Den generelle tendensen er at foreldrene til en 
større andel barn mener at «mer tid til barnet» er viktig enn andelen som mener at 
«det vil lønne seg økonomisk». Samtidig er det slik at andelen barn deres foreldre 
mener at «det vil lønne seg økonomisk» er større enn andelen som gir uttrykk for at 
en «kan arbeide mindre» og «kan slutte å arbeide».  
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Figur 3.5. Kontantstøtte. Ulike forhold foreldrene mener er viktig for at de valgte 
kontantstøtte, etter sosioøkonomiske grupper. 
 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
 
Det er 5 prosentpoeng lavere andel i lav- enn i ikke-lavinntektsfamilie som trekker 
frem «mer tid til barnet» som veldig eller ganske viktig for at de valgte 
kontantstøtte. Derimot er det en større andel blant lavinntektsfamilier som deres 
foreldre sier at «det lønner seg økonomisk» er veldig eller ganske viktig for at de 
valgte kontantstøtte.   
 
Ovenstående ulikhet mellom lav- og ikke-lavinntektsfamilier gjenspeiler seg 
naturlig nok i husholdningenes inntekt. Jo lavere inntekt, desto større andel som gir 
uttrykk for at «det lønner seg økonomisk» er viktig. Foreldrene til fire av fem barn 
i husholdninger med tre eller flere barn sier at kontantstøtten er viktig av samme 
grunn. Vi tar også med at «det lønner seg økonomisk», oppgis å være viktig også 
for foreldre til en større andel barn når mor er født i Asia, Afrika etc.  
3.3. Hva om kontantstøtten avvikles? 
Vil de som mottar kontantstøtte på vegne av sine barn søke om barnehageplass hvis 
kontantstøtten avvikles? Foreldrene til tre av ti barn i kontantstøttealder svarer at de 
vil, mens foreldrene til syv av ti barn vil likevel ikke søke om barnehageplass 
dersom kontantstøtten avvikles. I undersøkelsen er ikke foreldrene bedt om å 
begrunne hvorfor de vil/ikke vil søke om barnehageplass, men det kan tenkes at et 
slikt valg henger sammen med det Kitterød og Bringedal (2012) kaller 
«verdibaserte eller praktiske grunner». Hvis vi betrakter «mer tid til barnet» som en 
verdibasert grunn, er det kanskje ikke tvil om at verdibaserte grunner veier tyngst i 
valget om å takke ja til tilbudet om kontantstøtte. Når det er sagt, bør en ikke 
undervurdere praktiske grunner som «det vil lønne seg økonomisk» eller ønske om 
«mer fleksibel barnetilsynsordning».  
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Som nevnt tidligere, mottas kontantstøtte for en større andel barn i lavinntekts-
familier enn i ikke-lavinntektsfamilier. Også foreldrene til en større andel barn i 
lavinntektsfamilier gir uttrykk for at de ikke vil søke om barnehageplass, dersom 
kontantstøtten avvikles. Det er dessuten slik at foreldrene med grunnskole-
utdanning i mindre grad enn de med videregående skole eller høyere utdanning vil 
søke om barnehageplass.  
 
29 prosent av gifte og samboere uten inntektsgivende arbeid, 37 prosent av par med 
høyst en arbeidsinntekt og 25 prosent av par med to arbeidsinntekter vil søke om 
barnehageplass dersom kontantstøtteordningen avvikles.  
 
Når mor er i lønnet/ulønnet permisjon, ønsker foreldrene til to av fem barn å søke 
om barnehageplass dersom kontantstøtten avvikles. Nesten like stor andel vil søke 
om barnehageplass når mor ikke er yrkesaktiv. Når mor er født i Norge, ønsker en 
mindre andel å søke om plass i barnehage enn når mor er født i EU/EØS, USA etc. 
og Asia, Afrika etc.  
Figur 3.6. Barn der foreldrene ikke har søkt om barnehageplass for, men vil gjøre det dersom 
kontantstøtten avvikles, etter mors ukentlige arbeidstid og fødeland. 
 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
 
Flertallet i de fleste grupper vil ikke søke om barnehageplass hvis kontantstøtten 
avvikles, men det finnes få unntak der iblant bosatte i Oslo og Akershus. 
3.4. Oppsummering 
Da BTU-2010 ble gjennomført, ble det mottatt kontantstøtte for 33 500 barn. Seks 
år senere er antall barn med kontantstøtte mer enn halvert, først og fremst fordi 
kontantstøtten ble avviklet for toåringer i 2012. I samme periode har andelen barn i 
alderen 1-2 år i barnehage økt fra 79 til 82 prosent.  
 
Andelen barn som foreldrene mottar kontantstøtte for, varierer med ulike 
kjennetegn ved barnets foreldre, familie og husholdning. Valget mellom å motta 
kontantstøtte eller søke om barnehageplass ser ut å variere sammen med 
foreldrenes utdanningsnivå, husholdningens samlede inntekt, mors yrkesstatus, 
arbeidstidsordninger og fødeland. Når foreldrene har lav utdanning og 
husholdningen har lav inntekt er det større sannsynlighet for å motta kontantstøtte. 
Det samme gjelder når mor ikke er yrkesaktiv eller er i permisjon og når mor er 
født utenfor Norge.   
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Foreldrene trekker frem både verdibaserte og praktiske grunner til at de velger 
kontantstøtte fremfor å søke om barnehageplass. Foreldre til de fleste barn gir 
uttrykk for at «mer tid til barnet» er veldig eller ganske viktig i så måte. Tallene fra 
BTU-2016 viser at foreldrene til syv av ti barn med kontantstøtte ikke vil søke om 
barnehageplass hvis kontantstøtten avvikles.   
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Tabell 3.1.  Barn i kontantstøttealder som foreldre mottar kontantstøtte for, etter sosioøkonomiske grupper. Prosent. 
  
Mottar 
kontantstøtte 
Mottar ikke 
kontantstøtte 
I alt 
(vektet) 
Antall 
(uvektet) 
Alle 61 39 100 246 
     
Antall barn i kontantstøttealder på intervjutidspunktet i 
husholdningen      
Ett barn 61 39 100 234 
To barn 67 33 100 12 
     
Antall barn 1-5 år i husholdningen      
Ett barn 62 38 100 110 
To barn 59 41 100 119 
Tre eller flere barn 63 38 100 17 
Husholdningstype     
Eneforsørger uten inntektsgivende arbeid 58 42 100 34 
Eneforsørger med inntektsgivende arbeid 50 50 100 11 
Gift/samboer uten inntektsgivende arbeid 76 24 100 31 
Gift/samboer med høyst en arbeidsinntekt 75 25 100 87 
Gift/samboer med to arbeidsinntekter 46 54 100 83 
Mors utdanningsnivå     
Grunnskole 82 18 100 44 
Videregående skole 62 36 99 113 
Høyere utdanning 54 46 100 83 
Uoppgitt (inkl ingen/førskole) 75 0 75 6 
Foreldrenes Utdanningsnivå     
Grunnskole 87 13 100 30 
Videregående skole 61 39 100 116 
Høyere utdanning 58 42 100 100 
Lavinntektsfamilier      
Lavinntektsfamilier  78 22 100 64 
Lavinntektsfamilier (OECD-def 50 %) 57 43 100 182 
Ikke-lavinntektsfamilier (OECD-def 50 %) 74 26 100 91 
Lavinntektsfamilier (EU-def 60 %) 57 43 101 155 
Husholdningsinntekt     
Under 150 000 kr 50 50 100 9 
150 000-299 999 kr 89 22 111 23 
300 000-449 999 kr 75 21 96 49 
450 000-599 999 kr 67 33 100 39 
600 000-749 999 kr 47 53 100 33 
750 000 og over 59 41 100 93 
Bosted     
Oslo 78 22 100 40 
Trondheim, Bergen og Kristiansand 64 43 107 15 
Kommuner med 10 000 innbyggere eller mer 68 32 100 119 
Kommuner med mindre enn 10 000 innbyggere 46 54 100 72 
Landsdel     
Akershus og Oslo 71 27 98 58 
Hedmark og Oppland 62 38 100 20 
Østlandet ellers 77 23 100 41 
Agder og Rogaland 57 43 100 34 
Vestlandet 59 41 100 47 
Trøndelag 38 62 100 28 
Nord-Norge 50 50 100 18 
Mors arbeidstidsordning     
Vanlig dagtid 40 60 100 63 
Kvelds- eller nattarbeid 70 30 100 8 
Skift- eller turnusarbeid 50 55 105 23 
Andre arbeidstidsordninger 92 8 100 12 
I lønnet/ulønnet permisjon 69 31 100 31 
Ikke yrkesaktiv 74 26 100 104 
Mors ukentlige arbeidstid     
Under 37 timer 53 47 100 68 
37 timer eller mer 46 54 100 38 
I lønnet/ulønnet permisjon 69 31 100 31 
Ikke yrkesaktiv 74 26 100 104 
Mors fødeland     
Norge 54 46 100 130 
EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand 57 43 100 27 
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, 
og Europa utenom EU/EØS 78 20 98 82 
Uoppgitt 67 33 100 7 
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Tabell 3.2. Barn i kontantstøttealder som deres foreldre mottar kontantstøtte for og som mener ulike forhold er veldig eller 
ganske viktig for at de valgte kontantstøtte, etter sosioøkonomiske grupper. Prosent. 
  
Mer tid til 
barnet 
Det vil 
lønne  
seg øko-
nomisk 
Kan 
arbeide 
mindre 
Kan  
slutte å 
arbeide 
Mer  
fleksibel 
barne-
tilsyns- 
ordning 
Ønsker  
å bruke 
dag-
mamma 
Ønsker  
å bruke  
andre 
tilsyns-
ordninger 
enn 
barne-
hage 
Ønsker å 
være 
hjemme-     
arbeid-
ende 
Far 
ønsker å 
være 
hjemme 
Far kan 
arbeide 
mindre 
Antall 
(uvektet) 
Alle 93 60 50 16 62 10 28 41 18 13 160 
            
Antall barn i 
kontantstøttealder på 
intervjutidspunktet i 
husholdningen             
Ett barn 93 60 50 17 61 11 27 41 18 13 152 
To barn 100 50 50 0 75 0 75 25 0 0 8 
Antall barn 1-5 år i 
husholdningen             
Ett barn 90 57 42 15 56 11 28 31 13 10 72 
To barn 98 63 61 17 70 9 26 54 27 20 77 
Tre eller flere barn 100 80 80 20 80 0 80 60 0 0 11 
Husholdningstype            
Eneforsørger uten 
inntektsgivende arbeid 100 86 57 14 86 43 43 43 - - 24 
Eneforsørger med 
inntektsgivende arbeid 100 50 50 0 50 50 100 0 - - 5 
Gift/samboer uten 
inntektsgivende arbeid 88 69 25 13 69 19 44 50 14 0 26 
Gift/samboer med høyst en 
arbeidsinntekt 98 56 53 20 62 9 29 49 18 13 65 
Gift/samboer med to 
arbeidsinntekter 90 57 57 12 60 2 19 29 18 18 40 
Mors utdanningsnivå            
Grunnskole 89 56 39 11 50 11 28 28 13 6 34 
Videregående skole 94 68 45 21 64 19 30 45 13 15 75 
Høyere utdanning 92 51 57 12 63 2 29 43 23 13 46 
Uoppgitt (inkl. ingen/førskole) 100 100 100 0 100 0 0 33 - - 5 
Foreldrenes utdanningsnivå            
Grunnskole 85 46 46 15 54 15 31 31 18 9 23 
Videregående skole 94 67 45 22 65 20 31 43 14 16 77 
Høyere utdanning 93 57 55 12 60 2 25 42 20 11 60 
Lavinntektsfamilier             
Lavinntektsfamilier  
(OECD-def 50 %) 90 72 52 17 62 17 34 41 19 14 49 
Ikke-lavinntektsfamilier 
(OECD-def 50 %) 95 56 50 15 62 7 27 41 17 13 111 
Lavinntektsfamilier  
(EU-def 60 %) 89 73 49 16 57 16 32 43 19 12 66 
Ikke-lavinntektsfamilier 
(EU-def 60 %) 94 54 51 15 63 8 26 39 17 13 94 
Husholdningsinntekt             
Under 150 000 kr 100 100 100 0 100 33 0 33 - - 5 
150 000-299 999 kr 88 88 38 0 75 13 38 50 0 0 18 
300 000-449 999 kr 83 72 44 22 56 28 39 44 31 23 35 
450 000-599 999 kr 95 65 40 20 50 15 30 35 5 5 28 
600 000-749 999 kr 93 67 47 7 80 0 7 60 33 7 16 
750 000 og over 92 47 55 17 58 5 28 38 15 15 58 
Bosted            
Oslo 95 67 38 29 67 14 33 52 6 12 31 
Trondheim, Bergen og 
Kristiansand 89 44 67 33 67 0 11 22 13 13 9 
Kommuner med 10 000 
innbyggere eller mer 87 63 46 14 68 13 22 43 22 9 81 
Kommuner med mindre enn  
10 000 innbyggere 100 52 61 6 42 6 39 35 18 21 39 
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Tabell 3.2 (forts.) Barn i kontantstøttealder som deres foreldre mottar kontantstøtte for og som mener ulike forhold er 
veldig eller ganske viktig for at de valgte kontantstøtte, etter sosioøkonomiske grupper. Prosent. 
  
Mer tid til 
barnet 
Det vil 
lønne  
seg øko-
nomisk 
Kan 
arbeide 
mindre 
Kan  
slutte å 
arbeide 
Mer  
fleksibel 
barne-
tilsyns- 
ordning 
Ønsker  
å bruke 
dag-
mamma 
Ønsker  
å bruke  
andre 
tilsyns-
ordninger 
enn 
barne-
hage 
Ønsker å 
være 
hjemme-     
arbeid-
ende 
Far 
ønsker å 
være 
hjemme 
Far kan 
arbeide 
mindre 
Antall 
(uvektet) 
Landsdel            
Akershus og Oslo 94 78 44 22 69 13 28 53 11 7 43 
Hedmark og Oppland 88 63 13 13 50 13 50 50 14 14 13 
Østlandet ellers 88 50 46 21 75 25 33 46 24 14 29 
Agder og Rogaland 100 59 59 12 53 6 24 41 23 38 22 
Vestlandet 100 50 71 8 63 4 29 29 17 13 30 
Trøndelag 100 90 70 30 70 0 30 20 11 0 13 
Nord-Norge 75 25 25 0 25 0 0 38 25 0 10 
Mors arbeidstidsordning            
Vanlig dagtid 83 74 52 17 39 13 22 30 14 18 28 
Kvelds- eller nattarbeid 100 57 43 0 86 14 14 29 14 0 6 
Skift- eller turnusarbeid 100 55 55 18 64 9 45 36 40 30 13 
Andre arbeidstidsordninger 100 55 82 9 73 0 18 27 38 25 11 
I lønnet/ulønnet permisjon 100 30 75 15 60 5 30 30 10 20 19 
Ikke yrkesaktiv 92 68 36 18 70 14 32 54 18 3 79 
Mors ukentlige arbeidstid            
Under 37 timer 100 69 60 11 66 9 34 31 23 16 41 
37 timer eller mer 76 53 47 12 35 12 6 29 24 24 17 
I lønnet/ulønnet permisjon 100 30 75 15 60 5 30 30 10 20 19 
Ikke yrkesaktiv 92 68 36 18 70 14 32 54 18 3 79 
Mors fødeland            
Norge 95 48 56 11 63 6 31 39 20 15 76 
EU/EØS, USA, Canada, 
Australia og New Zealand 81 56 38 31 44 13 19 44 0 0 17 
Asia, Afrika, Latin-Amerika, 
Oseania unntatt Australia og 
New Zealand, og Europa 
utenom EU/EØS 93 77 47 14 67 14 28 42 17 14 61 
Uoppgitt 100 100 50 50 100 0 50 50 0 0 6 
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Tabell 3.3. Barn i kontantstøttealder som deres foreldre ikke har søkt om barnehageplass for, men vil gjøre det dersom 
kontantstøtte avvikles, etter sosioøkonomiske grupper. Prosent. 
  Vil søke 
Vil ikke 
søke I alt (vektet) Antall (uvektet) 
Alle 31 69 100 74 
     
Antall barn i kontantstøttealder på intervjutidspunktet i husholdningen      
Ett barn 31 69 100 74 
To barn - - - - 
     
Antall barn 1-5 år i husholdningen      
Ett barn 32 68 100 32 
To barn 31 73 104 39 
Tre eller flere barn 100 100 200 3 
Husholdningstype     
Eneforsørger uten inntektsgivende arbeid 33 67 100 8 
Eneforsørger med inntektsgivende arbeid - - - 1 
Gift/samboer uten inntektsgivende arbeid 29 86 114 13 
Gift/samboer med høyst en arbeidsinntekt 37 63 100 33 
Gift/samboer med to arbeidsinntekter 25 75 100 19 
Mors utdanningsnivå     
Grunnskole 27 73 100 17 
Videregående skole 36 64 100 32 
Høyere utdanning 29 75 104 23 
Uoppgitt (inkl ingen/førskole) - - - 2 
Foreldrenes utdanningsnivå     
Grunnskole 14 86 100 11 
Videregående skole 35 65 100 32 
Høyere utdanning 32 68 100 31 
Lavinntektsfamilier     
Lavinntektsfamilier (OECD-def 50 %) 13 87 100 23 
Ikke-lavinntektsfamilier (OECD-def 50 %) 37 63 100 51 
Lavinntektsfamilier (EU-def 60 %) 10 86 95 33 
Ikke-lavinntektsfamilier (EU-def 60 %) 41 59 100 41 
Husholdningsinntekt     
Under 150 000 kr 100 0 100 3 
150 000-299 999 kr 0 100 100 4 
300 000-449 999 kr 10 90 100 14 
450 000-599 999 kr 18 82 100 17 
600 000-749 999 kr 63 38 100 7 
750 000 og over 37 60 97 29 
Bosted     
Oslo 64 36 100 13 
Trondheim, Bergen og Kristiansand 67 33 100 4 
Kommuner med 10 000 innbyggere eller mer 16 84 100 41 
Kommuner med mindre enn 10 000 innbyggere 27 73 100 16 
Landsdel     
Akershus og Oslo 60 40 100 19 
Hedmark og Oppland 0 67 67 5 
Østlandet ellers 19 81 100 17 
Agder og Rogaland 17 83 100 8 
Vestlandet 25 75 100 15 
Trøndelag 43 57 100 6 
Nord-Norge 0 100 100 4 
Mors arbeidstidsordning     
Vanlig dagtid 13 100 113 8 
Kvelds- eller nattarbeid 0 100 100 3 
Skift- eller turnusarbeid 60 60 120 7 
Andre arbeidstidsordninger 25 75 100 7 
I lønnet/ulønnet permisjon 40 60 100 8 
Ikke yrkesaktiv 37 63 100 39 
Uoppgitt - - - 2 
Mors ukentlige arbeidstid     
Under 37 timer 22 78 100 18 
37 timer eller mer 17 83 100 7 
I lønnet/ulønnet permisjon 40 60 100 8 
Ikke yrkesaktiv 37 63 100 39 
Uoppgitt - - - 2 
Mors fødeland     
Norge 23 77 100 35 
EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand 38 63 100 8 
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, og Europa 
utenom EU/EØS 35 61 96 28 
Uoppgitt 0 100 100 3 
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4. Avtalt og faktisk oppholdstid og tilfredshet med 
barnehage 
4.1. Avtalt og faktisk oppholdstid 
Tallet på barn med avtalt deltidsplass i barnehage har vist en nedadgående tendens 
de siste årene. I følge SSBs offisielle statistikk, var 274 000 barn i alderen 1-5 år i 
barnehage per 15. desember 2010. Av disse hadde 87 prosent heltids- (41 timer 
eller mer i uka) og 13 prosent deltidsplass (under 41 timer i uka) i barnehage. I 
2016 økte tallet på barn i alderen 1-5 år i barnehage til 280 000, hvorav kun 5 
prosent hadde deltidsplass. Figur 4.1 viser nedgangen i andel barn med deltidsplass 
i ulike alderstrinn fra 2010 til 2016. Vi ser at nedgangen blant ettåringer har vært 
på 9 prosentpoeng, mens nedgangen blant to- og treåring er på 8 prosentpoeng. 
Også andelen fire- og femåringer med deltidsplass har gått ned hver med 7 
prosentpoeng i denne perioden.  
Figur 4.1. Barn i barnehage med avtalt deltidsplass, etter alder. 2010 og 2016. 
 
Kilde: SSB, Barn i barnehage. 
 
Tallene fra BTU-2016 viser at 94 prosent av barn i alderen 1-5 år i barnehage har 
avtalt heltidsplass. Andel barn med avtalt heltidsplass er minst blant ettåringer og 
størst blant femåringer. Av alle barn i alderen 1-5 år har 5 prosent avtalt lang 
deltidsplass (25-40 timer i uka), mens 1 prosent har kort deltidsplass (under 25 
timer i uka).  
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Avtalt heltidsplass i barnehage defineres her i tråd med SSBs offisielle 
statistikk over barnehager som ukentlig oppholdstid på 41 timer eller mer per 
uke. Det er den avtalte og ikke den faktiske oppholdstiden til barnet i 
barnehagen som er avgjørende for barnets tilbud defineres som en heltids- eller 
deltidsplass.  
 
Lang deltids- og kort deltidsplass er her definert som henholdsvis 25-40 timer 
og under 25 timer avtalt oppholdstid per uke. I denne undersøkelsen beregnes 
faktisk oppholdstid ut fra når foreldrene vanligvis bringer og henter barna. I 
denne beregningen er det tatt høyde for antall dager barnet er i barnehagen. 
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Det er små forskjeller i bruken av avtalt heltids- og deltidsplass mellom ulike 
grupper. I husholdninger med flere enn to barn i alderen 1-5 år er andelen med barn 
med heltidsplass noe lavere, og andelen med deltidsplass noe høyere enn i 
husholdninger med ett eller to barn. Det samme gjelder når foreldres utdanning er 
på videregående nivå og i lavinntektsfamilier.  
 
Mors yrkesaktivitet og arbeidstidsordning samt mors fødeland gir ikke utslag i 
store forskjeller i valg av avtalt heltids- eller deltidsplass i barnehage. Derimot 
registrer vi at bruken av deltidsplass er mer utbredt i Hedmark og Oppland enn i 
andre landsdeler.  
 
Når vi trekker frem mors arbeidstidsordning, er det mindre andel barn i alderen 1-2 
år som benytter heltidsplass når mor jobber kvelds- eller nattarbeid og når mor 
jobber skift- eller turnusarbeid. Det er like stor andel barn i alderen 1-2 år i lav- 
som i ikke-lavinntektsfamilier som benytter seg av heltids- og deltidsplass. 
 
Andelen barn i alderen 3-5 år med deltidsplass i barnehage er høyere i 
lavinntektsfamilier sammenlignet med ikke-lavinntektsfamilier. Bruken av 
deltidplass er ellers mer utbredt blant barn i alderen 3-5 år når mor har andre 
arbeidstidsordninger. 
 
Resultatene fra BTU-2010 viste klare forskjeller mellom avtalt og faktisk 
oppholdstid i barnehage. Mens 85 prosent av barna i aldersgruppen 1-5 år hadde 
avtalt heltidsplass, var det kun 19 prosent som faktisk oppholdt seg i barnehagen i 
41 timer eller mer i uka. Også resultatene fra BTU-2016 viser i klarhet at langt 
færre barn benytter seg av avtalt heltidsplass, selv om de aller fleste har og betaler 
for en avtalt heltidsplass i barnehage.  
Figur 4.2. Barn i barnehage, etter alder, avtalt og faktisk oppholdstid. 
 
Kilde: Statistisk sentralbyrå.  
 
Den klare tendensen vi finner i figur 4.2. er at de aller fleste barn i barnehage, 
uansett alder, har en avtalt heltidsplass og kan oppholde seg i barnehagen mer enn 
40 timer per uke. Men de fleste barn oppholder seg imidlertid i barnehage 25-40 
timer per uke, noe som tilsvarer en lang deltidsplass. Det kan være flere grunner til 
at foreldrene søker om og betaler for en heltidsplass, selv om de ikke bruker den 
fullt ut. En avtalt heltidsplass gir foreldrene større fleksibilitet i hverdagen med 
hensyn til når de kan levere og eller hente barna i barnehagen. Det kan også være 
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slik at noen kommuner tilbyr deltidsplasser i begrenset omfang, og dermed blir 
foreldrene nødt til å søke om heltidsplasser.   
 
Ni av ti ettåringer har avtalt heltidsplass, men det er kun to av ti som faktisk 
oppholder seg mer enn 40 timer i barnehage. Syv av ti ettåringer er i barnehage 
tilsvarende en lang deltidsplass. Størst avvik mellom avtalt og faktisk oppholdstid i 
barnehage, finner vi blant femåringer. 95 prosent av femåringer har avtalt 
heltidsplass og 5 prosent avtalt lang deltidsplass i barnehage. Ingen av femåringer 
har avtalt kort deltidsplass. Ser vi på faktiske oppholdstid, viser det seg at bare 20 
prosent av femåringer bruker en heltidsplass, mens 71 prosent bruker en lang og 10 
prosent bruker en kort deltidsplass.  
  
Den faktiske bruken av barnehage varierer med hensyn til ulike egenskaper ved 
familien og husholdningen. En større andel barn i alderen 1-5 år er i barnehage mer 
enn 40 timer per uke når mor jobber 37 timer eller mer per uke. Yrkesaktive mødre 
som jobber 37 timer eller mer benytter faktisk heltidsplassen i større grad enn 
andre grupper også når vi ser på barn i alderen 1-2 år og 3-5 år hver for seg.  
 
Andel barn i alderen 1-5 år med avtalt heltidsplass, er lavere i lav- enn i ikke-
lavinntektsfamilier, uavhengig av om vi bruker OECDs eller EUs definisjon av 
lavinntektsfamilier. Det er også slik at andel barn i alderen 1-5 år som faktisk 
oppholder seg i barnehage tilsvarende en heltidsplass, er igjen lavere i lavinntekts-
familier. Det samme gjelder også for barn i alderen 3-5 år. Det vil si at andel barn 
med både avtalt og faktisk heltidsplass er lavere blant barn i alderen 3-5 år i 
lavinntektsfamilier. Derimot er situasjonen noe annerledes for små barn. Andelen 
barn i alderen 1-2 år med avtalt heltidsplass er nesten like stor i lav- og ikke-
lavinntektsfamilier.  
Figur 4.3. Barn i barnehage, etter familiens inntekt, barnets alder og avtalt oppholdstid. 
 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
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Figur 4.4. Barn i barnehage, etter familiens inntekt, barnas alder og faktisk oppholdstid. 
 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
 
Lavest andel barn i alderen 1-2 år (8 prosent) som faktisk oppholder seg i 
barnehagen tilsvarende en heltidsplass, finner vi i husholdninger med eneforsørger 
uten inntektsgivende arbeid. Til sammenligning er denne andelen på 27 prosent i 
husholdninger med eneforsørger med inntektsgivende arbeid. For barn i alderen 3-5 
år er andelen med faktisk heltidsplass i husholdninger med eneforsørgere uten og 
med inntektsgivende arbeid, på henholdsvis 9 og 28 prosent. 
 
Respondentene i undersøkelsen har også tatt stilling til om de ønsker lengre eller 
kortere oppholdstid for sine barn. Foreldrene til 93 prosent av barn i alderen 1-5 år 
med avtalt heltidsplass i barnehage ønsker verken kortere eller lengre oppholdstid. 
Foreldrene til 86 prosent av barna 1-5 år med avtalt deltidsplass mener at det er 
«passe oppholdstid». Foreldrene til 6 prosent ønsker lengre, mens foreldrene til 8 
prosent ønsker (enda) kortere avtalt oppholdstid.      
4.2. Betydningen av ulike faktorer i valg av barnehage 
Analyseenheten i dette og neste avsnittet er foreldre. Foreldrene er opptatt av ulike 
forhold og faktorer som har betydning for deres valg av barnehage. De aller fleste 
foreldre ser ut til å være enige i at «ansatte er utdannet for jobb i barnehage» er 
viktig i deres valg av barnehage. Dernest er det stor enighet om viktigheten av 
barnehagens lokaler og uteareal. Sammenlignet med andre forhold og faktorer, er 
det noe lavere oppslutning om at «barnehagens størrelse med tanke på antall 
barnehageplasser» også er viktige i valg av barnehage.  
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Figur 4.5. Foreldre med barn i alderen 1-5 år som mener ulike faktorer er veldig eller ganske 
viktige i valg av barnehage. 
 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
 
Ni av ti foreldre med barn i alderen 1-5 år ga uttrykk for at «ansatte er utdannet for 
å jobbe i barnehage» er veldig eller ganske viktig i deres valg av barnehage. 
Andelen foreldre som mener dette, øker fra 80 prosent når foreldrene har en 
utdanning tilsvarende grunnskolenivå til 92 prosent når foreldrene har høyere 
utdanning.  
 
Av foreldre med barn i alderen 1-5 år i barnehage, mener 88 prosent at 
«barnehagens avstand til hjem eller arbeidsplass» er veldig eller ganske viktig i 
deres valg av barnehage. Dette ser ut å være viktig for en større andel foreldre i 
store byer enn i andre steder. Begrunnelsen «barnehagens avstand til hjem eller 
arbeidsplass» trekkes frem som en veldig eller ganske viktig faktor i valg av 
barnehage av 95 prosent av foreldre i Oslo. Til sammenligning ligger denne 
andelen på 82 prosent i kommuner med mindre enn 10 000 innbyggere. I Akershus 
og Oslo sett under ett, gir 93 prosent av foreldrene uttrykk for viktigheten av 
barnehagens avstand til hjem eller arbeidsplass, mens i Hedmark og Oppland, og i 
Nord-Norge trekker 81 prosent av foreldrene frem det samme. 
 
Det er også noen variasjoner når en ser på viktigheten av ulike faktorer i valg av 
barnehage ifølge foreldrene til barn i alderen 1-2 år og 3-5 år hver for seg, men 
hovedtrekkene er de samme som nevnt ovenfor. 
4.3. «Alle» er fornøyde med barnehage 
Foreldrene synes å være fornøyde eller veldig fornøyde med ulike forhold ved 
norske barnehager, og fremfor alt med barnehagepersonalet. Hele 97 prosent av 
foreldre til ett- og toåringer gir uttrykk for å være fornøyde med «personalets 
omsorg for barna», mens 94 prosent sier at de er fornøyde med «personalets måte å 
møte foreldre på». De er ikke bare fornøyde med at personalet både er 
omsorgsfulle og hyggelige, men de er også fornøyde med «personalets 
pedagogiske kompetanse». Ni av ti foreldre gir uttrykk for dette i BTU-2016. 
Andel foreldre som er enten fornøyde eller veldig fornøyde med personalet i 
barnehage er like store også når vi ser på foreldrene til barn i alderen 1-5 år. 
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Figur 4.6. Foreldre til barn i alderen 1-5 år som er veldig fornøyde eller fornøyde med ulike 
forhold ved barnehage. 
 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
   
«Barnehagens åpningstider» og «reiseavstanden fra hjemmet til barnehagen» samt 
«reiseavstanden til jobben/studie fra barnehagen» er viktige faktorer for enhver 
forelder med barn i barnehage. Mer enn ni av ti foreldre til barn i alle tre alders-
gruppene, er enten fornøyde eller veldig fornøyde med barnehagens åpningstider.  
 
Resultatene fra BTU-2010 viste at åtte av ti foreldre med barn i alderen 1-5 år, var 
fornøyde med reiseavstanden fra hjemmet til barnehagen. I BTU-2016 gir ni av ti 
foreldre uttrykk for det samme. Det er imidlertid 3 prosentpoeng større andel blant 
foreldre med barn i alderen 3-5 år enn foreldre med barn i alderen 1-2 år som er 
fornøyde med denne avstanden, 91 mot 88 prosent. Dette kan kanskje forklares 
med at ikke alltid små barn får gå i den barnehagen som er foreldrenes første valg 
med tanke på reiseavstanden mellom hjemme og barnehage.  
 
Om vi ser på foreldre med barn i alderen 1-5 år under ett, eller foreldre med barn i 
alderen 1-2 år og 3-5 år hver for seg, er det en mindre andel foreldre som er 
fornøyde med reiseavstanden fra barnehage til jobb enn reiseavstanden fra hjemmet 
til barnehagen.  
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Figur 4.7. Foreldre som er veldig fornøyde eller fornøyde med reiseavstanden til barnehagen 
fra hjemmet, og til jobben/studie fra barnehagen, etter barnets alder. 
 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
 
Størst andel foreldre som er misfornøyde med reiseavstandene mellom barnehagen 
og hjemmet, og mellom jobben/studie og barnehagen, er bosatt i Oslo. Men selv i 
Oslo er 86 og 70 prosent av foreldre med barn i alderen 1-5 år, fornøyde med 
reiseavstanden mellom henholdsvis hjemmet og barnehagen, og barnehagen og 
jobben/studie. Også mindre andel foreldre i lavinntektsfamilier er fornøyde med 
disse reiseavstandene sammenlignet med foreldre i ikke-lavinntektsfamilier, både 
etter OECD og EU sin definisjon av slike familier. 
Figur 4.8. Foreldre som er veldig fornøyde eller fornøyde med reiseavstanden til barnehagen 
fra hjemmet, og til jobben/studie fra barnehagen, etter lavinntektsfamilier (EU-def.) 
og barnets alder. 
 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
4.4. Oppsummering 
Per 15. desember 2016 var det 280 000 barn i alderen 1-5 år i barnehage. Av disse 
hadde 95 prosent avtalt heltidsplass. Resultatene fra BTU-2016 viser at kun 22 
prosent av barna i alderen 1-5 år faktisk er i barnehage tilsvarende en heltidsplass. 
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Størst andel som faktisk er i barnehage 41 timer eller mer per uke, finner vi blant 
fireåringer med 25 prosent. 
 
Den faktiske bruken av barnehage varierer med hensyn til ulike egenskaper ved 
familier og husholdninger. Når mor er yrkesaktiv, er større andel av barna i 
barnehage tilsvarende en heltidsplass. Det er en mindre andel barn i alderen 1-2 år i 
husholdninger med eneforsørgere uten inntektsgivende arbeid og i lavinntekts-
familier som har faktisk oppholdstid i barnehage tilsvarende en heltidsplass.  
 
Flest foreldre gir uttrykk for at «ansatte er utdannet for jobb i barnehage», og 
«barnehagens lokaler og uteareal» var viktige faktorer i deres valg av barnehage. 
De fleste er også enige i at «reiseavstanden til barnehagen fra hjemmet» og 
«reiseavstanden til jobben/studie fra barnehagen» har vært viktige for deres valg av 
barnehage.  
 
De aller fleste foreldre er enten fornøyde eller veldig fornøyde med tilstanden i 
norske barnehager. 96 prosent sier de er fornøyde med «personalets omsorg for 
barna», mens 92 prosent er enten fornøyde eller veldig fornøyde med «personalets 
måte å møte foreldre på» og med «barnehagens åpningstider». 
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Tabell 4.1. Barn i alderen 1-5 år som går i barnehage, etter avtalt oppholdstid og sosioøkonomiske grupper. Prosent.  
  
 
Heltid  
(41 timer  
el. mer) 
Lang deltid              
(25-40 timer) 
Kort deltid  
(under 25 timer) 
I alt 
(vektet) 
Antall 
(uvektet) 
Alle 94 5 1 100 3 299 
      
Alder      
1 år 91 7 2 100 464 
2 år 94 5 1 100 641 
3 år 94 5 1 100 696 
4 år 94 5 0 100 758 
5 år 95 5 0 100 740 
      
Antall barn 1-5 år i husholdningen      
Ett barn 95 5 1 100 1 593 
To barn 93 6 1 100 1 555 
Tre eller flere barn 88 12 0 100 151 
Husholdningstype      
Eneforsørger uten inntektsgivende arbeid 96 3 1 100 338 
Eneforsørger med inntektsgivende arbeid 98 1 0 100 511 
Gift/samboer uten inntektsgivende arbeid 92 7 1 100 176 
Gift/samboer med høyst en arbeidsinntekt 92 6 2 100 558 
Gift/samboer med to arbeidsinntekter 94 6 1 100 1 716 
Foreldrenes utdanningsnivå      
Grunnskole 95 4 1 100 214 
Videregående skole 90 9 2 100 1 145 
Høyere utdanning 95 4 0 100 1 938 
Lavinntektsfamilier       
Lavinntektsfamilier (OECD-def 50 %) 85 14 1 100 390 
Ikke-lavinntektsfamilier (OECD-def 50 %) 94 5 1 100 2 909 
Lavinntektsfamilier (EU-def 60 %) 89 10 1 100 620 
Ikke-lavinntektsfamilier (EU-def 60 %)  94 5 1 100 2 679 
Husholdningsinntekt       
Under 150 000 kr 100 0 0 100 39 
150 000-299 999 kr 95 4 1 100 262 
300 000-449 999 kr 95 4 1 100 515 
450 000-599 999 kr 89 10 2 100 384 
600 000-749 999 kr 91 7 2 100 351 
750 000 og over 95 5 0 100 1 748 
Bosted      
Oslo 100 0 0 100 489 
Trondheim, Bergen og Kristiansand 99 1 0 100 359 
Kommuner med 10 000 innbyggere eller mer 95 4 1 100 1 829 
Kommuner med mindre enn 10 000 innbyggere 81 17 2 100 622 
Landsdel      
Akershus og Oslo 99 1 0 100 921 
Hedmark og Oppland 84 14 3 101 189 
Østlandet ellers 93 6 0 100 572 
Agder og Rogaland 91 7 2 100 477 
Vestlandet 92 8 1 100 600 
Trøndelag 94 6 0 100 294 
Nord-Norge 95 4 1 100 246 
Mors arbeidstidsordning      
Vanlig dagtid 96 4 0 100 1 685 
Kvelds- eller nattarbeid 89 11 0 100 40 
Skift- eller turnusarbeid 90 9 1 100 436 
Andre arbeidstidsordninger 83 14 2 99 124 
I lønnet/ulønnet permisjon 96 4 1 100 235 
Ikke yrkesaktiv 92 6 2 100 716 
Uoppgitt 96 4 0 100 63 
Mors ukentlige arbeidstid      
Under 37 timer 90 9 1 100 972 
37 timer eller mer 97 3 0 100 1 313 
I lønnet/ulønnet permisjon 96 4 1 100 235 
Ikke yrkesaktiv 92 6 2 100 716 
Uoppgitt 96 4 0 100 63 
Mors fødeland      
Norge 94 6 1 100 2 345 
EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand 92 7 1 100 296 
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og 
New Zealand, og Europa utenom EU/EØS 97 2 1 100 630 
Uoppgitt 100 0 0 100 28 
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Tabell 4.2. Barn i alderen 1-2 år som går i barnehage, etter avtalt oppholdstid og sosioøkonomiske grupper. Prosent. 
  
Heltid                       
(41 timer el. mer) 
Lang deltid              
(25-40 timer) 
Kort deltid              
(under 25 timer) 
I alt 
(vektet) 
Antall 
(uvektet) 
Alle 92 6 1 100 1 105 
      
Alder      
1 år 91 7 2 100 464 
2 år 94 5 1 100 641 
      
Antall barn 1-2 år i husholdningen      
Ett barn 94 5 1 100 1 001 
To barn 76 21 3 100 104 
      
Husholdningstype      
Eneforsørger uten inntektsgivende arbeid 96 3 1 100 107 
Eneforsørger med inntektsgivende arbeid 96 4 0 100 117 
Gift/samboer uten inntektsgivende arbeid 91 7 2 100 55 
Gift/samboer med høyst en arbeidsinntekt 90 7 3 100 196 
Gift/samboer med to arbeidsinntekter 92 7 1 100 630 
Mors utdanningsnivå      
Grunnskole 93 7 0 100 101 
Videregående skole 90 8 2 100 404 
Høyere utdanning 94 6 0 100 595 
Uoppgitt (inkl. ingen/førskole) 100 0 0 100 5 
Foreldrenes utdanningsnivå      
Grunnskole 97 3 0 100 65 
Videregående skole 90 8 2 100 378 
Høyere utdanning 94 6 0 100 661 
Uoppgitt (inkl. ingen/førskole) - - - - 1 
Lavinntektsfamilier       
Lavinntektsfamilier (OECD-def 50 %) 93 7 0 100 116 
Ikke-lavinntektsfamilier (OECD-def 50 %) 92 6 1 100 989 
Lavinntektsfamilier (EU-def 60 %) 92 7 1 100 189 
Ikke-lavinntektsfamilier (EU-def 60 %)  93 6 1 100 916 
Husholdningsinntekt       
Under 150 000 kr 100 0 0 100 12 
150 000-299 999 kr 96 4 0 100 76 
300 000-449 999 kr 92 6 1 100 155 
450 000-599 999 kr 92 6 3 100 107 
600 000-749 999 kr 89 8 2 100 121 
750 000 og over 93 7 1 100 634 
Bosted      
Oslo 100 0 0 100 165 
Trondheim, Bergen og Kristiansand 99 1 0 100 135 
Kommuner med 10 000 innbyggere eller mer 94 4 1 100 599 
Kommuner med mindre enn 10 000 innbyggere 77 21 2 100 206 
Landsdel      
Akershus og Oslo 98 2 0 100 303 
Hedmark og Oppland 86 8 6 100 63 
Østlandet ellers 92 7 1 100 176 
Agder og Rogaland 90 8 2 100 165 
Vestlandet 89 10 0 100 209 
Trøndelag 90 10 0 100 110 
Nord-Norge 95 4 1 100 79 
Mors arbeidstidsordning      
Vanlig dagtid 93 6 1 100 567 
Kvelds- eller nattarbeid 79 21 0 100 14 
Skift- eller turnusarbeid 87 11 2 100 159 
Andre arbeidstidsordninger 93 7 0 100 43 
I lønnet/ulønnet permisjon 94 5 1 100 82 
Ikke yrkesaktiv 94 4 2 100 233 
Uoppgitt 86 14 0 100 7 
Mors ukentlige arbeidstid      
Under 37 timer 85 13 2 100 320 
37 timer eller mer 97 3 0 100 463 
I lønnet/ulønnet permisjon 94 5 1 100 82 
Ikke yrkesaktiv 94 4 2 100 233 
Uoppgitt 86 14 0 100 7 
Mors fødeland 92 6 1 100 1 105 
Norge 92 7 1 100 821 
EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand 92 7 1 100 89 
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og 
New Zealand, og Europa utenom EU/EØS 95 3 2 100 188 
Uoppgitt 100 0 0 100 7 
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Tabell 4.3. Barn i alderen 3-5 år som går i barnehage, etter avtalt oppholdstid og sosioøkonomiske grupper. Prosent.  
  
Heltid                 
(41 timer el. mer) 
Lang deltid              
(25-40 timer) 
Kort deltid  
(under 25 timer) 
I alt  
(vektet) 
Antall  
(uvektet) 
Alle 95 5 0 100 2 194 
      
Alder      
3 år 94 5 1 100 696 
4 år 94 5 0 100 758 
5 år 95 5 0 100 740 
      
Antall barn 3-5 år i husholdningen      
Ett barn 94 5 0 100 1 651 
To barn 96 3 1 100 518 
Tre eller flere barn 80 20 0 100 25 
Husholdningstype      
Eneforsørger uten inntektsgivende arbeid 97 3 0 100 231 
Eneforsørger med inntektsgivende arbeid 99 1 1 101 394 
Gift/samboer uten inntektsgivende arbeid 93 7 0 100 121 
Gift/samboer med høyst en arbeidsinntekt 93 7 1 100 362 
Gift/samboer med to arbeidsinntekter 94 5 0 100 1 086 
Foreldrenes utdanningsnivå      
Grunnskole 95 4 2 100 149 
Videregående skole 91 8 1 100 767 
Høyere utdanning 96 4 0 100 1 277 
Uoppgitt (inkl. ingen/førskole) - - - - 1 
Lavinntektsfamilier       
Lavinntektsfamilier (OECD-def 50 %) 84 14 2 100 274 
Ikke-lavinntektsfamilier (OECD-def 50 %)  95 4 0 100 1 920 
Lavinntektsfamilier (EU-def 60 %) 88 10 1 100 431 
Ikke-lavinntektsfamilier (EU-def 60 %) 95 4 0 100 1 763 
Husholdningsinntekt      
Under 150 000 kr 94 0 0 94 27 
150 000-299 999 kr 96 3 1 100 186 
300 000-449 999 kr 95 3 1 99 360 
450 000-599 999 kr 89 10 1 100 277 
600 000-749 999 kr 93 7 0 100 230 
750 000 og over 95 4 0 100 1 114 
Bosted      
Oslo 100 0 0 100 324 
Trondheim, Bergen og Kristiansand 99 1 0 100 224 
Kommuner med 10 000 innbyggere eller mer 96 4 1 100 1 230 
Kommuner med mindre enn 10 000 
innbyggere 85 14 1 100 416 
Landsdel      
Akershus og Oslo 99 1 0 100 618 
Hedmark og Oppland 85 15 0 100 126 
Østlandet ellers 93 7 1 100 396 
Agder og Rogaland 92 7 1 100 312 
Vestlandet 93 5 1 100 391 
Trøndelag 95 5 0 100 184 
Nord-Norge 95 5 0 100 167 
Mors arbeidstidsordning      
Vanlig dagtid 96 4 0 100 1 118 
Kvelds- eller nattarbeid 95 5 0 100 26 
Skift- eller turnusarbeid 92 7 1 100 277 
Andre arbeidstidsordninger 78 18 3 100 81 
I lønnet/ulønnet permisjon 97 3 0 100 153 
Ikke yrkesaktiv 92 7 2 100 483 
Uoppgitt 100 5 0 105 56 
Mors ukentlige arbeidstid      
Under 37 timer 91 8 1 100 652 
37 timer eller mer 97 3 0 100 850 
I lønnet/ulønnet permisjon 97 3 0 100 153 
Ikke yrkesaktiv 92 7 2 100 483 
Uoppgitt 100 5 0 105 56 
Mors fødeland      
Norge 94 5 0 100 1 524 
EU/EØS, USA, Canada, Australia og New 
Zealand 92 7 1 100 207 
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt 
Australia og New Zealand, og Europa 
utenom EU/EØS 97 2 0 100 442 
Uoppgitt 100 0 0 100 21 
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Tabell 4.4. Barn i alderen 1-5 år som går i barnehage, etter faktisk oppholdstid og sosioøkonomiske grupper. Prosent.  
  
Heltid 
(41 timer el. mer) 
Lang deltid              
(25-40 timer) 
Kort deltid  
(under 25 timer) 
I alt  
(vektet) 
Antall  
(uvektet) 
Alle 22 69 9 100 3 329 
      
Alder      
1 år 20 70 9 100 464 
2 år 22 69 9 100 643 
3 år 22 69 8 100 699 
4 år 25 65 10 100 773 
5 år 20 71 10 100 750 
      
Antall barn 1-5 år i husholdningen      
Ett barn 19 71 10 100 1 619 
To barn 26 66 8 100 1 558 
Tre eller flere barn 26 64 10 100 152 
Husholdningstype      
Eneforsørger uten inntektsgivende arbeid 9 85 6 100 340 
Eneforsørger med inntektsgivende arbeid 28 64 8 100 507 
Gift/samboer uten inntektsgivende arbeid 12 77 10 99 180 
Gift/samboer med høyst en arbeidsinntekt 16 68 16 100 570 
Gift/samboer med to arbeidsinntekter 24 68 8 100 1 732 
Foreldrenes Utdanningsnivå      
Grunnskole 15 78 7 100 220 
Videregående skole 19 68 12 100 1 156 
Høyere utdanning 23 69 8 100 1 951 
Uoppgitt (inkl. ingen/førskole) - - - - 2 
Lavinntektsfamilier       
Lavinntektsfamilier (OECD-def 50 %) 12 73 15 100 403 
Ikke-lavinntektsfamilier (OECD-def 50 %) 23 69 9 100 2 926 
Lavinntektsfamilier (EU-def 60 %) 13 75 12 100 634 
Ikke-lavinntektsfamilier (EU-def 60 %)  23 68 9 100 2 695 
Husholdningsinntekt       
Under 150 000 kr 0 91 4 96 39 
150 000-299 999 kr 12 81 5 99 262 
300 000-449 999 kr 19 72 9 100 518 
450 000-599 999 kr 15 69 17 100 390 
600 000-749 999 kr 18 70 11 100 361 
750 000 og over 24 67 8 100 1 759 
Bosted      
Oslo 22 73 5 100 497 
Trondheim, Bergen og Kristiansand 27 68 5 100 363 
Kommuner med 10 000 innbyggere eller mer 22 69 9 100 1 840 
Kommuner med mindre enn 10 000 innbyggere 18 65 17 100 629 
Landsdel      
Akershus og Oslo 25 69 5 100 931 
Hedmark og Oppland 23 61 16 100 189 
Østlandet ellers 23 69 8 100 575 
Agder og Rogaland 16 73 11 100 487 
Vestlandet 23 66 11 100 606 
Trøndelag 25 67 8 100 295 
Nord-Norge 10 75 15 100 246 
Mors arbeidstidsordning      
Vanlig dagtid 27 68 5 100 1 704 
Kvelds- eller nattarbeid 8 64 31 103 40 
Skift- eller turnusarbeid 19 65 16 100 434 
Andre arbeidstidsordninger 8 71 20 99 125 
I lønnet/ulønnet permisjon 18 71 12 100 236 
Ikke yrkesaktiv 11 76 13 100 727 
Uoppgitt 24 72 4 100 63 
Mors ukentlige arbeidstid      
Under 37 timer 16 72 13 100 983 
37 timer eller mer 30 65 5 100 1 320 
I lønnet/ulønnet permisjon 18 71 12 100 236 
Ikke yrkesaktiv 11 76 13 100 727 
Uoppgitt 24 72 4 100 63 
Mors fødeland      
Norge 21 69 9 100 2 360 
EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand 25 64 11 100 298 
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia 
og New Zealand, og Europa utenom EU/EØS 22 70 7 100 643 
Uoppgitt 27 73 0 100 28 
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Tabell 4.5. Barn i alderen 1-2 år som går i barnehage, etter faktisk oppholdstid og sosioøkonomiske grupper. Prosent.  
  
Heltid                 
(41 timer el. mer) 
Lang deltid              
(25-40 timer) 
Kort deltid  
(under 25 timer) 
I alt  
(vektet) 
Antall  
(uvektet) 
Alle 21 70 9 100 1 107 
      
Alder      
1 år 20 70 9 100 464 
2 år 22 69 9 100 643 
      
Antall barn 1-2 år i husholdningen      
Ett barn 21 70 8 100 1 003 
To barn 23 57 20 100 104 
      
Husholdningstype      
Eneforsørger uten inntektsgivende arbeid 8 86 6 100 108 
Eneforsørger med inntektsgivende arbeid 27 65 8 100 116 
Gift/samboer uten inntektsgivende arbeid 15 75 10 100 56 
Gift/samboer med høyst en arbeidsinntekt 14 69 17 100 195 
Gift/samboer med to arbeidsinntekter 24 69 7 100 632 
Mors utdanningsnivå      
Grunnskole 14 79 7 100 104 
Videregående skole 16 69 15 100 402 
Høyere utdanning 24 70 6 100 596 
Uoppgitt (inkl. ingen/førskole) 0 100 0 100 5 
Foreldrenes utdanningsnivå      
Grunnskole 9 83 9 100 66 
Videregående skole 18 69 13 100 378 
Høyere utdanning 23 69 7 100 662 
Uoppgitt (inkl. ingen/førskole) - - - - 1 
Lavinntektsfamilier       
Lavinntektsfamilier (OECD-def 50 %) 15 76 9 100 118 
Ikke-lavinntektsfamilier (OECD-def 50 %) 22 69 9 100 989 
Lavinntektsfamilier (EU-def 60 %) 16 75 9 100 191 
Ikke-lavinntektsfamilier (EU-def 60 %)  22 69 9 100 916 
Husholdningsinntekt      
Under 150 000 kr 0 100 0 100 12 
150 000-299 999 kr 6 84 6 97 76 
300 000-449 999 kr 16 77 7 100 158 
450 000-599 999 kr 14 70 15 99 105 
600 000-749 999 kr 19 69 12 100 123 
750 000 og over 24 69 8 100 633 
Bosted      
Oslo 18 80 2 100 166 
Trondheim, Bergen og Kristiansand 24 71 5 100 137 
Kommuner med 10 000 innbyggere eller mer 23 68 9 100 597 
Kommuner med mindre enn 10 000 innbyggere 17 64 20 100 207 
Landsdel      
Akershus og Oslo 23 74 3 100 303 
Hedmark og Oppland 25 55 18 98 63 
Østlandet ellers 23 72 5 100 178 
Agder og Rogaland 18 70 13 100 167 
Vestlandet 22 65 12 100 209 
Trøndelag 25 67 8 99 109 
Nord-Norge 11 74 15 100 78 
Mors arbeidstidsordning      
Vanlig dagtid 26 70 5 100 569 
Kvelds- eller nattarbeid 14 43 43 100 14 
Skift- eller turnusarbeid 20 64 15 99 158 
Andre arbeidstidsordninger 12 77 12 100 43 
I lønnet/ulønnet permisjon 12 74 14 100 82 
Ikke yrkesaktiv 12 75 13 100 234 
Uoppgitt 0 100 0 100 7 
Mors ukentlige arbeidstid      
Under 37 timer 15 71 14 100 321 
37 timer eller mer 30 67 4 100 463 
I lønnet/ulønnet permisjon 12 74 14 100 82 
Ikke yrkesaktiv 12 75 13 100 234 
Uoppgitt 0 100 0 100 7 
Mors fødeland      
Norge 21 70 9 100 820 
EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand 22 67 11 100 90 
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og 
New Zealand, og Europa utenom EU/EØS 25 70 7 101 190 
Uoppgitt 0 100 0 100 7 
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Tabell 4.6. Barn i alderen 3-5 år som går i barnehage, etter faktisk oppholdstid og sosioøkonomiske grupper. Prosent. 
  
Heltid                  
(41 timer el. mer) 
Lang deltid              
(25-40 timer) 
Kort deltid  
(under 25 timer) I alt (vektet) Antall (uvektet) 
Alle 22 68 9 100 2 222 
      
Alder      
3 år 22 69 8 100 699 
4 år 25 65 10 100 773 
5 år 20 71 10 100 750 
      
Antall barn 3-5 år i husholdningen      
Ett barn 21 70 10 100 1 677 
To barn 30 62 8 100 519 
Tre eller flere barn 27 64 0 91 26 
Husholdningstype      
Eneforsørger uten inntektsgivende arbeid 9 85 6 100 232 
Eneforsørger med inntektsgivende arbeid 28 64 8 100 391 
Gift/samboer uten inntektsgivende arbeid 11 80 9 100 124 
Gift/samboer med høyst en arbeidsinntekt 17 67 16 100 375 
Gift/samboer med to arbeidsinntekter 24 68 8 100 1 100 
Mors utdanningsnivå      
Grunnskole 16 77 8 101 227 
Videregående skole 19 68 13 100 840 
Høyere utdanning 24 68 8 100 1 132 
Uoppgitt (inkl. ingen/førskole) 33 67 0 100 23 
Foreldrenes utdanningsnivå      
Grunnskole 17 75 8 100 154 
Videregående skole 20 68 12 100 778 
Høyere utdanning 23 68 8 100 1 289 
Lavinntektsfamilier       
Lavinntektsfamilier (OECD-def 50 %) 11 72 17 100 285 
Ikke-lavinntektsfamilier (OECD-def 50 %) 23 68 9 100 1 937 
Lavinntektsfamilier (EU-def 60 %) 12 75 13 100 443 
Ikke-lavinntektsfamilier (EU-def 60 %)  23 68 9 100 1 779 
Husholdningsinntekt      
Under 150 000 kr 0 94 6 100 27 
150 000-299 999 kr 15 80 5 100 186 
300 000-449 999 kr 20 70 9 99 360 
450 000-599 999 kr 15 68 18 100 285 
600 000-749 999 kr 18 71 11 100 238 
750 000 og over 25 67 8 100 1 126 
Bosted      
Oslo 24 68 7 100 331 
Trondheim, Bergen og Kristiansand 30 66 5 100 226 
Kommuner med 10 000 innbyggere eller mer 22 70 9 100 1 243 
Kommuner med mindre enn 10 000 innbyggere 19 66 16 100 422 
Landsdel      
Akershus og Oslo 27 66 7 100 628 
Hedmark og Oppland 22 65 15 101 126 
Østlandet ellers 23 68 9 100 397 
Agder og Rogaland 15 75 10 100 320 
Vestlandet 24 66 10 100 397 
Trøndelag 25 67 8 101 186 
Nord-Norge 10 76 15 100 168 
Mors arbeidstidsordning      
Vanlig dagtid 27 67 6 100 1 135 
Kvelds- eller nattarbeid 5 73 18 95 26 
Skift- eller turnusarbeid 18 65 17 100 276 
Andre arbeidstidsordninger 6 70 25 101 82 
I lønnet/ulønnet permisjon 20 69 10 100 154 
Ikke yrkesaktiv 12 76 13 100 493 
Uoppgitt 27 73 5 105 56 
Mors ukentlige arbeidstid      
Under 37 timer 16 72 12 100 662 
37 timer eller mer 30 63 6 100 857 
I lønnet/ulønnet permisjon 20 69 10 100 154 
Ikke yrkesaktiv 12 76 13 100 493 
Uoppgitt 27 73 5 105 56 
Mors fødeland      
Norge 22 69 10 100 1 540 
EU/EØS, USA, Canada, Australia og New 
Zealand 26 63 10 100 208 
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt 
Australia og New Zealand, og Europa utenom 
EU/EØS 21 71 8 100 453 
Uoppgitt 36 73 0 109 21 
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Tabell 4.7. Barn i alderen 1-5 år med avtalt heltidsplass i barnehage som deres foreldre ønsker lengre/kortere oppholdstid, etter 
sosioøkonomiske grupper. Prosent. 
  
Passe 
oppholdstid 
Ønsker lengre 
oppholdstid 
Ønsker kortere 
oppholdstid 
I alt 
(vektet) 
Antall 
(uvektet) 
Alle 93 4 3 100 3 109 
      
Alder      
1 år 93 5 2 100 427 
2 år 93 5 3 100 595 
3 år 94 3 3 100 658 
4 år 93 4 3 100 721 
5 år 92 4 4 100 708 
      
Antall barn 1-5 år i husholdningen      
Ett barn 93 4 3 100 1 515 
To barn 92 4 3 100 1 462 
Tre eller flere barn 90 7 3 100 132 
Husholdningstype      
Eneforsørger uten inntektsgivende arbeid 94 6 1 101 326 
Eneforsørger med inntektsgivende arbeid 91 7 2 100 500 
Gift/samboer uten inntektsgivende arbeid 95 3 2 100 162 
Gift/samboer med høyst en arbeidsinntekt 93 4 4 100 512 
Gift/samboer med to arbeidsinntekter 93 4 3 100 1 609 
Foreldrenes utdanningsnivå      
Grunnskole 93 4 3 100 205 
Videregående skole 91 5 4 100 1 055 
Høyere utdanning 94 4 3 100 1 848 
Uoppgitt - - - - 1 
Lavinntektsfamilier       
Lavinntektsfamilier (OECD-def 50 %) 92 6 1 100 351 
Ikke-lavinntektsfamilier (OECD-def 50 %) 93 4 3 100 2 758 
Lavinntektsfamilier (EU-def 60 %) 93 6 2 100 570 
Ikke-lavinntektsfamilier (EU-def 60 %)  93 4 3 100 2 539 
Husholdningsinntekt      
Under 150 000 kr 96 4 0 100 38 
150 000-299 999 kr 92 6 2 100 251 
300 000-449 999 kr 91 7 2 100 489 
450 000-599 999 kr 94 4 1 100 357 
600 000-749 999 kr 91 4 5 100 321 
750 000 og over 93 4 3 100 1 653 
Bosted      
Oslo 91 6 3 100 489 
Trondheim, Bergen og Kristiansand 93 5 2 100 356 
Kommuner med 10 000 innbyggere eller mer 93 3 3 100 1 739 
Kommuner med mindre enn 10 000 innbyggere 94 4 3 100 525 
Landsdel      
Akershus og Oslo 92 5 3 100 908 
Hedmark og Oppland 96 1 3 100 164 
Østlandet ellers 93 3 3 100 532 
Agder og Rogaland 94 3 2 100 441 
Vestlandet 92 4 3 100 556 
Trøndelag 89 6 4 100 274 
Nord-Norge 97 3 1 100 234 
Mors arbeidstidsordning      
Vanlig dagtid 94 3 3 100 1 613 
Kvelds- eller nattarbeid 81 9 9 100 35 
Skift- eller turnusarbeid 89 8 3 100 396 
Andre arbeidstidsordninger 95 3 3 101 108 
I lønnet/ulønnet permisjon 94 3 3 100 225 
Ikke yrkesaktiv 93 5 3 100 672 
Uoppgitt 100 0 0 100 60 
Mors ukentlige arbeidstid      
Under 37 timer 92 4 4 100 876 
37 timer eller mer 93 4 2 100 1 276 
I lønnet/ulønnet permisjon 94 3 3 100 225 
Ikke yrkesaktiv 93 5 3 100 672 
Uoppgitt 100 0 0 100 60 
Mors fødeland      
Norge 93 3 3 100 2 197 
EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand 89 8 4 100 276 
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New 
Zealand, og Europa utenom EU/EØS 94 5 2 100 609 
Uoppgitt 93 0 0 93 27 
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Tabell 4.8. Barn i alderen 1-5 år med avtalt deltidsplass i barnehage som deres foreldre ønsker lengre/kortere oppholdstid, etter 
sosioøkonomiske grupper. Prosent. 
  
Passe 
oppholdstid 
Ønsker lengre 
oppholdstid 
Ønsker kortere 
oppholdstid 
I alt 
(vektet) 
Antall 
(uvektet) 
Alle 86 6 8 100 190 
      
Alder      
1 år 77 10 13 100 37 
2 år 87 3 8 97 46 
3 år 85 8 8 100 38 
4 år 87 8 3 97 37 
5 år 93 0 7 100 32 
      
Antall barn 1-5 år i husholdningen      
Ett barn 91 4 5 100 78 
To barn 79 9 12 100 93 
Tre eller flere barn 88 13 0 100 19 
Husholdningstype      
Eneforsørger uten inntektsgivende arbeid 100 0 0 100 12 
Eneforsørger med inntektsgivende arbeid 50 0 25 75 11 
Gift/samboer uten inntektsgivende arbeid 75 0 25 100 14 
Gift/samboer med høyst en arbeidsinntekt 80 7 11 98 46 
Gift/samboer med to arbeidsinntekter 90 6 5 101 107 
Foreldrenes utdanningsnivå      
Grunnskole 75 25 0 100 9 
Videregående skole 95 2 2 100 90 
Høyere utdanning 80 9 12 101 90 
Uoppgitt - - - - 1 
Lavinntektsfamilier       
Lavinntektsfamilier (OECD-def 50 %) 93 7 0 100 39 
Ikke-lavinntektsfamilier (OECD-def 50 %) 85 6 9 101 151 
Lavinntektsfamilier (EU-def 60 %) 88 6 6 100 50 
Ikke-lavinntektsfamilier (EU-def 60 %)  85 7 8 100 140 
Husholdningsinntekt      
Under 150 000 kr - - - - 1 
150 000-299 999 kr 80 0 20 100 11 
300 000-449 999 kr 75 25 0 100 26 
450 000-599 999 kr 90 3 7 100 27 
600 000-749 999 kr 68 14 21 104 30 
750 000 og over 91 4 5 99 95 
Bosted      
Oslo - - - - - 
Trondheim, Bergen og Kristiansand 100 0 0 100 3 
Kommuner med 10 000 innbyggere eller mer 87 6 6 100 90 
Kommuner med mindre enn 10 000 innbyggere 85 7 9 101 97 
Landsdel      
Akershus og Oslo 64 0 36 100 13 
Hedmark og Oppland 93 4 7 104 25 
Østlandet ellers 94 6 0 100 40 
Agder og Rogaland 87 11 3 100 36 
Vestlandet 81 10 10 102 44 
Trøndelag 88 0 13 100 20 
Nord-Norge 90 10 0 100 12 
Mors arbeidstidsordning      
Vanlig dagtid 86 5 8 99 72 
Kvelds- eller nattarbeid 100 0 0 100 5 
Skift- eller turnusarbeid 85 15 0 100 40 
Andre arbeidstidsordninger 76 0 24 100 16 
I lønnet/ulønnet permisjon 92 8 0 100 10 
Ikke yrkesaktiv 88 3 12 103 44 
Uoppgitt 100 0 0 100 3 
Mors ukentlige arbeidstid      
Under 37 timer 82 8 9 100 96 
37 timer eller mer 95 5 3 103 37 
I lønnet/ulønnet permisjon 92 8 0 100 10 
Ikke yrkesaktiv 88 3 12 103 44 
Uoppgitt 100 0 0 100 3 
Mors fødeland      
Norge 89 6 5 100 148 
EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand 83 4 13 100 20 
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New 
Zealand, og Europa utenom EU/EØS 60 13 27 100 21 
Uoppgitt - - - - 1 
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Tabell 4.9. Barn i alderen 1-5 år som går i barnehage,  etter barnehagens eierforhold og sosioøkonomiske grupper. Prosent. 
 
Kommunal 
barnehage 
Privat  
barnehage 
I alt  
(vektet) 
Antall  
(uvektet) 
Alle 52 48 100 3 322 
     
Alder     
1 år 47 51 98 459 
2 år 53 48 100 646 
3 år 52 49 100 695 
4 år 55 45 100 772 
5 år 54 46 100 750 
     
Antall barn 1-5 år i husholdningen     
Ett barn 53 47 100 1 614 
To barn 51 49 100 1 556 
Tre eller flere barn 54 46 100 152 
Husholdningstype     
Eneforsørger uten inntektsgivende arbeid 63 37 100 336 
Eneforsørger med inntektsgivende arbeid 56 44 100 508 
Gift/samboer uten inntektsgivende arbeid 65 35 100 179 
Gift/samboer med høyst en arbeidsinntekt 56 44 100 565 
Gift/samboer med to arbeidsinntekter 50 50 100 1 734 
Foreldrenes utdanningsnivå     
Grunnskole 68 33 100 219 
Videregående skole 58 42 100 1 150 
Høyere utdanning 49 51 100 1 951 
Uoppgitt (inkl. ingen/førskole) - - - 2 
Lavinntektsfamilier     
Lavinntektsfamilier (OECD-def 50 %) 62 38 100 403 
Ikke-lavinntektsfamilier (OECD-def 50 %) 52 48 100 2 919 
Lavinntektsfamilier (EU-def 60 %) 59 41 100 627 
Ikke-lavinntektsfamilier (EU-def 60 %)  51 49 100 2 695 
Husholdningsinntekt     
Under 150 000 kr 48 52 100 39 
150 000-299 999 kr 63 37 100 260 
300 000-449 999 kr 63 37 100 513 
450 000-599 999 kr 57 44 100 389 
600 000-749 999 kr 56 44 100 359 
750 000 og over 49 51 100 1 762 
Bosted     
Oslo 59 41 100 497 
Trondheim, Bergen og Kristiansand 44 56 100 359 
Kommuner med 10 000 innbyggere eller mer 47 53 100 1 833 
Kommuner med mindre enn 10 000 innbyggere 69 30 100 633 
Landsdel     
Akershus og Oslo 53 47 100 931 
Hedmark og Oppland 54 46 100 193 
Østlandet ellers 48 52 100 573 
Agder og Rogaland 50 50 100 479 
Vestlandet 47 53 100 601 
Trøndelag 63 37 100 298 
Nord-Norge 61 39 100 247 
Mors arbeidstidsordning     
Vanlig dagtid 51 49 100 1 700 
Kvelds- eller nattarbeid 36 64 100 40 
Skift- eller turnusarbeid 54 46 100 438 
Andre arbeidstidsordninger 49 51 100 123 
I lønnet/ulønnet permisjon 49 51 100 237 
Ikke yrkesaktiv 60 40 100 721 
Uoppgitt 68 32 100 63 
Mors ukentlige arbeidstid     
Under 37 timer 52 48 100 982 
37 timer eller mer 50 50 100 1 319 
I lønnet/ulønnet permisjon 49 51 100 237 
Ikke yrkesaktiv 60 40 100 721 
Uoppgitt 68 32 100 63 
Mors fødeland     
Norge 49 51 100 2 361 
EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand 56 44 100 293 
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New 
Zealand, og Europa utenom EU/EØS 65 35 100 640 
Uoppgitt 67 33 100 28 
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Tabell 4.10. Barn i alderen 1-2 år som går i barnehage, etter barnehagens eierforhold og sosioøkonomiske grupper. Prosent. 
 
Kommunal 
barnehage 
Privat  
barnehage 
I alt  
(vektet) 
Antall  
(uvektet) 
Alle 50 50 100 1 105 
     
Alder     
1 år 47 51 98 459 
2 år 53 48 100 646 
     
Antall barn 1-2 år i husholdningen     
Ett barn 49 51 100 1 001 
To barn 64 34 98 104 
Husholdningstype     
Eneforsørger uten inntektsgivende arbeid 69 31 100 106 
Eneforsørger med inntektsgivende arbeid 59 39 98 117 
Gift/samboer uten inntektsgivende arbeid 68 30 98 56 
Gift/samboer med høyst en arbeidsinntekt 51 49 100 194 
Gift/samboer med to arbeidsinntekter 47 53 100 632 
Foreldrenes utdanningsnivå     
Grunnskole 78 22 100 66 
Videregående skole 57 43 100 378 
Høyere utdanning 47 53 100 660 
Uoppgitt (inkl. ingen/førskole) - - - 1 
Lavinntektsfamilier     
Lavinntektsfamilier (OECD-def 50 %) 69 31 100 119 
Ikke-lavinntektsfamilier (OECD-def 50 %) 49 51 100 986 
Lavinntektsfamilier (EU-def 60 %) 65 35 100 189 
Ikke-lavinntektsfamilier (EU-def 60 %)  49 51 100 916 
Husholdningsinntekt     
Under 150 000 kr 67 33 100 12 
150 000-299 999 kr 71 32 103 77 
300 000-449 999 kr 65 35 100 154 
450 000-599 999 kr 56 44 100 107 
600 000-749 999 kr 56 44 100 121 
750 000 og over 46 54 100 634 
Bosted     
Oslo 56 43 99 166 
Trondheim, Bergen og Kristiansand 43 58 100 135 
Kommuner med 10 000 innbyggere eller mer 44 56 100 596 
Kommuner med mindre enn 10 000 innbyggere 69 30 99 208 
Landsdel     
Akershus og Oslo 51 49 100 303 
Hedmark og Oppland 55 45 100 64 
Østlandet ellers 47 53 100 178 
Agder og Rogaland 42 58 100 164 
Vestlandet 46 54 100 207 
Trøndelag 65 35 100 111 
Nord-Norge 58 42 100 78 
Mors arbeidstidsordning     
Vanlig dagtid 48 53 100 567 
Kvelds- eller nattarbeid 36 64 100 14 
Skift- eller turnusarbeid 58 42 100 159 
Andre arbeidstidsordninger 34 66 100 42 
I lønnet/ulønnet permisjon 46 53 99 83 
Ikke yrkesaktiv 62 39 101 233 
Uoppgitt 100 0 100 7 
Mors ukentlige arbeidstid     
Under 37 timer 51 49 100 322 
37 timer eller mer 47 53 100 460 
I lønnet/ulønnet permisjon 46 53 99 83 
Ikke yrkesaktiv 62 39 101 233 
Uoppgitt 100 0 100 7 
Mors fødeland     
Norge 49 51 100 819 
EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand 47 53 100 87 
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New 
Zealand, og Europa utenom EU/EØS 60 40 100 192 
Uoppgitt 67 33 100 7 
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Tabell 4.11. Barn i alderen 3-5 år som går i barnehage, etter barnehagens eierforhold og sosioøkonomiske grupper. Prosent. 
 
Kommunal 
barnehage 
Privat  
barnehage 
I alt  
(vektet) 
Antall  
(uvektet) 
Alle 53 47 100 2 217 
     
Alder     
3 år 52 49 100 695 
4 år 55 45 100 772 
5 år 54 46 100 750 
     
Antall barn 3-5 år i husholdningen     
Ett barn 53 47 100 1 674 
To barn 53 47 100 517 
Tre eller flere barn 45 45 91 26 
Husholdningstype     
Eneforsørger uten inntektsgivende arbeid 60 40 100 230 
Eneforsørger med inntektsgivende arbeid 55 45 100 391 
Gift/samboer uten inntektsgivende arbeid 64 38 101 123 
Gift/samboer med høyst en arbeidsinntekt 58 42 100 371 
Gift/samboer med to arbeidsinntekter 51 49 100 1 102 
Foreldrenes utdanningsnivå     
Grunnskole 64 36 100 153 
Videregående skole 59 41 100 772 
Høyere utdanning 51 49 100 1 291 
Uoppgitt (inkl. ingen/førskole) - - - 1 
Lavinntektsfamilier      
Lavinntektsfamilier (OECD-def 50 %) 59 41 100 284 
Ikke-lavinntektsfamilier (OECD-def 50 %) 53 47 100 1 933 
Lavinntektsfamilier (EU-def 60 %) 57 44 100 438 
Ikke-lavinntektsfamilier (EU-def 60 %)  53 47 100 1 779 
Husholdningsinntekt     
Under 150 000 kr 41 53 94 27 
150 000-299 999 kr 61 39 100 183 
300 000-449 999 kr 63 37 100 359 
450 000-599 999 kr 56 44 100 282 
600 000-749 999 kr 56 44 100 238 
750 000 og over 51 49 100 1 128 
Bosted     
Oslo 61 39 100 331 
Trondheim, Bergen og Kristiansand 45 55 100 224 
Kommuner med 10 000 innbyggere eller mer 48 52 100 1 237 
Kommuner med mindre enn 10 000 innbyggere 69 31 100 425 
Landsdel     
Akershus og Oslo 54 46 100 628 
Hedmark og Oppland 55 45 100 129 
Østlandet ellers 49 51 100 395 
Agder og Rogaland 55 45 100 315 
Vestlandet 47 53 100 394 
Trøndelag 62 38 100 187 
Nord-Norge 63 37 100 169 
Mors arbeidstidsordning     
Vanlig dagtid 52 48 100 1 133 
Kvelds- eller nattarbeid 36 64 100 26 
Skift- eller turnusarbeid 52 48 100 279 
Andre arbeidstidsordninger 58 42 100 81 
I lønnet/ulønnet permisjon 51 50 101 154 
Ikke yrkesaktiv 59 41 100 488 
Uoppgitt 68 36 105 56 
Mors ukentlige arbeidstid     
Under 37 timer 53 47 100 660 
37 timer eller mer 52 48 100 859 
I lønnet/ulønnet permisjon 51 50 101 154 
Ikke yrkesaktiv 59 41 100 488 
Uoppgitt 68 36 105 56 
Mors fødeland     
Norge 49 51 100 1 542 
EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand 60 40 100 206 
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New 
Zealand, og Europa utenom EU/EØS 67 33 100 448 
Uoppgitt 64 36 100 21 
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Tabell 4.12. Barn i alderen 1-5 år som går i barnehage, etter gruppestørrelse og sosioøkonomiske grupper. Prosent. 
  
Inntil 9 
 barn 
10-14  
barn 
15-18  
barn 
19 barn 
eller flere 
I alt  
(vektet) 
Antall  
(uvektet) 
Alle 11 34 32 22 100 2 393 
       
Alder       
1 år 27 55 13 6 100 343 
2 år 23 50 20 7 100 455 
3 år 5 24 43 29 100 499 
4 år 4 24 40 31 100 567 
5 år 4 25 38 33 100 529 
       
Antall barn 1-5 år i husholdningen       
Ett barn 12 36 32 21 100 1 585 
To barn 11 30 34 25 100 762 
Tre eller flere barn 12 52 21 15 100 46 
Husholdningstype       
Eneforsørger uten inntektsgivende arbeid 13 49 30 8 100 255 
Eneforsørger med inntektsgivende arbeid 9 42 38 10 99 416 
Gift/samboer uten inntektsgivende arbeid 17 37 32 13 99 108 
Gift/samboer med høyst en arbeidsinntekt 10 36 29 25 100 389 
Gift/samboer med to arbeidsinntekter 12 32 32 24 100 1 225 
Foreldrenes utdanningsnivå       
Grunnskole 13 44 33 10 100 152 
Videregående skole 13 37 31 19 100 834 
Høyere utdanning 11 33 33 24 100 1 406 
Uoppgitt (inkl. ingen/førskole) - - - - - 1 
Lavinntektsfamilier        
Lavinntektsfamilier (OECD-def 50 %) 16 34 34 16 100 250 
Ikke-lavinntektsfamilier (OECD-def 50 %) 11 34 32 23 100 2 143 
Lavinntektsfamilier (EU-def 60 %) 14 37 33 15 100 414 
Ikke-lavinntektsfamilier (EU-def 60 %)  11 34 32 23 100 1 979 
Husholdningsinntekt        
Under 150 000 kr 15 30 50 5 100 27 
150 000-299 999 kr 12 43 32 12 100 205 
300 000-449 999 kr 11 42 32 14 99 371 
450 000-599 999 kr 13 37 36 15 100 301 
600 000-749 999 kr 15 38 28 18 100 268 
750 000 og over 11 32 32 25 100 1 221 
Bosted       
Oslo 16 29 38 16 100 366 
Trondheim, Bergen og Kristiansand 9 38 29 24 100 263 
Kommuner med 10 000 innbyggere eller mer 10 35 31 23 100 1 321 
Kommuner med mindre enn 10 000 innbyggere 13 32 31 23 100 443 
Landsdel       
Akershus og Oslo 13 32 37 19 100 672 
Hedmark og Oppland 14 26 36 24 100 134 
Østlandet ellers 9 29 34 29 100 418 
Agder og Rogaland 11 42 31 17 100 354 
Vestlandet 10 35 27 28 100 424 
Trøndelag 16 38 23 24 100 207 
Nord-Norge 11 37 35 17 99 184 
Mors arbeidstidsordning       
Vanlig dagtid 11 32 33 24 100 1 245 
Kvelds- eller nattarbeid 14 31 34 23 103 31 
Skift- eller turnusarbeid 13 40 30 18 100 302 
Andre arbeidstidsordninger 22 26 35 17 100 86 
I lønnet/ulønnet permisjon 9 31 29 30 100 182 
Ikke yrkesaktiv 12 40 32 15 100 495 
Uoppgitt 9 48 35 9 100 52 
Mors ukentlige arbeidstid       
Under 37 timer 12 33 31 24 100 702 
37 timer eller mer 12 33 33 22 100 962 
I lønnet/ulønnet permisjon 9 31 29 30 100 182 
Ikke yrkesaktiv 12 40 32 15 100 495 
Uoppgitt 9 48 35 9 100 52 
Mors fødeland       
Norge 11 33 32 24 100 1 717 
EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand 12 37 30 20 100 214 
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New 
Zealand, og Europa utenom EU/EØS 15 36 34 15 100 440 
Uoppgitt 14 50 36 0 100 22 
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Tabell 4.13. Barn i alderen 1-2 år som går i barnehage, etter gruppestørrelse og sosioøkonomiske grupper. Prosent. 
  
Inntil  
9 barn 
10-14  
barn 
15-18 
 barn 
19 barn 
 eller flere 
I alt 
 (vektet) 
Antall  
(uvektet) 
Alle 25 52 17 6 100 798 
       
Alder 27 55 13 6 100 343 
1 år 23 50 20 7 100 455 
2 år       
       
Antall barn 1-2 år i husholdningen       
Ett barn 24 52 17 6 100 752 
To barn 32 53 11 7 102 46 
       
Husholdningstype       
Eneforsørger uten inntektsgivende arbeid 29 60 9 6 103 85 
Eneforsørger med inntektsgivende arbeid 27 48 23 2 100 90 
Gift/samboer uten inntektsgivende arbeid 21 44 21 12 98 43 
Gift/samboer med høyst en arbeidsinntekt 20 53 19 9 100 142 
Gift/samboer med to arbeidsinntekter 26 52 16 6 100 438 
Foreldrenes utdanningsnivå       
Grunnskole 33 57 10 0 100 47 
Videregående skole 27 49 15 8 99 275 
Høyere utdanning 24 53 18 6 100 475 
Uoppgitt (inkl. ingen/førskole) - - - - - 1 
Lavinntektsfamilier        
Lavinntektsfamilier (OECD-def 50 %) 29 50 17 5 102 84 
Ikke-lavinntektsfamilier (OECD-def 50 %) 25 52 17 6 100 714 
Lavinntektsfamilier (EU-def 60 %) 26 49 16 10 100 136 
Ikke-lavinntektsfamilier (EU-def 60 %)  25 52 17 6 100 662 
Husholdningsinntekt        
Under 150 000 kr 43 29 29 0 100 9 
150 000-299 999 kr 29 61 10 0 100 61 
300 000-449 999 kr 32 48 14 6 100 115 
450 000-599 999 kr 21 49 22 9 100 85 
600 000-749 999 kr 35 52 11 4 101 92 
750 000 og over 23 52 18 7 100 436 
Bosted       
Oslo 39 44 15 3 101 125 
Trondheim, Bergen og Kristiansand 17 57 18 8 100 98 
Kommuner med 10 000 innbyggere eller mer 21 55 17 7 100 431 
Kommuner med mindre enn 10 000 innbyggere 30 45 18 7 101 144 
Landsdel       
Akershus og Oslo 30 51 15 4 100 224 
Hedmark og Oppland 33 38 29 0 100 43 
Østlandet ellers 18 50 21 10 99 124 
Agder og Rogaland 19 67 12 2 101 125 
Vestlandet 22 53 17 8 100 145 
Trøndelag 31 44 9 16 100 77 
Nord-Norge 23 41 31 4 99 60 
Mors arbeidstidsordning       
Vanlig dagtid 25 51 18 7 100 404 
Kvelds- eller nattarbeid 38 46 15 8 108 9 
Skift- eller turnusarbeid 25 55 18 3 101 105 
Andre arbeidstidsordninger 33 42 14 12 100 32 
I lønnet/ulønnet permisjon 18 63 14 4 100 65 
Ikke yrkesaktiv 22 52 16 10 100 176 
Uoppgitt 33 67 0 0 100 7 
Mors ukentlige arbeidstid       
Under 37 timer 24 50 18 8 100 226 
37 timer eller mer 27 51 17 5 100 324 
I lønnet/ulønnet permisjon 18 63 14 4 100 65 
Ikke yrkesaktiv 22 52 16 10 100 176 
Uoppgitt 33 67 0 0 100 7 
Mors fødeland       
Norge 24 54 16 6 100 584 
EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand 26 53 16 5 100 69 
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia 
og New Zealand, og Europa utenom EU/EØS 29 41 22 8 100 139 
Uoppgitt 50 50 0 0 100 6 
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Tabell 4.14. Barn i alderen 3-5 år som går i barnehage, etter gruppestørrelse og sosioøkonomiske grupper. Prosent. 
  
Inntil  
9 barn 
10-14  
barn 
15-18  
barn 
19 barn 
 eller flere 
I alt  
(vektet) 
Antall 
(uvektet) 
Alle 4 24 40 31 100 1 595 
       
Alder       
3 år 5 24 43 29 100 499 
4 år 4 24 40 31 100 567 
5 år 4 25 38 33 100 529 
       
Antall barn 3-5 år i husholdningen       
Ett barn 5 25 39 30 100 1 346 
To barn 2 18 46 34 100 241 
Tre eller flere barn 9 55 27 18 109 8 
Husholdningstype       
Eneforsørger uten inntektsgivende arbeid 5 44 41 10 100 170 
Eneforsørger med inntektsgivende arbeid 3 40 43 13 99 326 
Gift/samboer uten inntektsgivende arbeid 14 32 40 15 102 65 
Gift/samboer med høyst en arbeidsinntekt 5 26 35 34 100 247 
Gift/samboer med to arbeidsinntekter 4 21 41 35 100 787 
Foreldrenes utdanningsnivå       
Grunnskole 5 37 42 14 98 105 
Videregående skole 5 31 39 25 100 559 
Høyere utdanning 4 22 41 34 100 931 
Lavinntektsfamilier       
Lavinntektsfamilier (OECD-def 50 %)  9 28 42 21 100 166 
Ikke-lavinntektsfamilier (OECD-def 50 %) 4 24 40 32 100 1 429 
Lavinntektsfamilier (EU-def 60 %) 9 32 41 18 100 278 
Ikke-lavinntektsfamilier (EU-def 60 %)  4 23 40 33 100 1 317 
Husholdningsinntekt        
Under 150 000 kr 0 23 62 8 92 18 
150 000-299 999 kr 7 36 40 17 100 144 
300 000-449 999 kr 3 40 39 17 99 256 
450 000-599 999 kr 10 31 42 17 100 216 
600 000-749 999 kr 5 31 38 27 100 176 
750 000 og over 4 20 40 36 100 785 
Bosted       
Oslo 3 20 52 25 100 241 
Trondheim, Bergen og Kristiansand 4 25 36 35 100 165 
Kommuner med 10 000 innbyggere eller mer 4 25 39 32 100 890 
Kommuner med mindre enn 10 000 innbyggere 6 25 38 32 100 299 
Landsdel       
Akershus og Oslo 3 21 49 27 100 448 
Hedmark og Oppland 6 21 38 34 99 91 
Østlandet ellers 5 19 39 37 100 294 
Agder og Rogaland 6 27 42 25 100 229 
Vestlandet 3 25 32 40 100 279 
Trøndelag 7 34 31 28 101 130 
Nord-Norge 3 35 37 25 101 124 
Mors arbeidstidsordning       
Vanlig dagtid 3 23 41 34 100 841 
Kvelds- eller nattarbeid 0 23 50 32 105 22 
Skift- eller turnusarbeid 5 31 37 27 100 197 
Andre arbeidstidsordninger 15 15 49 22 102 54 
I lønnet/ulønnet permisjon 4 15 38 44 100 117 
Ikke yrkesaktiv 7 34 41 19 100 319 
Uoppgitt 5 45 40 10 100 45 
Mors ukentlige arbeidstid       
Under 37 timer 5 25 38 32 100 476 
37 timer eller mer 3 23 43 32 100 638 
I lønnet/ulønnet permisjon 4 15 38 44 100 117 
Ikke yrkesaktiv 7 34 41 19 100 319 
Uoppgitt 5 45 40 10 100 45 
Mors fødeland       
Norge 3 22 41 34 100 1 133 
EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand 5 29 38 28 100 145 
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt 
Australia og New Zealand, og Europa utenom 
EU/EØS 8 34 40 18 100 301 
Uoppgitt 0 50 50 0 100 16 
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Tabell 4.15. Andel foreldre med barn i alderen 1-5 år i barnehage som mener ulike faktorer er veldig eller ganske viktige i valg av 
barnehage, etter sosioøkonomiske grupper. Prosent.  
  Barnehagens: 
  
Avstand til 
hjem/ 
arbeid 
Om-
dømme 
eller rykte 
Mulig- 
heter for 
 å ta inn 
søsken 
Størrelse  
(antall 
barne-
hage-
plasser) 
Ute- 
areal Lokaler 
Ansatte er 
utdannet 
for jobb i 
barne- 
hage 
Satsings-   
områder 
Antall 
(uvektet) 
Alle  88 88 82 63 89 89 91 79 2 601 
          
Alder          
1 år 90 87 79 63 87 90 90 76 458 
2 år 89 88 83 66 90 91 93 80 482 
3 år 88 87 82 57 88 88 90 80 522 
4 år 88 89 84 65 91 90 91 80 592 
5 år 85 88 84 66 90 88 91 78 547 
          
Antall barn 1-5 år i husholdningen          
Ett barn 88 88 78 63 90 89 91 79 1 700 
To barn 88 88 96 64 89 90 92 77 845 
Tre eller flere barn 88 85 92 54 88 85 92 77 56 
Husholdningstype          
Eneforsørger uten inntektsgivende arbeid 88 88 73 65 88 87 88 83 297 
Eneforsørger med inntektsgivende arbeid 91 85 74 63 91 93 88 76 436 
Gift/samboer uten inntektsgivende arbeid 86 85 80 78 88 85 88 76 131 
Gift/samboer med høyst en arbeidsinntekt 88 86 84 69 92 92 91 81 462 
Gift/samboer med to arbeidsinntekter 87 89 84 61 89 88 92 78 1 275 
Foreldrenes utdanningsnivå          
Grunnskole 88 84 75 64 89 86 80 82 182 
Videregående skole 85 87 83 64 91 92 89 84 938 
Høyere utdanning 89 88 83 63 89 88 92 77 1 479 
Uoppgitt (inkl. ingen/førskole) - - - - - - - - 2 
Lavinntektsfamilier           
Lavinntektsfamilier (OECD-def 50 %) 84 82 78 68 92 87 91 80 309 
Ikke-lavinntektsfamilier (OECD-def  
50 %) 88 88 83 63 89 89 91 79 2 292 
Lavinntektsfamilier (EU-def 60 %) 83 85 80 69 90 86 88 79 499 
Ikke-lavinntektsfamilier (EU-def 60 %)  88 88 83 63 89 90 91 79 2 102 
Husholdningsinntekt          
Under 150 000 kr 75 83 75 71 88 92 96 67 35 
150 000-299 999 kr 85 88 75 61 89 88 88 84 239 
300 000-449 999 kr 86 85 77 68 92 89 89 79 416 
450 000-599 999 kr 86 83 78 67 91 93 88 78 335 
600 000-749 999 kr 89 90 82 69 89 89 87 83 294 
750 000 og over 88 88 84 61 89 89 92 78 1 282 
Bosted          
Oslo 95 89 77 61 91 90 92 73 402 
Trondheim, Bergen og Kristiansand 93 87 84 69 88 89 94 85 284 
Kommuner med 10 000 innbyggere eller 
mer 87 88 83 63 89 88 90 78 1 417 
Kommuner med mindre enn 10 000 
innbyggere 82 88 83 62 90 91 92 80 498 
Landsdel          
Akershus og Oslo 93 88 79 62 90 88 92 76 723 
Hedmark og Oppland 81 89 80 58 90 87 87 76 146 
Østlandet ellers 85 89 83 68 91 92 92 79 450 
Agder og Rogaland 85 87 82 61 89 86 88 80 386 
Vestlandet 89 88 86 65 87 90 92 80 465 
Trøndelag 88 83 82 67 86 88 87 79 224 
Nord-Norge 81 89 85 60 91 92 93 80 207 
Mors arbeidstidsordning 88         
Vanlig dagtid 88 87 82 60 88 89 91 76 1 285 
Kvelds- eller nattarbeid 89 84 74 68 95 97 92 89 38 
Skift- eller turnusarbeid 88 90 86 65 92 91 90 85 324 
Andre arbeidstidsordninger 84 83 76 61 87 89 90 78 94 
I lønnet/ulønnet permisjon 88 94 87 64 90 88 93 82 206 
Ikke yrkesaktiv 87 86 80 72 90 89 90 82 594 
Uoppgitt 92 88 67 67 100 92 83 75 60 
Mors ukentlige arbeidstid          
Under 37 timer 88 86 83 63 89 88 89 80 747 
37 timer eller mer 88 88 82 60 89 90 92 76 994 
I lønnet/ulønnet permisjon 88 94 87 64 90 88 93 82 206 
Ikke yrkesaktiv 87 86 80 72 90 89 90 82 594 
Uoppgitt 92 88 67 67 100 92 83 75 60 
Mors fødeland          
Norge 87 89 82 60 88 88 91 77 1 810 
EU/EØS, USA, Canada, Australia og New 
Zealand 88 86 85 62 91 91 92 79 236 
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania 
unntatt Australia og New Zealand, og 
Europa utenom EU/EØS 91 84 82 77 92 91 90 84 529 
Uoppgitt 92 92 77 77 92 92 85 77 26 
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Tabell 4.16. Andel foreldre med barn i alderen 1-2 år i barnehage som mener ulike faktorer er veldig eller ganske viktige i valg av 
barnehage, etter sosioøkonomiske grupper. Prosent.  
 Barnehagens: 
 
Avstand  
til hjem/ 
arbeid 
Om-
dømme 
eller rykte 
Mulig-heter 
for  
å ta inn 
søsken 
Størrelse  
(antall  
barne-
hage-
plasser) 
Ute- 
areal Lokaler 
Ansatte er 
utdannet 
for jobb i 
barne-hage 
Satsings-   
områder 
Antall 
(uvektet) 
Alle  89 88 81 65 89 90 91 78 940 
          
Alder          
1 år 90 87 79 63 87 90 90 76 458 
2 år 89 88 83 66 90 91 93 80 482 
          
Antall barn 1-2 år i husholdningen          
Ett barn 90 88 81 65 89 91 91 78 875 
To barn 79 76 89 58 79 79 89 68 65 
Husholdningstype          
Eneforsørger uten inntektsgivende arbeid 87 90 79 72 92 90 87 87 113 
Eneforsørger med inntektsgivende arbeid 95 89 66 64 86 93 86 70 97 
Gift/samboer uten inntektsgivende arbeid 84 82 78 84 84 84 84 76 62 
Gift/samboer med høyst en arbeidsinntekt 89 85 84 70 94 93 92 80 191 
Gift/samboer med to arbeidsinntekter 89 88 82 62 88 90 92 78 477 
Foreldrenes utdanningsnivå          
Grunnskole 81 89 78 63 89 85 74 81 69 
Videregående skole 88 86 81 67 92 92 88 82 344 
Høyere utdanning 90 88 81 64 88 90 93 76 526 
Uoppgitt (inkl. ingen/førskole) - - - - - - - - 1 
Lavinntektsfamilier           
Lavinntektsfamilier (OECD-def 50 %) 84 83 80 72 95 89 95 84 127 
Ikke-lavinntektsfamilier (OECD-def  
50 %) 90 88 81 64 88 90 91 78 813 
Lavinntektsfamilier (EU-def 60 %) 84 87 79 72 91 85 90 84 193 
Ikke-lavinntektsfamilier (EU-def 60 %)  90 88 81 64 89 91 92 78 747 
Husholdningsinntekt          
Under 150 000 kr 100 78 56 78 89 100 100 100 15 
150 000-299 999 kr 89 91 77 60 91 91 86 89 82 
300 000-449 999 kr 86 84 76 76 93 87 89 76 146 
450 000-599 999 kr 85 81 80 69 89 93 86 82 106 
600 000-749 999 kr 90 90 79 70 88 91 90 78 111 
750 000 og over 90 88 83 63 88 90 93 77 480 
Bosted          
Oslo 94 90 69 62 91 88 95 72 152 
Trondheim, Bergen og Kristiansand 92 86 82 74 86 91 93 84 113 
Kommuner med 10 000 innbyggere eller 
mer 88 87 82 65 89 90 89 81 495 
Kommuner med mindre enn 10 000 
innbyggere 86 88 89 60 89 93 94 71 180 
Landsdel          
Akershus og Oslo 94 89 76 64 92 89 94 76 264 
Hedmark og Oppland 84 88 77 42 91 91 81 72 52 
Østlandet ellers 88 85 83 68 88 95 95 78 141 
Agder og Rogaland 87 88 82 65 89 88 88 86 147 
Vestlandet 91 87 86 68 88 95 93 80 171 
Trøndelag 83 84 82 71 83 84 84 75 90 
Nord-Norge 84 94 86 64 87 91 96 77 75 
Mors arbeidstidsordning          
Vanlig dagtid 88 87 80 62 87 91 91 74 427 
Kvelds- eller nattarbeid 89 89 58 74 89 100 89 89 15 
Skift- eller turnusarbeid 92 90 83 66 88 91 93 86 117 
Andre arbeidstidsordninger 88 93 71 66 93 90 90 85 40 
I lønnet/ulønnet permisjon 93 91 93 61 91 88 92 78 85 
Ikke yrkesaktiv 88 85 80 73 92 89 91 83 247 
Uoppgitt 100 67 67 67 100 100 100 100 9 
Mors ukentlige arbeidstid          
Under 37 timer 89 84 81 66 86 90 89 77 255 
37 timer eller mer 89 90 79 62 89 92 93 77 344 
I lønnet/ulønnet permisjon 93 91 93 61 91 88 92 78 85 
Ikke yrkesaktiv 88 85 80 73 92 89 91 83 247 
Uoppgitt 100 67 67 67 100 100 100 100 9 
Mors fødeland          
Norge 89 89 81 62 87 90 91 75 650 
EU/EØS, USA, Canada, Australia og New 
Zealand 90 82 84 61 95 91 93 85 86 
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania 
unntatt Australia og New Zealand, og 
Europa utenom EU/EØS 92 85 81 82 92 91 92 87 195 
Uoppgitt 100 100 75 75 100 100 100 100 9 
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Tabell 4.17. Andel foreldre med barn i alderen 3-5 år i barnehage som mener ulike faktorer er veldig eller ganske viktige i valg av 
barnehage, etter sosioøkonomiske grupper. Prosent. . 
  Barnehagens: 
 
Avstand til 
hjem/arbeid 
Om-
dømme 
eller rykte 
Mulig-
heter for 
å ta inn 
søsken 
Størrelse  
(antall barne-
hageplasser) 
Ute-
areal Lokaler 
Ansatte er 
utdannet 
for jobb i 
barne- 
hage 
Satsings-
områder 
Antall 
(uvektet) 
Alle  87 88 83 62 90 88 91 79 1 661 
          
Alder          
3 år 88 87 82 57 88 88 90 80 522 
4 år 88 89 84 65 91 90 91 80 592 
5 år 85 88 84 66 90 88 91 78 547 
          
Antall barn 3-5 år i husholdningen          
Ett barn 87 88 82 62 90 88 91 79 1 402 
To barn 89 87 97 65 89 90 92 82 251 
Tre eller flere barn 100 100 67 33 100 67 67 67 8 
Husholdningstype          
Eneforsørger uten inntektsgivende 
arbeid 89 87 69 61 86 86 89 80 184 
Eneforsørger med inntektsgivende 
arbeid 90 84 77 62 93 93 88 77 339 
Gift/samboer uten inntektsgivende 
arbeid 87 85 83 75 90 85 88 75 69 
Gift/samboer med høyst en 
arbeidsinntekt 87 86 84 69 90 92 90 81 271 
Gift/samboer med to 
arbeidsinntekter 86 89 85 60 89 87 91 79 798 
Foreldrenes utdanningsnivå          
Grunnskole 90 84 71 63 90 84 82 84 113 
Videregående skole 83 88 84 63 91 92 89 85 594 
Høyere utdanning 88 88 83 62 89 87 92 77 953 
Uoppgitt (inkl. ingen/førskole) - - - - - - - - 1 
Lavinntektsfamilier           
Lavinntektsfamilier  
(OECD-def 50 %) 84 81 78 66 90 85 89 78 182 
Ikke-lavinntektsfamilier  
(OECD-def 50 %) 87 89 84 62 90 89 91 79 1 479 
Lavinntektsfamilier (EU-def 60 %) 84 84 80 67 89 86 88 78 306 
Ikke-lavinntektsfamilier  
(EU-def 60 %)  87 89 84 62 90 89 91 79 1 355 
Husholdningsinntekt           
Under 150 000 kr 71 93 93 71 93 93 100 50 20 
150 000-299 999 kr 85 88 74 63 89 89 89 83 157 
300 000-449 999 kr 87 85 78 64 92 90 89 81 270 
450 000-599 999 kr 86 84 78 66 92 93 88 76 229 
600 000-749 999 kr 88 90 85 69 90 88 85 86 183 
750 000 og over 87 89 85 60 89 88 92 78 802 
Bosted          
Oslo 96 89 83 60 91 91 90 74 250 
Trondheim, Bergen og Kristiansand 94 88 86 65 90 87 94 85 171 
Kommuner med 10 000 innbyggere 
eller mer 86 88 84 62 89 87 90 77 922 
Kommuner med mindre enn 10 000 
innbyggere 79 89 81 64 90 90 91 85 318 
Landsdel          
Akershus og Oslo 93 88 82 60 90 88 92 77 459 
Hedmark og Oppland 81 90 82 66 90 86 90 78 94 
Østlandet ellers 82 90 83 68 92 90 91 79 309 
Agder og Rogaland 84 88 81 57 88 86 88 77 239 
Vestlandet 88 89 87 63 88 88 91 81 294 
Trøndelag 91 83 82 65 89 91 90 82 134 
Nord-Norge 79 86 85 57 94 92 91 83 132 
Mors arbeidstidsordning          
Vanlig dagtid 88 88 83 59 89 88 91 77 858 
Kvelds- eller nattarbeid 80 80 90 60 95 95 90 85 23 
Skift- eller turnusarbeid 86 90 88 66 94 90 88 85 207 
Andre arbeidstidsordninger 80 76 80 57 80 88 90 71 54 
I lønnet/ulønnet permisjon 84 95 83 66 90 87 93 84 121 
Ikke yrkesaktiv 86 87 80 70 89 90 90 81 347 
Uoppgitt 90 86 71 71 100 90 86 76 51 
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Tabell 4.17 (forts.) Andel foreldre med barn i alderen 3-5 år i barnehage som mener ulike faktorer er veldig eller ganske viktige i 
valg av barnehage, etter sosioøkonomiske grupper. Prosent.  
  Barnehagens: 
 
Avstand til 
hjem/arbeid 
Om-
dømme 
eller rykte 
Mulig-
heter for 
å ta inn 
søsken 
Størrelse  
(antall barne-
hageplasser) 
Ute-
areal Lokaler 
Ansatte er 
utdannet 
for jobb i 
barne- 
hage 
Satsings-
områder 
Antall 
(uvektet) 
Mors ukentlige arbeidstid          
Under 37 timer 87 87 84 62 90 87 89 81 492 
37 timer eller mer 88 87 84 59 89 89 92 76 650 
I lønnet/ulønnet permisjon 84 95 83 66 90 87 93 84 121 
Ikke yrkesaktiv 86 87 80 70 89 90 90 81 347 
Uoppgitt 90 86 71 71 100 90 86 76 51 
Mors fødeland          
Norge 86 89 83 59 89 88 91 79 1 160 
EU/EØS, USA, Canada, Australia og 
New Zealand 87 89 86 63 90 92 92 76 150 
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania 
unntatt Australia og New Zealand, 
og Europa utenom EU/EØS 91 84 83 75 93 91 89 83 334 
Uoppgitt 89 89 78 78 89 78 78 78 17 
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Tabell 4.18.  Foreldre med barn i alderen 1-5 år i barnehage som er veldig fornøyde eller fornøyde med ulike forhold ved 
barnehage, etter sosioøkonomiske grupper. Prosent. 
  
Reise-
avtanden 
fra 
hjemmet 
til barne-
hagen  
Reise-
avtanden 
fra barne-
hagen til 
jobben  
Barne-
hagens 
åpnings-
tider 
Informa-
sjon om 
barnet 
fra 
ansatte 
Perso-
nalets 
pedago-
giske 
kompe-
tanse 
Perso-
nalets 
omsorg 
for 
barna 
Perso-
nalets 
måte å 
møte 
foreldre 
på 
Barne-
hagens 
uteareal 
Barne-
hagens 
inne-
miljø 
Barne-
hagens 
gruppe-
størrelse 
Antall 
(uvekt
et) 
Alle  90 74 92 87 89 96 92 79 74 84 2 458 
Alder            
1 år 84 71 91 87 90 97 91 79 76 88 346 
2 år 90 75 92 89 88 96 96 76 79 86 463 
3 år 92 75 93 86 88 96 91 81 74 82 518 
4 år 91 74 93 86 89 97 91 81 74 83 586 
5 år 91 75 93 87 89 96 91 80 68 84 545 
Antall barn 1-5 år i husholdningen            
Ett barn 90 75 93 87 89 97 92 79 74 85 1 629 
To barn 92 72 91 86 89 96 92 79 73 82 782 
Tre eller flere barn 86 68 86 77 86 95 77 82 73 82 47 
Husholdningstype            
Eneforsørger uten inntektsgivende arbeid 86 58 91 80 83 89 83 80 77 85 269 
Eneforsørger med inntektsgivende arbeid 89 78 86 81 85 94 89 77 72 80 429 
Gift/samboer uten inntektsgivende arbeid 91 70 97 78 84 91 88 88 73 91 114 
Gift/samboer med høyst en arbeidsinntekt 87 70 92 84 88 95 93 80 75 84 411 
Gift/samboer med to arbeidsinntekter 91 76 93 89 90 98 93 79 74 84 1 235 
Foreldrenes utdanningsnivå            
Grunnskole 93 73 94 85 82 93 87 84 90 93 163 
Videregående skole 90 72 91 86 90 95 89 81 77 87 868 
Høyere utdanning 90 75 93 87 88 97 93 79 72 82 1 425 
Uoppgitt (inkl. ingen/førskole) - - - - - - - - - - 2 
Lavinntektsfamilier             
Lavinntektsfamilier (OECD-def 50 %) 86 69 91 90 86 91 93 83 79 90 269 
Ikke-lavinntektsfamilier (OECD-def 50 %) 90 75 92 87 89 97 92 79 74 84 2 189 
Lavinntektsfamilier (EU-def 60 %) 89 71 91 84 85 91 90 82 79 88 442 
Ikke-lavinntektsfamilier (EU-def 60 %)  90 74 92 87 89 97 92 79 73 84 2 016 
Husholdningsinntekt             
Under 150 000 kr 85 65 90 85 85 85 75 85 70 85 29 
150 000-299 999 kr 90 71 90 82 84 93 88 81 82 88 219 
300 000-449 999 kr 86 72 89 81 86 91 89 81 78 85 388 
450 000-599 999 kr 91 71 90 84 87 95 92 84 79 87 311 
600 000-749 999 kr 89 73 91 86 87 96 92 79 74 82 272 
750 000 og over 91 75 93 88 90 97 93 78 73 84 1 239 
Bosted            
Oslo 86 70 87 85 84 93 91 68 61 79 371 
Trondheim, Bergen og Kristiansand 92 81 93 87 90 97 95 79 82 86 271 
Kommuner med 10 000 innbyggere eller mer 90 73 93 88 90 97 92 82 74 84 1 350 
Kommuner med mindre enn 10 000 innbyggere 91 78 94 87 89 96 91 81 79 87 466 
Landsdel            
Akershus og Oslo 88 70 90 86 87 95 91 74 66 83 679 
Hedmark og Oppland 95 68 92 82 91 98 89 88 82 84 137 
Østlandet ellers 90 72 92 88 88 97 92 82 78 86 433 
Agder og Rogaland 91 74 96 89 90 96 95 84 76 81 365 
Vestlandet 91 77 94 87 89 96 93 77 77 85 439 
Trøndelag 90 83 93 86 90 97 93 78 73 90 213 
Nord-Norge 90 82 90 87 89 98 89 83 81 84 192 
Mors arbeidstidsordning            
Vanlig dagtid 91 77 93 88 89 98 93 78 73 83 1 263 
Kvelds- eller nattarbeid 90 71 74 81 84 94 97 97 71 90 32 
Skift- eller turnusarbeid 90 72 91 87 90 96 90 83 74 85 314 
Andre arbeidstidsordninger 87 76 93 86 93 95 93 79 78 87 87 
I lønnet/ulønnet permisjon 89 76 90 90 88 98 94 76 76 87 183 
Ikke yrkesaktiv 88 64 93 81 86 91 88 83 78 86 522 
Uoppgitt 91 78 91 74 83 96 91 91 83 87 57 
Mors ukentlige arbeidstid            
Under 37 timer 90 74 94 89 91 97 93 83 75 85 720 
37 timer eller mer 91 77 92 87 88 97 92 77 72 82 976 
I lønnet/ulønnet permisjon 89 76 90 90 88 98 94 76 76 87 183 
Ikke yrkesaktiv 88 64 93 81 86 91 88 83 78 86 522 
Uoppgitt 91 78 91 74 83 96 91 91 83 87 57 
Mors fødeland            
Norge 91 75 93 86 89 98 92 79 72 84 1 744 
EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand 86 75 85 91 88 95 92 79 79 81 218 
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia 
og New Zealand, og Europa utenom EU/EØS 89 69 92 87 86 92 93 83 79 85 474 
Uoppgitt 100 82 100 82 82 73 73 82 64 91 22 
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Tabell 4.19.  Foreldre med barn i alderen 1-2 år i barnehage som er veldig fornøyde eller fornøyde med ulike forhold ved 
barnehage, etter sosioøkonomiske grupper. Prosent. 
  
Reise-
avtanden 
fra 
hjemmet 
til barne-
hagen  
Reise-
avtanden 
fra barne-
hagen til 
jobben  
Barne-
hagens 
åpnings-
tider 
Informa
sjon  
om 
barnet 
fra 
ansatte 
Perso-
nalets 
pedago-
giske 
kompe-
tanse 
Perso-
nalets 
omsorg 
for 
barna 
Perso-
nalets 
måte å 
møte 
foreldre 
på 
Barne-
hagens 
uteareal 
Barne-
hagens 
inne-
miljø 
Barne-
hagens 
gruppe-
størrelse 
Antall 
(uvekt
et) 
Alle  88 74 92 88 89 97 94 77 78 87 809 
Alder            
1 år 84 71 91 87 90 97 91 79 76 88 346 
2 år 90 75 92 89 88 96 96 76 79 86 463 
Antall barn 1-2 år i husholdningen            
Ett barn 88 73 92 88 89 97 94 77 78 87 762 
To barn 93 81 81 89 85 96 96 81 74 78 47 
Husholdningstype            
Eneforsørger uten inntektsgivende arbeid 84 59 88 81 78 91 84 72 84 88 88 
Eneforsørger med inntektsgivende arbeid 83 76 83 79 81 95 90 71 67 83 91 
Gift/samboer uten inntektsgivende arbeid 89 71 97 71 83 86 91 89 80 86 45 
Gift/samboer med høyst en arbeidsinntekt 85 72 94 85 92 96 96 80 80 90 145 
Gift/samboer med to arbeidsinntekter 89 75 92 90 89 98 94 77 77 86 440 
Foreldrenes utdanningsnivå            
Grunnskole 89 68 95 84 74 95 89 74 89 95 51 
Videregående skole 92 71 90 84 92 95 91 78 79 91 281 
Høyere utdanning 86 75 93 90 88 97 95 77 77 85 476 
Uoppgitt (inkl. ingen/førskole) - - - - - - - - - - 1 
Lavinntektsfamilier             
Lavinntektsfamilier (OECD-def 50 %) 93 81 88 86 79 93 98 81 79 86 87 
Ikke-lavinntektsfamilier (OECD-def 50 %) 88 73 92 88 89 97 94 77 78 87 722 
Lavinntektsfamilier (EU-def 60 %) 90 74 86 79 81 89 92 79 79 89 141 
Ikke-lavinntektsfamilier (EU-def 60 %)  88 74 92 89 89 97 94 77 78 87 668 
Husholdningsinntekt            
Under 150 000 kr 100 100 100 100 100 100 100 100 80 100 9 
150 000-299 999 kr 86 71 86 82 86 96 89 75 89 96 63 
300 000-449 999 kr 83 72 84 76 78 88 91 78 76 86 120 
450 000-599 999 kr 88 72 94 90 85 97 99 82 82 88 86 
600 000-749 999 kr 88 68 94 86 90 97 97 78 72 84 92 
750 000 og over 88 75 92 90 90 97 94 77 78 87 439 
Bosted            
Oslo 83 65 86 86 84 96 92 65 67 80 127 
Trondheim, Bergen og Kristiansand 87 83 95 89 89 98 96 84 79 90 101 
Kommuner med 10 000 innbyggere eller mer 88 72 93 90 91 97 94 80 80 87 432 
Kommuner med mindre enn 10 000 innbyggere 92 77 92 85 86 96 93 74 81 91 149 
Landsdel            
Akershus og Oslo 86 68 88 87 87 96 94 71 72 81 226 
Hedmark og Oppland 100 79 92 85 97 100 97 90 79 87 43 
Østlandet ellers 91 66 93 91 87 97 93 71 83 89 125 
Agder og Rogaland 85 71 98 87 90 95 96 88 84 88 128 
Vestlandet 91 82 95 89 89 98 97 78 76 91 147 
Trøndelag 80 84 91 88 90 94 91 81 73 93 79 
Nord-Norge 91 78 84 86 86 97 88 78 88 84 61 
Mors arbeidstidsordning            
Vanlig dagtid 87 77 93 90 87 98 95 75 77 86 406 
Kvelds- eller nattarbeid 100 64 45 64 82 100 100 100 45 73 9 
Skift- eller turnusarbeid 90 74 93 89 94 95 91 81 75 87 107 
Andre arbeidstidsordninger 89 78 89 83 97 92 100 69 69 86 33 
I lønnet/ulønnet permisjon 82 67 90 91 91 99 95 78 79 91 65 
Ikke yrkesaktiv 90 65 95 79 86 91 91 81 89 89 182 
Uoppgitt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 7 
Mors ukentlige arbeidstid            
Under 37 timer 90 76 93 92 89 95 95 79 74 86 229 
37 timer eller mer 87 76 91 88 88 98 95 74 76 85 326 
I lønnet/ulønnet permisjon 82 67 90 91 91 99 95 78 79 91 65 
Ikke yrkesaktiv 90 65 95 79 86 91 91 81 89 89 182 
Uoppgitt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 7 
Mors fødeland            
Norge 88 75 93 89 90 98 94 76 77 88 587 
EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand 88 76 88 87 78 92 92 82 82 76 70 
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia 
og New Zealand, og Europa utenom EU/EØS 87 65 88 85 85 93 95 82 81 88 146 
Uoppgitt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 6 
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Tabell 4.20.  Foreldre med barn i alderen 3-5 år i barnehage som er veldig fornøyde eller fornøyde med ulike forhold ved 
barnehage, etter sosioøkonomiske grupper. Prosent. 
  
Reiseav-
standen 
fra 
hjemmet 
til barne-
hagen  
Reiseav-
standen 
fra barne-
hagen til 
jobben  
Barne-
hagens 
åpnings-
tider 
Informa
sjon om 
barnet 
fra 
ansatte 
Perso-
nalets 
peda-
gogiske 
kompe-
tanse 
Perso-
nalets 
omsorg 
for 
barna 
Perso-
nalets 
måte å 
møte 
foreldre 
på 
Barne-
hagens 
uteareal 
Barne-
hagens 
innemiljø 
Barne-
hagens 
gruppe-
stør-
relse 
Antall 
(uvektet) 
Alle  91 74 93 86 89 96 91 80 72 83 1 649 
Alder            
3 år 92 75 93 86 88 96 91 81 74 82 518 
4 år 91 74 93 86 89 97 91 81 74 83 586 
5 år 91 75 93 87 89 96 91 80 68 84 545 
Antall barn 3-5 år i husholdningen            
Ett barn 91 75 93 87 89 96 91 81 72 83 1 392 
To barn 90 69 87 85 86 95 89 76 69 78 249 
Tre eller flere barn 100 67 100 67 100 100 67 100 67 100 8 
Husholdningstype            
Eneforsørger uten inntektsgivende arbeid 86 57 93 79 84 87 83 83 74 83 181 
Eneforsørger med inntektsgivende arbeid 90 78 86 81 85 93 88 78 73 78 338 
Gift/samboer uten inntektsgivende arbeid 90 67 94 79 83 92 85 88 67 94 69 
Gift/samboer med høyst en arbeidsinntekt 88 69 90 84 86 95 91 79 73 80 266 
Gift/samboer med to arbeidsinntekter 93 77 94 88 90 98 92 80 72 83 795 
Foreldrenes utdanningsnivå            
Grunnskole 92 73 92 84 82 90 84 86 90 90 112 
Videregående skole 89 72 92 87 89 95 88 82 76 86 587 
Høyere utdanning 92 75 93 86 89 97 92 79 70 81 949 
Uoppgitt (inkl. ingen/førskole) - - - - - - - - - - 1 
Lavinntektsfamilier             
Lavinntektsfamilier (OECD-def 50 %) 84 65 92 92 88 92 92 83 80 91 182 
Ikke-lavinntektsfamilier (OECD-def 50 %) 92 75 93 86 89 97 91 80 72 82 1 467 
Lavinntektsfamilier (EU-def 60 %) 88 70 93 86 87 92 90 82 79 87 301 
Ikke-lavinntektsfamilier (EU-def 60 %)  92 75 93 86 89 97 91 80 71 82 1 348 
Husholdningsinntekt            
Under 150 000 kr 86 57 86 86 86 86 71 86 71 86 20 
150 000-299 999 kr 90 71 92 81 83 92 88 83 79 85 156 
300 000-449 999 kr 87 72 92 84 88 92 88 82 79 84 268 
450 000-599 999 kr 92 70 89 82 88 94 89 84 77 86 225 
600 000-749 999 kr 91 76 91 86 87 97 91 81 76 81 180 
750 000 og over 92 76 94 88 89 97 92 79 69 82 800 
Bosted            
Oslo 88 73 88 83 83 92 90 70 56 78 244 
Trondheim, Bergen og Kristiansand 95 80 91 86 91 96 94 75 83 82 170 
Kommuner med 10 000 innbyggere eller mer 91 73 93 86 89 97 91 83 72 83 918 
Kommuner med mindre enn 10 000 innbyggere 91 78 95 88 90 97 90 84 78 85 317 
Landsdel            
Akershus og Oslo 89 72 90 86 86 95 89 76 63 84 453 
Hedmark og Oppland 93 64 93 81 89 98 88 89 84 84 94 
Østlandet ellers 90 74 91 87 89 97 91 87 75 84 308 
Agder og Rogaland 95 76 95 89 90 97 95 82 71 76 237 
Vestlandet 91 74 94 86 89 96 90 77 78 81 292 
Trøndelag 95 81 94 85 90 98 93 75 73 87 134 
Nord-Norge 89 84 93 88 92 98 91 87 79 84 131 
Mors arbeidstidsordning            
Vanlig dagtid 93 77 94 87 90 97 92 79 70 81 857 
Kvelds- eller nattarbeid 85 75 90 90 85 85 90 90 85 95 23 
Skift- eller turnusarbeid 89 71 90 85 88 96 89 84 73 84 207 
Andre arbeidstidsordninger 84 76 96 88 90 100 88 86 82 86 54 
I lønnet/ulønnet permisjon 93 80 89 89 88 97 94 76 74 84 118 
Ikke yrkesaktiv 87 64 92 82 85 92 87 83 73 85 340 
Uoppgitt 90 76 90 71 81 90 86 86 76 81 50 
Mors ukentlige arbeidstid            
Under 37 timer 90 74 94 87 91 98 92 84 75 85 491 
37 timer eller mer 93 77 93 87 88 96 90 78 69 80 650 
I lønnet/ulønnet permisjon 93 80 89 89 88 97 94 76 74 84 118 
Ikke yrkesaktiv 87 64 92 82 85 92 87 83 73 85 340 
Uoppgitt 90 76 90 71 81 90 86 86 76 81 50 
Mors fødeland            
Norge 92 75 93 85 89 97 91 80 70 82 1 157 
EU/EØS, USA, Canada, Australia og New 
Zealand 85 75 84 93 93 96 93 78 78 84 148 
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt 
Australia og New Zealand, og Europa utenom 
EU/EØS 91 72 94 87 86 92 92 83 79 84 328 
Uoppgitt 89 78 100 78 67 67 67 78 56 78 16 
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5. Foreldrebetaling og moderasjonsordninger 
En viktig del av Barnetilsynsundersøkelsen 2016, er å finne den samlede 
økonomiske belastningen tilsynsordninger legger på barnefamilier. I dette kapitlet 
ser vi nærmere på husholdningenes utgifter til barnetilsyn, herunder 
barnehageutgifter. Videre tar vi for oss spørsmålene om hvor mange som kjenner 
til og benytter moderasjonsordningene redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid 
i barnehage. Kapitlet avsluttes med å kartlegge betalingsvillighet blant foreldre til 
barn som ikke går i barnehage, og som heller ikke har søkt om barnehageplass.  
 
De sist oppdaterte inntektsopplysningene vi har tilgang til i skrivende stund er fra 
2015, mens datafangsten for BTU-2016 foregikk vinteren 2016/2017. Derfor vil 
ikke beregningene der husholdningens årsinntekt og lignende variabler inngår, gi 
helt riktige størrelser som gjelder perioden da datafangsten foregikk. Dette på 
grunn av endringer i individenes yrkesstatus og husholdningenes inntekt fra 2015 
til vinteren 2016/2017. Vi har likevel valgt å se litt på forholdet mellom de som har 
rett (med utgangspunkt i inntekstopplysninger fra 2015) og de som faktisk bruker 
moderasjonsordningene redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid.   
5.1. Husholdningenes gjennomsnittlige utgifter til 
barnetilsyn  
Husholdningenes utgifter til barnetilsyn 
Husholdninger med barn i alderen 1-5 år bruker i gjennomsnitt 2 918 kroner til 
barnetilsyn per måned. Trekker vi fra kostpenger, reduseres beløpet til 2 666 kroner 
per husholdning per måned. Gjennomsnittlig utgift per barn ligger på 2 550 kroner 
inkl. og 2 334 kroner ekskl. kostpenger per måned. Barn som passes av foreldre 
inngår ikke i disse beregningene.  
 
I gjennomsnitt bruker husholdningene 4 prosent av sin årsinntekt før skatt til 
barnetilsyn ekskl. kostpenger for barn i alderen 1-5 år. Legger vi på kostpenger 
øker denne andelen til 5 prosent. Deler vi befolkningen i fire deler (kvartiler) etter 
deres årsinntekt, bruker det første kvartilet (de med lavest inntekt), 9 prosent, mens 
det fjerde kvartilet (de med høyest inntekt) bruker 3 prosent av sin årsinntekt til 
barnetilsynsutgifter eksklusive kostpenger. Sammenlignet med andre typer 
husholdninger og familier, bruker eneforsørgere, de med lav utdanning og familier 
hvor mor ikke er yrkesaktiv, som regel en større andel av inntekten sin til 
barnetilsynsutgifter.       
 
Husholdninger med tre eller flere barn i alderen 1-5 år, har høyere gjennomsnittlige 
barnetilsynsutgifter per måned enn husholdninger med ett eller to barn. Likevel er 
det slik at de førstnevnte husholdninger har lavere barnetilsynsutgifter per barn enn 
de sistnevnte. Jo færre barn, desto større barnetilsynsutgifter per barn.  
 
Husholdninger med tre eller flere barn i aldersgruppen 3-5 år har lavest 
gjennomsnittlig utgift per barn, men disse husholdningene kommer dårligst ut når 
en ser på utgifter til barnetilsyn som andel av husholdningens årsinntekt før skatt. 
Barnetilsynsutgifter ekskl. kostpenger utgjør 7 prosent av inntekten til 
husholdninger med tre eller flere barn i alderen 3-5 år. Denne andelen er på 4 og 6 
prosent i husholdninger med henholdsvis ett og to barn i samme aldersgruppe. 
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Figur 5.1. Husholdningenes utgifter til barnetilsyn ekskl. kostpenger som andel av årsinntekt 
før skatt, etter barnets alder og antall barn i husholdningen. 
 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
 
Eneforsørgere og par uten inntektsgivende arbeid har lavere utgifter til barnetilsyn, 
både per husholdning og per barn, enn eneforsørgere og par med inntektsgivende 
arbeid. På den annen side, har par med to arbeidsinntekter størst utgifter til 
barnetilsyn. Også lavinntektsfamilier og husholdninger der mor ikke er yrkesaktiv 
eller mor er født i Asia, Afrika, etc. har lavere barnetilsynsutgifter enn andre 
familier og husholdninger. Igjen er det slik at deres barnetilsynsutgifter 
sammenlignet med andre familier og husholdninger, utgjør større andel av deres 
årsinntekt før skatt.  
Figur 5.2. Lavinntektsfamiliers utgifter inklusive kostpenger til barnetilsyn for barn i alderen 
1-5 år. 
 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
 
Siden de aller fleste barn går i barnehage, kan en tenke seg at barnehageutgifter 
utgjør mesteparten av husholdningenes samlede utgifter til barnetilsyn. En kan 
også derfor forklare at husholdninger som har lavere barnetilsynsutgifter per barn, 
benytter seg i større grad av ulike moderasjonsordninger for barn i barnehage.  
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Husholdningenes barnehageutgifter 
I henhold til den nye nasjonale ordningen for foreldrebetaling i barnehager som 
trådte i kraft 1. mai 2015, skal ingen husholdninger betale mer enn 6 prosent av sin 
samlede inntekt før skatt for en barnehageplass ekskl. kostpenger og evt. andre 
barnehagerelaterte utgifter. I likhet med barnetilsynsutgifter, utgjør også 
barnehageutgifter ekskl. kostpenger for barn i alderen 1-5 år i gjennomsnitt 4 
prosent av husholdningenes årsinntekt før skatt.  
 
Mens eneforsørgere bruker opptil 9 prosent av sin samlede årsinntekt til 
barnehageutgifter, utgjør denne utgiften 4 prosent av den årlige inntekten til gifte 
eller samboere med en eller to arbeidsinntekter.  
 
I følge rapporten «Foreldrebetaling i barnehager, januar 2017» (Myklatun 2017), 
betalte en gjennomsnittlig husholdning 2 374 kroner per måned for en barnehage-
plass i januar 2017. I tillegg betalte foreldrene i gjennomsnitt 284 kroner i 
kostpenger og 5 kroner i tilleggsutgifter per måned slik at en gjennomsnittlig 
husholdning i januar 2017 betalte 2 663 kroner for en barnehageplass.  
 
Resultatene fra BTU-2016 viser at husholdninger med barn i alderen 1-5 år i 
barnehage, betaler i gjennomsnitt 2 647 kroner i barnehageutgifter ekskl. 
kostpenger per måned. Dette tilsvarer 2 346 kroner per barn i alderen 1-5 år i 
barnehage. Hvis vi inkluderer kostpenger i denne beregningen, øker 
barnehageutgifter med 218 kroner per barn og 251 kroner per husholdning.  
 
Som nevnt ovenfor, utgjør barnehageutgifter den største delen av husholdningenes 
samlede utgifter til barnetilsyn. Av den grunn finner vi i stor grad de samme 
variasjonene mellom forskjellige typer familier og husholdninger når det gjelder 
barnehageutgifter, som vi fant vedrørende barnetilsynsutgifter.  
 
Ser vi på gjennomsnittlige barnehageutgifter per husholdning, er det slik at 
husholdninger med tre eller flere barn i alderen 1-5 år har største, og eneforsørgere 
uten inntektsgivende arbeid har minste gjennomsnittlige barnehageutgifter per 
husholdning.  
 
Lavinntektsfamilier har lavere utgifter til barnehage enn ikke-lavinntektsfamilier, 
både per barn og per husholdning, men deres barnehageutgifter utgjør større andel 
av deres årsinntekt før skatt enn hva det er tilfelle for ikke-lavinntektsfamilier.  
Figur 5.3. Lavinntektsfamiliers utgifter inklusive kostpenger til barnehage for barn i alderen 
1-5 år. 
 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
 
Gjennomsnittlige barnehageutgifter ekskl. kostpenger per barn i alderen 1-5 år er 
lavest i Hedmark og Oppland og høyest i Nord-Norge. Når det gjelder 
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gjennomsnittlige barnehageutgifter per husholdning, er det Nord-Norge som har 
lavest, mens Trøndelag og Vestlandet har høyeste barnehageutgifter.  
 
Oslo har nesten ingen avtalt deltids barnehageplasser, men kommunen har den 
laveste gjennomsnittlige foreldrebetalingen for en avtalt heltidsplass med 2 260 
kroner per barn per måned. Foreldrene i Nord-Norge betaler i gjennomsnitt 2 480 
kroner for en heltidsplass som er den høyeste sammenlignet med andre landsdel.     
  
Fordelingen av barn i alderen 1-5 år med heltidsplass i barnehage viser at halv-
parten av barna betaler mellom 2 500 og 3 000 kroner eksklusive kostpenger for en 
heltidsplass per måned. 43 prosent med lang deltidsplass, betaler mellom 2 000 og 
2 500 kroner, mens 64 prosent av de som benytter seg av en kort langtidsplass, 
betaler mellom 1 500 og 2 000 kroner eksklusive kostpenger per måned. 
Figur 5.4. Barn i alderen 1-5 år, etter foreldrebetaling eksklusive kostpenger og avtalt 
oppholdstid i barnehage. 
 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
 
Vi finner mer eller mindre de samme hovedtrekkene når vi ser på barn i alderen 1-2 
år og 3-5 år hver for seg. Eneforsørgere og par uten inntektsgivende arbeid, 
foreldre med grunnskole utdanning og husholdninger der mor er født i Asia, Afrika 
etc. samt de med lavest inntekt (første inntektskvartil) har lavere barnehageutgifter 
per barn enn andre.   
 
Ifølge tall fra BTU-2016, er foreldrebetaling for barn i alderen 1-2 år noe mindre 
enn for barn i alderen 3-5 år i barnehage. Satsen for foreldrebetaling i barnehage er 
som regel det samme, uansett barnets alder. Det er andre forhold, f.eks. søsken-
moderasjon, som gjør at foreldrebetaling for småbarn er noe mindre enn for de 
eldste i denne undersøkelsen. Foreldrebetaling utgjør omtrent 15 prosent, mens 
staten dekker omtrent 85 prosent av utgiftene tilknyttet en barnehageplass. Og det 
er egentlig slik at en småbarnsplass har en høyere kostnad enn storbarnsplass i 
barnehage (Lunder m.fl. 2017). Det er i snitt flere ansatte per barn for de yngste 
barna enn for de eldste. 
 
Husholdninger med barn i alderen 3-5 år har i gjennomsnitt 2 520 kroner i 
barnehageutgifter eksklusive kostpenger, og de betaler 2 330 per barn per måned. 
Tilsvarende barnehagekostnader i husholdninger med barn i alderen 1-2 år er på 
henholdsvis 2 340 og 2 300 kroner. 
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Av samtlige sosioøkonomiske grupper, har husholdninger med tre eller flere barn i 
aldersgruppen 3-5 år minste utgifter til barnehage per barn. Dernest finner vi 
husholdninger med årlig inntekt mellom 150 000 – 299 999 kroner og 
eneforsørgere uten inntektsgivende arbeid.  
5.2. Moderasjonsordninger  
I den første norske studien av langtidseffektene av den store barnehageutbyggingen 
på slutten av 1970-tallet, konkluderte Havnes og Mogstad (2009) med at barnehage 
har store positive effekter på barnas utdanningsnivå og arbeidstilknytting i voksen 
alder. Havnes og Mogstad (2009a) viste blant annet at sannsynligheten for at elever 
fullfører videregående skole er 6 prosentpoeng høyere per barnehageplass. Også en 
rekke andre, både nasjonale og internasjonale studier, bekrefter det samme og viser 
at barn som har gått i barnehage, gjør det bedre på skolen enn barn som ikke har 
gått i barnehage. Det er dessuten slik at det å gå i barnehage virker i seg selv 
gunstig på barns språklige og sosiale utvikling (Drange 2016). Særlig barn som 
mangler gode utviklingsarenaer hjemme, vil få stort utbytte av å gå i barnehage. 
Barnehagedeltakelse trekkes også frem som et viktig politisk virkemiddel både for 
integrering av minoritetsspråklige og for å redusere sosiale forskjeller (NOU 
2009:10, NOU 2010:7, NOU 2010:8, NOU 2012:1). 
 
Familiens dårlig økonomi kan ofte være grunnen til at barnet ikke går i barnehage. 
Derfor har norske myndigheter gjennom ulike moderasjonsordninger prøvd å gjøre 
barnehagene tilgjengelige for alle barn uavhengig av foreldrenes økonomi. I tillegg 
til søskenmoderasjon som har eksitert lenge, er det to «nye» moderasjonsordninger 
for familier med lav inntekt: Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen og 
gratis kjernetid. 
 
 
I følge tall fra Utdanningsdirektoratet (Barn og ansatte i barnehage 2016) hadde 88 
prosent av norske kommuner 30 prosent søskenmoderasjon for barn 2, mens de 
andre kommunene hadde ordninger utover minimumskravet. I alt var 42 679 barn 
Søskenmoderasjon 
Kommunen skal sørge for at foreldre tilbys minimum 30 % søskenmoderasjon i 
foreldrebetalingen for barn nummer to og minimum 50 % for tredje eller flere 
barn (forskrift om foreldrebetaling i barnehager § 3). Moderasjonen skal 
omfatte søsken som bor fast sammen, og gjelder når søsknene går i barnehage 
innen samme kommune. 
 
Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen 
Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til 
barnehagen. Kommunene står fritt til å tilby familier en lavere foreldrebetaling 
enn 6 prosent av inntekten. Reduksjon i foreldrebetaling gjelder både 
kommunale og private barnehager. Kommunen har ansvaret. Kommunen skal 
refundere inntektstapet til de private barnehagene der foreldre har fått vedtak 
om redusert foreldrebetaling. 
 
Gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer 
Fra 1. august 2016 har alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt 
skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20 timer 
gratis oppholdstid i barnehage per uke. For barnehageåret 2016-2017 
gjelder dette for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere 
enn 417 000 kroner per år. 
 
Kilde: Utdanningsdirektoratet 
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omfattet av søskenmoderasjon i 2016. I tillegg hadde til sammen 33 272 barn fått 
lavere oppholdsbetaling grunnet lav inntekt, mens 18 225 barn var omfattet av 
regelverket om gratis kjernetid. I følge offisielle tall fra SSB (2017) var i alt 
282 600 barn i barnehage per 15. desember 2016. Det vil si andel barn som 
benyttet søskenmoderasjon, redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i 
barnehage var på henholdsvis 15, 12 og 6 prosent.    
Kommunen har ansvaret  
I følge Utdanningsdirektoratet (2017) er det kommunen som barnehagemyndighet 
som har ansvar for moderasjonsordninger. Kommunen er også ansvarlig for å 
informere foreldre om disse ordningene. På Utdanningsdirektoratets nettsider, kan 
vi lese at: «Kommunene bør informere foreldre om mulighet for å få reduksjon og 
gratis kjernetid dersom man har lav inntekt, og om hvordan man kan søke for å få 
rett på reduksjon». En bør dermed tro at alle som har rett til å søke om redusert 
foreldrebetaling og eller gratis kjernetid, blir informert av kommunen og kjenner til 
disse ordningene. Vårt funn viser imidlertid at ikke alle som kan ha rett til å søke 
om disse ordningene, kjenner til dem. Det er heller ikke slik at alle som kjenner til 
disse ordningene, har fått vite det via kommunen.    
Kjennskap til ordningen redusert foreldrebetaling   
Analyseenhet i dette avsnittet er foreldre. Tall fra BTU-2016 viser at halvparten av 
foreldre med barn i alderen 1-5 år i barnehage kjenner til ordningen med redusert 
foreldrebetaling. Sammenlignet med andre grupper, er andelen som kjenner til 
denne ordningen høyere blant eneforsørgere uten inntektsgivende arbeid, og 
husholdninger med 150 000-299 999 kroner inntekt i året, henholdsvis 74 og 69 
prosent.   
Figur 5.5. Foreldre med barn i alderen 1-5 år i barnehage som kjenner til ordningen redusert 
foreldrebetaling, etter husholdningstype og inntekt. 
 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
 
Andelen foreldre som kjenner til ordningen redusert foreldrebetaling varierer også 
med mors arbeidstidsordning og mors fødeland. En større andel (66 prosent) 
foreldre kjenner til ordningen redusert foreldrebetaling når mor jobber kvelds- eller 
nattarbeid. I familier hvor mor er født i Norge kjenner over halvparten (55 prosent) 
av foreldre til ordningen, mens når mor er født utenfor Norge er andelen foreldre 
som kjenner til ordningen, ca. 10 prosentpoeng lavere.  
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Som nevnt ovenfor, er det kommunens ansvar å informere foreldrene om 
moderasjonsordninger: «Kommunen som barnehagemyndighet må informere 
foreldre om ordningen, hvordan man skal søke m.m.» (Utdanningsdirektoratet 
2017). Bare halvparten av foreldre som kjenner til ordningen redusert 
foreldrebetaling gir uttrykk for at de fikk vite om ordningen via skriftlig 
informasjon fra kommunen eller barnehagen, mens en av fire fikk kjennskap til 
ordningen via personalet i barnehagen. 12 prosent fikk vite om ordningen via 
internett, og 9 prosent fikk vite via media. 
 
77 prosent i husholdninger med en årlig samlet inntekt før skatt under 150 000 
kroner, og 61 prosent i husholdninger med 150 000-299 999 kroner, fikk brev fra 
kommunen eller barnehagen om ordningen redusert foreldrebetaling. 56 prosent av 
foreldre i lavinntektsfamilier fikk brev fra kommunen eller barnehagen, mens kun 2 
prosent fikk vite om ordningen via media. Andelen foreldre som fikk vite om 
ordningen via media er størst når mor er født i Norge, mens andelen som fikk vite 
det via brev fra kommunen eller barnehage er større når mor er født utenfor Norge.   
Hvem benytter ordningen redusert foreldrebetaling?   
Som nevnt ovenfor, var det til sammen 33 272 barn som fikk lavere oppholds-
betaling i barnehage grunnet lav inntekt. Dette utgjør 12 prosent av alle barn i 
alderen 1-5 år i barnehage i 2016. I barnehageåret 2016/2017 hadde husholdninger 
med samlet inntekt som var lavere enn 486 750 kroner i 2016 rett til redusert 
foreldrebetaling. Hvis vi istedenfor 2016, legger til grunn inntektsopplysningene 
fra 2015, hadde 15 prosent av barna rett til redusert foreldrebetaling. Aller størst 
andel barn med rett til redusert foreldrebetaling, finner vi i husholdninger med 
eneforsørgere uten inntektsgivende arbeid. Også en stor andel barn i husholdninger 
med eneforsørgere med inntektsgivende arbeid, har rett til redusert 
foreldrebetaling. Østlandet ellers, og Nord-Norge er de to landsdelene med størst 
andel barn i husholdninger med rett til redusert foreldrebetaling.  
 
Spørsmålet om respondentene benytter redusert foreldrebetaling i BTU-2016 er 
stilt kun om barn der deres foreldre kjenner til denne ordningen. Tallene viser at 17 
prosent av barna med foreldre som kjenner til ordningen, benytter redusert 
foreldrebetaling. Størst andel, 76 prosent, finner vi blant barn i alderen 1-5 år i 
husholdninger med eneforsørgere uten inntektsgivende arbeid. Også en stor andel, 
69 prosent, av barna i husholdninger med gifte og samboere uten arbeidsinntekter 
benytter redusert foreldrebetaling. Denne andelen ligger på 44 prosent blant 
eneforsørgere med inntektsgivende arbeid, 21 prosent blant gifte og samboere med 
høyst en inntekt og 5 prosent blant gifte og samboere med to arbeidsinntekter. 
Figur 5.6. Foreldre til barn i alderen 1-5 år som benytter ordningen redusert foreldrebetaling, 
etter husholdningstyper. 
 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
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Syv av ti barn i husholdninger med en årsinntekt før skatt under 300 000 kroner 
benytter redusert foreldrebetaling. Hele 45 prosentpoeng skiller lavinntektsfamilier 
fra ikke-lavinntektsfamilier når det gjelder å benytte redusert foreldrebetaling. 
Mens 58 (OECD-def.) og 56 prosent (EU-def.) av barna i lavinntektsfamilier 
betaler lavere pris, utgjør denne andelen henholdsvis 13 og 11 prosent av barn i 
alderen 1-5 år i ikke-lavinntektsfamilier.  
 
Andelen som benytter redusert foreldrebetaling varierer lite med hensyn til barnets 
alder. 16 prosent av husholdninger med barn i alderen to - og fire år, 17 prosent 
med barn ett- og fem år og 19 prosent med barn tre år benytter seg av ordningen. I 
husholdninger med tre eller flere barn i alderen 3-5 år, betaler to av fem barn lavere 
pris for oppholdet i barnehagen, mens dette gjelder for en av fem barn i 
husholdninger med to barn i alderen 3-5 år.  
 
Over halvparten av husholdninger hvor mor ikke er yrkesaktiv, betaler redusert pris 
for en barnehageplass. Til sammenligning bruker 15 prosent av husholdninger 
samme ordningen når mor jobber under 37 timer og 7 prosent av husholdninger der 
mor jobber 37 timer eller mer per uke.      
 
Bruken av redusert foreldrebetaling varierer også sammen med foreldrenes 
utdanningsnivå. Jo lavere utdanningsnivå, desto større andel barn som benytter 
redusert foreldrebetaling. Seks av ti barn med foreldre med grunnskoleutdanning, 
mot en av ti blant de med høyere utdanning, bruker denne ordningen. Vi minner 
om at inntektsopplysninger er fra 2015.  
Kjennskap til ordningen gratis kjernetid 
Analyseenhet i dette avsnittet er foreldre. Allerede fra 2006 og fram til 2014 
gjennomførte noen bydeler i Oslo et forsøk med betalingsfri barnehage fire timer 
om dagen for alle fire- og femåringer. Målet var å bidra til integrering og sosial 
utjevning ved å øke rekruttering til barnehage og ved å styrke minoritetsspråklige 
barns norskferdigheter før skolestart (Bråten m. fl. 2014). Gjennom flere studier 
(bl.a. Bråten m. fl. 2014, Drange 2016) ble dette tiltaket evaluert, og resultatene 
viste at gratis kjernetid førte til at en større andel barn med innvandrerbakgrunn 
gikk i barnehage i bydeler med tilbud om gratis kjernetid, sammenlignet med andre 
bydeler.  
 
Som følge av endringer i forskrift om foreldrebetaling i barnehager, ble gratis 
kjernetid i barnehage gjort tilgjengelig for alle fire- og femåringer fra 
lavinntektsfamilier, fra august 2015. Året etter, fra august 2016, er ordningen 
utvidet til å gjelde også for treåringer.  
 
Ordningen med gratis kjernetid i barnehage gjelder barn i alderen 3-5 år, men 
spørsmålet om kjennskap til ordningen i BTU-2016 er stilt til alle respondentene i 
undersøkelsen. Hvis vi tar utgangspunkt i alle som har besvart spørsmålet, sier 33 
prosent at de kjenner til ordningen. Tar vi utgangspunkt i de som har barn i alderen 
3-5 år, er det 35 prosent som uttrykker at de kjenner til gratis kjernetid i 
barnehagen. I det følgende beskriver vi hva foreldrene til barn i alderen 3-5 år har 
svart på spørsmålet om de kjenner til gratis kjernetid i barnehage.  
 
Andelen foreldre med kjennskap til gratis kjernetid er størst blant eneforsørgere 
uten inntektsgivende arbeid. Foreldrene til tre av fem barn i alderen 3-5 år i 
barnehage, gir uttrykk for å kjenne til denne ordningen. I lavinntektsfamilier og i 
husholdninger hvor mor ikke er yrkesaktiv, kjenner to av fem til ordningen.  
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Figur 5.7. Foreldre med barn i alderen 3-5 år i barnehage som kjenner til ordningen gratis 
kjernetid, etter husholdningstype og mors arbeidstidsordning. 
 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
 
I lavinntektsfamilier, både etter OECDs og EUs definisjon, kjenner to av fem 
foreldre med barn i alderen 3-5 år i barnehage til ordningen gratis kjernetid. På den 
annen side vet nærmere halvparten, 47 prosent, av foreldre i husholdninger med 
under 150 000 kroner årsinntekt om ordningen. Likevel vil vi ikke legge mye vekt 
på det siste, siden antall observasjoner er ganske lav i denne gruppen. 
 
45 prosent av foreldre bosatt i Oslo med barn i alderen 3-5 år i barnehage kjenner 
til ordningen. I de andre store byene, Trondheim, Bergen og Kristiansand, er 
andelen på 29 prosent. Trekker vi inn landsdeler, er det slik at en større andel 
foreldre i Trøndelag, Hedmark og Oppland og dernest i Akershus og Oslo, kjenner 
til ordningen med gratis kjernetid.   
 
Over halvparten, 55 prosent, av de som kjenner til ordningen gratis kjernetid fikk 
vite om den via skriftlig informasjon fra kommunen eller barnehagen. 76 prosent 
av foreldre i husholdninger hvor mor er født i Asia, Afrika, etc. og 71 prosent av 
foreldre i husholdninger med par med høyst en arbeidsinntekt, oppgir at de fikk 
vite om ordningen via en slik skriftlig informasjon.   
 
27 prosent av foreldre fikk høre om ordningen fra personalet i barnehage, mens 24 
prosent fikk vite via media. En større andel av de som har høyere utdanning enn de 
med lavere utdanning oppgir at de fikk vite om ordningen via media, nemlig 29 
mot 6 og 11 prosent henholdsvis blant de med grunnskole- og de med utdanning 
tilsvarende videregående skole. 
 
Internett oppgis som kilde til informasjon om gratis kjernetid av 22 prosent av 
foreldrene. Ser vi nærmere på kolonnen for internett, finner vi ikke de store 
forskjellene mellom ulike grupper.  
Hvem benytter ordningen gratis kjernetid? 
Spørsmålet om respondentene benytter ordningen gratis kjernetid i BTU-2016 er 
stilt om barn kun til foreldre som kjenner til ordningen.  
 
Barn i alderen 3-5 år i husholdninger med lavere samlet inntekt enn 417 000 kroner 
i 2016, hadde rett til å få 20 timer gratis oppholdstid per uke i barnehage i 
barnehageåret 2016/2017. Hvis vi bruker opplysninger om husholdningenes 
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samlede inntekt før skatt fra 2015 som utgangspunkt, bor 13 prosent av barna i 
alderen 3-5 år i husholdninger med en årsinntekt under kr 417 000, og dermed har 
rett til 20 timers gratis oppholdstid i barnehage.  
 
Resultatene fra BTU-2016 viser at de som benytter gratis kjernetid, utgjør 13 
prosent av barn i alderen 3-5 år i barnehage. Dette gjelder ni av ti barn i 
husholdninger med eneforsørgere uten inntektsgivende arbeid, og nær seks av ti 
barn i husholdninger med eneforsørgere med inntektsgivende arbeid. Halvparten av 
barna i husholdninger der foreldrene har grunnskoleutdanning, har rett til denne 
ordningen. Vi finner ikke store geografiske forskjeller i den sammenheng, men 
andelen barn med rett til gratis kjernetid er noe større i Østlandet ellers og Nord-
Norge, enn i andre landsdeler. 
 
Ordningen gratis kjernetid er rettet mot familier og husholdninger med lav inntekt. 
Det er derfor ikke overraskende at vi finner en klar samvariasjon mellom 
husholdningenes årsinntekt og bruken av denne ordningen. Det er helt klart en 
større andel barn i husholdninger med en årsinntekt lavere enn 450 000 kroner som 
benytter gratis kjernetid. Vi vil nok en gang gjøre oppmerksom på at opplysninger 
om inntekt er fra 2015. 
 
Halvparten av barna i husholdninger med eneforsørgere uten inntektsgivende 
arbeid og husholdninger med gifte eller samboere uten arbeidsinntekter, benytter 
ordningen gratis kjernetid. Når mor er født i Norge, benytter en av ti barn gratis 
kjernetid. Når mor er født i EU/EØS etc. øker denne andelen til to av ti. 
Figur 5.8. Barn i alderen 3-5 år som benytter ordningen gratis kjernetid, etter 
husholdningstype og mors fødeland. 
 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
 
Det er større andel av husholdninger i Oslo sammenlignet med andre kommuner 
som bruker ordningen, 20 mot 12 prosent. I Akershus og Oslo sett under ett, bruker 
16 prosent av husholdninger med barn i alderen 3-5 år i barnehage denne 
ordningen. Dette er den største andelen sammenlignet med andre landsdeler. 
Landsdelen Hedmark og Oppland har lavest andel, 6 prosent, brukere av gratis 
kjernetid i barnehage. Som vi så ovenfor, er Hedmark og Oppland den landsdelen 
med nest størst andel foreldre med barn i alderen 3-5 år som kjenner til ordningen 
gratis kjernetid i barnehage.  
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Figur 5.9. Barn i alderen 3-5 år som benytter ordningen gratis kjernetid, etter landsdel. 
 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
5.3. Betalingsvillighet 
Barn som ikke går i barnehage og det ikke er søkt om barnehageplass for, utgjør en 
liten andel av alle barn i befolkningen under skolepliktig alder. Foreldrene med 
barn som ikke går i barnehage og det ikke er søkt om barnehageplass for, er blitt 
bedt om å ta stilling til om de likevel ville takke ja til et tilbud om halv pris 
heltidsplass eller gratis deltidsplass. De som har svart nei til tilbudet om halv pris 
heltidsplass, har igjen tatt stilling til om de vil takke ja til et tilbud om gratis 
heltidsplass.  
 
Tallene viser at en av fire foreldre til barn i alderen 1-5 år vil takket ja til halv pris 
heltidsplass i barnehage, mens tre av fire ville takket nei til et slikt tilbud. Kun 7 
prosent av de som vil takke nei til halv pris heltidsplass, vil likevel takke ja til en 
gratis heltidsplass for sine 1-5-åringer. Ser vi på ett- og toåringer for seg, vil tre av 
ti foreldre takke ja til halv pris heltidsplass, og 9 prosent av de som vil takke nei til 
dette, vil likevel takke ja til gratis heltidsplass.  
 
Hvis foreldrene blir tilbudt gratis deltidsplass inntil 24 timer per uke, vil halvparten 
av foreldrene til barn i alderen 1-2 år og i underkant av halvparten av foreldrene til 
barn i alderen 1-5 år takke ja til et slikt tilbud.  
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Figur 5.10. Foreldre som vil takke ja/nei til barnehageplass, etter barnets alder og type tilbud. 
 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
 
Vi så tidligere (jf. kapittel 2) at fire av fem foreldre trekker frem «viktig at barnet 
er sammen med mor de første årene» som en veldig eller ganske viktig grunn til at 
de ikke har søkt om barnehageplass for barnet. Derfor er det kanskje ikke 
overraskende at en større andel av foreldre vil takker ja til en deltidsplass enn de 
som vil takke ja til en heltidsplass. En deltidsplass i barnehage gjør det også mulig 
at «barnet er sammen med mor de første årene». 
 
Grunnet få observasjoner i de ulike gruppene etter sosioøkonomisk bakgrunn, bør 
en være forsiktig med å sammenligne disse gruppene basert på prosentandelen som 
er presentert i tabell 5.17 og 5.18. Vi vil likevel trekke frem noen momenter i det 
følgende: 
 
Den generelle tendensen er at en større andel foreldre vil takke ja til gratis 
deltidsplass enn de som vil takke ja til halv pris heltidsplass. Av de som vil takke 
nei til en halv pris heltidsplass, er det en mindre del som vil takke ja til gratis 
heltidsplass.  
 
En større andel foreldre til barn i alderen 1-5 år og 1-2 år i lavinntektsfamilier enn i 
ikke-lavinntektsfamilier vil takke ja til halv pris heltidsplass. Vi ser også at en 
større andel foreldre med utdanning tilsvarende videregående skole, vil takke ja til 
halv pris heltidsplass og gratis deltidslass enn de med grunnskole og høyere 
utdanning. Forskjellene er mye større når det gjelder å takke ja til gratis 
deltidsplass enn halv pris heltidsplass.  
 
En av fire foreldre til barn i alderen 1-5 år og mer enn tre av ti foreldre til barn i 
alderen 1-2 år vil takke ja til halv pris heltidsplass når mor ikke er yrkesaktiv. To 
av fem foreldre til 1-5 åringer og mer enn halvparten av foreldre til ett- og 
toåringer i slike husholdninger/familier vil takke ja til gratis deltidsplass. Trekker 
vi inn mors fødeland, er andelen foreldre – både til barn i alderen 1-2 år og 1-5 år – 
som vil takke ja til halv pris heltidsplass, mye større når mor er født utenfor Norge. 
Dessuten vil hele 67 prosent av foreldre til barn i alderen 1-2 år og 58 prosent av 
foreldre til barn i alderen 1-5 år takke ja til gratis deltidsplass når mor er født i 
Asia, Afrika etc. 
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Figur 5.11. Foreldre som vil takke ja/nei til barnehageplass, etter barnets alder, type tilbud og 
mors fødeland. 
 
 Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
 
Avslutningsvis kan det nevnes at tre av ti foreldre til alle barn i alderen 1-5 år med 
andre tilsynsordninger enn barnehage, kjenner til ordningen redusert 
foreldrebetaling. Også mer enn to av fem (44 prosent) foreldre til barn i alderen 3-5 
år som ikke går i barnehage kjenner til ordningen gratis kjernetid. Det er viktig å 
understreke at det ikke dermed er sagt at alle foreldre som bruker andre 
tilsynsordninger enn barnehage for sine barn, gjør det av økonomiske grunner.   
5.4. Oppsummering  
Husholdninger med barn i alderen 1-5 år bruker i gjennomsnitt 2 666 kroner 
eksklusive kostpenger til barnetilsyn per måned. Gjennomsnittlig kostand til 
barnetilsyn per barn eksklusive kostpenger er på 2 334 kroner per måned. 
Tilsvarende utgifter for barn i alderen 1-5 år i barnehage, er på henholdsvis 2 647 
kroner per husholdning og 2 346 kroner per barn per måned. 
 
Barnehageutgifter utgjør den største delen av husholdningenes samlede utgifter til 
barnetilsyn. Utgifter til barnehage eksklusive kostpenger for barn i alderen 1-5 år 
utgjør i gjennomsnitt 4 prosent av husholdningenes årsinntekt før skatt. 
Lavinntektsfamilier har lavere utgifter til barnehage enn ikke-lavinntektsfamilier 
både per barn og per husholdning, men deres barnehageutgifter utgjør en større 
andel av deres årsinntekt før skatt enn hva det er tilfelle for ikke-
lavinntektsfamilier.     
 
Tall fra BTU-2016 viser at ikke alle som kan ha rett til redusert foreldrebetaling og 
gratis kjernetid i barnehage, kjenner til disse ordningene. Det er kommunen som 
barnehagemyndighet som har ansvaret for å informere om moderasjonsordningene, 
men bare halvparten av de som kjenner til ordningene har fått vite det via 
kommunen eller barnehagen. 
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Tabell 5.1. Husholdningenes månedlige utgifter (inkl. kostpenger) til barnetilsyn for barn i alderen 1-5 år, etter sosioøkonomiske 
grupper. Kroner. 
  
Gjennomsnittlig 
utgift per barn 
Gjennomsnittlig 
utgift per 
husholdning 
Husholdningens 
utgifter til 
barnetilsyn som 
andel av inntekt 
før skatt 
Antall barn  
(vektet) 
Antall barn 
(uvektet) 
Alle husholdninger 2 551 2 918 5 3 130 3 394 
      
Antall barn 1-5 år i husholdningen      
Ett barn 2 623 2 476 4 1 948 1 650 
To barn 2 340 4 353 6 1 111 1 590 
Tre eller flere barn 1 926 4 935 6 71 154 
Antall barn 1-2 år i husholdningen      
Ingen barn 2 567 2 776 5 1 577 1 599 
Ett barn 2 543 3 064 5 1 480 1 666 
To barn 2 217 3 609 5 74 129 
Antall barn 3-5 år i husholdningen      
Ingen barn 2 651 2 369 4 726 612 
Ett barn 2 537 3 011 5 2 059 2 208 
To barn 2 292 4 626 7 334 546 
Tre eller flere barn 1 204 4 105 7 11 28 
Husholdningstype      
Eneforsørger uten inntektsgivende arbeid 1 708 1 703 10 120 352 
Eneforsørger med inntektsgivende arbeid 2 431 2 649 8 228 515 
Gift/samboer uten inntektsgivende arbeid 2 114 2 175 7 116 183 
Gift/samboer med høyst en arbeidsinntekt 2 436 2 542 4 558 591 
Gift/samboer med to arbeidsinntekter 2 674 3 194 4 2 109 1 753 
Mors utdanningsnivå      
Grunnskole 2 224 2 226 7 144 341 
Videregående skole 2 444 2 714 5 930 1 275 
Høyere utdanning 2 628 3 092 4 2 044 1 750 
Uoppgitt (inkl. ingen/førskole) 2 287 1 483 4 14 28 
Foreldrenes utdanningsnivå      
Grunnskole 2 138 2 058 8 85 230 
Videregående skole 2 442 2 675 6 807 1 187 
Høyere utdanning 2 608 3 052 4 2 237 1 975 
Uoppgitt (inkl. ingen/førskole) 2 100 2 100 12 1 2 
Lavinntektsfamilier       
Lavinntektsfamilier (OECD-def 50 %)  1 959 2 012 9 209 417 
Ikke-lavinntektsfamilier (OECD-def 50 %) 2 592 2 989 4 2 922 2 977 
Lavinntektsfamilier (EU-def 60 %) 2 018 2 070 8 328 657 
Ikke-lavinntektsfamilier (EU-def 60 %) 2 613 3 029 4 2 802 2 737 
Husholdningsinntekt      
Under 150 000 kr 1 461 1 347 34 25 43 
150 000-299 999 kr 1 716 1 745 9 115 269 
300 000-449 999 kr 2 082 2 142 7 233 528 
450 000-599 999 kr 2 552 2 636 6 269 404 
600 000-749 999 kr 2 638 2 824 5 340 367 
750 000 og over 2 654 3 172 3 2 148 1 783 
Bosted      
Oslo 2 394 2 680 4 465 512 
Trondheim, Bergen og Kristiansand 2 597 3 008 5 385 369 
Kommuner med 10 000 innbyggere eller mer 2 605 3 006 5 1 717 1 868 
Kommuner med mindre enn 10 000 
innbyggere 2 487 2 797 5 563 645 
Landsdel      
Akershus og Oslo 2 529 2 921 4 896 948 
Hedmark og Oppland 2 468 2 977 5 169 197 
Østlandet ellers 2 507 2 833 5 507 585 
Agder og Rogaland 2 613 2 915 5 462 489 
Vestlandet 2 569 3 024 5 607 620 
Trøndelag 2 573 3 018 5 276 303 
Nord-Norge 2 594 2 682 5 212 252 
Mors arbeidstidsordning      
Vanlig dagtid 2 619 3 153 4 1 830 1 733 
Kvelds- eller nattarbeid 2 475 2 505 4 40 44 
Skift- eller turnusarbeid 2 589 3 120 5 409 444 
Andre arbeidstidsordninger 2 454 2 865 5 111 126 
I lønnet/ulønnet permisjon 2 832 2 796 4 278 239 
Ikke yrkesaktiv 2 097 2 117 6 438 745 
Uoppgitt 2 294 2 145 5 25 63 
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Tabell 5.1 (forts.) Husholdningenes månedlige utgifter (inkl. kostpenger) til barnetilsyn for barn i alderen 1-5 år, etter 
sosioøkonomiske grupper. Kroner. 
  
Gjennomsnittlig 
utgift per barn 
Gjennomsnittlig 
utgift per 
husholdning 
Husholdningens 
utgifter til 
barnetilsyn som 
andel av inntekt 
før skatt 
Antall barn  
(vektet) 
Antall barn 
(uvektet) 
Mors ukentlige arbeidstid      
Under 37 timer 2 528 3 002 5 961 1 005 
37 timer eller mer 2 654 3 199 4 1 429 1 342 
I lønnet/ulønnet permisjon 2 832 2 796 4 278 239 
Ikke yrkesaktiv 2 097 2 117 6 438 745 
Uoppgitt 2 294 2 145 5 25 63 
Mors fødeland      
Norge 2 587 3 033 4 2 324 2 394 
EU/EØS, USA, Canada, Australia og New 
Zealand 2 673 2 960 5 311 301 
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt 
Australia og New Zealand, og Europa 
utenom EU/EØS 2 308 2 426 5 480 671 
Uoppgitt 2 407 2 085 16 15 28 
Inntektskvartil      
1. kvartil 1 903 1 933 10 342 778 
2. kvartil 2 578 2 706 6 602 794 
3. kvartil 2 632 3 114 4 989 906 
4. kvartil 2 667 3 210 3 1 198 916 
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Tabell 5.2. Husholdningenes månedlige utgifter (ekskl. kostpenger) til barnetilsyn for barn i alderen 1-5 år, etter 
sosioøkonomiske grupper. Kroner. 
  
Gjennomsnittlig 
utgift per barn 
Gjennomsnittlig 
utgift per 
husholdning 
Husholdningens 
utgifter til 
barnetilsyn som 
andel av  
inntekt før skatt 
Antall 
barn 
(vektet) 
Antall barn 
(uvektet) 
Alle husholdninger 2 334 2 666 4 3 130 3 394 
      
Antall barn 1-5 år i husholdningen      
Ett barn 2 405 2 271 4 1 948 1 650 
To barn 2 124 3 949 6 1 111 1 590 
Tre eller flere barn 1 722 4 384 6 71 154 
Antall barn 1-2 år i husholdningen      
Ingen barn 2 344 2 534 4 1 577 1 599 
Ett barn 2 335 2 805 4 1 480 1 666 
To barn 1 972 3 200 5 74 129 
Antall barn 3-5 år i husholdningen      
Ingen barn 2 444 2 181 4 726 612 
Ett barn 2 316 2 747 4 2 059 2 208 
To barn 2 072 4 180 6 334 546 
Tre eller flere barn 1 090 3 697 7 11 28 
Husholdningstype      
Eneforsørger uten inntektsgivende arbeid 1 514 1 505 9 120 352 
Eneforsørger med inntektsgivende arbeid 2 219 2 415 8 228 515 
Gift/samboer uten inntektsgivende arbeid 1 940 1 991 6 116 183 
Gift/samboer med høyst en arbeidsinntekt 2 249 2 341 4 558 591 
Gift/samboer med to arbeidsinntekter 2 445 2 916 4 2 109 1 753 
Mors utdanningsnivå      
Grunnskole 2 039 2 034 6 144 341 
Videregående skole 2 223 2 466 5 930 1 275 
Høyere utdanning 2 410 2 830 4 2 044 1 750 
Uoppgitt (inkl. ingen/førskole) 2 162 1 396 4 14 28 
Foreldrenes utdanningsnivå      
Grunnskole 1 961 1 878 7 85 230 
Videregående skole 2 217 2 427 5 807 1 187 
Høyere utdanning 2 393 2 794 4 2 237 1 975 
Uoppgitt (inkl. ingen/førskole) 2 010 2 010 12 1 2 
Lavinntektsfamilier       
Lavinntektsfamilier (OECD-def 50 %)  1 779 1 824 8 209 417 
Ikke-lavinntektsfamilier (OECD-def 50 %) 2 373 2 732 4 2 922 2 977 
Lavinntektsfamilier (EU-def 60 %) 1 786 1 834 7 328 657 
Ikke-lavinntektsfamilier (EU-def 60 %) 2 398 2 774 4 2 802 2 737 
Husholdningsinntekt      
Under 150 000 kr 1 334 1 224 31 25 43 
150 000-299 999 kr 1 524 1 548 8 115 269 
300 000-449 999 kr 1 886 1 937 6 233 528 
450 000-599 999 kr 2 309 2 386 5 269 404 
600 000-749 999 kr 2 423 2 584 5 340 367 
750 000 og over 2 435 2 905 3 2 148 1 783 
Bosted      
Oslo 2 217 2 472 4 465 512 
Trondheim, Bergen og Kristiansand 2 376 2 753 4 385 369 
Kommuner med 10 000 innbyggere eller mer 2 375 2 735 4 1 717 1 868 
Kommuner med mindre enn 10 000 innbyggere 2 281 2 561 4 563 645 
Landsdel      
Akershus og Oslo 2 322 2 674 4 896 948 
Hedmark og Oppland 2 257 2 722 4 169 197 
Østlandet ellers 2 281 2 572 5 507 585 
Agder og Rogaland 2 380 2 656 4 462 489 
Vestlandet 2 349 2 761 4 607 620 
Trøndelag 2 352 2 757 4 276 303 
Nord-Norge 2 404 2 473 5 212 252 
Mors arbeidstidsordning      
Vanlig dagtid 2 394 2 877 4 1 830 1 733 
Kvelds- eller nattarbeid 2 297 2 304 4 40 44 
Skift- eller turnusarbeid 2 373 2 854 5 409 444 
Andre arbeidstidsordninger 2 280 2 661 5 111 126 
I lønnet/ulønnet permisjon 2 593 2 557 3 278 239 
Ikke yrkesaktiv 1 912 1 927 6 438 745 
Uoppgitt 2 104 1 955 5 25 63 
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Tabell 5.2 (forts.) Husholdningenes månedlige utgifter (ekskl. kostpenger) til barnetilsyn for barn i alderen 1-5 år, etter 
sosioøkonomiske grupper. Kroner. 
  
Gjennomsnittlig 
utgift per barn 
Gjennomsnittlig 
utgift per 
husholdning 
Husholdningens 
utgifter til 
barnetilsyn som 
andel av  
inntekt før skatt 
Antall 
barn 
(vektet) 
Antall barn 
(uvektet) 
Mors ukentlige arbeidstid      
Under 37 timer 2 311 2 741 4 961 1 005 
37 timer eller mer 2 432 2 925 4 1 429 1 342 
I lønnet/ulønnet permisjon 2 593 2 557 3 278 239 
Ikke yrkesaktiv 1 912 1 927 6 438 745 
Uoppgitt 2 104 1 955 5 25 63 
Mors fødeland      
Norge 2 366 2 769 4 2 324 2 394 
EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand 2 473 2 729 4 311 301 
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og 
New Zealand, og Europa utenom EU/EØS 2 104 2 208 5 480 671 
Uoppgitt 2 191 1 877 14 15 28 
Inntektskvartil      
1. kvartil 1 712 1 735 9 342 778 
2. kvartil 2 349 2 464 5 602 794 
3. kvartil 2 419 2 858 4 989 906 
4. kvartil 2 447 2 935 3 1 198 916 
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Tabell 5.3. Husholdningenes månedlige utgifter (inkl. kostpenger) for barn i alderen 1-5 år i barnehage, etter ulike 
sosioøkonomiske grupper. Kroner. 
  
Gjennomsnittlig utgift 
per barn i barnehage 
Gjennomsnittlig 
barnehageutgift per 
husholdning 
Husholdningens 
utgifter til barnehage 
som andel av inntekt 
før skatt 
Antall 
barn 
(vektet) 
Antall barn 
(uvektet) 
Alle husholdninger 2 564 2 898 5 3 093 3 347 
      
Antall barn 1-5 år i husholdningen      
Ett barn 2 637 2 462 4 1 926 1 629 
To barn 2 347 4 311 6 1 098 1 566 
Tre eller flere barn 1 958 4 935 6 69 152 
Antall barn 1-2 år i husholdningen      
Ingen barn 2 567 2 771 5 1 573 1 594 
Ett barn 2 570 3 026 5 1 449 1 629 
To barn 2 246 3 541 5 70 124 
Antall barn 3-5 år i husholdningen      
Ingen barn 2 693 2 337 4 705 591 
Ett barn 2 539 2 994 5 2 044 2 184 
To barn 2 298 4 626 7 333 544 
Tre eller flere barn 1 204 4 105 7 11 28 
Husholdningstype      
Eneforsørger uten inntektsgivende arbeid 1 711 1 652 10 116 342 
Eneforsørger med inntektsgivende arbeid 2 437 2 647 8 228 512 
Gift/samboer uten inntektsgivende arbeid 2 116 2 155 7 115 180 
Gift/samboer med høyst en arbeidsinntekt 2 452 2 471 4 540 573 
Gift/samboer med to arbeidsinntekter 2 686 3 189 4 2 095 1 740 
Mors utdanningsnivå      
Grunnskole 2 251 2 212 7 141 334 
Videregående skole 2 452 2 667 5 912 1 250 
Høyere utdanning 2 641 3 083 4 2 026 1 735 
Uoppgitt (inkl. ingen/førskole) 2 287 1 483 4 14 28 
Foreldrenes utdanningsnivå      
Grunnskole 2 182 2 035 8 83 223 
Videregående skole 2 449 2 621 5 791 1 163 
Høyere utdanning 2 621 3 044 4 2 219 1 959 
Uoppgitt (inkl. ingen/førskole) 2 100 2 100 12 1 2 
Lavinntektsfamilier       
Lavinntektsfamilier (OECD-def 50 %)  1 975 1 942 9 200 407 
Ikke-lavinntektsfamilier (OECD-def 50 %) 2 603 2 972 4 2 893 2 940 
Lavinntektsfamilier (EU-def 60 %) 2 024 2 000 8 316 639 
Ikke-lavinntektsfamilier (EU-def 60 %) 2 625 3 014 4 2 777 2 708 
Husholdningsinntekt      
Under 150 000 kr 1 542 1 316 34 23 39 
150 000-299 999 kr 1 692 1 700 9 113 265 
300 000-449 999 kr 2 104 2 124 7 229 521 
450 000-599 999 kr 2 576 2 587 6 262 392 
600 000-749 999 kr 2 699 2 804 5 331 361 
750 000 og over 2 655 3 156 3 2 135 1 769 
Bosted      
Oslo 2 415 2 626 4 453 498 
Trondheim, Bergen og Kristiansand 2 602 2 979 4 379 363 
Kommuner med 10 000 innbyggere eller mer 2 614 2 991 5 1 704 1 850 
Kommuner med mindre enn 10 000 innbyggere 2 506 2 793 5 556 636 
Landsdel      
Akershus og Oslo 2 545 2 894 4 884 934 
Hedmark og Oppland 2 465 2 948 5 167 193 
Østlandet ellers 2 536 2 828 5 500 578 
Agder og Rogaland 2 608 2 904 5 461 487 
Vestlandet 2 572 2 985 5 599 609 
Trøndelag 2 604 2 996 5 271 298 
Nord-Norge 2 610 2 682 5 211 248 
Mors arbeidstidsordning      
Vanlig dagtid 2 633 3 140 4 1 811 1 710 
Kvelds- eller nattarbeid 2 433 2 176 4 36 40 
Skift- eller turnusarbeid 2 592 3 098 5 405 440 
Andre arbeidstidsordninger 2 468 2 865 5 111 125 
I lønnet/ulønnet permisjon 2 834 2 785 4 276 237 
Ikke yrkesaktiv 2 115 2 087 6 429 732 
Uoppgitt 2 294 2 145 5 25 63 
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Tabell 5.3 (forts.) Husholdningenes månedlige utgifter (inkl. kostpenger) for barn i alderen 1-5 år i barnehage, etter ulike 
sosioøkonomiske grupper. Kroner. 
  
Gjennomsnittlig utgift 
per barn i barnehage 
Gjennomsnittlig 
barnehageutgift per 
husholdning 
Husholdningens 
utgifter til barnehage 
som andel av inntekt 
før skatt 
Antall 
barn 
(vektet) 
Antall barn 
(uvektet) 
Mors ukentlige arbeidstid      
Under 37 timer 2 549 2 970 5 943 986 
37 timer eller mer 2 659 3 187 4 1 420 1 329 
I lønnet/ulønnet permisjon 2 834 2 785 4 276 237 
Ikke yrkesaktiv 2 115 2 087 6 429 732 
Uoppgitt 2 294 2 145 5 25 63 
Mors fødeland      
Norge 2 592 3 021 4 2 308 2 372 
EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand 2 719 2 960 5 307 298 
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt 
Australia og New Zealand, og Europa utenom 
EU/EØS 2 329 2 355 5 463 649 
Uoppgitt 2 407 2 085 16 15 28 
Inntektskvartil      
1. kvartil 1 922 1 912 10 335 764 
2. kvartil 2 610 2 668 5 587 776 
3. kvartil 2 641 3 103 4 980 897 
4. kvartil 2 668 3 190 3 1 191 910 
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Tabell 5.4. Husholdningenes månedlige barnehageutgifter (ekskl. kostpenger) for barn i alderen 1-5 år i barnehage, etter ulike 
sosioøkonomiske grupper. Kroner. 
  
Gjennomsnittlig utgift 
per barn i barnehage 
Gjennomsnittlig 
barnehageutgift  
per husholdning 
Husholdningens 
utgifter til barnehage 
som andel av inntekt 
før skatt 
Antall 
barn 
(vektet) 
Antall barn 
(uvektet) 
Alle husholdninger 2 346 2 647 4 3 093 3 347 
      
Antall barn 1-5 år i husholdningen      
Ett barn 2 418 2 257 4 1 926 1 629 
To barn 2 132 3 914 6 1 098 1 566 
Tre eller flere barn 1 749 4 384 6 69 152 
Antall barn 1-2 år i husholdningen      
Ingen barn 2 344 2 528 4 1 573 1 594 
Ett barn 2 359 2 771 4 1 449 1 629 
To barn 2 011 3 159 5 70 124 
Antall barn 3-5 år i husholdningen      
Ingen barn 2 482 2 152 3 705 591 
Ett barn 2 319 2 731 4 2 044 2 184 
To barn 2 078 4 180 6 333 544 
Tre eller flere barn 1 090 3 697 7 11 28 
Husholdningstype      
Eneforsørger uten inntektsgivende arbeid 1 510 1 454 9 116 342 
Eneforsørger med inntektsgivende arbeid 2 224 2 413 8 228 512 
Gift/samboer uten inntektsgivende arbeid 1 942 1 973 6 115 180 
Gift/samboer med høyst en arbeidsinntekt 2 262 2 277 4 540 573 
Gift/samboer med to arbeidsinntekter 2 456 2 911 4 2 095 1 740 
Mors utdanningsnivå      
Grunnskole 2 063 2 020 6 141 334 
Videregående skole 2 230 2 424 5 912 1 250 
Høyere utdanning 2 422 2 822 4 2 026 1 735 
Uoppgitt (inkl. ingen/førskole) 2 162 1 396 4 14 28 
Foreldrenes utdanningsnivå      
Grunnskole 2 000 1 855 7 83 223 
Videregående skole 2 223 2 379 5 791 1 163 
Høyere utdanning 2 405 2 787 4 2 219 1 959 
Uoppgitt (inkl. ingen/førskole) 2 010 2 010 12 1 2 
Lavinntektsfamilier       
Lavinntektsfamilier (OECD-def 50 %)  1 787 1 754 8 200 407 
Ikke-lavinntektsfamilier (OECD-def 50 %) 2 383 2 717 4 2 893 2 940 
Lavinntektsfamilier (EU-def 60 %) 1 786 1 769 7 316 639 
Ikke-lavinntektsfamilier (EU-def 60 %) 2 409 2 761 4 2 777 2 708 
Husholdningsinntekt      
Under 150 000 kr 1 405 1 193 31 23 39 
150 000-299 999 kr 1 497 1 503 8 113 265 
300 000-449 999 kr 1 905 1 920 6 229 521 
450 000-599 999 kr 2 329 2 342 5 262 392 
600 000-749 999 kr 2 477 2 566 5 331 361 
750 000 og over 2 437 2 892 3 2 135 1 769 
Bosted      
Oslo 2 238 2 425 4 453 498 
Trondheim, Bergen og Kristiansand 2 379 2 725 4 379 363 
Kommuner med 10 000 innbyggere eller mer 2 383 2 722 4 1 704 1 850 
Kommuner med mindre enn 10 000 innbyggere 2 298 2 557 4 556 636 
Landsdel      
Akershus og Oslo 2 337 2 651 4 884 934 
Hedmark og Oppland 2 253 2 693 4 167 193 
Østlandet ellers 2 308 2 567 5 500 578 
Agder og Rogaland 2 374 2 646 4 461 487 
Vestlandet 2 351 2 726 4 599 609 
Trøndelag 2 379 2 736 4 271 298 
Nord-Norge 2 418 2 473 5 211 248 
Mors arbeidstidsordning      
Vanlig dagtid 2 408 2 866 4 1 811 1 710 
Kvelds- eller nattarbeid 2 277 2 025 4 36 40 
Skift- eller turnusarbeid 2 374 2 832 5 405 440 
Andre arbeidstidsordninger 2 293 2 661 5 111 125 
I lønnet/ulønnet permisjon 2 595 2 547 3 276 237 
Ikke yrkesaktiv 1 926 1 898 5 429 732 
Uoppgitt 2 104 1 955 5 25 63 
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Tabell 5.4. (forts.) Husholdningenes månedlige barnehageutgifter (ekskl. kostpenger) for barn i alderen 1-5 år i barnehage,                           
etter ulike sosioøkonomiske grupper. Kroner. 
  
Gjennomsnittlig utgift 
per barn i barnehage 
Gjennomsnittlig 
barnehageutgift  
per husholdning 
Husholdningens 
utgifter til barnehage 
som andel av inntekt 
før skatt 
Antall 
barn 
(vektet) 
Antall barn 
(uvektet) 
Mors ukentlige arbeidstid      
Under 37 timer 2 331 2 714 4 943 986 
37 timer eller mer 2 437 2 913 4 1 420 1 329 
I lønnet/ulønnet permisjon 2 595 2 547 3 276 237 
Ikke yrkesaktiv 1 926 1 898 5 429 732 
Uoppgitt 2 104 1 955 5 25 63 
Mors fødeland      
Norge 2 371 2 758 4 2 308 2 372 
EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand 2 515 2 729 4 307 298 
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt 
Australia og New Zealand, og Europa utenom 
EU/EØS 2 119 2 141 5 463 649 
Uoppgitt 2 191 1 877 14 15 28 
Inntektskvartil      
1. kvartil 1 727 1 714 9 335 764 
2. kvartil 2 377 2 429 5 587 776 
3. kvartil 2 427 2 848 4 980 897 
4. kvartil 2 448 2 920 3 1 191 910 
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Tabell 5.5. Husholdningenes månedlige barnehageutgifter (ekskl. kostpenger) for barn i alderen 1-2 år i barnehage, etter ulike 
sosioøkonomiske grupper. Kroner. 
  
Gjennomsnittlig utgift 
per barn i barnehage 
Gjennomsnittlig 
barnehageutgift  
per husholdning 
Husholdningens 
utgifter til barnehage 
som andel av inntekt 
før skatt 
Antall 
barn 
(vektet) 
Antall barn 
(uvektet) 
Alle husholdninger 2 299 2 342 4 1 079 1 114 
      
Antall barn 1-2 år i husholdningen      
Ett barn 2 312 2 312 4 1 018 1 010 
To barn 1 910 3 199 5 61 104 
Husholdningstype      
Eneforsørger uten inntektsgivende arbeid 1 562 1 585 11 36 108 
Eneforsørger med inntektsgivende arbeid 2 310 2 346 8 49 118 
Gift/samboer uten inntektsgivende arbeid 2 024 2 037 4 40 56 
Gift/samboer med høyst en arbeidsinntekt 2 185 2 236 4 190 197 
Gift/samboer med to arbeidsinntekter 2 375 2 420 3 765 635 
Mors utdanningsnivå      
Grunnskole 1 973 2 034 9 42 105 
Videregående skole 2 225 2 274 4 305 405 
Høyere utdanning 2 349 2 389 3 730 599 
Uoppgitt (inkl. ingen/førskole) 1 967 1 967 7 2 5 
Foreldrenes utdanningsnivå      
Grunnskole 1 837 1 879 12 23 67 
Videregående skole 2 238 2 288 4 269 381 
Høyere utdanning 2 333 2 375 3 786 665 
Uoppgitt (inkl. ingen/førskole) 1 420 1 420 7 0 1 
Lavinntektsfamilier       
Lavinntektsfamilier (OECD-def 50 %)  1 651 1 707 8 54 119 
Ikke-lavinntektsfamilier (OECD-def 50 %) 2 332 2 375 3 1 025 995 
Lavinntektsfamilier (EU-def 60 %) 1 685 1 757 7 90 192 
Ikke-lavinntektsfamilier (EU-def 60 %) 2 353 2 394 3 989 922 
Husholdningsinntekt      
Under 150 000 kr 1 421 1 421 34 6 12 
150 000-299 999 kr 1 494 1 504 8 31 77 
300 000-449 999 kr 1 872 1 907 6 69 158 
450 000-599 999 kr 2 366 2 411 6 80 107 
600 000-749 999 kr 2 379 2 407 4 116 123 
750 000 og over 2 357 2 405 3 777 637 
Bosted      
Oslo 2 329 2 357 3 174 166 
Trondheim, Bergen og Kristiansand 2 307 2 310 3 164 137 
Kommuner med 10 000 innbyggere eller mer 2 327 2 372 4 565 602 
Kommuner med mindre enn 10 000 innbyggere 2 167 2 262 4 176 209 
Landsdel      
Akershus og Oslo 2 339 2 374 3 311 304 
Hedmark og Oppland 2 236 2 296 4 55 64 
Østlandet ellers 2 164 2 217 4 152 179 
Agder og Rogaland 2 362 2 429 4 165 167 
Vestlandet 2 281 2 294 3 217 210 
Trøndelag 2 368 2 459 4 104 111 
Nord-Norge 2 264 2 289 5 75 79 
Mors arbeidstidsordning      
Vanlig dagtid 2 326 2 373 3 630 572 
Kvelds- eller nattarbeid 2 021 2 021 3 14 14 
Skift- eller turnusarbeid 2 286 2 344 4 153 160 
Andre arbeidstidsordninger 2 546 2 602 4 43 43 
I lønnet/ulønnet permisjon 2 565 2 573 4 94 83 
Ikke yrkesaktiv 1 960 2 002 5 142 235 
Uoppgitt 2 385 2 385 6 2 7 
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Tabell 5.5. (forts.)  Husholdningenes månedlige barnehageutgifter (ekskl. kostpenger) for barn i alderen 1-2 år i barnehage, 
etter ulike sosioøkonomiske grupper. Kroner. 
  
Gjennomsnittlig utgift 
per barn i barnehage 
Gjennomsnittlig 
barnehageutgift  
per husholdning 
Husholdningens 
utgifter til barnehage 
som andel av inntekt 
før skatt 
Antall 
barn 
(vektet) 
Antall barn 
(uvektet) 
Mors ukentlige arbeidstid      
Under 37 timer 2 232 2 283 4 311 322 
37 timer eller mer 2 380 2 426 3 529 467 
I lønnet/ulønnet permisjon 2 565 2 573 4 94 83 
Ikke yrkesaktiv 1 960 2 002 5 142 235 
Uoppgitt 2 385 2 385 6 2 7 
Mors fødeland      
Norge 2 302 2 345 3 840 825 
EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand 2 523 2 548 4 97 90 
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt 
Australia og New Zealand, og Europa utenom 
EU/EØS 2 117 2 183 4 139 192 
Uoppgitt 2 264 2 264 5 3 7 
Inntektskvartil      
1. kvartil 1 716 1 741 9 99 229 
2. kvartil 2 358 2 396 5 191 235 
3. kvartil 2 310 2 369 3 368 323 
4. kvartil 2 397 2 435 2 421 327 
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Tabell 5.6. Husholdningenes månedlige barnehageutgifter (ekskl. kostpenger) for barn i alderen 3-5 år i barnehage, etter ulike 
sosioøkonomiske grupper. Kroner. 
  
Gjennomsnittlig utgift 
per barn i barnehage 
Gjennomsnittlig 
barnehageutgift  
per husholdning 
Husholdningens 
utgifter til barnehage 
som andel av inntekt 
før skatt 
Antall 
barn 
(vektet) 
Antall barn 
(uvektet) 
Alle husholdninger 2 330 2 517 4 2 014 2 233 
      
Antall barn 3-5 år i husholdningen      
Ett barn 2 356 2 356 4 1 680 1 686 
To barn 2 086 4 159 6 324 521 
Tre eller flere barn 1 102 3 470 6 11 26 
Husholdningstype      
Eneforsørger uten inntektsgivende arbeid 1 456 1 554 8 80 234 
Eneforsørger med inntektsgivende arbeid 2 188 2 309 7 179 394 
Gift/samboer uten inntektsgivende arbeid 1 851 2 033 8 75 124 
Gift/samboer med høyst en arbeidsinntekt 2 269 2 409 4 350 376 
Gift/samboer med to arbeidsinntekter 2 446 2 660 3 1 330 1 105 
Mors utdanningsnivå      
Grunnskole 2 037 2 238 6 99 229 
Videregående skole 2 209 2 342 5 607 845 
Høyere utdanning 2 413 2 625 4 1 296 1 136 
Uoppgitt (inkl. ingen/førskole) 2 159 2 235 6 12 23 
Foreldrenes utdanningsnivå      
Grunnskole 1 966 2 136 6 60 156 
Videregående skole 2 193 2 334 5 521 782 
Høyere utdanning 2 396 2 601 4 1 432 1 294 
Uoppgitt (inkl. ingen/førskole) 2 600 2 600 16 0 1 
Lavinntektsfamilier       
Lavinntektsfamilier (OECD-def 50 %)  1 809 1 966 9 146 288 
Ikke-lavinntektsfamilier (OECD-def 50 %) 2 370 2 558 4 1 868 1 945 
Lavinntektsfamilier (EU-def 60 %) 1 799 1 963 8 227 447 
Ikke-lavinntektsfamilier (EU-def 60 %) 2 396 2 585 4 1 788 1 786 
Husholdningsinntekt      
Under 150 000 kr 1 441 1 504 40 17 27 
150 000-299 999 kr 1 519 1 572 8 82 188 
300 000-449 999 kr 1 863 2 049 7 160 363 
450 000-599 999 kr 2 285 2 414 6 182 285 
600 000-749 999 kr 2 475 2 634 5 215 238 
750 000 og over 2 430 2 639 3 1 358 1 132 
Bosted      
Oslo 2 138 2 292 4 279 332 
Trondheim, Bergen og Kristiansand 2 395 2 625 4 215 226 
Kommuner med 10 000 innbyggere eller mer 2 371 2 561 4 1 139 1 248 
Kommuner med mindre enn 10 000 innbyggere 2 315 2 491 4 380 427 
Landsdel      
Akershus og Oslo 2 307 2 511 4 572 630 
Hedmark og Oppland 2 238 2 490 4 113 129 
Østlandet ellers 2 342 2 523 5 348 399 
Agder og Rogaland 2 324 2 498 4 296 320 
Vestlandet 2 351 2 526 4 382 399 
Trøndelag 2 349 2 534 4 167 187 
Nord-Norge 2 402 2 544 5 136 169 
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Tabell 5.6. (fort) Husholdningenes månedlige barnehageutgifter (ekskl. kostpenger) for barn i alderen 3-5 år i barnehage, etter 
ulike sosioøkonomiske grupper. Kroner. 
  
Gjennomsnittlig utgift 
per barn i barnehage 
Gjennomsnittlig 
barnehageutgift  
per husholdning 
Husholdningens 
utgifter til barnehage 
som andel av inntekt 
før skatt 
Antall 
barn 
(vektet) 
Antall barn 
(uvektet) 
Mors arbeidstidsordning      
Vanlig dagtid 2 414 2 605 4 1 181 1 138 
Kvelds- eller nattarbeid 2 406 2 557 5 22 26 
Skift- eller turnusarbeid 2 352 2 559 4 253 280 
Andre arbeidstidsordninger 2 103 2 439 5 67 82 
I lønnet/ulønnet permisjon 2 536 2 672 4 182 154 
Ikke yrkesaktiv 1 895 2 053 6 287 497 
Uoppgitt 2 077 2 172 5 22 56 
Mors ukentlige arbeidstid      
Under 37 timer 2 323 2 493 4 632 664 
37 timer eller mer 2 439 2 659 4 891 862 
I lønnet/ulønnet permisjon 2 536 2 672 4 182 154 
Ikke yrkesaktiv 1 895 2 053 6 287 497 
Uoppgitt 2 077 2 172 5 22 56 
Mors fødeland      
Norge 2 368 2 549 4 1 468 1 547 
EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand 2 454 2 694 4 210 208 
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt 
Australia og New Zealand, og Europa utenom 
EU/EØS 2 083 2 261 5 325 457 
Uoppgitt 2 149 2 372 22 11 21 
Inntektskvartil      
1. kvartil 1 708 1 852 10 237 535 
2. kvartil 2 354 2 479 5 396 541 
3. kvartil 2 424 2 656 4 613 574 
4. kvartil 2 435 2 631 2 769 583 
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Tabell 5.7. Gjennomsnittlig foreldrebetaling (ekskl. kostpenger) for barn i alderen 1-5 år i barnehage, etter geografisk tilhørighet 
og avtalt oppholdstid per uke. Kroner. 
  
Gjennomsnittlig 
betaling per barn   
Heltid 
(41 timer el. mer) 
Lang deltid  
(25-40 timer) 
Kort deltid  
(under 25 timer) 
Antall 
(vektet) 
Antall 
(uvektet)l 
Alle husholdninger 2 353 2 384 2 086 1 802 3 038 3 299 
       
Bosted       
Oslo 2 259 2 259 - - 446 489 
Trondheim, Bergen og Kristiansand 2 379 2 383 2 650 - 373 359 
Kommuner med 10 000 innbyggere 
eller mer 2 388 2 417 2 167 1 847 1 682 1 829 
Kommuner med mindre enn 10 000 
innbyggere 2 302 2 393 1 989 1 729 537 622 
       
Landsdel       
Akershus og Oslo 2 347 2 351 2 376 1 327 874 921 
Hedmark og Oppland 2 288 2 321 2 311 2 269 164 189 
Østlandet ellers 2 307 2 341 2 212 1 585 494 572 
Agder og Rogaland 2 374 2 435 1 903 1 821 447 477 
Vestlandet 2 366 2 410 2 106 1 622 584 600 
Trøndelag 2 374 2 392 2 095 - 265 294 
Nord-Norge 2 421 2 476 1 155 1 820 210 246 
 
 
 
Tabell 5.8. Gjennomsnittlig foreldrebetaling (ekskl. kostpenger) for barn i alderen 1-5 år i barnehage, etter ulike kategorier for 
foreldrebetaling og avtalt oppholdstid per uke. Prosent. 
  I alt 
Heltid 
(41 timer el. mer) 
Lang deltid  
(25-40 timer) 
Kort deltid  
(under 25 timer) 
Antall 
(vektet) 
Antall 
(uvektet)l 
Gjennomsnittlig foreldrebetaling 
per mnd.       
       
Barn 1-5 år 100 100 99 96 3 038 3 299 
0 kr 5 5 6 9 150 170 
1-1000 kr 3 3 2 9 104 244 
1001-1500 kr 4 3 6 9 107 215 
1501-2000 kr 6 5 25 61 185 260 
2001-2500 kr 21 20 43 9 636 702 
2501-3000 kr 48 50 16 0 1 460 1 361 
3001-3500 kr 11 12 1 0 343 288 
3500 kr og over 1 1 0 0 40 41 
Uoppgitt 0 0 1 0 12 18 
       
Barn 1-2 år 100 100 100 100 1 069 1 105 
0 kr 6 6 5 0 61 73 
1-1000 kr 3 3 8 21 34 66 
1001-1500 kr 5 4 17 7 51 85 
1501-2000 kr 9 7 25 64 98 135 
2001-2500 kr 19 18 34 7 205 228 
2501-3000 kr 45 48 9 0 480 408 
3001-3500 kr 11 12 2 0 122 92 
3500 kr og over 2 2 0 0 17 15 
Uoppgitt 0 0 0 0 1 3 
       
Barn 3-5 år 100 100 100 111 1 969 2 194 
0 kr 5 5 8 22 102 116 
1-1000 kr 4 4 2 0 74 182 
1001-1500 kr 4 3 5 11 69 146 
1501-2000 kr 5 4 18 56 90 121 
2001-2500 kr 19 18 42 22 372 411 
2501-3000 kr 50 52 22 0 982 949 
3001-3500 kr 12 13 0 0 236 216 
3500 kr og over 2 2 0 0 31 37 
Uoppgitt 1 1 2 0 13 16 
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Tabell 5.9. Foreldre med barn i alderen 1-5 år i barnehage, etter kjennskap til ordningen redusert foreldrebetaling og 
sosioøkonomiske grupper. Prosent. 
  Ja Nei I alt (vektet) Antall (uvektet) 
Alle 52 48 100 2 507 
     
Alder     
1 år 50 50 100 212 
2 år 46 54 100 351 
3 år 52 48 100 509 
4 år 55 45 100 700 
5 år 54 46 100 735 
     
Antall barn 1-5 år i husholdningen     
Ett barn 51 49 100 1 624 
To barn 55 45 100 829 
Tre eller flere barn 64 36 100 54 
Husholdningstype     
Eneforsørger uten inntektsgivende arbeid 74 26 100 274 
Eneforsørger med inntektsgivende arbeid 58 42 100 429 
Gift/samboer uten inntektsgivende arbeid 53 47 100 123 
Gift/samboer med høyst en arbeidsinntekt 48 52 100 435 
Gift/samboer med to arbeidsinntekter 51 49 100 1 246 
Foreldrenes utdanningsnivå     
Grunnskole 61 39 100 170 
Videregående skole 49 51 100 886 
Høyere utdanning 53 47 100 1 449 
Uoppgitt (inkl. ingen/førskole) - - - 2 
Lavinntektsfamilier      
Lavinntektsfamilier (OECD-def 50 %)  61 39 100 284 
Ikke-lavinntektsfamilier (OECD-def 50 %) 52 48 100 2 223 
Lavinntektsfamilier (EU-def 60 %) 65 35 100 459 
Ikke-lavinntektsfamilier (EU-def 60 %) 51 49 100 2 048 
Husholdningsinntekt     
Under 150 000 kr 65 35 100 30 
150 000-299 999 kr 69 31 100 221 
300 000-449 999 kr 62 38 100 397 
450 000-599 999 kr 57 43 100 316 
600 000-749 999 kr 52 48 100 278 
750 000 og over 49 51 100 1 265 
Bosted     
Oslo 51 49 100 381 
Trondheim, Bergen og Kristiansand 48 52 100 274 
Kommuner med 10 000 innbyggere eller mer 55 45 100 1 372 
Kommuner med mindre enn 10 000 innbyggere 49 51 100 480 
Landsdel     
Akershus og Oslo 51 49 100 695 
Hedmark og Oppland 60 40 100 139 
Østlandet ellers 53 47 100 436 
Agder og Rogaland 62 38 100 371 
Vestlandet 47 53 100 451 
Trøndelag 49 51 100 216 
Nord-Norge 46 54 100 199 
Mors arbeidstidsordning     
Vanlig dagtid 51 49 100 1 268 
Kvelds- eller nattarbeid 66 34 100 33 
Skift- eller turnusarbeid 52 48 100 316 
Andre arbeidstidsordninger 56 44 100 92 
I lønnet/ulønnet permisjon 52 48 100 193 
Ikke yrkesaktiv 57 43 100 550 
Uoppgitt 61 39 100 55 
Mors ukentlige arbeidstid     
Under 37 timer 52 48 100 728 
37 timer eller mer 51 49 100 981 
I lønnet/ulønnet permisjon 52 48 100 193 
Ikke yrkesaktiv 57 43 100 550 
Uoppgitt 61 39 100 55 
Mors fødeland     
Norge 55 45 100 1 774 
EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand 46 54 100 224 
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, 
og Europa utenom EU/EØS 44 57 100 487 
Uoppgitt 33 67 100 22 
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Tabell 5.10. Foreldre med barn i alderen 1-5 år i barnehage, etter måten de fikk vite om redusert foreldrebetaling og 
sosioøkonomiske grupper. Prosent. (Det er mulig å velge flere alternativer).  
  
Skriftlig info fra 
kommunen / 
barnehagen 
Hørte av 
personalet i 
barnehagen 
Hørte av 
andre 
foreldre 
Hørte av 
familie/ 
venner/ 
bekjente 
Fikk vite 
via media 
Leste om det 
via internett 
Antall 
(uvektet) 
Alle 52 24 3 7 9 12 1 385 
        
Alder        
1 år 44 25 7 10 12 12 116 
2 år 46 23 2 10 9 14 176 
3 år 48 25 0 6 9 13 272 
4 år 56 25 3 5 9 10 406 
5 år 56 22 2 6 5 13 415 
Antall barn 1-5 år i husholdningen        
Ett barn 50 23 3 8 10 11 891 
To barn 56 27 1 3 6 16 460 
Tre eller flere barn 67 33 7 7 7 13 34 
Husholdningstype        
Eneforsørger uten inntektsgivende arbeid 53 19 3 15 7 11 197 
Eneforsørger med inntektsgivende arbeid 43 22 3 11 6 14 256 
Gift/samboer uten inntektsgivende arbeid 70 28 4 4 0 9 71 
Gift/samboer med høyst en arbeidsinntekt 50 23 1 10 8 10 223 
Gift/samboer med to arbeidsinntekter 52 24 3 4 10 13 638 
Foreldrenes Utdanningsnivå        
Grunnskole 51 20 2 12 5 7 107 
Videregående skole 49 29 4 11 6 11 487 
Høyere utdanning 53 22 2 5 10 13 789 
Uoppgitt (inkl. ingen/førskole) - - - - - - 2 
Lavinntektsfamilier         
Lavinntektsfamilier (OECD-def 50 %)  56 26 3 4 2 11 179 
Ikke-lavinntektsfamilier (OECD-def 50 %) 51 24 2 7 9 12 1 206 
Lavinntektsfamilier (EU-def 60 %) 56 23 3 7 2 12 303 
Ikke-lavinntektsfamilier (EU-def 60 %) 51 24 2 7 9 12 1 082 
Husholdningsinntekt        
Under 150 000 kr 77 8 0 0 0 8 21 
150 000-299 999 kr 61 19 3 12 3 9 153 
300 000-449 999 kr 45 20 3 12 7 14 252 
450 000-599 999 kr 45 30 3 11 6 15 196 
600 000-749 999 kr 57 23 5 8 6 14 150 
750 000 og over 52 24 2 4 10 12 613 
Bosted        
Oslo 56 15 1 3 12 17 198 
Trondheim, Bergen og Kristiansand 52 20 3 7 10 15 136 
Kommuner med 10 000 innbyggere eller 
mer 52 24 3 7 8 12 795 
Kommuner med mindre enn 10 000 
innbyggere 48 32 4 7 7 8 256 
Landsdel        
Akershus og Oslo 55 20 1 4 9 14 378 
Hedmark og Oppland 58 26 0 3 0 10 84 
Østlandet ellers 47 21 2 8 10 15 249 
Agder og Rogaland 47 26 3 9 8 10 229 
Vestlandet 52 26 5 7 10 13 224 
Trøndelag 51 22 1 10 11 8 114 
Nord-Norge 53 31 6 7 5 10 107 
Mors arbeidstidsordning        
Vanlig dagtid 51 23 3 5 10 12 661 
Kvelds- eller nattarbeid 33 38 0 5 14 14 21 
Skift- eller turnusarbeid 55 24 2 10 6 14 170 
Andre arbeidstidsordninger 65 20 0 4 10 18 54 
I lønnet/ulønnet permisjon 46 27 3 4 10 14 105 
Ikke yrkesaktiv 54 26 2 10 5 10 342 
Uoppgitt 38 15 0 23 8 8 32 
Mors ukentlige arbeidstid        
Under 37 timer 51 26 3 8 8 13 398 
37 timer eller mer 53 21 2 5 10 12 508 
I lønnet/ulønnet permisjon 46 27 3 4 10 14 105 
Ikke yrkesaktiv 54 26 2 10 5 10 342 
Uoppgitt 38 15 0 23 8 8 32 
Mors fødeland        
Norge 50 24 2 6 10 12 1 023 
EU/EØS, USA, Canada, Australia og New 
Zealand 59 27 3 2 7 18 109 
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania 
unntatt Australia og New Zealand, og 
Europa utenom EU/EØS 59 23 4 10 3 13 244 
Uoppgitt 75 0 0 0 0 0 9 
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Tabell 5.11. Barn i alderen 1-5 år i barnehage som benytter redusert foreldrebetaling, etter sosioøkonomiske grupper. Prosent. 
  
Andel som  
benytter redusert 
foreldrebetaling 
Andel som IKKE 
benytter redusert 
foreldrebetaling 
I alt 
(vektet) 
Antall 
(uvektet) 
Alle 17 83 100 1 886 
     
Alder     
1 år 17 83 100 258 
2 år 16 84 100 352 
3 år 19 81 100 386 
4 år 16 84 100 460 
5 år 17 83 100 430 
Antall barn 1-5 år i husholdningen     
Ett barn 16 84 100 899 
To barn 17 83 100 889 
Tre eller flere barn 23 75 98 98 
Husholdningstype     
Eneforsørger uten inntektsgivende arbeid 76 24 100 247 
Eneforsørger med inntektsgivende arbeid 44 56 100 310 
Gift/samboer uten inntektsgivende arbeid 69 30 98 111 
Gift/samboer med høyst en arbeidsinntekt 21 79 100 303 
Gift/samboer med to arbeidsinntekter 5 95 100 915 
Foreldrenes utdanningsnivå     
Grunnskole 60 40 100 149 
Videregående skole 30 70 100 650 
Høyere utdanning 10 90 100 1 085 
Uoppgitt (inkl. ingen/førskole) - - - 2 
Lavinntektsfamilier      
Lavinntektsfamilier (OECD-def 50 %)  58 42 100 256 
Ikke-lavinntektsfamilier (OECD-def 50 %) 13 87 100 1 630 
Lavinntektsfamilier (EU-def 60 %) 56 44 100 419 
Ikke-lavinntektsfamilier (EU-def 60 %) 11 89 100 1 467 
Husholdningsinntekt     
Under 150 000 kr 69 25 94 28 
150 000-299 999 kr 71 29 100 183 
300 000-449 999 kr 63 38 100 338 
450 000-599 999 kr 37 63 100 241 
600 000-749 999 kr 13 87 100 204 
750 000 og over 4 96 100 892 
Bosted     
Oslo 16 84 100 260 
Trondheim, Bergen og Kristiansand 20 79 99 179 
Kommuner med 10 000 innbyggere eller mer 16 84 100 1 099 
Kommuner med mindre enn 10 000 innbyggere 18 82 100 348 
Landsdel     
Akershus og Oslo 14 86 100 520 
Hedmark og Oppland 18 82 100 120 
Østlandet ellers 20 80 100 337 
Agder og Rogaland 16 84 100 305 
Vestlandet 16 84 100 308 
Trøndelag 18 81 99 158 
Nord-Norge 18 82 100 138 
Mors arbeidstidsordning     
Vanlig dagtid 10 90 100 909 
Kvelds- eller nattarbeid 22 78 100 25 
Skift- eller turnusarbeid 11 89 100 245 
Andre arbeidstidsordninger 10 88 98 69 
I lønnet/ulønnet permisjon 9 91 100 135 
Ikke yrkesaktiv 52 48 100 464 
Uoppgitt 47 60 107 39 
Mors ukentlige arbeidstid     
Under 37 timer 15 85 100 539 
37 timer eller mer 7 93 100 709 
I lønnet/ulønnet permisjon 9 91 100 135 
Ikke yrkesaktiv 52 48 100 464 
Uoppgitt 47 60 107 39 
Mors fødeland     
Norge 12 88 100 1 399 
EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand 20 79 99 145 
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, 
og Europa utenom EU/EØS 42 58 100 330 
Uoppgitt 40 80 120 12 
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Tabell 5.12. Barn i alderen 1-5 år i barnehage med rett til redusert foreldrebetaling, etter sosioøkonomiske grupper1. Prosent. 
  
Andel som  
har rett til redusert 
foreldrebetaling 
Andel som IKKE har 
rett til redusert 
foreldrebetaling 
I alt 
(vektet) 
Antall 
(uvektet) 
Alle 15 85 100 3 347 
     
Alder     
1 år 9 91 100 465 
2 år 15 85 100 649 
3 år 17 83 100 701 
4 år 17 83 100 777 
5 år 17 83 100 755 
Antall barn 1-5 år i husholdningen     
Ett barn 17 83 100 1 629 
To barn 12 88 100 1 566 
Tre eller flere barn 16 84 100 152 
Husholdningstype     
Eneforsørger uten inntektsgivende arbeid 95 5 100 342 
Eneforsørger med inntektsgivende arbeid 72 28 100 512 
Gift/samboer uten inntektsgivende arbeid 50 50 100 180 
Gift/samboer med høyst en arbeidsinntekt 13 87 100 573 
Gift/samboer med to arbeidsinntekter 3 96 100 1 740 
Foreldrenes utdanningsnivå     
Grunnskole 63 37 100 223 
Videregående skole 29 71 100 1 163 
Høyere utdanning 9 91 100 1 959 
Uoppgitt (inkl. ingen/førskole) 100 0 100 2 
Lavinntektsfamilier      
Lavinntektsfamilier (OECD-def 50 %)  78 23 100 407 
Ikke-lavinntektsfamilier (OECD-def 50 %) 11 89 100 2 940 
Lavinntektsfamilier (EU-def 60 %) 77 23 100 639 
Ikke-lavinntektsfamilier (EU-def 60 %) 8 92 100 2 708 
Husholdningsinntekt     
Under 150 000 kr 100 0 100 39 
150 000-299 999 kr 100 0 100 265 
300 000-449 999 kr 100 0 100 521 
450 000-599 999 kr 42 58 100 392 
600 000-749 999 kr 0 100 100 361 
750 000 og over 0 100 100 1 769 
Bosted     
Oslo 15 85 100 498 
Trondheim, Bergen og Kristiansand 14 86 100 363 
Kommuner med 10 000 innbyggere eller mer 15 85 100 1 850 
Kommuner med mindre enn 10 000 innbyggere 17 83 100 636 
Landsdel     
Akershus og Oslo 13 87 100 934 
Hedmark og Oppland 17 84 101 193 
Østlandet ellers 22 78 100 578 
Agder og Rogaland 14 86 100 487 
Vestlandet 13 87 100 609 
Trøndelag 14 86 100 298 
Nord-Norge 21 78 100 248 
Mors arbeidstidsordning     
Vanlig dagtid 10 90 100 1 710 
Kvelds- eller nattarbeid 31 72 103 40 
Skift- eller turnusarbeid 13 87 100 440 
Andre arbeidstidsordninger 13 87 100 125 
I lønnet/ulønnet permisjon 8 92 100 237 
Ikke yrkesaktiv 43 57 100 732 
Uoppgitt 56 44 100 63 
Mors ukentlige arbeidstid     
Under 37 timer 15 85 100 986 
37 timer eller mer 8 92 100 1 329 
I lønnet/ulønnet permisjon 8 92 100 237 
Ikke yrkesaktiv 43 57 100 732 
Uoppgitt 56 44 100 63 
Mors fødeland     
Norge 11 89 100 2 372 
EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand 17 83 100 298 
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, 
og Europa utenom EU/EØS 33 67 100 649 
Uoppgitt 53 47 100 28 
1 Opplysninger om husholdningenes inntekt er fra 2015.     
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Tabell 5.13. Foreldre med barn i alderen 3-5 år i barnehage, etter kjennskap til ordningen gratis kjernetid og sosioøkonomiske 
grupper. Prosent. 
  Ja Nei I alt (vektet) Antall (uvektet) 
Alle 35 65 100 1 937 
     
Alder     
3 år 34 66 100 506 
4 år 36 64 100 698 
5 år 34 66 100 733 
Antall barn 3-5 år i husholdningen     
Ett barn 34 66 100 1 672 
To barn 39 61 100 257 
Tre eller flere barn 33 67 100 8 
Husholdningstype     
Eneforsørger uten inntektsgivende arbeid 58 42 100 201 
Eneforsørger med inntektsgivende arbeid 39 61 100 353 
Gift/samboer uten inntektsgivende arbeid 36 64 100 95 
Gift/samboer med høyst en arbeidsinntekt 33 67 100 332 
Gift/samboer med to arbeidsinntekter 33 67 100 956 
Foreldrenes utdanningsnivå     
Grunnskole 31 69 100 129 
Videregående skole 32 68 100 681 
Høyere utdanning 36 64 100 1 126 
Uoppgitt (inkl. ingen/førskole) - - - 1 
Lavinntektsfamilier      
Lavinntektsfamilier (OECD-def 50 %)  41 59 100 235 
Ikke-lavinntektsfamilier (OECD-def 50 %) 34 66 100 1 702 
Lavinntektsfamilier (EU-def 60 %) 41 59 100 372 
Ikke-lavinntektsfamilier (EU-def 60 %) 34 66 100 1 565 
Husholdningsinntekt     
Under 150 000 kr 47 53 100 24 
150 000-299 999 kr 40 60 100 168 
300 000-449 999 kr 47 53 100 309 
450 000-599 999 kr 34 67 101 245 
600 000-749 999 kr 39 61 100 207 
750 000 og over 32 68 100 984 
Bosted     
Oslo 45 55 100 290 
Trondheim, Bergen og Kristiansand 29 71 100 194 
Kommuner med 10 000 innbyggere eller mer 32 68 100 1 076 
Kommuner med mindre enn 10 000 innbyggere 39 61 100 377 
Landsdel     
Akershus og Oslo 38 62 100 542 
Hedmark og Oppland 42 58 100 105 
Østlandet ellers 33 67 100 342 
Agder og Rogaland 33 67 100 284 
Vestlandet 29 71 100 350 
Trøndelag 43 57 100 163 
Nord-Norge 32 68 100 151 
Mors arbeidstidsordning     
Vanlig dagtid 34 66 100 999 
Kvelds- eller nattarbeid 38 62 100 24 
Skift- eller turnusarbeid 33 67 100 240 
Andre arbeidstidsordninger 34 66 100 70 
I lønnet/ulønnet permisjon 35 65 100 140 
Ikke yrkesaktiv 42 58 100 414 
Uoppgitt 24 76 100 50 
Mors ukentlige arbeidstid     
Under 37 timer 34 66 100 582 
37 timer eller mer 33 67 100 751 
I lønnet/ulønnet permisjon 35 65 100 140 
Ikke yrkesaktiv 42 58 100 414 
Uoppgitt 24 76 100 50 
Mors fødeland     
Norge 37 63 100 1 359 
EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand 33 67 100 178 
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, 
og Europa utenom EU/EØS 27 73 100 381 
Uoppgitt 30 70 100 19 
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Tabell 5.14. Foreldre til barn i alderen 3-5 år i barnehage, etter måten de fikk vite om ordningen gratis kjernetid og 
sosioøkonomiske grupper. Prosent. (Det er mulig å velge flere alternativer). 
  
Skriftlig info fra 
kommunen / 
barnehagen 
Hørte av 
personalet i 
barnehagen 
Hørte av 
andre 
foreldre 
Hørte av 
familie/ 
venner/ 
bekjente 
Fikk vite 
via 
media 
Leste om 
det via 
internett 
Antall 
(uvektet) 
Alle 55 27 4 10 24 22 729 
        
Alder        
3 år 40 21 2 7 16 20 174 
4 år 42 25 3 7 19 15 281 
5 år 45 18 1 6 17 15 274 
        
Antall barn 3-5 år i husholdningen        
Ett barn 41 21 2 6 17 16 610 
To barn 44 17 3 8 20 17 115 
Tre eller flere barn 100 0 0 0 0 0 4 
Husholdningstype        
Eneforsørger uten inntektsgivende arbeid 58 23 5 16 12 19 119 
Eneforsørger med inntektsgivende arbeid 48 20 3 11 17 23 143 
Gift/samboer uten inntektsgivende arbeid 63 50 13 0 4 21 33 
Gift/samboer med høyst en arbeidsinntekt 71 22 4 12 15 22 125 
Gift/samboer med to arbeidsinntekter 51 28 4 9 30 22 309 
Foreldrenes utdanningsnivå        
Grunnskole 56 38 0 13 6 19 51 
Videregående skole 68 36 5 13 11 19 247 
Høyere utdanning 50 23 4 8 29 23 431 
Lavinntektsfamilier         
Lavinntektsfamilier (OECD-def 50 %)  60 33 9 5 14 19 108 
Ikke-lavinntektsfamilier (OECD-def 50 %) 54 26 4 10 25 22 621 
Lavinntektsfamilier (EU-def 60 %) 61 34 7 7 13 21 172 
Ikke-lavinntektsfamilier (EU-def 60 %) 54 25 4 10 25 22 557 
Husholdningsinntekt        
Under 150 000 kr 114 14 0 0 29 43 10 
150 000-299 999 kr 59 22 3 13 16 19 82 
300 000-449 999 kr 48 25 3 15 7 21 151 
450 000-599 999 kr 63 40 12 12 16 30 98 
600 000-749 999 kr 73 20 4 15 10 20 72 
750 000 og over 50 27 3 7 31 21 316 
Bosted        
Oslo 55 22 1 9 41 19 133 
Trondheim, Bergen og Kristiansand 68 21 9 4 29 25 60 
Kommuner med 10 000 innbyggere eller mer 52 28 5 12 19 25 384 
Kommuner med mindre enn 10 000 innbyggere 56 30 4 7 18 15 152 
Landsdel        
Akershus og Oslo 48 25 3 10 36 22 220 
Hedmark og Oppland 83 29 0 2 5 14 43 
Østlandet ellers 34 28 4 14 23 24 129 
Agder og Rogaland 61 28 4 8 7 22 100 
Vestlandet 63 27 13 8 30 25 118 
Trøndelag 55 20 3 12 22 11 62 
Nord-Norge 71 31 0 7 13 29 57 
Mors arbeidstidsordning        
Vanlig dagtid 47 25 3 9 30 23 355 
Kvelds- eller nattarbeid 25 50 0 0 13 13 7 
Skift- eller turnusarbeid 71 25 4 9 20 25 83 
Andre arbeidstidsordninger 115 25 20 20 15 30 25 
I lønnet/ulønnet permisjon 54 29 3 10 21 13 51 
Ikke yrkesaktiv 60 30 6 12 11 21 196 
Uoppgitt 60 0 0 0 40 0 12 
Mors ukentlige arbeidstid        
Under 37 timer 59 27 4 10 24 22 213 
37 timer eller mer 49 25 4 9 30 25 257 
I lønnet/ulønnet permisjon 54 29 3 10 21 13 51 
Ikke yrkesaktiv 60 30 6 12 11 21 196 
Uoppgitt 60 0 0 0 40 0 12 
Mors fødeland        
Norge 50 25 3 9 28 23 535 
EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand 63 33 8 13 10 17 62 
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt 
Australia og New Zealand, og Europa utenom 
EU/EØS 76 30 6 11 9 20 127 
Uoppgitt 67 33 0 0 33 0 5 
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Tabell 5.15.  Barn i alderen 3-5 år i barnehage som benytter ordningen gratis kjernetid, etter sosioøkonomiske grupper. Prosent.  
  
Andel som  
benytter gratis  
kjernetid 
Andel som IKKE  
benytter gratis  
kjernetid I alt (vektet) Antall (uvektet) 
Alle 13 87 100 842 
     
Alder     
3 år 15 85 100 249 
4 år 13 87 100 320 
5 år 11 89 100 273 
     
Antall barn 3-5 år i husholdningen     
Ett barn 13 87 100 607 
To barn 13 87 100 221 
Tre eller flere barn 25 75 100 14 
Husholdningstype     
Eneforsørger uten inntektsgivende arbeid 50 50 100 137 
Eneforsørger med inntektsgivende arbeid 27 73 100 168 
Gift/samboer uten inntektsgivende arbeid 52 48 100 49 
Gift/samboer med høyst en arbeidsinntekt 15 85 100 130 
Gift/samboer med to arbeidsinntekter 4 96 100 358 
Foreldrenes utdanningsnivå     
Grunnskole 37 63 100 66 
Videregående skole 26 74 100 283 
Høyere utdanning 8 92 100 493 
Lavinntektsfamilier      
Lavinntektsfamilier (OECD-def 50 %)  43 57 100 133 
Ikke-lavinntektsfamilier (OECD-def 50 %) 10 90 100 709 
Lavinntektsfamilier (EU-def 60 %) 42 58 100 207 
Ikke-lavinntektsfamilier (EU-def 60 %) 9 91 100 635 
Husholdningsinntekt     
Under 150 000 kr 63 38 100 12 
150 000-299 999 kr 46 54 100 93 
300 000-449 999 kr 40 60 100 178 
450 000-599 999 kr 25 75 100 111 
600 000-749 999 kr 15 85 100 86 
750 000 og over 3 97 100 362 
Bosted     
Oslo 20 80 100 148 
Trondheim, Bergen og Kristiansand 12 90 102 63 
Kommuner med 10 000 innbyggere eller mer 12 89 100 453 
Kommuner med mindre enn 10 000 innbyggere 12 88 100 178 
Landsdel     
Akershus og Oslo 16 84 100 255 
Hedmark og Oppland 6 92 98 57 
Østlandet ellers 15 85 100 152 
Agder og Rogaland 13 87 100 113 
Vestlandet 11 89 100 133 
Trøndelag 9 91 100 69 
Nord-Norge 13 87 100 63 
Mors arbeidstidsordning     
Vanlig dagtid 8 92 100 408 
Kvelds- eller nattarbeid 0 100 100 6 
Skift- eller turnusarbeid 10 88 99 102 
Andre arbeidstidsordninger 4 96 100 29 
I lønnet/ulønnet permisjon 6 94 100 53 
Ikke yrkesaktiv 38 63 101 227 
Uoppgitt 17 83 100 17 
Mors ukentlige arbeidstid     
Under 37 timer 11 89 100 238 
37 timer eller mer 6 94 100 307 
I lønnet/ulønnet permisjon 6 94 100 53 
Ikke yrkesaktiv 38 63 101 227 
Uoppgitt 17 83 100 17 
Mors fødeland     
Norge 10 90 100 621 
EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand 21 79 100 72 
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt 
Australia og New Zealand, og Europa utenom 
EU/EØS 26 74 100 142 
Uoppgitt 25 100 125 7 
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Tabell 5.16.  Barn i alderen 3-5 år i barnehage med rett til ordningen gratis kjernetid, etter sosioøkonomiske grupper1. Prosent.  
  
Andel barn  
har rett til gratis  
kjernetid 
Andel barn som IKKE  
har rett til gratis  
kjernetid I alt (vektet) Antall (uvektet) 
Alle 13 87 100 2 233 
     
Alder     
3 år 12 88 100 701 
4 år 13 87 100 777 
5 år 13 87 100 755 
     
Antall barn 3-5 år i husholdningen     
Ett barn 13 87 100 1 686 
To barn 13 87 100 521 
Tre eller flere barn 18 82 100 26 
Husholdningstype     
Eneforsørger uten inntektsgivende arbeid 88 13 100 234 
Eneforsørger med inntektsgivende arbeid 56 44 99 394 
Gift/samboer uten inntektsgivende arbeid 41 59 100 124 
Gift/samboer med høyst en arbeidsinntekt 9 91 100 376 
Gift/samboer med to arbeidsinntekter 2 98 100 1 105 
Foreldrenes utdanningsnivå     
Grunnskole 48 52 100 156 
Videregående skole 25 75 100 782 
Høyere utdanning 7 93 100 1 294 
Lavinntektsfamilier      
Lavinntektsfamilier (OECD-def 50 %)  63 37 100 288 
Ikke-lavinntektsfamilier (OECD-def 50 %) 9 91 100 1 945 
Lavinntektsfamilier (EU-def 60 %) 61 38 100 447 
Ikke-lavinntektsfamilier (EU-def 60 %) 7 93 100 1 786 
Husholdningsinntekt     
Under 150 000 kr 100 0 100 27 
150 000-299 999 kr 100 0 100 188 
300 000-449 999 kr 95 5 100 363 
450 000-599 999 kr 4 96 100 285 
600 000-749 999 kr 0 100 100 238 
750 000 og over 0 100 100 1 132 
Bosted     
Oslo 14 86 100 332 
Trondheim, Bergen og Kristiansand 12 88 100 226 
Kommuner med 10 000 innbyggere eller mer 12 88 100 1 248 
Kommuner med mindre enn 10 000 innbyggere 14 86 100 427 
Landsdel     
Akershus og Oslo 11 89 100 630 
Hedmark og Oppland 12 88 99 129 
Østlandet ellers 17 83 100 399 
Agder og Rogaland 13 87 100 320 
Vestlandet 11 88 100 399 
Trøndelag 11 89 100 187 
Nord-Norge 15 85 100 169 
Mors arbeidstidsordning     
Vanlig dagtid 8 92 100 1 138 
Kvelds- eller nattarbeid 18 82 100 26 
Skift- eller turnusarbeid 11 89 100 280 
Andre arbeidstidsordninger 12 88 100 82 
I lønnet/ulønnet permisjon 4 96 100 154 
Ikke yrkesaktiv 36 64 100 497 
Uoppgitt 45 55 100 56 
Mors ukentlige arbeidstid     
Under 37 timer 12 88 100 664 
37 timer eller mer 7 93 100 862 
I lønnet/ulønnet permisjon 4 96 100 154 
Ikke yrkesaktiv 36 64 100 497 
Uoppgitt 45 55 100 56 
Mors fødeland     
Norge 10 90 100 1 547 
EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand 11 89 100 208 
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt 
Australia og New Zealand, og Europa utenom 
EU/EØS 26 74 100 457 
Uoppgitt 55 55 109 21 
1 Opplysninger om husholdningenes inntekt er fra 2015.     
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Tabell 5.17. Foreldre med barn i alderen 1-5 år som vil takke ja/nei til barnehageplass, hvis de ble tilbudt halv pris eller gratis 
heltidsplass eller gratis deltisplass inntil 24 timer per uke, etter sosioøkonomiske grupper. Prosent. 
 Halv pris heltidsplass Gratis heltidsplass 
Gratis deltidsplass inntil  
24 timer per uke 
  Ja Nei 
I alt 
(vektet) 
Antall 
(uvektet) Ja Nei 
I alt 
(vektet) 
Antall 
(uvektet) Ja Nei 
I alt 
(vektet) 
Antall 
(uvektet) 
Alle 27 73 100 104 7 93 100 69 45 55 100 106 
                
Alder                
1 år 30 70 100 68 11 89 100 45 56 44 100 69 
2 år 25 75 100 17 0 100 100 10 25 75 100 17 
3 år 25 75 100 5 0 100 100 4 50 50 100 6 
4 år 17 83 100 6 0 100 100 4 17 83 100 6 
5 år 13 88 100 8 0 100 100 6 13 88 100 8 
                
Antall barn 1-5 år i husholdningen               
Ett barn 29 71 100 61 9 91 100 40 50 50 100 63 
To barn 16 84 100 40 5 95 100 28 32 68 100 40 
Tre eller flere barn 100 0 100 3 - - - 1 100 0 100 3 
Husholdningstype               
Eneforsørger uten inntektsgivende arbeid 33 67 100 17 20 80 100 10 50 50 100 18 
Eneforsørger med inntektsgivende arbeid 50 50 100 3 0 100 100 1 100 0 100 3 
Gift/samboer uten inntektsgivende arbeid 18 82 100 15 0 100 100 10 45 55 100 15 
Gift/samboer med høyst en arbeidsinntekt 33 67 100 48 12 88 100 30 48 52 100 49 
Gift/samboer med to arbeidsinntekter 12 88 100 21 5 95 100 18 40 60 100 21 
Foreldrenes utdanningsnivå               
Grunnskole 25 75 100 11 0 100 100 8 25 75 100 11 
Videregående skole 32 68 100 47 13 88 100 27 57 43 100 49 
Høyere utdanning 24 76 100 46 8 93 100 34 41 59 100 46 
Lavinntektsfamilier                 
Lavinntektsfamilier (OECD-def 50 %)  36 64 100 31 6 94 100 18 44 56 100 31 
Ikke-lavinntektsfamilier (OECD-def 50 %) 23 77 100 73 9 91 100 51 46 54 100 75 
Lavinntektsfamilier (EU-def 60 %) 33 67 100 47 5 95 100 29 41 59 100 48 
Ikke-lavinntektsfamilier (EU-def 60 %) 22 78 100 57 11 89 100 40 48 52 100 58 
Husholdningsinntekt               
Under 150 000 kr 50 50 100 9 33 67 100 5 50 50 100 9 
150 000-299 999 kr 20 80 100 9 0 100 100 6 40 60 100 9 
300 000-449 999 kr 38 63 100 21 0 100 100 11 44 56 100 23 
450 000-599 999 kr 42 58 100 16 0 100 100 11 42 58 100 16 
600 000-749 999 kr 12 88 100 12 25 75 100 10 53 47 100 12 
750 000 og over 24 76 100 37 3 97 100 26 42 58 100 37 
Bosted               
Oslo 21 79 100 21 13 87 100 15 47 53 100 21 
Trondheim, Bergen og Kristiansand 25 75 100 8 17 83 100 5 50 50 100 8 
Kommuner med 10 000 innbyggere eller mer 27 73 100 57 3 97 100 37 40 60 100 58 
Kommuner med mindre enn 10 000 innbyggere 33 67 100 18 14 86 100 12 57 43 100 19 
Landsdel               
Akershus og Oslo 30 70 100 31 11 89 100 20 48 52 100 31 
Hedmark og Oppland 0 100 100 2 0 100 100 2 50 50 100 2 
Østlandet ellers 21 79 100 23 13 88 100 16 38 62 100 24 
Agder og Rogaland 27 73 100 13 0 100 100 8 27 73 100 13 
Vestlandet 38 62 100 16 11 89 100 9 57 43 100 16 
Trøndelag 30 70 100 9 14 86 100 6 50 50 100 9 
Nord-Norge 10 90 100 10 0 100 100 8 55 45 100 11 
Mors arbeidstidsordning               
Vanlig dagtid 38 63 100 14 10 90 100 9 56 44 100 14 
Kvelds- eller nattarbeid 0 100 100 3 0 100 100 3 25 75 100 3 
Skift- eller turnusarbeid 50 50 100 3 0 100 100 1 75 25 100 5 
Andre arbeidstidsordninger 14 86 100 6 29 71 100 5 50 50 100 6 
I lønnet/ulønnet permisjon 24 76 100 16 0 100 100 11 39 61 100 16 
Ikke yrkesaktiv 24 76 100 57 9 91 100 38 41 59 100 57 
Uoppgitt 67 33 100 5 0 100 100 2 100 0 100 5 
Mors ukentlige arbeidstid               
Under 37 timer 14 86 100 19 16 84 100 15 36 64 100 19 
37 timer eller mer 67 33 100 7 0 100 100 3 100 0 100 9 
I lønnet/ulønnet permisjon 24 76 100 16 0 100 100 11 39 61 100 16 
Ikke yrkesaktiv 24 76 100 57 9 91 100 38 41 59 100 57 
Uoppgitt 67 33 100 5 0 100 100 2 100 0 100 5 
Mors fødeland               
Norge 13 87 100 49 5 95 100 39 39 61 100 50 
EU/EØS, USA, Canada, Australia og New 
Zealand 42 58 100 11 0 100 100 5 42 58 100 11 
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt 
Australia og New Zealand, og Europa utenom 
EU/EØS 41 59 100 39 21 79 100 22 58 42 100 40 
Uoppgitt 25 75 100 5 0 100 100 3 25 75 100 5 
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Tabell 5.18. Foreldre til barn i alderen 1-2 år som vil takke ja/nei til barnehageplass, hvis de ble tilbudt halv pris, gratis 
heltidsplass eller gratis deltidsplass inntil 24 timer per uke, etter sosioøkonomiske grupper. Prosent. 
 Halv pris heltidsplass Gratis heltidsplass 
Gratis deltidsplass inntil  
24 timer per uke 
  Ja Nei 
I alt 
(vektet) 
Antall 
(uvektet) Ja Nei 
I alt 
(vektet) 
Antall 
(uvektet) Ja Nei 
I alt 
(vektet) 
Antall 
(uvektet) 
Alle 29 71 100 85 9 91 100 55 51 49 100 86 
                 
Alder                 
1 år 30 70 100 68 11 89 100 45 56 44 100 69 
2 år 25 75 100 17 0 100 100 10 25 75 100 17 
                 
Antall barn 1-2 år i husholdningen                 
Ett barn 29 71 100 76 10 90 100 50 52 48 100 77 
To barn 20 80 100 9 0 100 100 5 40 60 100 9 
Husholdningstype                 
Eneforsørger uten inntektsgivende arbeid 33 67 100 15 25 75 100 9 40 60 100 15 
Eneforsørger med inntektsgivende arbeid 50 50 100 3 0 100 100 1 100 0 100 3 
Gift/samboer uten inntektsgivende arbeid 22 78 100 13 0 100 100 8 56 44 100 13 
Gift/samboer med høyst en arbeidsinntekt 41 59 100 33 20 80 100 19 59 41 100 34 
Gift/samboer med to arbeidsinntekter 12 88 100 21 5 95 100 18 40 60 100 21 
Foreldrenes utdanningsnivå                 
Grunnskole 25 75 100 10 0 100 100 7 25 75 100 10 
Videregående skole 35 65 100 40 18 82 100 22 67 33 100 41 
Høyere utdanning 24 76 100 35 10 90 100 26 45 55 100 35 
Lavinntektsfamilier                  
Lavinntektsfamilier (OECD-def 50 %)  44 56 100 26 9 91 100 14 56 44 100 26 
Ikke-lavinntektsfamilier (OECD-def 50 %) 25 75 100 59 11 89 100 41 50 50 100 60 
Lavinntektsfamilier (EU-def 60 %) 38 63 100 38 7 93 100 23 50 50 100 38 
Ikke-lavinntektsfamilier (EU-def 60 %) 24 76 100 47 13 87 100 32 52 48 100 48 
Husholdningsinntekt                 
Under 150 000 kr 33 67 100 8 33 67 100 5 50 50 100 8 
150 000-299 999 kr 20 80 100 9 0 100 100 6 40 60 100 9 
300 000-449 999 kr 45 55 100 17 0 100 100 8 54 46 100 18 
450 000-599 999 kr 50 50 100 11 0 100 100 7 63 38 100 11 
600 000-749 999 kr 13 87 100 11 29 71 100 9 60 40 100 11 
750 000 og over 25 75 100 29 4 96 100 20 45 55 100 29 
Bosted                 
Oslo 24 76 100 19 15 85 100 14 53 47 100 19 
Trondheim, Bergen og Kristiansand 14 86 100 6 17 83 100 4 43 57 100 6 
Kommuner med 10 000 innbyggere eller mer 31 69 100 45 4 96 100 27 44 56 100 46 
Kommuner med mindre enn 10 000 
innbyggere 38 63 100 15 20 80 100 10 69 31 100 15 
Landsdel                 
Akershus og Oslo 29 71 100 28 12 88 100 19 50 50 100 28 
Hedmark og Oppland 0 100 100 2 0 100 100 2 50 50 100 2 
Østlandet ellers 24 76 100 19 15 85 100 12 41 59 100 20 
Agder og Rogaland 43 57 100 9 0 100 100 4 43 57 100 9 
Vestlandet 38 62 100 14 13 88 100 8 62 38 100 14 
Trøndelag 33 67 100 6 25 75 100 4 67 33 100 6 
Nord-Norge 0 100 100 7 0 100 100 6 67 33 100 7 
Mors arbeidstidsordning                 
Vanlig dagtid 33 67 100 13 10 90 100 9 53 47 100 13 
Kvelds- eller nattarbeid 0 100 100 3 0 100 100 3 25 75 100 3 
Skift- eller turnusarbeid 0 100 100 2 0 100 100 1 50 50 100 3 
Andre arbeidstidsordninger 14 86 100 6 29 71 100 5 50 50 100 6 
I lønnet/ulønnet permisjon 23 77 100 13 0 100 100 9 43 57 100 13 
Ikke yrkesaktiv 33 67 100 46 13 87 100 27 55 45 100 46 
Uoppgitt - - - - - - - - - - - 2 
Mors ukentlige arbeidstid                 
Under 37 timer 14 86 100 18 16 84 100 15 36 64 100 18 
37 timer eller mer 67 33 100 6 0 100 100 3 100 0 100 7 
I lønnet/ulønnet permisjon 23 77 100 13 0 100 100 9 43 57 100 13 
Ikke yrkesaktiv 33 67 100 46 13 87 100 27 55 45 100 46 
Uoppgitt - - - - - - - - - - - 2 
Mors fødeland                 
Norge 14 86 100 39 6 94 100 31 46 54 100 39 
EU/EØS, USA, Canada, Australia og New 
Zealand 45 55 100 9 0 100 100 4 45 55 100 9 
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt 
Australia og New Zealand, og Europa 
utenom EU/EØS 46 54 100 33 29 71 100 17 67 33 100 34 
Uoppgitt 0 100 100 4 0 100 100 3 0 100 100 4 
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Tabell 5.19. Foreldre med barn i alderen 1-5 år som bruker andre tilsynsordninger enn barnehage, etter kjennskap til ordningen 
redusert foreldrebetaling og sosioøkonomiske grupper. Prosent. 
  Ja Nei I alt (vektet) Antall (uvektet) 
Alle 29 71 100 172 
     
Antall barn 1-5 år i husholdningen     
Ett barn 28 72 100 138 
To barn 39 61 100 31 
Tre eller flere barn 50 50 100 3 
Husholdningstype     
Eneforsørger uten inntektsgivende arbeid 21 79 100 35 
Eneforsørger med inntektsgivende arbeid 0 75 75 9 
Gift/samboer uten inntektsgivende arbeid 38 69 106 19 
Gift/samboer med høyst en arbeidsinntekt 33 67 100 69 
Gift/samboer med to arbeidsinntekter 28 74 102 40 
Foreldrenes utdanningsnivå 29 71 100 172 
Grunnskole 20 80 100 23 
Videregående skole 35 67 102 84 
Høyere utdanning 28 72 100 65 
Lavinntektsfamilier      
Lavinntektsfamilier (OECD-def 50 %)  33 69 103 50 
Ikke-lavinntektsfamilier (OECD-def 50 %) 29 71 100 122 
Lavinntektsfamilier (EU-def 60 %) 32 68 100 76 
Ikke-lavinntektsfamilier (EU-def 60 %) 29 72 101 96 
Husholdningsinntekt     
Under 150 000 kr 14 100 114 12 
150 000-299 999 kr 27 82 109 25 
300 000-449 999 kr 48 52 100 37 
450 000-599 999 kr 16 84 100 25 
600 000-749 999 kr 34 66 100 25 
750 000 og over 29 71 100 48 
Bosted     
Oslo 16 84 100 36 
Trondheim, Bergen og Kristiansand 7 93 100 15 
Kommuner med 10 000 innbyggere eller mer 41 59 100 86 
Kommuner med mindre enn 10 000 innbyggere 29 71 100 35 
Landsdel     
Akershus og Oslo 20 82 102 50 
Hedmark og Oppland 20 100 120 11 
Østlandet ellers 43 57 100 34 
Agder og Rogaland 42 54 96 24 
Vestlandet 22 78 100 22 
Trøndelag 0 93 93 15 
Nord-Norge 47 47 94 16 
Mors arbeidstidsordning     
Vanlig dagtid 19 81 100 26 
Kvelds- eller nattarbeid 13 88 100 6 
Skift- eller turnusarbeid 13 88 100 11 
Andre arbeidstidsordninger 0 100 100 6 
I lønnet/ulønnet permisjon 37 63 100 25 
Ikke yrkesaktiv 38 62 100 90 
Uoppgitt 0 100 100 8 
Mors ukentlige arbeidstid     
Under 37 timer 16 84 100 30 
37 timer eller mer 17 83 100 19 
I lønnet/ulønnet permisjon 37 63 100 25 
Ikke yrkesaktiv 38 62 100 90 
Uoppgitt 0 100 100 8 
Mors fødeland     
Norge 39 61 100 73 
EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand 25 75 100 19 
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia 
og New Zealand, og Europa utenom EU/EØS 24 76 100 72 
Uoppgitt 0 100 100 8 
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Tabell 5.20. Andel foreldre med barn 3-5 år som bruker andre tilsynsordninger enn barnehage, etter kjennskap til ordningen 
gratis kjernetid. 
  Ja Nei I alt (vektet) Antall (uvektet) 
Alle 44 56 100 42 
     
Antall barn 3-5 år i husholdningen     
Ett barn 42 58 100 36 
To barn 67 33 100 6 
Husholdningstype     
Eneforsørger uten inntektsgivende arbeid 0 67 67 8 
Eneforsørger med inntektsgivende arbeid - - - 1 
Gift/samboer uten inntektsgivende arbeid 0 100 100 3 
Gift/samboer med høyst en arbeidsinntekt 50 50 100 24 
Gift/samboer med to arbeidsinntekter 43 57 100 6 
Mors utdanningsnivå     
Grunnskole 0 100 100 4 
Videregående skole 50 50 100 22 
Høyere utdanning 42 58 100 13 
Uoppgitt (inkl. ingen/førskole) 0 100 100 3 
Foreldrenes utdanningsnivå     
Grunnskole 0 100 100 3 
Videregående skole 44 56 100 23 
Høyere utdanning 50 50 100 16 
Lavinntektsfamilier      
Lavinntektsfamilier (OECD-def 50 %)  50 38 88 11 
Ikke-lavinntektsfamilier (OECD-def 50 %) 42 62 104 31 
Lavinntektsfamilier (EU-def 60 %) 40 60 100 20 
Ikke-lavinntektsfamilier (EU-def 60 %) 42 53 95 22 
Husholdningsinntekt     
Under 150 000 kr 0 100 100 2 
150 000-299 999 kr 100 0 100 3 
300 000-449 999 kr 71 29 100 8 
450 000-599 999 kr 25 75 100 9 
600 000-749 999 kr 80 20 100 4 
750 000 og over 33 67 100 16 
Bosted     
Oslo 22 78 100 11 
Trondheim, Bergen og Kristiansand 33 67 100 5 
Kommuner med 10 000 innbyggere eller mer 59 41 100 21 
Kommuner med mindre enn 10 000 innbyggere 40 60 100 5 
Landsdel     
Akershus og Oslo 22 78 100 12 
Hedmark og Oppland - - - 0 
Østlandet ellers 50 25 75 7 
Agder og Rogaland 71 43 114 7 
Vestlandet 33 67 100 5 
Trøndelag 0 100 100 4 
Nord-Norge 83 33 117 7 
Mors arbeidstidsordning     
Vanlig dagtid 0 100 100 4 
Kvelds- eller nattarbeid 0 100 100 1 
Skift- eller turnusarbeid 100 100 200 2 
Andre arbeidstidsordninger - - - 0 
I lønnet/ulønnet permisjon 33 67 100 6 
Ikke yrkesaktiv 58 42 100 25 
Uoppgitt 0 100 100 4 
Mors ukentlige arbeidstid     
Under 37 timer 0 67 67 4 
37 timer eller mer 50 50 100 3 
I lønnet/ulønnet permisjon 33 67 100 6 
Ikke yrkesaktiv 58 42 100 25 
Uoppgitt 0 100 100 4 
Mors fødeland     
Norge 44 56 100 18 
EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand 25 75 100 4 
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New 
Zealand, og Europa utenom EU/EØS 54 46 100 17 
Uoppgitt 0 100 100 3 
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6. Foreldres yrkesdeltakelse  
Benevnelsene mødre og fedre i dette kapitlet refererer til hovedomsorgspersonen til 
trukket barn, samt deres ektefelle eller samboere. Vi gjør oppmerksom på at både 
barnas alder og mødres -/fedres yrkesstatus er på intervjutidspunktet. Vi har 
dessuten i likhet med BTU-2010 definert deltidsjobb som 1-34 arbeidstimer per 
uke og heltidsjobb som 35 eller flere arbeidstimer per uke. Vi legger til at 
analyseenheten i dette kapitlet er mødre og fedre. 
6.1. Mødres og fedres yrkesdeltakelse når barnet er i 
kontantstøttealder 
Yrkesdeltakelse er 11 prosentpoeng høyere blant fedre enn blant mødre når barnet 
er mellom ett og to år. Mens 92 prosent av fedre er yrkesaktive, er tilsvarende 
andel blant mødre 81 prosent. Hvis vi holder ikke-yrkesaktive mødre utenfor og ser 
bare på de yrkesaktive mødrene, viser det seg at en av ti yrkesaktive mødre er i 
lønnet/ulønnet permisjon, tre av ti jobber deltid og seks av ti er i heltidsjobb. Blant 
yrkesaktive fedre har ni av ti heltidsjobb, det vil si kun en av ti fedre jobber deltid 
eller er i lønnet/ulønnet permisjon. 
Figur 6.1. Yrkesdeltakelse blant mødre og fedre, etter barnets alder. 
 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
 
Blant gifte og samboere med høyst en arbeidsinntekt, er andelen ikke-yrkesaktive 
mødre nesten dobbel så stor som andelen ikke-yrkesaktive fedre, 44 mot 23 
prosent.    
 
65 prosent av mødre med grunnskoleutdanning er ikke-yrkesaktive når barnet er i 
kontantstøttealder. Denne andelen synker betydelig når mødre har høyere 
utdanningsnivå enn grunnskole. Samme mønstret gjør seg gjeldende hos fedre. Det 
vil si jo lavere utdanningsnivå de har, desto større andel som ikke er yrkesaktive. 
Men, den store forskjellen er at andelen ikke-yrkesaktive blant mødre med 
grunnskoleutdanning, er mer enn fire ganger høyere enn andelen ikke-yrkesaktive 
fedre med samme utdanningsnivå.  
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Figur 6.2. Yrkesdeltakelse blant mødre og fedre til barn i kontantstøttealder, etter mors og 
fars utdanningsnivå. 
 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
 
57 prosent av mødre og 41 prosent av fedre i lavinntektsfamilier etter EU sin 
definisjon er ikke yrkesaktive når de har barn i kontantstøttealder.   
 
Andelen mødre med barn i kontantstøttealder som er yrkesaktive er størst når mor 
er født i Norge, og minst når mor er født i Asia, Afrika, etc. Andelen yrkesaktive 
mødre født i Norge er hele 32 prosentpoeng høyere enn andelen yrkesaktive mødre 
født i Asia, Afrika etc., 87 mot 55 prosent. Vi ser det samme bildet når vi ser på 
fars fødeland. Mens 96 prosent av fedre født i Norge er yrkesaktive, utgjør 
yrkesaktive fedre 75 prosent av fedre født i Asia, Afrika etc.  
 
Tre av fire yrkesaktive mødre med vanlig dagtidsarbeid har heltidsjobb, mens tre 
av fire yrkesaktive mødre som jobber kvelds- eller nattarbeid jobber deltid. Også 
over halvparten av yrkesaktive mødre med skift- eller turnusarbeid jobber deltid. 
To av fem mødre med andre arbeidstidsordninger har heltids-, mens tre av fem har 
deltidsjobb.   
Figur 6.3. Yrkesaktive mødre med barn i kontantstøttealder, etter mors arbeidstidsordning.  
 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
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6.2. Mødres og fedres yrkesdeltakelse når barnet er 2 år  
83 prosent av mødre til toåringer på intervjutidspunktet er yrkesaktive, mens 17 
prosent ikke er det. De som er i lønnet eller ulønnet permisjon utgjør 12 prosent av 
alle og 15 prosent av yrkesaktive mødre. Halvparten av alle mødre til toåringer har 
en heltidsjobb. Ser vi kun på yrkesaktive mødre, har tre av fem en heltidsjobb.  
 
Av alle fedre med toåringer på intervjutidspunktet, er 94 prosent yrkesaktive. Dette 
er 11 prosentpoeng flere enn det som var tilfelle for mødre. Ni av ti yrkesaktive 
fedre har en heltidsjobb. Det vil si at andelen fedre i heltidsjobb er nærmere 30 
prosentpoeng høyere blant yrkesaktive fedre, enn blant yrkesaktive mødre. 
Figur 6.4. Yrkesdeltakelse blant mødre og fedre til toåringer. 
 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
 
Når gifte og samboere har høyst en arbeidsinntekt, ser det ut som det ofte er fedre 
som deltar i arbeidslivet. I denne typen husholdninger er andelen ikke-yrkesaktive 
mødre dobbel så stor som andelen ikke-yrkesaktive fedre, 46 mot 23 prosent.  
 
Andelen yrkesaktive mødre er betydelig lavere enn andelen yrkesaktive fedre i 
lavinntektsfamilier. I denne typen familier utgjør yrkesaktive mødre under 
halvparten av alle mødre. Blant fedre er yrkesaktiviteten på henholdsvis 85 prosent 
etter OECD sin definisjon og 79 prosent etter EU sin definisjon. 
 
Hvis vi ser kun på yrkesaktive mødre i lavinntektsfamilier, viser det seg at 41 og 35 
prosent jobber heltid henholdsvis etter OECD og EU sine definisjoner. Yrkesaktive 
fedre i lavinntektsfamilier som jobber heltid, utgjør 68 prosent etter OECD sin 
definisjon og 71 prosent etter EU sin definisjon av alle fedre i disse familiene.  
 
Yrkesdeltakelsen er størst blant mødre med toåringer i Trøndelag hvor ni av ti 
mødre er yrkesaktive. Yrkesdeltakelsen er også stor blant fedre i Trøndelag, men 
den er størst på Østlandet ellers. 96 prosent av fedre i Trøndelag og hele 98 prosent 
av fedre på Østlandet ellers, er yrkesaktive. 
 
Vi ser igjen at andelen yrkesaktive mødre med deltidsjobb er mye større enn 
andelen yrkesaktive fedre med samme type jobb, 39 mot 9 prosent.  
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6.3. Mødres og fedres yrkesdeltakelse når barnet er 3-5 år 
Yrkesdeltakelsen blant mødre og fedre til barn i alderen 3-5 år på intervju-
tidspunktet skiller seg ikke ut fra yrkesdeltakelsen blant foreldre til ett- og 
toåringer. Også de fleste mødre og fedre til barn i alderen 3-5 år er yrkesaktive, 
men yrkesdeltakelsen er 9 prosentpoeng større blant fedre enn mødre. Dette er på 
omtrent samme nivå som blant foreldre til barn i kontantstøttealder og toåringer. 
 
Yrkesdeltakelse blant mødre født i Norge er 26 prosentpoeng høyere enn blant 
mødre født i Asia, Afrika etc., 90 mot 64 prosent. Fødeland har betydning også for 
fedre og deres yrkesdeltakelse. Når far er født i Norge er yrkesdeltakelsen 11 
prosentpoeng høyere enn når far er født i Asia, Afrika etc., 96 mot 85 prosent.  
 
Yrkesdeltakelse varierer også sammen med utdanningsnivå. Jo lavere utdanning, 
desto større andel som ikke er yrkesaktive. Nær halvparten av mødre og en av ti 
fedre med grunnskoleutdanning ikke er yrkesaktive. Av mødre som har høyere 
utdanning er det 8 prosent, og av fedre med samme utdanning er det kun 3 prosent 
som ikke er yrkesaktive. Med hensyn til utdanningsnivå, er det størst andel 
yrkesdeltakelse blant fedre med høyere utdanning. 
 
Ni av ti yrkesaktive fedre, mot seks av ti yrkesaktive mødre har heltidsjobb. 
Andelen som jobber heltid er størst blant eneforsørgende mødre med 
inntektsgivende arbeid og blant fedre i parforhold med to arbeidsinntekter. 
Figur 6.5. Yrkesaktivitet blant mødre og fedre til barn i alderen 3-5 år, etter mors og fars 
fødeland. 
 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
 
Syv av ti yrkesaktive mødre som jobber vanlig dagtid har heltidsjobb. Også godt 
over halvparten både av de som jobber i skift- eller turnusarbeid og de som jobber i 
andre arbeidstidsordninger, har heltidsjobber. I alt jobber 78 prosent av alle 
yrkesaktive mødre med barn i alderen 3-5 år, utenom de som er i lønnet/ulønnet 
permisjon, vanlig dagtid.  
 
Andelen mødre som jobber vanlig dagtid er noe lavere blant de som har deltidsjobb 
enn de som har heltidsjobb. Derimot er det større andel mødre i deltidsjobber, 
sammenlignet med de som har heltidsjobber, i andre typer arbeidstidsordninger. 
Når det gjelder skift- eller turnusarbeid, jobber 22 prosent av mødrene deltid, mot 
14 prosent i heltid.  
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Figur 6.6. Yrkesaktive mødre med barn i alderen 3-5 år, etter mors arbeidstidsordning.  
 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
6.4. Oppsummering 
Om barnet er i kontantstøttealder, 2 år eller 3-5 år, gjør følgende seg gjeldende når 
det gjelder yrkesdeltakelse blant mødre og fedre: Yrkesdeltakelse blant fedre er 
større enn blant mødre. Andelen med deltidsjobb blant yrkesaktive mødre er større 
enn andelen med samme type jobb blant fedre. Yrkesdeltakelse er lavere blant 
mødre og fedre når mor og far er født utenfor Norge. Yrkesaktivitet varierer også 
med mors og fars utdanningsnivå; jo lavere utdanning, desto større andel som ikke 
er yrkesaktive.  
 
I husholdninger med par som har høyest en arbeidsinntekt, er det ofte fedre som er 
yrkesaktiv og står for arbeidsinntekten. Yrkesdeltakelsen er også større blant fedre 
enn mødre i lavinntektsfamilier.  
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Tabell 6.1. Mødre med barn i kontantstøttealder på intervjutidspunktet, etter mors ukentlige arbeidstid og sisioøkonomiske 
grupper. Prosent. 
  
Lønnet/ 
ulønnet 
permisjon 
1-19 
timer  
per uke 
20-34 
timer  
per uke 
35-44 
timer  
per uke 
45 timer 
eller mer 
per uke  
Ikke  
yrkes- 
aktiv 
I alt 
(vektet) 
Antall 
(uvektet) 
Alle 8 7 18 45 3 19 100 663 
         
Antall barn i kontantstøttealder på intervjutidspunktet i 
husholdningen          
Ett barn 8 7 18 45 3 19 100 652 
To barn 14 14 14 14 0 43 100 11 
Husholdningstype         
Eneforsørger uten inntektsgivende arbeid 0 0 0 4 0 96 100 73 
Eneforsørger med inntektsgivende arbeid 10 5 20 55 0 5 95 51 
Gift/samboer uten inntektsgivende arbeid 5 5 0 5 0 84 100 53 
Gift/samboer med høyst en arbeidsinntekt 8 6 14 26 2 44 100 145 
Gift/samboer med to arbeidsinntekter 9 8 22 56 4 1 100 341 
Mors utdanningsnivå         
Grunnskole 5 8 16 11 0 65 105 83 
Videregående skole 9 13 20 32 0 27 101 256 
Høyere utdanning 8 4 18 54 5 11 100 322 
Uoppgitt (inkl. ingen/førskole) - - - - - - - 2 
Foreldrenes utdanningsnivå         
Grunnskole 4 8 21 8 0 63 104 55 
Videregående skole 9 13 18 29 0 30 100 254 
Høyere utdanning 8 5 18 53 4 11 100 354 
Uoppgitt (inkl. ingen/førskole) - - - - - - - - 
Lavinntektsfamilier          
Lavinntektsfamilier (OECD-def 50 %) 2 2 20 20 0 55 100 103 
Ikke-lavinntektsfamilier (OECD-def 50 %) 9 8 18 47 3 16 100 560 
Lavinntektsfamilier (EU-def 60 %) 3 8 14 17 0 57 99 158 
Ikke-lavinntektsfamilier (EU-def 60 %) 9 7 19 49 3 13 100 505 
Husholdningsinntekt         
Under 150 000 kr 0 0 29 0 0 57 86 13 
150 000-299 999 kr 5 5 16 11 0 63 100 50 
300 000-449 999 kr 2 12 5 21 2 56 98 96 
450 000-599 999 kr 2 16 20 25 0 38 102 77 
600 000-749 999 kr 12 9 21 33 0 25 100 76 
750 000 og over 9 5 19 54 4 9 100 351 
Bosted         
Oslo 9 1 14 54 4 17 99 112 
Trondheim, Bergen og Kristiansand 11 0 11 57 7 16 100 68 
Kommuner med 10 000 innbyggere eller mer 5 9 19 44 1 22 100 343 
Kommuner med mindre enn 10 000 innbyggere 13 14 26 31 4 14 101 140 
Landsdel         
Akershus og Oslo 6 3 14 54 4 19 100 186 
Hedmark og Oppland 3 13 33 20 3 27 100 40 
Østlandet ellers 10 11 21 33 0 25 100 104 
Agder og Rogaland 8 5 21 46 1 18 100 100 
Vestlandet 10 10 18 44 6 13 101 115 
Trøndelag 10 5 18 48 1 18 100 73 
Nord-Norge 11 11 14 43 5 16 100 45 
Mors arbeidstidsordning         
Vanlig dagtid 0 6 21 68 5 0 100 302 
Kvelds- eller nattarbeid 0 53 24 24 0 0 100 14 
Skift- eller turnusarbeid 0 14 39 46 1 0 100 81 
Andre arbeidstidsordninger 0 19 38 38 4 0 100 28 
I lønnet/ulønnet permisjon 100 0 0 0 0 0 100 50 
Ikke yrkesaktiv 0 0 0 0 0 100 100 188 
Uoppgitt - - - - - - - - 
Mors fødeland         
Norge 9 7 19 49 3 13 100 461 
EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand 3 5 17 47 3 23 98 60 
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og 
New Zealand, og Europa utenom EU/EØS 8 11 12 25 1 45 101 137 
Uoppgitt 0 0 67 0 0 33 100 5 
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Tabell 6.2. Yrkesaktive mødre med barn i kontantstøttealder på intervjutidspunktet, etter mors ukentlige arbeidstid 
og sisioøkonomiske grupper. Prosent. 
  
Lønnet/ 
ulønnet 
permisjon 
1-19  
timer  
per uke 
20-34 
timer  
per uke 
35-44 
timer  
per uke 
45 timer 
eller mer 
per uke  
I alt 
(vektet) 
Antall 
(uvektet) 
Alle 10 9 23 55 4 100 475 
        
Antall barn i kontantstøttealder på intervjutidspunktet i 
husholdningen        
Ett barn 10 9 22 55 4 100 468 
To barn 25 25 25 25 0 100 7 
Antall barn 1-2 år i husholdningen        
Ingen barn 43 0 57 0 0 100 5 
Ett barn 10 9 22 56 4 100 435 
To barn 9 9 26 52 4 100 35 
Antall barn 1-5 år i husholdningen         
Ett barn 11 11 19 55 4 100 213 
To barn 9 5 29 54 3 100 239 
Tre eller flere barn 8 8 15 62 8 100 23 
Husholdningstype        
Eneforsørger uten inntektsgivende arbeid 0 0 0 100 0 100 5 
Eneforsørger med inntektsgivende arbeid 11 6 22 61 0 100 50 
Gift/samboer uten inntektsgivende arbeid 33 33 0 33 0 100 7 
Gift/samboer med høyst en arbeidsinntekt 14 10 24 47 4 100 75 
Gift/samboer med to arbeidsinntekter 9 9 23 56 4 100 338 
Mors utdanningsnivå        
Grunnskole 13 20 40 27 0 100 29 
Videregående skole 12 17 27 44 0 100 168 
Høyere utdanning 9 5 20 61 5 100 277 
Uoppgitt (inkl. ingen/førskole) - - - - - - 1 
Foreldrenes utdanningsnivå        
Grunnskole 10 20 50 20 0 100 19 
Videregående skole 13 19 26 42 0 100 159 
Høyere utdanning 9 5 21 60 5 100 297 
Lavinntektsfamilier         
Lavinntektsfamilier (OECD-def 50 %) 5 5 45 45 0 100 42 
Ikke-lavinntektsfamilier (OECD-def 50 %) 10 9 21 55 4 100 433 
Lavinntektsfamilier (EU-def 60 %) 6 19 34 41 0 100 61 
Ikke-lavinntektsfamilier (EU-def 60 %) 10 8 22 56 4 100 414 
Husholdningsinntekt        
Under 150 000 kr 0 0 100 0 0 100 4 
150 000-299 999 kr 14 14 43 29 0 100 18 
300 000-449 999 kr 6 28 11 50 6 100 38 
450 000-599 999 kr 3 26 31 40 0 100 45 
600 000-749 999 kr 16 12 28 44 0 100 57 
750 000 og over 10 6 21 59 4 100 313 
Bosted        
Oslo 11 1 17 67 5 100 75 
Trondheim, Bergen og Kristiansand 13 0 13 67 8 100 50 
Kommuner med 10 000 innbyggere eller mer 7 11 25 56 2 100 239 
Kommuner med mindre enn 10 000 innbyggere 15 16 29 35 5 100 111 
Landsdel        
Akershus og Oslo 7 4 17 67 5 100 129 
Hedmark og Oppland 5 18 45 27 5 100 23 
Østlandet ellers 13 15 28 43 0 100 69 
Agder og Rogaland 10 6 26 56 1 100 76 
Vestlandet 11 12 21 50 7 100 88 
Trøndelag 12 7 22 58 2 100 56 
Nord-Norge 14 14 16 51 5 100 34 
Mors arbeidstidsordning        
Vanlig dagtid 0 6 21 68 5 100 302 
Kvelds- eller nattarbeid 0 53 24 24 0 100 14 
Skift- eller turnusarbeid 0 14 39 46 1 100 81 
Andre arbeidstidsordninger 0 19 38 38 4 100 28 
I lønnet/ulønnet permisjon 100 0 0 0 0 100 50 
Mors fødeland        
Norge 10 8 22 56 4 100 373 
EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand 4 6 23 63 4 100 42 
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New 
Zealand, og Europa utenom EU/EØS 13 19 21 44 2 100 57 
Uoppgitt 0 0 100 0 0 100 3 
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Tabell 6.3. Fedre med barn i kontantstøttealder på intervjutidspunktet, etter fars ukentlige arbeidstid og sisioøkonomiske 
grupper. Prosent. 
  
Lønnet/ 
ulønnet 
permisjon 
1-19  
timer  
per uke 
20-34 
timer  
per uke 
35-44 
timer  
per uke 
45 timer 
eller mer 
per uke  
Ikke 
yrkes-
aktiv 
I alt 
(vektet) 
Antall 
(uvektet) 
Alle 6 1 3 71 11 8 100 483 
         
Antall barn i kontantstøttealder på intervjutidspunktet 
i husholdningen         
Ett barn 6 1 3 71 11 8 100 477 
To barn 0 0 0 100 0 0 100 6 
Husholdningstype         
Eneforsørger uten inntektsgivende arbeid - - - - - - - 1 
Eneforsørger med inntektsgivende arbeid - - - - - - - 1 
Gift/samboer uten inntektsgivende arbeid 0 0 0 18 0 82 100 29 
Gift/samboer med høyst en arbeidsinntekt 3 3 4 58 8 23 100 112 
Gift/samboer med to arbeidsinntekter 7 1 2 77 12 0 100 340 
Fars utdanningsnivå         
Grunnskole 3 3 1 67 10 15 100 86 
Videregående skole 6 1 3 70 12 7 100 189 
Høyere utdanning 8 1 3 75 11 2 100 165 
Uoppgitt (inkl. ingen/førskole) 5 0 3 56 5 31 100 43 
Foreldrenes utdanningsnivå         
Grunnskole 0 12 0 53 6 29 100 29 
Videregående skole 6 0 1 68 13 12 100 164 
Høyere utdanning 7 1 4 73 10 5 100 290 
Lavinntektsfamilier          
Lavinntektsfamilier (OECD-def 50 %) 6 0 6 36 6 42 97 53 
Ikke-lavinntektsfamilier (OECD-def 50 %) 6 1 3 74 11 5 100 430 
Lavinntektsfamilier (EU-def 60 %) 4 0 8 41 4 41 98 81 
Ikke-lavinntektsfamilier (EU-def 60 %) 6 1 2 75 12 4 100 402 
Husholdningsinntekt         
Under 150 000 kr - - - - - - - 1 
150 000-299 999 kr 0 0 0 20 0 60 80 10 
300 000-449 999 kr 5 0 5 23 5 64 100 31 
450 000-599 999 kr 8 5 3 53 11 24 103 53 
600 000-749 999 kr 5 3 5 75 8 5 102 65 
750 000 og over 7 1 2 76 12 3 100 323 
Bosted         
Oslo 1 2 0 81 8 7 100 71 
Trondheim, Bergen og Kristiansand 4 0 1 72 4 16 99 54 
Kommuner med 10 000 innbyggere eller mer 6 1 3 73 10 7 100 257 
Kommuner med mindre enn 10 000 innbyggere 13 1 4 57 22 4 101 101 
Landsdel         
Akershus og Oslo 4 1 0 81 9 5 100 131 
Hedmark og Oppland 7 0 4 74 11 4 100 31 
Østlandet ellers 7 1 3 69 11 9 100 74 
Agder og Rogaland 8 4 9 56 14 10 100 73 
Vestlandet 3 0 2 67 15 12 100 83 
Trøndelag 11 0 2 74 6 9 102 62 
Nord-Norge 9 0 3 74 15 3 103 29 
Fars arbeidstidsordning         
Vanlig dagtid 6 1 3 71 11 8 100 483 
Kvelds- eller nattarbeid 0 1 1 85 13 0 100 311 
Skift- eller turnusarbeid 0 0 0 80 20 0 100 9 
Andre arbeidstidsordninger 0 3 11 74 12 0 100 58 
I lønnet/ulønnet permisjon 0 0 11 71 18 0 100 30 
Ikke yrkesaktiv 100 0 0 0 0 0 100 26 
Uoppgitt 0 0 0 0 0 100 100 48 
Fars fødeland         
Norge 7 1 3 72 13 4 100 349 
EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand 5 3 2 79 3 9 100 54 
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og 
New Zealand, og Europa utenom EU/EØS 6 0 6 58 5 25 100 73 
Uoppgitt 0 0 0 67 0 33 100 7 
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Tabell 6.4.  Yrkesaktive fedre med barn i kontantstøttealder på intervjutidspunktet, etter fars ukentlige arbeidstid og 
sosioøkonomiske grupper. Prosent. 
  
Lønnet/ 
ulønnet 
permisjon 
1-19  
timer  
per uke 
20-34 
timer  
per uke 
35-44 
timer  
per uke 
45 timer 
eller mer 
per uke  
I alt 
(vektet) 
Antall 
(uvektet) 
Alle 7 1 3 77 12 100 435 
        
Antall barn i kontantstøttealder på intervjutidspunktet i 
husholdningen        
Ett barn 7 1 3 77 12 100 429 
To barn 0 0 0 100 0 100 6 
        
Antall barn 1-5 år i husholdningen         
Ett barn 6 2 4 77 11 100 191 
To barn 8 1 2 75 13 100 221 
Tre eller flere barn 0 0 0 92 8 100 23 
Husholdningstype        
Eneforsørger uten inntektsgivende arbeid - - - - - - - 
Eneforsørger med inntektsgivende arbeid - - - - - - 1 
Gift/samboer uten inntektsgivende arbeid 0 0 0 100 0 100 3 
Gift/samboer med høyst en arbeidsinntekt 4 4 6 75 10 100 91 
Gift/samboer med to arbeidsinntekter 7 1 3 77 12 100 340 
Fars utdanningsnivå        
Grunnskole 4 4 2 79 12 100 72 
Videregående skole 7 1 3 76 13 100 175 
Høyere utdanning 8 1 3 76 11 100 159 
Uoppgitt (inkl. ingen/førskole) 7 0 4 81 7 100 29 
Foreldrenes utdanningsnivå        
Grunnskole 0 17 0 75 8 100 21 
Videregående skole 7 0 1 78 15 100 141 
Høyere utdanning 7 1 4 77 11 100 273 
Lavinntektsfamilier         
Lavinntektsfamilier (OECD-def 50 %) 11 0 11 67 11 100 35 
Ikke-lavinntektsfamilier (OECD-def 50 %) 7 1 3 78 12 100 400 
Lavinntektsfamilier (EU-def 60 %) 7 0 14 72 7 100 51 
Ikke-lavinntektsfamilier (EU-def 60 %) 7 1 2 78 12 100 384 
Husholdningsinntekt        
Under 150 000 kr - - - - - - 1 
150 000-299 999 kr 0 0 0 100 0 100 5 
300 000-449 999 kr 13 0 13 63 13 100 15 
450 000-599 999 kr 10 7 3 67 13 100 39 
600 000-749 999 kr 5 3 5 78 9 100 62 
750 000 og over 7 1 2 79 12 100 313 
Bosted        
Oslo 1 3 0 88 9 100 61 
Trondheim, Bergen og Kristiansand 5 0 2 88 5 100 46 
Kommuner med 10 000 innbyggere eller mer 7 1 4 78 10 100 233 
Kommuner med mindre enn 10 000 innbyggere 13 1 4 59 23 100 95 
Landsdel        
Akershus og Oslo 4 1 0 85 9 100 119 
Hedmark og Oppland 8 0 4 77 12 100 29 
Østlandet ellers 7 1 3 76 12 100 66 
Agder og Rogaland 8 4 10 62 15 100 63 
Vestlandet 4 0 3 76 17 100 73 
Trøndelag 11 0 2 80 7 100 57 
Nord-Norge 9 0 3 74 15 100 28 
Fars arbeidstidsordning        
Vanlig dagtid 0 1 1 85 13 100 311 
Kvelds- eller nattarbeid 0 0 0 80 20 100 9 
Skift- eller turnusarbeid 0 3 11 74 12 100 58 
Andre arbeidstidsordninger 0 0 11 71 18 100 30 
I lønnet/ulønnet permisjon 100 0 0 0 0 100 26 
Uoppgitt - - - - - - 1 
Mors fødeland        
Norge 7 1 3 75 14 100 331 
EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand 5 3 2 87 3 100 48 
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New 
Zealand, og Europa utenom EU/EØS 8 0 8 78 6 100 51 
Uoppgitt 0 0 0 100 0 100 5 
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Tabell 6.5. Mødre med barn i alderen 2 år på intervjutidspunktet, etter mors ukentlige arbeidstid og sosioøkonomiske 
grupper. Prosent. 
  
Lønnet/ 
ulønnet 
permisjon 
1-19  
timer  
per uke 
20-34 
timer  
per uke 
35-44 
timer  
per uke 
45 timer 
eller mer 
per uke  
Ikke 
yrkes-
aktiv 
I alt 
(vektet) 
Antall 
(uvektet) 
Alle 12 4 16 46 5 17 100 681 
         
Antall barn i alderen 2 år på intervjutidspunktet i 
husholdningen          
Ett barn 12 4 16 47 5 17 100 662 
To barn 0 20 10 30 10 20 90 19 
Husholdningstype         
Eneforsørger uten inntektsgivende arbeid 4 4 0 4 0 88 100 73 
Eneforsørger med inntektsgivende arbeid 13 10 20 47 10 0 100 70 
Gift/samboer uten inntektsgivende arbeid 14 0 3 7 0 76 100 43 
Gift/samboer med høyst en arbeidsinntekt 5 5 19 25 0 46 100 136 
Gift/samboer med to arbeidsinntekter 15 3 17 58 6 1 100 359 
Mors utdanningsnivå         
Grunnskole 7 3 0 23 0 63 97 68 
Videregående skole 8 7 22 36 2 25 100 258 
Høyere utdanning 15 3 15 52 6 10 100 351 
Uoppgitt (inkl. ingen/førskole) 0 0 0 0 0 100 100 4 
Foreldrenes utdanningsnivå         
Grunnskole 7 0 0 21 0 64 93 42 
Videregående skole 7 8 21 32 1 31 99 241 
Høyere utdanning 14 3 14 52 6 10 100 397 
Uoppgitt (inkl. ingen/førskole) - - - - - - - 1 
Lavinntektsfamilier          
Lavinntektsfamilier (OECD-def 50 %) 8 4 14 18 0 55 100 89 
Ikke-lavinntektsfamilier (OECD-def 50 %) 12 4 16 49 5 14 100 592 
Lavinntektsfamilier (EU-def 60 %) 9 6 17 17 0 51 100 136 
Ikke-lavinntektsfamilier (EU-def 60 %) 13 4 16 50 5 13 100 545 
Husholdningsinntekt         
Under 150 000 kr 0 11 11 0 0 78 100 14 
150 000-299 999 kr 4 13 8 21 0 58 104 54 
300 000-449 999 kr 13 7 11 33 0 39 102 98 
450 000-599 999 kr 9 8 28 19 4 30 98 72 
600 000-749 999 kr 10 5 17 47 6 15 100 81 
750 000 og over 13 3 15 53 5 10 100 362 
Bosted         
Oslo 9 1 12 50 8 20 99 96 
Trondheim, Bergen og Kristiansand 18 1 15 47 7 13 100 94 
Kommuner med 10 000 innbyggere eller mer 12 5 16 47 3 16 100 371 
Kommuner med mindre enn 10 000 innbyggere 12 6 19 40 4 19 100 120 
Landsdel         
Akershus og Oslo 13 1 11 50 6 20 99 173 
Hedmark og Oppland 9 6 21 33 9 18 97 40 
Østlandet ellers 13 7 17 44 2 17 99 117 
Agder og Rogaland 13 6 17 46 6 13 101 97 
Vestlandet 11 3 16 47 5 18 100 139 
Trøndelag 15 8 29 38 2 8 100 60 
Nord-Norge 10 2 14 53 2 16 98 55 
Mors arbeidstidsordning         
Vanlig dagtid 0 4 20 70 7 0 100 310 
Kvelds- eller nattarbeid 0 40 60 0 0 0 100 6 
Skift- eller turnusarbeid 0 9 26 60 5 0 100 96 
Andre arbeidstidsordninger 0 14 38 48 3 0 103 27 
I lønnet/ulønnet permisjon 100 0 0 0 0 0 100 67 
Ikke yrkesaktiv 0 0 0 0 0 100 100 175 
Uoppgitt - - - - - - - - 
Mors fødeland         
Norge 13 3 16 49 6 12 100 461 
EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand 11 11 17 46 0 17 102 61 
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og 
New Zealand, og Europa utenom EU/EØS 9 4 14 34 1 38 99 155 
Uoppgitt 0 0 0 25 0 75 100 4 
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Tabell 6.6. Yrkesaktive mødre med barn i alderen 2 år på intervjutidspunktet, etter mors ukentlige arbeidstid og 
sosioøkonomiske grupper. Prosent. 
  
Lønnet/ 
ulønnet 
permisjon 
1-19  
timer  
per uke 
20-34  
timer  
per uke 
35-44  
timer  
per uke 
45 timer 
eller mer 
per uke  
I alt  
(vektet) 
Antall 
(uvektet) 
Alle 15 5 19 56 6 100 506 
        
Antall barn i alderen 2 år på intervjutidspunktet i 
husholdningen        
Ett barn 15 4 19 56 6 100 492 
To barn 0 29 14 43 14 100 14 
        
Antall barn 1-5 år i husholdningen        
Ett barn 18 4 18 54 6 100 237 
To barn 9 4 23 58 5 100 256 
Tre eller flere barn 0 13 13 75 0 100 13 
Husholdningstype        
Eneforsørger uten inntektsgivende arbeid 33 33 0 33 0 100 7 
Eneforsørger med inntektsgivende arbeid 13 10 20 47 10 100 69 
Gift/samboer uten inntektsgivende arbeid 57 0 14 29 0 100 6 
Gift/samboer med høyst en arbeidsinntekt 10 10 35 46 0 100 69 
Gift/samboer med to arbeidsinntekter 15 3 17 59 6 100 355 
Mors utdanningsnivå        
Grunnskole 20 10 0 70 0 100 25 
Videregående skole 11 9 29 49 3 100 173 
Høyere utdanning 16 3 16 58 7 100 308 
Uoppgitt (inkl. ingen/førskole) - - - - - - - 
Foreldrenes utdanningsnivå        
Grunnskole 25 0 0 75 0 100 13 
Videregående skole 9 11 31 47 2 100 150 
Høyere utdanning 16 3 16 59 7 100 343 
Lavinntektsfamilier         
Lavinntektsfamilier (OECD-def 50 %) 18 9 32 41 0 100 38 
Ikke-lavinntektsfamilier (OECD-def 50 %) 14 5 19 56 6 100 468 
Lavinntektsfamilier (EU-def 60 %) 18 12 35 35 0 100 63 
Ikke-lavinntektsfamilier (EU-def 60 %) 14 4 18 57 6 100 443 
Husholdningsinntekt        
Under 150 000 kr 0 50 50 0 0 100 4 
150 000-299 999 kr 9 27 18 45 0 100 23 
300 000-449 999 kr 21 10 17 52 0 100 51 
450 000-599 999 kr 14 11 42 28 6 100 43 
600 000-749 999 kr 12 5 21 55 7 100 67 
750 000 og over 15 3 17 59 6 100 318 
Bosted        
Oslo 11 1 15 63 10 100 73 
Trondheim, Bergen og Kristiansand 20 1 17 54 8 100 72 
Kommuner med 10 000 innbyggere eller mer 14 6 20 56 4 100 270 
Kommuner med mindre enn 10 000 innbyggere 14 7 24 50 5 100 91 
Landsdel        
Akershus og Oslo 16 1 14 63 7 100 127 
Hedmark og Oppland 12 8 27 42 12 100 28 
Østlandet ellers 15 8 20 54 2 100 81 
Agder og Rogaland 14 7 19 52 7 100 75 
Vestlandet 14 3 20 57 6 100 105 
Trøndelag 17 8 31 42 2 100 50 
Nord-Norge 13 3 18 65 3 100 40 
Mors arbeidstidsordning        
Vanlig dagtid 0 4 20 70 7 100 310 
Kvelds- eller nattarbeid 0 40 60 0 0 100 6 
Skift- eller turnusarbeid 0 9 26 60 5 100 96 
Andre arbeidstidsordninger 0 13 37 47 3 100 27 
I lønnet/ulønnet permisjon 100 0 0 0 0 100 67 
Mors fødeland        
Norge 15 4 19 56 7 100 379 
EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand 13 13 20 55 0 100 47 
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia 
og New Zealand, og Europa utenom EU/EØS 15 6 22 55 1 100 79 
Uoppgitt - - - - - - 1 
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Tabell 6.7. Fedre med barn i alderen 2 år på intervjutidspunktet, etter fars ukentlige arbeidstid og sosioøkonomiske 
grupper. Prosent. 
  
Lønnet/ 
ulønnet 
permisjon 
1-19 
timer  
per uke 
20-34 
timer  
per uke 
35-44 
timer  
per uke 
45 timer 
eller mer 
per uke  
Ikke 
yrkes-
aktiv 
I alt 
(vektet) 
Antall 
(uvektet) 
Alle 4 1 4 70 14 6 100 497 
         
Antall barn i alderen 2 år på intervjutidspunktet i 
husholdningen         
Ett barn 4 1 4 70 14 7 100 483 
To barn 11 0 0 67 22 0 100 14 
Husholdningstype         
Eneforsørger uten inntektsgivende arbeid - - - - - - - 1 
Eneforsørger med inntektsgivende arbeid 0 0 0 67 33 0 100 8 
Gift/samboer uten inntektsgivende arbeid 0 36 0 0 0 64 100 22 
Gift/samboer med høyst en arbeidsinntekt 5 3 6 49 16 23 100 109 
Gift/samboer med to arbeidsinntekter 4 0 4 77 14 1 100 357 
Fars utdanningsnivå         
Grunnskole 7 0 3 61 16 13 100 77 
Videregående skole 2 1 3 72 18 3 100 188 
Høyere utdanning 3 2 6 71 12 6 100 206 
Uoppgitt (inkl. ingen/førskole) 17 4 0 58 4 17 100 26 
Foreldrenes utdanningsnivå         
Grunnskole 0 0 0 50 0 50 100 10 
Videregående skole 4 1 4 66 16 9 100 166 
Høyere utdanning 4 1 5 71 14 5 100 321 
Lavinntektsfamilier          
Lavinntektsfamilier (OECD-def 50 %) 6 9 12 48 9 15 100 45 
Ikke-lavinntektsfamilier (OECD-def 50 %) 4 1 4 71 15 6 100 452 
Lavinntektsfamilier (EU-def 60 %) 5 9 9 49 7 21 100 58 
Ikke-lavinntektsfamilier (EU-def 60 %) 4 1 4 72 15 5 100 439 
Husholdningsinntekt          
Under 150 000 kr - - - - - - - 2 
150 000-299 999 kr 0 0 33 50 17 17 117 8 
300 000-449 999 kr 5 9 0 45 14 27 100 33 
450 000-599 999 kr 8 5 10 48 15 20 105 47 
600 000-749 999 kr 5 3 6 64 13 10 101 71 
750 000 og over 3 0 3 76 15 3 100 336 
Bosted         
Oslo 0 5 5 66 20 6 101 72 
Trondheim, Bergen og Kristiansand 3 0 3 74 10 9 100 70 
Kommuner med 10 000 innbyggere eller mer 4 0 4 73 12 6 100 268 
Kommuner med mindre enn 10 000 innbyggere 9 3 4 58 20 4 100 87 
Landsdel         
Akershus og Oslo 0 3 4 70 17 6 100 127 
Hedmark og Oppland 11 0 4 57 29 4 104 28 
Østlandet ellers 0 0 2 80 16 2 101 77 
Agder og Rogaland 5 1 2 74 10 10 101 73 
Vestlandet 2 1 8 70 12 8 101 106 
Trøndelag 15 2 4 59 13 4 98 44 
Nord-Norge 15 0 0 63 10 10 98 42 
Fars arbeidstidsordning         
Vanlig dagtid 0 1 3 81 16 0 100 347 
Kvelds- eller nattarbeid 0 14 0 57 14 0 86 8 
Skift- eller turnusarbeid 0 0 10 80 10 0 100 60 
Andre arbeidstidsordninger 0 14 14 46 30 0 103 29 
I lønnet/ulønnet permisjon 100 0 0 0 0 0 100 16 
Ikke yrkesaktive 0 0 0 0 0 100 100 37 
Fars fødeland         
Norge 4 1 4 71 16 5 100 384 
EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand 5 0 5 67 7 16 100 33 
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og 
New Zealand, og Europa utenom EU/EØS 5 5 5 64 12 11 100 71 
Uoppgitt 17 17 17 33 0 17 100 9 
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Tabell 6.8. Yrkesaktive fedre med barn i alderen 2 år på intervjutidspunktet, etter fars ukentlige arbeidstid og sosioøkonomiske 
grupper. Prosent. 
  
Lønnet/ 
ulønnet 
permisjon 
1-19  
timer  
per uke 
20-34  
timer  
per uke 
35-44  
timer  
per uke 
45 timer 
eller mer 
per uke  
I alt  
(vektet) 
Antall 
(uvektet) 
Alle 4 1 4 75 15 100 460 
        
Antall barn i alderen 2 år på intervjutidspunktet i 
husholdningen        
Ett barn 4 1 4 75 15 100 446 
To barn 11 0 0 67 22 100 14 
Antall barn 1-5 år i husholdningen         
Ett barn 5 2 3 76 14 100 201 
To barn 3 1 7 72 17 100 242 
Tre eller flere barn 0 0 0 75 25 100 17 
Husholdningstype        
Eneforsørger uten inntektsgivende arbeid - - - - - - - 
Eneforsørger med inntektsgivende arbeid 0 0 0 67 33 100 8 
Gift/samboer uten inntektsgivende arbeid 0 100 0 0 0 100 4 
Gift/samboer med høyst en arbeidsinntekt 6 4 7 63 20 100 93 
Gift/samboer med to arbeidsinntekter 4 0 4 77 15 100 355 
Fars utdanningsnivå        
Grunnskole 8 0 3 70 18 100 66 
Videregående skole 2 1 3 75 19 100 181 
Høyere utdanning 3 2 7 76 12 100 194 
Uoppgitt (inkl. ingen/førskole) 20 5 0 70 5 100 19 
Foreldrenes utdanningsnivå        
Grunnskole 0 0 0 100 0 100 6 
Videregående skole 4 2 4 73 18 100 149 
Høyere utdanning 4 1 5 75 15 100 305 
Lavinntektsfamilier         
Lavinntektsfamilier (OECD-def 50 %) 7 11 14 57 11 100 35 
Ikke-lavinntektsfamilier (OECD-def 50 %) 4 1 4 76 16 100 425 
Lavinntektsfamilier (EU-def 60 %) 6 12 12 62 9 100 42 
Ikke-lavinntektsfamilier (EU-def 60 %) 4 1 4 76 16 100 418 
Husholdningsinntekt        
Under 150 000 kr - - - - - - 2 
150 000-299 999 kr 0 0 33 50 17 100 6 
300 000-449 999 kr 6 13 0 63 19 100 24 
450 000-599 999 kr 9 6 12 56 18 100 36 
600 000-749 999 kr 6 3 7 70 14 100 67 
750 000 og over 4 0 3 78 16 100 325 
Bosted        
Oslo 0 5 5 69 21 100 67 
Trondheim, Bergen og Kristiansand 4 0 4 82 11 100 63 
Kommuner med 10 000 innbyggere eller mer 4 0 4 79 13 100 246 
Kommuner med mindre enn 10 000 innbyggere 9 4 5 61 21 100 84 
Landsdel        
Akershus og Oslo 0 3 5 74 18 100 119 
Hedmark og Oppland 11 0 4 57 29 100 27 
Østlandet ellers 0 0 2 81 16 100 73 
Agder og Rogaland 5 1 3 81 10 100 65 
Vestlandet 2 1 9 76 13 100 98 
Trøndelag 16 2 5 63 14 100 42 
Nord-Norge 17 0 0 72 11 100 36 
Fars arbeidstidsordning        
Vanlig dagtid 0 1 3 81 16 100 347 
Kvelds- eller nattarbeid 0 17 0 67 17 100 8 
Skift- eller turnusarbeid 0 0 10 80 10 100 60 
Andre arbeidstidsordninger 0 13 13 45 29 100 29 
I lønnet/ulønnet permisjon 100 0 0 0 0 100 16 
Fars fødeland        
Norge 4 1 4 75 17 100 366 
EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand 6 0 6 81 8 100 29 
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia 
og New Zealand, og Europa utenom EU/EØS 5 5 5 71 14 100 59 
Uoppgitt 20 20 20 40 0 100 6 
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Tabell 6.9. Mødre med barn i aldersgruppen 3-5 år på intervjutidspunktet, etter mors ukentlige arbeidstid og sosioøkonomiske 
grupper. Prosent. 
  
Lønnet/ 
ulønnet 
permisjon 
1-19  
timer  
per uke 
20-34 
timer  
per uke 
35-44 
timer 
 per uke 
45 timer 
eller mer 
per uke  
Ikke 
yrkes-
aktiv 
I alt 
(vektet) 
Antall 
(uvektet) 
Alle 9 7 18 46 5 15 100 1 922 
         
Antall barn i alderen 3-5 år på intervjutidspunktet i 
husholdningen         
Ett barn 9 7 19 45 5 15 100 1 663 
To barn 8 6 16 51 3 16 99 251 
Tre eller flere barn 0 33 33 0 0 33 100 8 
Antall barn 1-5 år i husholdningen          
Ett barn 10 8 18 44 6 14 100 1 074 
To barn 8 4 21 49 3 16 100 791 
Tre eller flere barn 4 11 11 41 4 30 100 57 
Husholdningstype         
Eneforsørger uten inntektsgivende arbeid 0 8 1 3 0 86 99 199 
Eneforsørger med inntektsgivende arbeid 3 6 24 61 5 1 99 320 
Gift/samboer uten inntektsgivende arbeid 0 3 4 3 0 88 99 98 
Gift/samboer med høyst en arbeidsinntekt 8 10 14 26 1 41 100 349 
Gift/samboer med to arbeidsinntekter 11 6 21 54 7 1 100 956 
Mors utdanningsnivå         
Grunnskole 3 12 14 23 1 47 100 186 
Videregående skole 7 9 23 35 2 25 100 744 
Høyere utdanning 11 5 17 53 7 8 100 986 
Uoppgitt (inkl. ingen/førskole) 17 0 0 67 0 17 100 6 
Foreldrenes utdanningsnivå         
Grunnskole 6 8 12 17 2 58 102 125 
Videregående skole 7 9 23 33 2 26 100 684 
Høyere utdanning 10 6 17 52 6 9 100 1 112 
Uoppgitt (inkl. ingen/førskole) - - - - - - - 1 
Lavinntektsfamilier          
Lavinntektsfamilier (OECD-def 50 %) 2 12 18 22 2 45 99 234 
Ikke-lavinntektsfamilier (OECD-def 50 %) 10 6 18 48 5 13 100 1 688 
Lavinntektsfamilier (EU-def 60 %) 3 11 18 24 1 43 100 375 
Ikke-lavinntektsfamilier (EU-def 60 %) 10 6 18 48 5 11 100 1 547 
Husholdningsinntekt         
Under 150 000 kr 0 0 23 15 0 62 100 22 
150 000-299 999 kr 1 12 17 23 3 44 100 164 
300 000-449 999 kr 6 6 17 33 1 37 100 303 
450 000-599 999 kr 5 8 19 34 2 34 100 243 
600 000-749 999 kr 12 12 21 32 1 23 100 203 
750 000 og over 11 5 18 53 7 6 100 987 
Bosted         
Oslo 9 3 12 50 6 20 100 289 
Trondheim, Bergen og Kristiansand 11 5 14 53 4 13 99 194 
Kommuner med 10 000 innbyggere eller mer 9 8 18 45 4 15 100 1 069 
Kommuner med mindre enn 10 000 innbyggere 9 6 26 39 6 13 100 370 
Landsdel         
Akershus og Oslo 9 4 12 52 6 17 100 536 
Hedmark og Oppland 5 6 34 32 8 15 101 99 
Østlandet ellers 10 8 19 43 2 18 100 342 
Agder og Rogaland 9 9 22 44 3 13 100 285 
Vestlandet 12 9 20 44 5 11 100 351 
Trøndelag 5 5 19 52 7 12 100 156 
Nord-Norge 10 6 19 40 6 20 100 153 
Mors arbeidstidsordning         
Vanlig dagtid 0 8 22 64 6 0 100 1 005 
Kvelds- eller nattarbeid 0 18 45 32 0 0 95 25 
Skift- eller turnusarbeid 0 11 33 52 4 0 100 241 
Andre arbeidstidsordninger 0 11 33 39 17 0 100 73 
I lønnet/ulønnet permisjon 100 0 0 0 0 0 100 141 
Ikke yrkesaktiv 0 0 0 0 0 100 100 437 
Uoppgitt - - - - - - - - 
Mors fødeland         
Norge 10 5 20 48 6 10 100 1 336 
EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand 10 9 19 47 1 14 100 184 
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia 
og New Zealand, og Europa utenom EU/EØS 5 11 13 35 1 36 101 395 
Uoppgitt 17 0 33 0 0 50 100 7 
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Tabell 6.10. Yrkesaktive mødre med barn i alderen 3-5 år på intervjutidspunktet, etter mors ukentlige arbeidstid og 
sosioøkonomiske grupper. Prosent. 
  
Lønnet/ 
ulønnet 
permisjon 
1-19  
timer  
per uke 
20-34 
timer  
per uke 
35-44 
timer per 
uke 
45 timer 
eller mer 
per uke  
I alt  
(vektet) 
Antall 
(uvektet) 
Alle 11 8 22 54 6 100 1 485 
Antall barn i alderen 3-5 år på intervjutidspunktet i 
husholdningen        
Ett barn 11 8 22 53 6 100 1 298 
To barn 9 8 19 61 4 100 183 
Tre eller flere barn 0 50 50 0 0 100 4 
Antall barn 3-5 år i husholdningen         
Ingen barn 12 12 12 65 0 100 12 
Ett barn 11 8 22 53 6 100 1 284 
To barn 10 6 19 61 4 100 185 
Tre eller flere barn 0 67 33 0 0 100 4 
Antall barn 1-5 år i husholdningen         
Ett barn 12 9 21 52 7 100 842 
To barn 9 5 24 58 4 100 610 
Tre eller flere barn 5 16 16 58 5 100 33 
Husholdningstype        
Eneforsørger uten inntektsgivende arbeid 0 67 11 22 0 100 25 
Eneforsørger med inntektsgivende arbeid 3 6 25 62 5 100 315 
Gift/samboer uten inntektsgivende arbeid 0 29 43 29 0 100 12 
Gift/samboer med høyst en arbeidsinntekt 14 17 23 44 2 100 187 
Gift/samboer med to arbeidsinntekter 12 6 21 55 7 100 946 
Mors utdanningsnivå        
Grunnskole 7 22 26 43 2 100 89 
Videregående skole 9 12 30 46 3 100 509 
Høyere utdanning 12 6 18 57 7 100 884 
Uoppgitt (inkl. ingen/førskole) 20 0 0 80 0 100 3 
Foreldrenes utdanningsnivå        
Grunnskole 13 17 26 39 4 100 49 
Videregående skole 9 13 31 45 2 100 461 
Høyere utdanning 12 6 19 57 7 100 975 
Lavinntektsfamilier         
Lavinntektsfamilier (OECD-def 50 %) 3 21 34 39 3 100 120 
Ikke-lavinntektsfamilier (OECD-def 50 %) 11 7 21 54 6 100 1 365 
Lavinntektsfamilier (EU-def 60 %) 5 18 32 42 3 100 194 
Ikke-lavinntektsfamilier (EU-def 60 %) 11 7 21 55 6 100 1 291 
Husholdningsinntekt        
Under 150 000 kr 0 0 60 40 0 100 9 
150 000-299 999 kr 2 21 31 40 5 100 86 
300 000-449 999 kr 9 10 26 53 2 100 180 
450 000-599 999 kr 7 12 28 50 3 100 159 
600 000-749 999 kr 15 15 27 42 1 100 153 
750 000 og over 11 6 19 56 7 100 898 
Bosted        
Oslo 11 3 15 63 8 100 206 
Trondheim, Bergen og Kristiansand 13 6 16 61 5 100 155 
Kommuner med 10 000 innbyggere eller mer 11 10 21 53 5 100 823 
Kommuner med mindre enn 10 000 innbyggere 11 7 30 45 7 100 301 
Landsdel        
Akershus og Oslo 11 5 14 63 7 100 401 
Hedmark og Oppland 6 7 40 37 10 100 75 
Østlandet ellers 12 9 23 53 2 100 248 
Agder og Rogaland 10 11 26 50 4 100 229 
Vestlandet 14 10 22 49 6 100 290 
Trøndelag 6 6 22 59 8 100 127 
Nord-Norge 12 7 23 50 7 100 115 
Mors arbeidstidsordning        
Vanlig dagtid 0 8 22 64 6 100 1 005 
Kvelds- eller nattarbeid 0 19 48 33 0 100 25 
Skift- eller turnusarbeid 0 11 33 52 4 100 241 
Andre arbeidstidsordninger 0 11 33 39 17 100 73 
I lønnet/ulønnet permisjon 100 0 0 0 0 100 141 
Mors fødeland        
Norge 11 6 22 54 7 100 1 114 
EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand 12 10 22 55 1 100 150 
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New 
Zealand, og Europa utenom EU/EØS 8 17 20 54 1 100 217 
Uoppgitt 33 0 67 0 0 100 4 
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Tabell 6.11. Fedre med barn i alderen 3-5 år på intervjutidspunktet, etter fars ukentlige arbeidstid og sosioøkonomiske grupper. 
Prosent. 
  
Lønnet/ 
ulønnet 
permisjon 
1-19 
timer  
per uke 
20-34 
timer  
per uke 
35-44 
timer 
per uke 
45 timer 
eller mer 
per uke  
Ikke 
yrkes-
aktiv 
I alt 
(vektet) 
Antall 
(uvektet) 
Alle 3 1 4 71 15 6 100 1 307 
         
Antall barn i alderen 3-5 år per intervjutidspunktet i 
husholdningen         
Ett barn 3 1 4 71 15 6 100 1 126 
To barn 0 1 4 79 13 4 100 174 
Tre eller flere barn 0 0 0 100 0 0 100 7 
Antall barn 1-5 år i husholdningen          
Ett barn 2 1 4 71 15 6 100 671 
To barn 4 1 5 73 14 4 100 589 
Tre eller flere barn 0 0 0 71 17 17 104 47 
Husholdningstype         
Eneforsørger uten inntektsgivende arbeid 0 0 0 0 0 100 100 8 
Eneforsørger med inntektsgivende arbeid 0 7 14 79 7 0 107 34 
Gift/samboer uten inntektsgivende arbeid 0 3 0 10 0 87 100 45 
Gift/samboer med høyst en arbeidsinntekt 2 2 5 62 9 21 100 267 
Gift/samboer med to arbeidsinntekter 3 1 4 75 17 0 100 953 
Fars utdanningsnivå         
Grunnskole 2 1 2 70 14 12 100 215 
Videregående skole 4 0 5 72 13 6 100 467 
Høyere utdanning 2 1 4 72 18 3 100 531 
Uoppgitt (inkl. ingen/førskole) 3 1 3 68 9 16 100 94 
Foreldrenes utdanningsnivå         
Grunnskole 0 0 7 53 10 30 100 59 
Videregående skole 3 1 4 74 10 8 100 402 
Høyere utdanning 3 1 4 71 17 4 100 846 
Lavinntektsfamilier          
Lavinntektsfamilier (OECD-def 50 %) 1 2 7 58 12 19 99 116 
Ikke-lavinntektsfamilier (OECD-def 50 %) 3 1 4 72 15 5 100 1 191 
Lavinntektsfamilier (EU-def 60 %) 2 3 8 59 8 20 100 167 
Ikke-lavinntektsfamilier (EU-def 60 %) 3 1 4 73 16 4 100 1 140 
Husholdningsinntekt         
Under 150 000 kr 0 0 0 0 25 75 100 5 
150 000-299 999 kr 0 5 14 43 0 38 100 29 
300 000-449 999 kr 6 2 8 52 8 24 100 68 
450 000-599 999 kr 0 4 7 68 7 15 100 127 
600 000-749 999 kr 2 0 5 74 9 9 99 162 
750 000 og over 3 1 4 73 17 3 100 916 
Bosted         
Oslo 1 0 4 72 18 6 100 176 
Trondheim, Bergen og Kristiansand 3 2 5 73 10 6 99 139 
Kommuner med 10 000 innbyggere eller mer 2 1 4 73 15 6 100 741 
Kommuner med mindre enn 10 000 innbyggere 6 1 6 65 16 7 100 251 
Landsdel         
Akershus og Oslo 2 0 2 69 21 6 100 351 
Hedmark og Oppland 2 2 2 70 16 6 99 78 
Østlandet ellers 2 0 5 76 12 5 100 223 
Agder og Rogaland 3 2 7 67 16 5 100 193 
Vestlandet 3 1 6 74 10 6 99 253 
Trøndelag 5 0 3 75 12 4 99 108 
Nord-Norge 5 2 2 69 13 9 99 101 
Fars arbeidstidsordning         
Vanlig dagtid 0 1 2 81 16 0 100 913 
Kvelds- eller nattarbeid 0 12 24 41 24 0 100 18 
Skift- eller turnusarbeid 0 2 13 74 11 0 100 168 
Andre arbeidstidsordninger 0 0 13 53 35 0 101 73 
I lønnet/ulønnet permisjon 100 0 0 0 0 0 100 32 
Ikke yrkesaktiv 0 0 0 0 0 100 100 102 
Uoppgitt - - - - - - - 1 
Fars fødeland         
Norge 3 1 4 71 17 4 100 982 
EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand 1 0 3 79 11 6 100 116 
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og 
New Zealand, og Europa utenom EU/EØS 3 1 6 68 7 15 100 182 
Uoppgitt 0 8 8 42 17 25 100 27 
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Tabell 6.12. Yrkesaktive fedre med barn i alderen 3-5 år på intervjutidspunktet, etter fars ukentlige arbeidstid og 
sosioøkonomiske grupper. Prosent. 
  
Lønnet/ 
ulønnet 
permisjon 
1-19  
timer  
per uke 
20-34  
timer  
per uke 
35-44  
timer  
per uke 
45 timer 
eller mer 
per uke  
I alt 
(vektet) 
Antall 
(uvektet) 
Alle 3 1 4 76 16 100 1 205 
        
Antall barn i alderen 3-5 år på intervjutidspunktet i 
husholdningen        
Ett barn 3 1 5 75 16 100 1 038 
To barn 0 2 4 82 13 100 161 
Tre eller flere barn 0 0 0 100 0 100 6 
Antall barn 1-5 år i husholdningen         
Ett barn 3 1 4 76 16 100 612 
To barn 4 1 5 75 15 100 556 
Tre eller flere barn 0 0 0 81 19 100 37 
Husholdningstype        
Eneforsørger uten inntektsgivende arbeid - - - - - - - 
Eneforsørger med inntektsgivende arbeid 0 7 13 73 7 100 33 
Gift/samboer uten inntektsgivende arbeid 0 25 0 75 0 100 3 
Gift/samboer med høyst en arbeidsinntekt 2 2 6 78 12 100 220 
Gift/samboer med to arbeidsinntekter 3 1 4 75 17 100 949 
Fars utdanningsnivå        
Grunnskole 2 1 2 79 15 100 184 
Videregående skole 4 0 5 77 14 100 441 
Høyere utdanning 2 1 4 74 18 100 509 
Uoppgitt (inkl. ingen/førskole) 3 2 3 82 11 100 71 
Foreldrenes utdanningsnivå        
Grunnskole 0 0 10 76 14 100 39 
Videregående skole 3 2 5 80 11 100 364 
Høyere utdanning 3 1 4 75 17 100 802 
Lavinntektsfamilier         
Lavinntektsfamilier (OECD-def 50 %) 1 3 8 73 15 100 87 
Ikke-lavinntektsfamilier (OECD-def 50 %) 3 1 4 76 16 100 1 118 
Lavinntektsfamilier (EU-def 60 %) 2 4 9 75 10 100 123 
Ikke-lavinntektsfamilier (EU-def 60 %) 3 1 4 76 16 100 1 082 
Husholdningsinntekt        
Under 150 000 kr - - - - - - 1 
150 000-299 999 kr 0 8 23 69 0 100 15 
300 000-449 999 kr 8 3 11 68 11 100 45 
450 000-599 999 kr 0 4 8 80 8 100 104 
600 000-749 999 kr 2 0 6 82 10 100 152 
750 000 og over 3 1 4 75 18 100 888 
Bosted        
Oslo 1 0 4 76 19 100 159 
Trondheim, Bergen og Kristiansand 3 2 6 79 10 100 127 
Kommuner med 10 000 innbyggere eller mer 2 1 4 77 16 100 690 
Kommuner med mindre enn 10 000 innbyggere 6 2 6 69 17 100 229 
Landsdel        
Akershus og Oslo 2 0 2 73 22 100 323 
Hedmark og Oppland 2 2 2 76 17 100 71 
Østlandet ellers 2 0 5 80 13 100 209 
Agder og Rogaland 3 2 7 71 17 100 175 
Vestlandet 3 1 6 79 10 100 235 
Trøndelag 5 0 3 79 13 100 102 
Nord-Norge 5 2 2 77 14 100 90 
Fars arbeidstidsordning        
Vanlig dagtid 3 1 4 76 16 100 913 
Kvelds- eller nattarbeid 0 1 2 81 16 100 18 
Skift- eller turnusarbeid 0 12 24 41 24 100 168 
Andre arbeidstidsordninger 0 2 13 74 11 100 73 
I lønnet/ulønnet permisjon 0 0 13 52 35 100 32 
Uoppgitt - - - - - - - 
Fars fødeland        
Norge 3 1 4 75 17 100 936 
EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand 1 0 3 84 12 100 106 
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og 
New Zealand, og Europa utenom EU/EØS 3 1 8 79 8 100 145 
Uoppgitt 0 11 11 56 22 100 18 
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7. Dokumentasjon av undersøkelsen 
I dette kapitlet gis en kortfattet oversikt over utvalg, datainnsamling, datakvalitet 
og utvalgsvarians samt skjevheter i datagrunnlaget. Kapitlet bygger i hovedsak på 
dokumentasjonsrapporten «Barnetilsynsundersøkelse 2016, dokumentasjons-
rapport» (Lise Snellingen Bye 2017). For en detaljert dokumentasjon av 
undersøkelsen, henvises til den nevnte dokumentasjonsrapporten. 
7.1. Utvalg  
I tidligere barnetilsynsundersøkelser ble utvalget trukket blant mødre med barn i 
den aktuelle alderen. I 2010 ble dette endret og utvalget blir nå trukket blant barna. 
I BTU-2016 ble 4 500 barn i alderen 1 til 5 år i 2016 (født 01.01.2011 – 
31.12.2015) trukket i utvalget. Barnet var altså trekkenheten, men det er mor til 
barnet som hovedsakelig ble intervjuet. I tilfeller der mor og far ikke bodde 
sammen og far hadde hovedomsorgen for barnet, ble far intervjuet. Tabell 7.1 viser 
nøkkeltallene for utvalget i BTU-2016. 
Tabell 7.1. Nøkkeltall 
Nøkkeltall Antall Prosent 
Utvalg  4 500  
Avgang (døde og personer flyttet til utlandet) 39  
Bruttoutvalg 4 461 100,0 
Frafall 1 773 39,7 
Nettoutvalg (personer det er oppnådd intervju med) 2 688 60,3 
Innsamlingsmetode: Telefonintervju 
Intervjutid: 22 minutter 
Feltperiode: 7. november 2016 – 11. februar 2017.  
 
Landsomfattende spørreundersøkelser tar som regel sikte på å gi et representativt 
bilde av befolkningen i Norge, sett under ett. Samtidig er det tilfeller der formålet 
med undersøkelsen er å se nærmere på enkelte undergrupper eller fenomener. Et av 
formålene for undersøkelsen var å få kunnskap om bruk av barnetilsynsordninger 
blant familier med lav betalingsevne og med lav utdannelse. Erfaringsmessig kan 
svarprosenten være noe lavere i disse gruppene. For å sikre representativitet fra alle 
grupper i populasjonen, ble det bestemt at det skulle trekkes flere personer med lav 
utdannelse og dårlig økonomi. Det ble imidlertid ikke benyttet inntektsopplysning-
er for å trekke ut personer med dårlig økonomi, fordi det blant småbarnsforeldre 
kan skje store endringer i inntektsbildet på kort tid. For eksempel kan man ha 
avsluttet studier og begynt å jobbe, gått fra arbeidsledighet tilbake til jobb og 
lignende. Endringer i husholdsammensetningen kan også føre til endringer i 
økonomien. Det ble derfor valgt å ha med aleneforeldre som proxyvariabel for 
inntekt. I tidligere undersøkelser har det blitt trukket ut flere personer med 
bakgrunn fra Asia, Afrika, Latin-Amerika og Europa utenom EU/EØS, men dette 
ble ikke gjort i 2016.  
 
Det ble laget stratum for hvert av utvalgene basert på registervariablene utdanning 
og enslig eller samboere/gift med barn. Det ble da til sammen seks strata. Selv om 
barnet er trekkenheten, ble disse variablene som hovedregel koblet til mor. Kun i 
tilfeller der mor og far ikke bodde sammen og far hadde hovedomsorgen for barnet, 
ble variablene koblet til far. Tabell 7.2 viser antall personer i hvert av de seks ulike 
strataene. Tabellen viser også antall i hvert stratum når utvalget er trukket som et 
tverrsnitt av populasjonen, samt oppblåsningsfaktoren som ble benyttet for 
justering.  
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Tabell 7.2. Strata 
Stratum Registervariabler 
Tverrsnitts- 
utvalg 
Antall i  
strata 
Oppblåsnings- 
faktor 
         
 Alene med barn 0 til 5 år    
1 Grunnskoleutdanning eller lavere 208 700 3,365 
2 Videregående/ universitetsutdanning 261 600 2,299 
3 Uoppgitt utdanning 38 200 5,263 
     
     
 Gift/samboer med barn 0 til 5 år    
4 Grunnskoleutdanning eller lavere 549 1 000 1,821 
5 Videregående/ universitetsutdanning 3 154 1 700 0,539 
6 Uoppgitt utdanning 290 300 1,034 
 Totalt 4 500 4 500  
 
Det er viktig å være oppmerksom på at dette medfører disproporsjonalitet i 
sammensetningen av utvalget, noe som må korrigeres med vekter dersom en ønsker 
å beregne resultater for hele utvalget samlet eller for deler av utvalget der to eller 
flere strata er representert. Beregning av vekter blir omtalt senere i dette kapittelet. 
Fordelen med å trekke utvalget på denne måten, er at vi får flere representanter i 
små grupper der vi vet at svarprosenten er lav, noe som gir rom for mer robuste 
analyser.  
7.2. Datainnsamling  
Dataene ble samlet inn ved telefonintervju. Reglene for hvem som skulle intervjues 
var slik:  
 
• Dersom mor og far bodde sammen, ble mor intervjuet.  
• Dersom mor hadde hovedomsorgen, ble mor intervjuet. 
• Dersom far hadde hovedomsorgen, ble far intervjuet. 
 
Av det opprinnelige utvalget på 4 500 var det 147 tilfeller der far hadde 
hovedomsorgen og skulle intervjues. Totalt ble det gjennomført intervju med 81 
fedre.  
 
Siden trekkenheten i undersøkelsen var barnet, så var det kun ett barn som var 
trukket fra hver familie innenfor det aktuelle aldersspennet. I intervjuet ble det 
imidlertid stilt spørsmål om alle barn mellom 1 og 5 år som bodde i husholdet. Det 
var ikke nødvendig at barna var biologisk barn til den vi intervjuet. Det ble stilt en 
del flere spørsmål om det barnet som opprinnelig var trukket ut, enn om de andre 
barna i husholdet (vedlegg C).  
 
I forkant av intervjuet ble det sendt ut et informasjonsbrev på e-post (vedlegg B).  
Formålet med informasjonsbrevet er å sørge for at de som er trukket ut blir 
orientert om undersøkelsesopplegg, tema for undersøkelsen og personvern. E-
postadressene ble hentet fra KRR1. De som ikke hadde registrert e-post adresse i 
KRR eller som hadde reservert seg mot digital korrespondanse, fikk brevet tilsendt 
i posten. Det gjaldt 178 personer i utvalget. Informasjonen i brevet ble gitt både på 
norsk og engelsk, for bedre å nå frem til personer i utvalget som ikke snakket eller 
forsto norsk. 
 
For å gjøre intervjuet kortere, ble det gjort koblinger mot offentlige registre. I 
forkant av intervjuet ble det koblet på opplysninger om husholdningen, 
landbakgrunn, innvandrerkategori og sivilstand fra befolkningsregisteret og om 
utdanning fra utdanningsregisteret. I etterkant ble det koblet på opplysninger om 
opplysninger om arbeid, inntekt, formue, trygder og stønader.  
 
                                                     
1 Kontakt- og reservasjonsregisteret til DIFI 
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Datafangsten ble gjennomført i perioden 7. november til 11. februar. Totalt varte 
feltperioden 14 uker. Figur 7.1 viser utviklingen i svarprosent per uke gjennom 
feltperioden.  
 
Figur 7.1. Svarprosent for hver uke i feltperioden 
 
7.3. Datakvalitet  
I en utvalgsundersøkelse bestemmes kvaliteten på dataene som samles inn av en 
rekke forhold. Vi skal her se nærmere på noen forhold som kan ha betydning for 
kvaliteten. 
Utvalgsskjevhet 
I vurderingen av utvalgsskjevhet bør en knytte større oppmerksomhet til avvikene 
mellom netto- og bruttoutvalget enn til andre former for utvalgsskjevhet. Dette 
skyldes at de personene som deltar, kan skille seg systematisk fra de som ikke 
deltar. I denne undersøkelsen er utvalget stratifisert etter bestemte kjennetegn. 
Tabell 7.3 viser eventuelle skjevheter for variablene utdanning, status (alene med 
barn eller samboer/gift), landbakgrunn og landsdel for hele utvalget på totalt 4 500 
personer. Det foreligger utvalgsskjevhet for et bestemt kjennetegn dersom det er 
betydelige avvik mellom netto- og bruttoutvalget (mer enn ± 1 prosentpoeng). Vi 
har inkludert landsdel som en geografisk dimensjon, selv om denne ikke er en del 
av variablene som ble benyttet til å trekke utvalget. Alder og kjønn er ikke 
interessante for denne undersøkelsen. Årsaken til dette er at intervjuobjektene i all 
hovedsak er mor, og at en stor del av intervjuobjektene er innenfor samme 
aldersgruppe siden de har barn mellom 1 og 5 år.   
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Tabell 7.3. Bruttoutvalg, frafall og nettoutvalg og differansen mellom netto- og bruttoutvalg 
fordelt på utdannelse, status, landbakgrunn og landsdel. Hele utvalget. Prosent 
  Bruttoutvalg Nettoutvalg Frafall Netto - Brutto 
Totalt 100 100 100  
     
Utdannelse     
Grunnskole  22,7 10,5 41,2 -12,2 
Videregående 30,7 38,9 18,2 8,2 
Universitet/Høyskole 39,4 50,4 22,6 11 
Uoppgitt utdannelse 7,2 0,1 17,9 -7,1 
     
Status     
Alene med barn 33,1 32,4 34,2 -0,7 
Ikke alene med barn 66,9 67,6 65,8 0,7 
     
Landbakgrunn     
Norge 66,0 69,0 61,3 3 
EU/EØS, USA, Canada, Australia, New 
Zealand 10,2 9,3 11,6 -0,9 
Asia, Afrika, Sør og Mellom Amerika, 
Oseania (unntatt Australia og New Zealand) 
og Europa (unntatt EU/EØS) 23,6 21,4 27,0 -2,2 
Ukjent 0,2 0,3 0,1 0,1 
     
Landsdel     
Oslo og Akershus 25,5 27,8 21,9 2,4 
Hedmark og Oppland 5,6 5,6 5,6 0,0 
Østlandet ellers 18,9 17,6 20,8 -1,3 
Agder og Rogaland 15,1 14,7 15,7 -0,4 
Vestlandet 17,7 17,6 17,8 -0,1 
Trøndelag 8,8 8,6 9,1 -0,2 
Nord-Norge 8,5 8,0 9,2 -0,5 
 
Tabell 7.3 viser at avvikene for kjennetegnet status er små og vil i de fleste 
sammenhenger ikke ha betydning for analysene.  
 
For enkelte av kjennetegnene finner vi avvik som kan ha betydning. Avvikene for 
kjennetegnet landsdel er generelt sett relativt små, men Oslo og Akershus er 
overrepresentert i forhold til de andre landsdelene. Personer med høy utdannelse er 
sterkt overrepresentert i nettoutvalget i forhold til bruttoutvalget. Til 
sammenlikning er de med lav eller uoppgitt utdannelse sterkt underrepresentert.   
 
Personer med landbakgrunn fra Norge er betydelig overrepresentert i nettoutvalget, 
mens personer fra Asia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika Oseania og Europa for 
øvrig, er underrepresentert. Avvikene er imidlertid ikke så store at det trenger å ha 
betydning. 
 
Det er også hensiktsmessig å studere skjevheter mellom netto- og bruttoutvalget for 
de ulike strataene. Disse skjevhetene er vist i tabell 7.4.  
Tabell 7.4. Bruttoutvalg, frafall og nettoutvalg og differansen mellom netto- og bruttoutvalg 
fordelt på 6 strata utvalget ble trukket etter. Prosent 
Strata Bruttoutvalg Nettoutvalg Frafall Netto - Brutto 
Totalt  100 100 100  
     
Alene med barn     
Grunnskoleutdanning eller lavere  9,7 5,5 16,2 -4,2 
Videregående/ universitetsutdanning 20,7 26,9 11,3 6,2 
Uoppgitt utdanning 2,7 0,1 6,8 -2,6 
Gift/samboer med barn     
Grunnskoleutdanning eller lavere 13,0 5,1 25,0 -7,9 
Videregående/ universitetsutdanning 49,4 62,5 29,5 13,1 
Uoppgitt utdanning 4,5 0,1 11,2 -4,4 
 
Tabell 7.4 viser at alle strata er betydelig over-/underrepresenterte. Noe av 
forklaringen på dette er at vi mangler opplysninger om utdanning for en del av 
personene i utvalget. Dette er personer som det ikke finnes registeropplysninger om 
utdanning for, og som har ikke har latt seg intervjue og vi derfor heller ikke har fått 
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informasjon om utdanning fra intervju. Det er personer som har høyere utdannelse, 
og som er gift/samboende med barn som er mest overrepresentert i nettoutvalget. 
Differansen mellom netto- og bruttoutvalget er hele 13,7 prosentpoeng. Stratumet 
bestående av personer med lav utdanning som er gift/samboende med barn, er på 
den andre siden mest underrepresentert i nettoutvalget. 
Analyse av frafallet  
Vi vil aldri kunne få svar fra alle som er trukket ut til en undersøkelse. Det vil alltid 
være personer som av ulike årsaker ikke kan, eller vil delta. I SSB deles frafall inn 
etter årsak i tre kategorier: 1) Personer som ikke ønsker å delta, 2) Personer som er 
forhindret på grunn av språk eller sykdom, 3) Personer som SSB ikke kommer i 
kontakt med i løpet av undersøkelsesperioden («ikke truffet»).  
 
Tabell 7.5 gir en oversikt over de viktigste årsakene til frafall etter kjennetegnene 
utdanning, status, landbakgrunn og landsdel. Også her ser vi først på utvalget 
samlet, for deretter å studere frafallsårsaker for de ulike strataene. 
Tabell 7.5. Svarprosent og frafallsårsaker etter utdannelse, status, landbakgrunn og landsdel. 
Hele bruttoutvalget samlet. Prosent 
  Intervju 
Ønsker ikke 
å delta 
Ikke 
truffet Forhindret 
Annet 
frafall Antall 
Totalt 60,3 10,9 18,8 10,0 0,1 4 461 
       
Utdanning       
Grunnskole  27,9 20,4 37,1 14,5 0,1 1 014 
Videregående 76,4 8,7 12,5 2,4 0,0 1 368 
Universitetet/Høyskole 77,2 7,3 12,7 2,8 0,0 1 757 
Uoppgitt utdannelse 1,2 9,6 21,7 67,4 0,0 322 
       
Status       
Alene med barn 58,9 11,0 20,2 9,9 0,0 1 478 
Ikke alene med barn 60,9 10,8 18,2 10,1 0,0 2 983 
       
Landbakgrunn       
Norge 63,1 13,5 21,5 2,0 0,0 2 943 
EU/EØS, USA, Canada, Australia, 
New Zealand 54,9 8,3 18,2 18,6 0,0 457 
Asia, Afrika, Sør- og Mellom-
Amerika, Oseania (unntatt 
Australia og New Zealand) og 
Europa (unntatt EU/EØS) 54,6 4,9 11,8 28,6 0,1 1 052 
Ukjent 77,8 0,0 11,1 11,1 0,0 9 
       
Landsdel       
Oslo og Akershus 65,8 9,0 12,6 12,6 0,0 1136 
Hedmark og Oppland 60,2 11,7 22,1 6,0 0,0 249 
Østlandet ellers 56,2 11,1 21,8 10,8 0,1 841 
Agder og Rogaland 58,7 13,2 17,6 10,5 0,0 675 
Vestlandet 60,0 10,7 20,8 8,5 0,0 788 
Trøndelag 59,0 13,2 21,6 6,1 0,0 393 
Nord-Norge 57,0 9,8 24,0 9,2 0,0 379 
 
Tabellen viser at den klart største årsaken til frafall i undersøkelsen, er at vi ikke 
har klart å komme i kontakt med respondentene. Den nest viktigste årsaken er at 
personer i utvalget ikke ønsket å delta. Sammenliknet med andre undersøkelser, er 
andelen som ikke ønsket å delta relativt lav. En årsak til dette kan være at temaet 
for undersøkelsen er meget relevant for utvalget, som jo er småbarnsfamilier. 
Dermed er muligens interessen for å delta og si sin mening større enn i andre 
undersøkelser med mer allmenne temaer, eller der hvor det er rene tverrsnitts-
utvalg av befolkningen.  
 
Hvis man ser på utdanning, er svarprosenten minst blant personer med lav eller 
uoppgitt utdannelse. Her er også andelen vi ikke kom i kontakt med merkbart 
høyere enn for de med høy utdannelse. En av årsakene til dette er måten utvalget 
ble trukket på. Blant personer med lav eller uoppgitt utdannelse, finner vi flere 
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innvandrere. Blant innvandrerbefolkningen er ofte kontaktopplysninger mindre 
oppdaterte, slik at vi ikke har korrekte opplysninger. Det at vi har mindre 
oppdaterte opplysninger på utdannelse utført i utlandet, medfører også at 
innvandrerbefolkningen er sterkt overrepresentert i kategorien uoppgitt utdannelse.  
 
Blant personer med uoppgitt utdannelse er andelen som er forhindret fra deltagelse 
også høy. Dette skyldes også at det i denne kategorien er mange innvandrere, og 
majoriteten av disse er forhindret fra å delta på grunn av språkproblemer. 
Spørreskjemaet var oversatt slik at vi kunne gjennomføre intervjuer på engelsk, 
men mange i utvalget kunne heller ikke snakke eller forstå engelsk. 
 
Når det gjelder landbakgrunn, ser man at det er personer fra Norge det er 
vanskeligst å komme i kontakt med og som nekter oftest. Personer med bakgrunn 
fra andre land er imidlertid oftere forhindret fra å delta, da oftest på grunn av 
språkproblemer.  
 
I analysen over finner vi noen forskjeller i svarprosent og frafallsårsaker for de 
ulike sosiale gruppene. For å analysere dette mer grundig har vi som vist i tabell 
7.6 også sett på svarprosent og frafallsårsaker for hvert av de ulike strataene.  
Tabell 7.6. Svarprosent og frafallsårsaker etter strata. Prosent 
  Intervju 
Ønsker ikke å 
delta 
Ikke 
kontakt Forhindret 
Annet 
frafall Antall 
Totalt  60,3 10,9 18,8 10,0 0,1 4 461 
       
Alene med barn       
Grunnskoleutdanning eller 
lavere  33,9 18,7 36,6 10,8 0,0 434 
Videregående/ 
universitetsutdanning 78,3 7,7 11,6 2,4 0,0 922 
Uoppgitt utdanning 1,6 9,0 26,2 63,1 0,0 122 
Totalt 58,9 11,0 20,2 9,9 0,0 1 478 
       
Gift/samboer med barn       
Grunnskoleutdanning eller 
lavere 23,5 21,7 37,4 17,2 0,2 580 
Videregående/ 
universitetsutdanning 76,2 8,0 13,0 2,7 0,0 2 203 
Uoppgitt utdanning 1,0 10,0 19,0 70,0 0,0 200 
Totalt 60,9 10,8 18,2 10,1 0,0 2 983 
 
Tabell 7.6 viser at svarprosenten varierer mellom de ulike strataene. Den største 
svarprosenten finner vi, som tidligere nevnt, blant personer med høyere utdanning. 
Dette gjelder både for de som er alene med barn og gift/samboende med barn.  
 
Den klart største frafallsårsaken totalt sett er «ikke kontakt», men dersom man ser 
nærmere på de seks ulike strataene, er det ulikheter i fordelingen av frafallet. Blant 
personer med oppgitt utdannelse er «ikke kontakt» den største frafallskategorien, 
mens for personer med uoppgitt utdannelse er «forhindret» den største 
frafallskategorien. Det gjelder både blant de som er alene med barn og blant de 
som er gifte/samboende med barn. Som nevnt tidligere, er noe av årsaken til en så 
stor andel «forhindret» i strataene med lav/uoppgitt utdanning, at det her inngår 
mange personer med utenlandsk bakgrunn som har språkproblemer. 
 
Dersom en sammenligner strataene for de som er alene, med strataene for de som 
er gift/samboende, ser man at det gjennomgående er de med lav utdannelse som i 
størst grad ikke ønsker å delta. Det er også langt flere med lav/uoppgitt utdannelse 
som er gift/samboende som oppgir at de er forhindret fra å delta, enn personer med 
lav/uoppgitt utdannelse som er alene.  
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7.4. Utvalgsvarians  
Resultater som baserer seg på opplysninger om et utvalg av befolkningen som den 
enkelte undersøkelse dekker, vil alltid ha en viss usikkerhet knyttet til seg. Denne 
usikkerheten kalles utvalgsvarians. Når utvalget blir trukket etter reglene for 
tilfeldig utvalg, er det mulig å beregne hvor stor utvalgsvariansen kan ventes å bli. 
 
Et hyppig brukt mål på usikkerheten i resultatet for et kjennemerke, er 
standardavviket til den observerte verdien av dette kjennemerket. Størrelsen på 
dette standardavviket avhenger av tallet på observasjoner i utvalget, måten utvalget 
er trukket på og av fordelingen til det aktuelle kjennemerket i befolkningen. 
Fordelingen i befolkningen kjenner vi ikke, men det er mulig å anslå 
standardavviket i utvalgsfordelingen ved hjelp av observasjonene i utvalget. 
 
Det er ikke foretatt egne beregninger av slike anslag for denne undersøkelsen. 
Tabell 7.7 viser likevel størrelsen på standardavviket for observerte prosentandeler 
ved ulike utvalgsstørrelser for et utvalg som er trukket tilfeldig. Av tabellen går det 
fram at usikkerheten (standardavviket) er størst når utvalgsresultatet er 50 prosent, 
og avtar symmetrisk etter hvert som prosentandelen nærmer seg 0 og 100.  
Tabell 7.7. Forventet standardavvik for observerte prosentandeler ved ulike utvalgsstørrelser 
Antall observasjoner 5/95 10/90 15/85 20/80 25/75 30/70 35/65 40/60 50/50 
25 4,4 6,1 7,3 8,2 8,8 9,4 9,7 10,0 10,2 
100 2,2 3,0 3,6 4,0 4,4 4,6 4,8 4,9 5,0 
300 1,3 1,7 2,1 2,3 2,5 2,6 2,8 2,8 2,9 
500 1,0 1,3 1,6 1,8 1,9 2,1 2,1 2,2 2,2 
1000 0,7 0,9 1,1 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 
2000 0,5 0,7 0,8 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 
3000 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 
4000 0,3 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 
4500 0,3 0,4 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 
5000 0,3 0,4 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 
7000 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 
9000 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
11000 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 
13000 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
 
Et utvalgsresultat på 40 prosent fra enkelt tilfeldig utvalg med 4 500 enheter har en 
standardfeil på 0,7 prosentpoeng. Dvs. at feilmarginen er 1,4 prosentpoeng og 95 
prosent konfidensintervall er (38,6 - 41,4) prosent. Vi kan anslå med 95 prosent 
sikkerhet at andelen i populasjonen ligger mellom 38,6 og 41,4 prosent.   
 
Eksempel på bruk av tabell 
Vi ønsker å anslå andelen av barna som går i barnehage. Vi fikk svar fra 2 688 
respondenter, og det ble i alt spurt om tilsynsordninger for 3 670 barn (n) fra den 
norske befolkningen i alderen 1 til 5 år. I 2016 var det omtrent 360 000 personer i 
alderen 0-5 år (N), som da utgjør populasjonen. Det ble svart at 3 324 (x) barn går i 
barnehage, mens de resterende 346 har andre tilsynsordninger. Andelen barn som 
går i barnehage er da x/n = 3 324 / 3 670 = 0,905 eller 90,5 prosent. Siden n/N = 
0,010194 så kan vi bruke den forenklede formelen for SE og får 
konfidensintervallet 
 
3670
)5,90100(5,9025,90 −±  = 90,5 ±  2 (0, 50) = 90,5 ± 1. 
Estimatet for andelen barn som går i barnehage er altså 90,5 prosent. Feilmarginen 
for estimatet er 1 prosent, mens konfidensintervallet med 95 prosent sikkerhet 
forteller at andelen ligger mellom 89,5 og 91,5 prosent.  
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Vi kan også bruke tabell 7. Vi går inn på raden 4 000 og kolonnen 10/90; som er 
kolonnen som ligger nærmest resultatet. I tabell 7 leser vi at standardfeilen er 0,5. 
Et 95 prosent konfidensintervall blir da 90,5 ±  2 (0,5) = 90,5 ± 1,0, som er det 
samme som over.  
7.5. Innsamlingsfeil og bearbeidingsfeil  
I enhver undersøkelse, både i totaltellinger og utvalgsundersøkelser, vil det 
forekomme svar som er feil. Feilene kan oppstå både i forbindelse med 
innsamlingen og under bearbeidingen.  
 
Datainnsamlingen i barnetilsynsundersøkelsen foregikk ved hjelp av PC. Det 
foregår på den måten at intervjuerne leser opp spørsmålene fra dataskjermen og 
registrerer svarene direkte. En viktig fordel med denne innsamlingsmetoden er at 
alle hopp i spørreskjemaet programmeres på forhånd, og vi kan dermed redusere 
faren for at intervjuerne stiller feil spørsmål til feil personer. Samtidig ligger det 
farer i det at hoppene programmeres på forhånd. Eventuelle feil i programmeringen 
blir gjennomgående, og kan føre til at spørsmål blir verdiløse. En enkelt 
programmeringsfeil kan også føre til at et eller flere spørsmål ikke måler det som 
var intendert.  
 
En annen fordel med PC-assistert intervjuing, er mulighetene for å tilpasse 
ordlyden i spørsmålene avhengig av intervjupersonenes situasjon eller svar på 
tidligere spørsmål. PC-assistert intervjuing gir også mulighet for direkte kontroll av 
svarkonsistens mellom ulike spørsmål. For hvert spørsmål er det lagt inn grenser 
for gyldige verdier. I tillegg er det bygget inn et omfattende feilmeldingssystem 
dersom intervjueren taster inn et svar som er inkonsistent i forhold til tidligere svar.  
 
Innsamlingsfeil kan også komme av at intervjupersonen avgir feil svar. Det kan 
skyldes vansker med å huske forhold tilbake i tid. Det kan også skyldes at spørsmål 
blir misforstått. Når det blir spurt om forhold som folk erfaringsmessig finner kom-
pliserte, må en regne med å få en del feilaktige svar. For eksempel kan spørsmål 
om utgifter til barnepass, kostpenger o.l. være vanskelig å svare på fordi ikke alle 
husker hvor mye de betaler eller har full oversikt over hva som er inkludert i disse 
utgiftene. Innsamlingsfeil kan også oppstå fordi visse spørsmål av enkelte oppfattes 
som ømtålige. For eksempel kan spørsmål om økonomi være sensitivt for enkelte. 
Intervjupersonene kan i slike tilfeller bevisst gi feilaktige svar. De vurderinger som 
ligger til grunn for svaret kan også bli påvirket av hva intervjupersonen oppfatter 
som sosialt ønskelig.  
 
Bearbeidingsfeil er avvik mellom den verdien som registreres inn og den verdien 
som til slutt rapporteres ut. Slike feil kan oppstå for eksempel under avledninger 
(omkodinger). Det har ikke blitt oppdaget slike feil i denne undersøkelsen. 
7.6. Vekter 
For å beregne resultatene fra denne undersøkelsen må dataene i de fleste tilfeller 
vektes. Det er to forhold som det er aktuelt å vekte for. For det første er utvalget 
trukket disproporsjonalt. Små grupper er overrepresentert mens de store er 
underrepresentert. For eksempel er enslige personer med lav utdanning 
overrepresentert, mens gifte eller samboende personer med høy utdanning er 
underrepresentert. Designvekten retter opp for dette forholdet.  
 
For det andre bør det tas hensyn til frafall. Frafall kan føre til skjevheter i 
nettoutvalget. Som det går fram av kapittel 7.4 er det en sammenheng mellom 
hvem som svarer og hvilket stratum de tilhører. For eksempel svarer personer med 
bakgrunn fra Norge, med høy utdannelse oftere enn personer med lav utdannelse 
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med bakgrunn fra andre land enn Norge. For å korrigere for eventuelle skjevheter 
som ble introdusert datainnsamlingen er det utarbeidet en frafallsvekt.  
Disproporsjonalt utvalgsdesign 
Designvektene er beregnet som forholdet mellom antall personer i populasjonen i 
et vist 
 stratum og den totale populasjonsstørrelsen d, multiplisert med den totale 
størrelsen på utvalget. Produktet er til sist delt på antall personer i utvalget for det 
bestemte stratumet.  
 
Designvektens formel er en modifisering av denne. Designvekten id  for et 
element i, i stratum h blir:  
 
( )( ) hhi nnNNd /*/=  
 
der 
 
hN = antall element i populasjon for en viss undergruppe/strata (utdanning, 
landbakgrunn etc.) 
N  = totalt antall element i populasjonen som vi trekker fra, uansett strata 
tilhørighet 
hn  = antall element i utvalget for en viss undergruppe 
n   = totalt antall element som trekkes ut uansett gruppe eller strata tilhørighet 
 
Designvektens størrelse for en undergruppe er avhengig av hvor mange 
husholdninger det finnes i den bestemte undergruppen i populasjonen, hvor stort 
utvalg vi trekker totalt sett, og hvor mange i utvalget som skal trekkes fra den 
bestemte undergruppen.  
Skjevhet som følge av frafall 
Frafallsvektene er beregnet som forholdet mellom størrelsen på bruttoutvalg i et 
visst strata og den totale bruttoutvalgsstørrelsen, dividert med forholdet mellom 
nettoutvalgsstørrelsen for et visst strata og den totale nettoutvalgsstørrelsen.   
 
Formel for frafallsvekt, prinsipp om etterstratifisering1. Vekten iw  for et element 
i, i stratum h blir:  
 
nn
NNw
h
h
i /
/
=  
 
Gjennom å bruke frafallsvektene kan vi korrigere for skjevheter mellom 
bruttoutvalgsstørrelse og nettoutvalgsstørrelse for de ulike undergruppene eller 
strataene.  
Framstilling av vekter 
I tabellene under framstilles populasjonen, utvalget, designvekten og totalvekten 
for alle strataene i utvalget. Designvekten skal benyttes dersom man ønsker å  
 
1 Formel (2.2.2) side 277 kapitel 18 Weighting techniques, skrivet av Bethlehem J. G., fra boken 
”Survey nonresponse” (2002) redigert av Groves, R. M. et al, Wiley Interscience. 
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justere for at utvalget er trukket disproporsjonalt. Totalvekten er designvekt justert 
for frafall og avgang. Denne benyttes dersom man ønsker å justere både for at 
utvalget er trukket disproporsjonalt og for frafallet i undersøkelsen. I de fleste 
tilfeller er det denne vekten man ønsker å benytte.  
 
Tabell 7.8 viser vekter for utvalget dersom man ønsker å benytte husholdningen 
som analyseenhet, dvs. benytte innsamlede data om alle barna i husholdningen til å 
beregne statistikk. Tabell 7.9 viser vektene dersom man ønsker å benytte kun ett 
barn som analyseenhet, uavhengig om det er barnet som er trukket ut eller et av de 
andre barna i husholdningen. Vi gjentar at alle registerkoblinger er gjort mot mor, 
eventuelt far (dersom foreldre bor separert og far har hovedomsorgen), til trukket 
barn. Det vil si at barna i utvalget er plassert inn i de ulike strata etter kjennetegn 
fra mor/far.   
Tabell 7.8. Vekter for utvalget 
  
Antall familier 
med barn  
0-5 år i 
populasjonen  
Antall familier 
med barn  
0-5 år i 
utvalget 
Summen 
av  
design-   
vekter  
Summen 
av  
endelige 
vekter 
Summen av 
skalerte 
endelige 
vekter 
Alene med barn      
1. Grunnskoleutd. eller lavere  10 794 700 10 780 10 665 119 
2. Videregående/univ.utd. 16 358 600 16 374 16 222 182 
3. Uoppgitt utdanning 2 084 200 2 084 1 993 22 
      
Gift/samboer med barn      
4. Grunnskoleutd. eller lavere 29 140 1 000 29 095 28 883 323 
5. Videregående/univ.utd. 168 372 1 700 168 342 167 967 1 880 
6. Uoppgitt utdanning  14 876 300 14 716 14 441 162 
    
Total 241 624 4 500 241 392 240 172 2 688 
Tabell 7.9. Vekter for utvalget – barn 
  
Antall barn 
0-5 år i 
populasjon
en 
Antall barn  
0-5 år i  
utvalget1  
Summen  
av  
design-   
vekter1 
Summen 
av 
endelige 
vekter2 
Summen av 
skalerte 
endelige 
vekter2 
Alene med barn     
1. Grunnskoleutd. eller lavere  12 374 889 12 374 12 224 137 
2. Videregående/univ.utd.  18 216 726 18 216 17 948 201 
3. Uoppgitt utdanning 2 485 272 2 485 2 309 26 
      
Gift/samboer med barn      
4. Grunnskoleutd. eller lavere 36 312 1 421 36 312 35 813 401 
5. Videregående/univ.utd. 212 664 2 439 212 664 211 896 2 372 
6. Uoppgitt utdanning 18 344 428 18 344 17 899 200 
      
Total 300 395 6 175 300 395 298 089 3 336 
1Tallene er estimert ved å bruke antall barn i populasjonen som var tilgjengelig ved trekkingen. 
2Tallene er estimert ved å bruke antall barn i populasjonen som var tilgjengelig ved trekkingen. De kan være 
forskjellige fra de som er beregnet basert på antall barn på det aktuelle intervjuepunktet. 
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Vedlegg A: Bakgrunnsvariabler 
I dette vedlegget presenteres bakgrunnsvariablene som er benyttet i tabellene.  
 
Alder på intervjutidspunktet 
Variabelen er laget på bakgrunn av opplysninger om barnets alder på 
intervjutidspunktet. 
 
Kategorier: 
1. 1 år på intervjutidspunktet 
2. 2 år på intervjutidspunktet 
3. 3 år på intervjutidspunktet 
4. 4 år på intervjutidspunktet 
5. 5 år på intervjutidspunktet 
 
Barn i kontantstøttealder  
Variabelen er laget på bakgrunn av opplysninger om barn i husholdningen som er 
mellom ett og to år på intervjutidspunktet. 
 
Kategorier: 
1. Ingen barn 
2. Ett barn 
3. To eller flere barn 
 
Alder  
Variabelen er laget på bakgrunn av opplysninger om barnets alder med 2016 som 
referanseår. 
 
Kategorier: 
1. 1 år  
2. 2 år 
3. 3 år 
4. 4 år 
5. 5 år 
 
Aldersgruppe 
Variabelen er laget på bakgrunn av opplysninger om barn i husholdningen med 
2016 som referanseår. 
 
Kategorier: 
1. Barn i alderen 1-2 år 
2. Barn i alderen 3-5 år 
3. Barn i alderen 1-5 år 
 
Tilsynsordning  
Hovedtilsynsordning er hentet fra spørsmål 27a hvor IO er bedt om å svare på 
hvilken tilsynsordning som benyttes mest for hvert av barna i alderen 0-5 år i 
husholdningen. 
 
Kategorier: 
1. Foreldre 
2. Slektning 
3. Dagmamma/praktikant 
4. Barnehage 
5. Andre løsninger 
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Mottar kontantstøtte 
Variabelen tar utgangspunkt i spørsmål 44a på spørreskjema om hvorvidt mor tar 
imot kontantstøtte.  
 
Kategorier: 
1. Ja 
2. Nei 
 
Familietype 
Variabelen er laget med utgangspunkt i opplysninger om foreldre og spørsmål om 
hvorvidt de vanligvis er i inntektsgivende arbeid arb1, arb1_1 og arb1_m. Foreldre 
som vanligvis har inntektsgivende arbeid, men er i lønnet eller ulønnet permisjon 
på intervjutidspunktet regnes her som yrkesaktive. 
 
Kategorier: 
1. Eneforsørger uten inntektsgivende arbeid 
2. Eneforsørger med inntektsgivende arbeid 
3. Gift/samboer uten inntektsgivende arbeid 
3. Gift/samboer med høyst en arbeidsinntekt 
4. Gift/samboer med to arbeidsinntekter 
 
Foreldrenes utdanningsnivå 
Foreldrenes utdanningsnivå refererer til den av foreldrene med høyest 
utdanningsnivå. Variabelen er laget ut fra opplysninger fra Statistisk sentralbyrås 
utdanningsregister og informasjon om utdanning gitt av IO (spørsmål Utdnivaa). 
Dersom registeropplysningen mangler eller er lavere enn oppgitt utdanningsnivå, er 
oppgitt utdanningsnivå brukt. Dersom registeropplysningen manglet og IO ikke har 
besvart spørsmålet Utdnivaa, er verdien satt til 4 (uoppgitt). 
 
Kategorier: 
1. Grunnskole 
2. Videregående skole 
3. Høyere utdanning 
4. Uoppgitt 
 
Mors utdanningsnivå 
Variabelen er laget ut fra opplysninger fra Statistisk sentralbyrås utdanningsregister 
om mor (IO) og informasjon om utdanning gitt av IO (spørsmål Utdnivaa). Dersom 
registeropplysningen mangler eller er lavere enn oppgitt utdanningsnivå, er oppgitt 
utdanningsnivå brukt. Dersom registeropplysningen manglet og IO ikke har besvart 
spørsmålet Utdnivaa, er verdien satt til 4 (uoppgitt). Når IO er far, er opplysninger 
om ektefells/samboers utdanningsnivå innhentet fra utdanningsregisteret.  
 
Kategorier: 
1. Grunnskole 
2. Videregående skole              
3. Høyere utdanning 
4. Uoppgitt 
 
Fars utdanningsnivå 
Variabelen er laget ut fra opplysninger fra Statistisk sentralbyrås utdanningsregister 
om far (IO) og informasjon om utdanning gitt av IO (spørsmål Utdnivaa). Dersom 
registeropplysningen mangler eller er lavere enn oppgitt utdanningsnivå, er oppgitt 
utdanningsnivå brukt. Dersom registeropplysningen manglet og IO ikke har besvart 
spørsmålet Utdnivaa, er verdien satt til 4 (uoppgitt). Når IO er mor, er opplysninger 
om ektefelles/amboers utdanningsnivå innhentet fra utdanningsregisteret. 
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Kategorier: 
1. Grunnskole 
2. Videregående skole 
3. Høyere utdanning 
4. Uoppgitt 
 
Husholdningsinntekt 
Variabelen er laget ut fra opplysninger fra Statistisk sentralbyrås inntektsregister 
per 2015. Husholdningsinntekt er et bruttobeløp på husholdningens samlede inntekt 
før skatt. Beløpet inkluderer ikke barnetrygd eller kontantstøtte. 
 
Kategorier: 
1. Under 150 000 kroner 
2. 150 000 - 299 999 kroner 
3. 300 000 - 449 999 kroner 
4. 450 000 - 599 999 kroner 
5. 600 000 - 749 999 kroner 
6. 750 000 og over 
 
Lavinntektsfamilier  
Variabelen er laget ut fra opplysninger fra Statistisk sentralbyrås inntektsstatistikk 
for inntektsåret 2015. Variabelen lavinntektsfamilier inkluderer familier som har en 
inntekt etter skatt per forbruksenhet lavere enn 50 (etter OECDs definisjon) eller 60 
prosent (etter EUs definisjon) av medianinntekten for alle personer (mer om disse 
lavinntektsmålene i kapittel 2 i SSBs Rapporter 2016/30).  
 
Kategorier: 
Lavinntektsfamilier (OECD-def 50 %) 
Ikke- lavinntektsfamilier (OECD-def 50 %) 
Lavinntektsfamilier (EU-def 60 %) 
Ikke-lavinntektsfamilier (EU-def 60 %) 
 
Mors arbeidstidsordning 
Variabelen er laget med utgangspunkt i opplysningene fra spørsmål arb6, arb6_M 
og arb6_1. Mødre som vanligvis er i lønnet arbeid men som er i permisjon på 
intervjutidspunktet, er holdt utenfor og samlet i en egen kategori. 
 
Kategorier: 
1. Vanlig dagtid (svaralt. 1) 
2. Kvelds- eller nattarbeid (svaralt. 4,5) 
3. Skift- eller turnusarbeid (svaralt. 6,7) 
4. Andre arbeidstidsordninger (svaralt. 2,3) 
5. I lønnet/ulønnet permisjon (svart ja på spørsmål 7a) 
6. Ikke yrkesaktiv (svart nei på spørsmål 5a) 
 
Fars arbeidstidsordning 
Variabelen er laget med utgangspunkt i opplysningene fra spørsmål arb6, arb6_M 
og arb6_1. Fedre som vanligvis er i lønnet arbeid men som er i permisjon på 
intervjutidspunktet, er holdt utenfor og samlet i en egen kategori. 
 
Kategorier: 
1. Vanlig dagtid  
2. Kvelds- eller nattarbeid  
3. Skift- eller turnusarbeid  
4. Andre arbeidstidsordninger  
5. I lønnet/ulønnet permisjon  
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6. Ikke yrkesaktiv  
 
Mors ukentligee arbeidstid 
Variabelen er laget med utgangspunkt i opplysningene fra spørsmål arb2, arb2_M 
og arb2_1.  
 
Kategorier: 
1. Under 37 timer 
2. 37 timer eller mer 
3. I lønnet/ulønnet permisjon  
6. Ikke yrkesaktiv  
 
Fars ukentligee arbeidstid 
Variabelen er laget med utgangspunkt i opplysningene fra spørsmål arb2, arb2_M 
og arb2_1. 
 
Kategorier: 
1. Under 37 timer 
2. 37 timer eller mer 
3. I lønnet/ulønnet permisjon  
6. Ikke yrkesaktiv  
 
Mors fødeland 
Fødelandsvariabelen er laget med utgangspunkt i Statistisk sentralbyrås standard. 
Opplysninger om fødeland er hentet fra befolkningsregister.  
 
Kategorier: 
1. Norge  
2. EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand  
3. Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, og 
Europa utenom EU/EØS  
4. Uoppgitt 
 
Fars fødeland 
Fødelandsvariabelen er laget med utgangspunkt i Statistisk sentralbyrås standard. 
Opplysninger om fødeland er hentet fra befolkningsregister.  
 
Kategorier: 
1. Norge  
2. EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand  
3. Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, og 
Europa utenom EU/EØS  
4. Uoppgitt 
 
Bosted 
Opplysninger om antall innbyggere i kommunen er innhentet fra Statistisk 
sentralbyrås befolkningsstatistikk per 3. kvartal 2010.  
 
Kategorier 
1. Oslo 
2. Trondheim, Bergen og Kristiansand 
3. Kommuner med 10 000 innbyggere eller mer 
4. Kommuner med mindre enn 10 000 innbyggere 
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Landsdel 
Variabelen er laget på bakgrunn av opplysninger om regional tilhørighet basert på 
IOs registrerte postadresse. 
 
Kategorier: 
1. Akershus og Oslo 
2. Hedmark og Oppland 
3. Østlandet ellers 
4. Agder og Rogaland 
5. Vestlandet 
6. Trøndelag 
7. Nord-Norge 
 
Utgifter til barnetilsyn 
Variabelen er laget med utgangspunkt i opplysninger om utgifter til 
hovedbarnetilsynsordning (spm27a). Utgifter er oppgitt for alle barn i 
husholdningen i alderen 1-5 år og inkluderer alle typer barnetilsyn bortsett fra 
foreldre. Der kostpenger er inkludert i utgifter til barnetilsyn, er dette spesifisert, 
både i tekst og tabeller.  
 
Utgifter til barnehage 
Variabelen er laget med utgangspunkt i opplysninger om barn med barnehage som 
hovedtilsynsordning (spm27a) og hva som betales i utgifter til barnetilsyn 
(spm30a). Utgifter er oppgitt for alle barn i barnehage i alderen 1-5 år. For å 
beregne kostnaden per år, er det tatt hensyn til antall måneder det blir betalt for i 
året. Kostpenger kan i noen tilfeller være inkludert i foreldrebetalingen.  
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Vedlegg B: Brev 
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Vedlegg C: Skjema 
Barnetilsynsundersøkelsen 2016 
 
Innled 
INNLEDNINGSSPØRSMÅLET. 
Registrer om du skal starte intervjuet eller registrere en overføring, frafall eller avgang. 
1. Start intervjuet 
2. Overfør til annen intervjuer 
3. Frafall 
4. Avgang 
Hvis Innled = 1 
Samtykke1 
Registrer om IO har lest informasjonsbrevet vi har sendt eller fått det referert og samtykker til å delta. 
1. IO har mottatt brevet og samtykker i å delta. 
2. IO har fått referert innholdet i brevet og samtykker i å delta 
3. Ingen av delene 
 
KommNavn 
Ifølge våre registeropplysninger bor du i [regkomm] kommune. Bor du fortsatt der? 
Trykk <ENTER> hvis IO fortsatt bor i angitt kommune.  
Hvis ikke – skriv inn nytt kommunenavn. 
 
Start1 
Først kommer noen spørsmål for å registrere husholdningen 
Nå starter husholdningskartleggingen. Tast <1> for å gå videre 
Husholdningsspørsmål 
Siv 
Er du gift eller samboende? 
1: JA, GIFT/REGISTRERT PARTNER --> til utdnivaa 
2: JA, SAMBOENDE 
3: NEI 
 
SivStat 
Hva er din sivilstatus? 
1: UGIFT 
2: ENKE 
3: SKILT 
4: SEPARERT 
5: TIDLIGERE REGISTRERT PARTNER 
 
Hvis utdnivå er uoppgitt 
Utdnivaa 
Hva er din største fullførte utdanning? 
1: Barne- og ungdomsskole (Grunnskole) 
2: Videregående skole 
3: Universitet eller høgskole, 1-4 år 
4: Universitet eller høgskole, 5 år eller mer 
 
             *Nye 
Vi vil gjerne ha en oversikt over de personene som tilhører husholdningen. Til husholdningen regner vi alle 
personer som er fast bosatt i boligen, og som har felles matbudsjett. Personer som er fast bosatt i boligen, men 
som er borte fra hjemmet, f.eks. på grunn av arbeid skal regnes med. Har du/dere barn som bor hos dere mindre 
enn halvparten av tiden skal disse ikke regnes med.  
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Vi har registrert at følgende ^AntReg personer tilhører husholdningen  
(Liste over husholdsmedlemmene) 
 
Består husholdningen av disse personene nå, eller er det noen som skal legges til eller trekkes fra? 
 
1. Husholdningen stemmer 
2. Personer skal både legges til og trekkes fra 
3. Person (er) skal legges til  
4. Person(er) skal trekkes fra 
 
AntUt 
Hvilke personer er det som ikke tilhører husholdningen? 
 
Hvis Nye = 2 eller 3 eller EnPers = nei 
AntNye 
Hvor mange personer utenom [deg/disse] tilhører husholdningen? 
 
For hver person som ikke er hentet fra register  
Oppgi navn, fødselsdato og kjønn 
 
For alle unntatt IO (Slekt)  
*Slekt 
Hvilket familieforhold har [hun/han] til [IOs navn]?. Trykk <ENTER> om avmerket svaralternativet er riktig 
 
1. Ektefelle 
2. Samboer 
3. Sønn/datter 
4. Stesønn/stedatter 
5. Søsken/halvsøsken 
6. Stesøsken 
7. Foreldre 
8. Steforeldre 
9. Svigerforeldre 
10. Svigersønn/-datter 
11. Besteforeldre 
12. Barnebarn 
13. Annen slektning av IO 
14. Annen ikke-slektning 
 
Hvis alder > 15 år  
*Siv 
Er [han/hun/du] gift eller samboende? 
1. Ja, gift/registrert partner 
2. Ja, samboende 
3. Nei 
 
Hvis Siv ≠ gift/registrert partner  
*Sivstat 
Hva er [hans/hennes/din] sivile status? 
1. Ugift 
2. Gift/registrert partner 
3. Enke(mann)/gjenlevende partner 
4. Separert/separert partner 
5. Skilt/skilt partner 
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Spm4  
Har du eller din evt. ektefelle/samboer barn som bor hos deg/ dere mindre enn halvparten av tiden? Dette gjelder barn som 
ikke er registrert i husholdningen allerede. 
HER REGISTRERES BARE BARN SOM IKKE ER MED I HUSHOLDNINGSOVERSIKTEN 
1: JA  følg opp med det nedenunder 
2: NEI spm_BT27a 
 
Hvis ja i spm4 
Spm4_antbarn 
Vi vil da gjerne vite hvor mange? 
_____antall 
Barn og tilsynsordninger for barn  
Type og omfang av barnetilsyn 
Stilles om alle barna i husholdet 1 - 5 
spm27a 
I denne undersøkelsen ønsker vi å kartlegge tilsynsordninger for barn i alderen 1-5 år i familien. Vi starter med NAVN. 
 
Hva slags type tilsyn eller barnepass har NAVN på dagtid? Dersom du/dere har flere ordninger for NAVN, ber vi deg svare 
den som du/dere bruker mest. 
 
1 BARNEHAGE   BT27_1  
2 FAMILIEBARNEHAGE   BT27_1 
3 SLEKTNING  BT27_3 
4 DAGMAMMA  BT27_3 
5 PRAKTIKANT/ AU PAIR  BT27_3 
6 BARNEPARK / LEKEPARK  BT27_3 
7 MOR, FAR ELLER ANNEN PERSON I HUSHOLDET-->SpmBT27 
8 ANNEn  BT27_3 
 
 
Hvis spm27a = 7,8 
spm BT27 
Hvem passer hovedsakelig NAVN på dagtid? 
1 MOR  --> gå til BT27_3 
2 FAR  --> gå til BT27_3                               
3 ANNEN PERSON I HUSHOLDET --> gå til BT27_3 
 
Hvis spm27a = 1 eller 2 
BT27_1 
Er dette en privat eller kommunal barnehage? 
1 PRIVAT BARNEHAGE 
2 KOMMUNAL BARNEHAGE 
 
BT27_2 
Hvor gammel var NAVN da han/hun begynte i barnehagen? Oppgi alder i år og måneder 
 
_____ år og _____ mnd. 
 
Stilles om alle barna i husholdet 1 - 5 
 
Hvis spm27a = 1 eller 2 
Nytt spørsmål 1 
Har NAVN heltidsplass i barnehagen? Det vil si avtalt oppholdstid på 41 timer eller mer hver uke. 
1. Ja -> spm 28_1y 
2. Nei  
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Hvis Nytt spørsmål 1 = Nei 
Nytt spørsmål 2 
Har NAVN lang deltidsplass i barnehagen. Det vil si avtalt oppholdstid på 25-40 timer i uken 
1. Ja -> spm28_1y 
2. Nei 
 
Hvis Nytt spørsmål 2 = Nei 
Nytt spørsmål 3 
Har NAVN kort deltidsplass i barnehagen? Det vil si avtalt oppholdstid inntil 24 timer i uken. 
1. Ja 
2. Nei 
 
Hvis spm27a = 1 eller 2 
BT28_1y  
Når kommer vanligvis NAVN til barnehagen?  
Kl. __________ 
 
BT28_1z  
Når hentes vanligvis NAVN i barnehagen? 
Kl. __________ 
 
 
BT28_nytt 
Er det noen dager i uken NAVN ikke er i barnehagen? 
1. Ja 
2. Nei 
 
Hvis BT28_nytt = ja  
BT28_nytt_1 
Hvor mange dager i uken har vanligvis NAVN fri? 
1-2 dager 
3-4 dager  
Varierer fra uke til uke 
 
Hvis spm27a = 1 eller 2 
Nytt spørsmål 3  
Hva er barnehagens normale åpningstid? 
Fra kl______ til kl_____ 
 
Fokusgrpspm3 
Har du/dere behov for lengre åpningstider i barnehagen til NAVN enn det som er i dag? 
1. Ja 
2. Nei 
 
Hvis Fokusgrpspm3 = ja 
Fokusgrpspm3a 
Har dere behov for lenger åpningstid om morgen eller ettermiddag/kveld? 
Morgen 
kveld 
 
BT29_1x 
Du har oppgitt at NAVN har heltids/deltids (filter på Nytt spørsmål 2 - hvis 1 = heltid, hvis 2 = deltid)) barnehageplass. Er 
det denne avtalen om oppholdstid som passer dere best, eller skulle du/dere ønske at NAVN kunne få avtale om lengre eller 
kortere oppholdstid? 
 
1 Passe oppholdstid 
2 Ønsker lengre oppholdstid 
3 Ønsker kortere oppholdstid 
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Hvis spm27a = 3 - 8 
BT27_3 
Åpen barnehage er et barnehagetilbud der barna ikke har fast plass, men kommer sammen med foreldre eller andre som tar 
aktiv del i samværet.  
Hender det at NAVN er i åpen barnehage?  
1. Ja 
2. Nei 
 
Stilles kun til barnet som er trukket 
Hvis BT27a = 1,2,4,5 eller 6 
BT27_4 
Har NAVN besteforeldre som passer han/hun jevnlig i hverdagen? Det vil si minst en gang i uka, regn med både 
før og etter barnehagetid. 
1. Ja 
2. Nei 
 
Hvis BT27_4 = ja 
BT27_4a 
Om lag hvor mange timer per uke blir NAVN passet av besteforeldre? 
TIMER___ 
 
Foreldrebetaling  
Stilles om alle barna i husholdet 1 - 5 
Hente tilsynsordning fra 27a (unntatt foreldre alt 7) 
spm30a 
Jeg skal nå stille noen spørsmål om utgifter dere har til barnetilsyn. 
Kan du si meg omtrent hvor mye du/dere betaler for ________ <tilsynsordning> for NAVN? Du kan velge å oppgi beløpet per 
måned, for 6 måneder eller for ett år. 
 
_______ KRONER PER MÅNED 
_______ 6. MÅNEDER 
_______ KRONER PER ÅR 
 
Hvis spm27a= 1, 2 eller 4 og Hvis spm30a > 0 
BTXX-2x(nytt) 
Er dette inkludert penger til mat, eller kostpenger? 
1. Ja    BTXX-dbx_k 
2. Nei  
 
Hvis BTXX-2 = ja 
BTXX-dbx_k 
Vet du omtrent hvor mye du/ dere betaler i kostpenger? Du kan velge å oppgi beløpet per måned, for 6 måneder eller for ett år. 
Dersom IO ikke vet, bruk ”vet ikke” knappen 
______KRONER PER MÅNED 
______6. MÅNEDER 
______KRONER PER ÅR 
 
Hvis BTXX-2 = nei 
BTXX-1x (nytt) 
Hvor mye betaler du/dere i kostpenger for NAVN? Du kan velge å oppgi beløpet per måned, for 6 måneder eller for ett år. 
_______ KRONER PER MÅNED 
_______ 6. MÅNEDER 
_______ KRONER PER ÅR 
 
BTXX-1y (nytt) 
Hvor mange måneder kommer du/dere til å betale for NAVN i løpet av året? 
_______ antall måneder 
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Til alle  
spm31a (nytt-2016) 
Kjenner du/dere til ordningen om gratis kjernetid i barnehage?  
 
Gratis kjernetid er en ordning hvor barn kan få opptil 20 timer gratis opphold i barnehagen i uka. Tilbys familier med lav 
samlet årsinntekt.  
1. Ja    spm31a-1  
2. Nei 
 
 spm31a=ja 
spm31a-1 (nytt-2016)  
Hvordan fikk du/dere vite om ordningen gratis kjernetid i barnehage? 
Mulig å krysse av flere alternativer 
1. Fikk skriftlig informasjon fra kommunen eller barnehagen 
2. Fikk høre om det av personale i barnehagen 
3. Fikk høre om det av andre foreldre i barnehagen 
4. Fikk vite av familie, venner, bekjente 
5. Fikk vite via media 
6. Leste om det via internett 
(7. Annet?) 
 
Hvis spm27a = 1,2 og hvis spm31a = ja og hvis barn over to år. 
spm31a-2 (nytt-2016) 
Benytter du/dere ordningen med gratis kjernetid i barnehagen for NAVN? 
1. Ja    
2. Nei 
 
Til alle 
spm31b (nytt-2016) 
Kjenner du/dere til ordningen med redusert foreldrebetaling i barnehage?  
 
Redusert Foreldrebetaling: Hvis prisen for barnehage overstiger 6 prosent av familiens samlede inntekt skal man ha en 
redusert pris. 
1. Ja    spm31b-1  
2. Nei 
 
 spm31b=ja 
spm31b-1 (nytt-2016)  
Hvordan fikk du vite om ordningen med redusert foreldrebetaling? 
Mulig å krysse av flere alternativer 
1. Fikk skriftlig informasjon fra kommunen eller barnehagen 
2. Fikk høre om det av personale i barnehagen 
3. Fikk høre om det av andre foreldre i barnehagen 
4. Fikk vite av familie, venner, bekjente 
5. Fikk vite via media 
6. Leste om det via internett 
(7. Annet?) 
 
Hvis spm27a= 1,2 og hvis spm31b-1= ja 
spm31b-2 (nytt-2016) 
Benytter du/dere ordningen med redusert foreldrebetaling for NAVN? 
1. Ja    
2. Nei 
Om barnehagen 
Stilles kun om barnet som er trukket 
Hvis spm27 = 1,2 
Nytt Spørsmål BT28-2x1 
Nå kommer noen spørsmål om barnehagen til NAVN (kun barnet som er trukket) 
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Omtrent hvor mange barn er det i avdelingen til NAVN? 
1. 9 barn eller færre 
2. 10 – 14 barn 
3. 15 – 18 barn 
4. 19 barn eller flere 
 
Nytt Spørsmål BT28-2x3  
Omtrent hvor mange barn er det i barnehagen til NAVN? 
1. 18 barn eller færre 
2. 19-54 barn 
3. 55-99 barn 
4. 100 barn eller flere  
 
Nytt Spørsmål BT28-2z1 
Hvor mange ansatte med pedagogisk utdanning er det på avdelingen til NAVN? Hvis IO ikke vet så be de komme med et 
anslag. 
_______ ANTALL ANSATTE MED PEDAGOGISK UTDANNING 
 
Nytt Spørsmål BT28-2z3  
Har daglig leder av barnehagen til NAVNpedagogisk utdanning? 
1. Ja 
2. Nei 
 
til alle 
spm32a.  
Nå kommer et par spørsmål om hvilken type tilsynsordning du helst ville velge dersom du sto helt fritt. Sett at du hadde 
samme arbeidssituasjon som i dag. Hvilken type ordning, eller hvilke typer ordninger ville du valgt for NAVN dersom du 
ikke trengte tenke på hva det kostet, eller tilgjengeligheten. Det er mulig å bruke en kombinasjon av ordningene. 
 
Svaralternativer:  
1 BARNEHAGE 
2 FAMILIEBARNEHAGE 
3 SLEKTNING  
4 DAGMAMMA 
5 PRAKTIKANT/ AU PAIR 
6 BARNEPARK / LEKEPARK  
7 MOR, FAR ELLER ANNEN PERSON I HUSHOLDET 
8 ANNEN  
 
Hvis spm32a = 1 eller 2 
BT32a  
Vil du/dere foretrekke privat eller kommunal barnehage? 
1 PRIVAT BARNEHAGE 
2 KOMMUNAL BARNEHAGE 
3 SPILLER LITEN/ INGEN ROLLE 
Om man søker, og årsaker til ikke å ha barn i barnehage 
 
Stilles til alle barna i husholdet 1 – 5  
 
Hvis spm27a = 3 – 8 
spm34 
Har du/dere søkt om barnehageplass for NAVN for barnehageåret 2016/2017? 
1 Ja  
2 Nei 
 
Nytt 32a3 
Har NAVN fått plass i barnehage eller står han/hun på venteliste? 
Fått plass 
Står på venteliste 
Ikke fått plass 
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Hvis spm34 = ja 
Barnehagefakta 
Hadde du/dere undersøkt på barnehagefakta.no før du/dere søkte på barnehageplass? 
1. Ja 
2. Nei 
 
spm35a  
Hvor mange timer per uke i barnehagen ønsker du for NAVN (yngste barn)? Ønsker du 
kort deltidsplass (0-24 timer per uke)  
lang deltidsplass (25-40 timer per uke)  
heltidsplass (41 timer eller mer per uke)  
  
Stilles kun om barnet som er trukket 1 – 5  
Hvis spm34 = nei 
spm37a1  
Hva er årsaken til at du/dere ikke har søkt, og ikke kommer til å søke om barnehageplass for NAVN? Jeg skal nå lese opp noen 
vanlige årsaker til ikke å ha barnehageplass. For hver og en av dem skal du svare hvor viktig denne årsaken er for deg/dere. Du kan 
svare veldig viktig, ganske viktig, lite viktig eller ikke viktig.  
 
1. Det er for dyrt 
2. Trenger ikke barnehageplass på nåværende tidspunkt 
3. Mor eller far er fortsatt i foreldrepermisjon 
4. Det er viktig at barnet er sammen med mor de første årene 
5. Barnet må først lære morsmålet  
6. Jeg/vi ønsker ikke å miste kontantstøtten 
7. En av foreldrene er likevel hjemme 
8. Det er for lang avstand til barnehagen 
9. Barnehagetilbudet passer ikke for oss 
10. Barnet er for lite til å gå i barnehage 
11. Andre årsaker 
 
Veldig viktig 
Ganske viktig 
Lite viktig  
Ikke viktig 
 
Hvis spm34=nei 
BT34b_1 Heltid 
_2 Hvis du ble tilbudt en heltids barnehageplass til halv pris, ville du tatt imot den?  
1 Ja  
2 Nei  
 
Hvis BT34b_1heltid = nei 
BT34b_2Heltid Hvis du ble tilbudt en plass gratis, ville du tatt imot den?  
1 Ja  
2 Nei 
 
Hvis spm34= nei 
Hvis du ble tilbudt en deltids barnehageplass med inntil 24 timer pr. uke, ville du tatt imot plassen hvis det var gratis? 
1 Ja  
2 Nei 
 
Hvis spm34=nei Samme kriterier som over, men bare for barn mellom 3 og 5 år 
Spm37a2_nyttspm 
Ville du vært interessert i et tilbud om 20 timer gratis barnehage i uken?  
1 Ja 
2 Nei  
 
Hvis spm27a = 3-5 for to eller flere barn 
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Spm38     
Er det samme person som passer alle barna? 
1. Ja 
2. Nei 
 
Hvis spm38 = nei og tre barn spm27a = 3-5 
Spm38b     
Er det samme person som passer to av barna, eller har alle 3 har tilsyn av forskjellige personer? 
1. Samme dagmamma/ praktikant/ slektning 
2. Forskjellig dagmamma/ praktikant/ slektning 
Tilfredshet med barnehagen  
Kun til barnet som er trukket 1 - 5 
Hvis spm27a = 1, 2 
Nytt BTXX-xxx (kun til barnet som er trukket ut) 
 
I denne undersøkelsen prøver vi å måle hvor fornøyde foreldrene er med barnehagen. Jeg skal nå lese opp noen påstander 
for deg om den barnehagen NAVN går i. For hver av påstandene skal du svare om du er veldig fornøyd, fornøyd, verken 
fornøyd eller misfornøyd, misfornøyd eller veldig misfornøyd.  
 
Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med: 
 
1. Reiseavstanden til barnehagen fra hjemmet  
2. Reiseavstanden til jobben/studie fra barnehagen 
3. Barnehagens åpningstider 
4. Informasjonen om barnet ditt fra de ansatte i barnehagen 
5. Personalets pedagogiske kompetanse 
6. Personalets omsorg for barna 
7. Personalets måte å møte foreldrene på 
8. Barnehagens uteareal 
9. Barnehagens innemiljø (vi tenker på luftkvalitet, størrelse på rommene, renholdet og liknende) 
10. Barnehagens gruppestørrelser (antall barn i hver gruppe) 
 
veldig fornøyd 
fornøyd 
verken fornøyd eller misfornøyd 
misfornøyd 
veldig misfornøyd.   
 
Mat1  
Får barna servert mat i barnehagen deres? 
1. Ja 
2. Nei 
 
Hvis Mat1 = ja 
Mat1_f 
Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med maten barna får servert? Vil du si veldig fornøyd, fornøyd, verken fornøyd eller 
misfornøyd, misfornøyd eller veldig misfornøyd?  
 
1. veldig fornøyd 
2. fornøyd 
3. verken fornøyd eller misfornøyd 
4. misfornøyd 
5. veldig misfornøyd 
Kontantstøtte til småbarnsforeldre 
Spørsmål 44 - 53 besvares bare av IO med kontantstøttebarn. (1-åringer og 2-åringer på intervjutidspunktet).  
IO med yngste barn som er eldre (fylt 3 år eller eldre på intervjutidspunktet)  spørsmål Arb1 
Skal ikke stilles til barn med heltidsplass i barnehage 
 
Nå skal vi over til noen spørsmål om kontantstøtten. Vil du at jeg skal si litt om ordningen før vi går i gang? 
HVIS IO ØNSKER MER INFORMASJON BRUK INFORMASJON SOM LIGGER I PAPIRINSTRUKSEN! 
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spm44a.  
Får du/dere kontantstøtte for NAVN? 
1. Ja 
2. Nei 
 
Hvis spm44a = ja 
spm45a  
Hvor mye får du/dere utbetalt i kontantstøtte per måned for NAVN? 
SUM 
 
spm46a 
Hvor lenge har du/dere planer om å fortsette med kontantstøtte for NAVN (yngste barn)? Svar ut fra hvor gammelt barnet 
kommer til å være når dere slutter med kontantstøtte. 
1. BARNET 1 - 1 ½ ÅR 
2. BARNET 1 ½ - 2 ÅR   
3. USIKKER 
 
Alle som har valgt kontantstøtte 
Nå skal vi stille deg noen spørsmål om årsakene til at du mottar kontantstøtte.  
spm48 
Hvor stor betydning hadde følgende forhold for at du/dere valgte kontantstøtten? Jeg vil at du for hvert av forholdene skal 
svare om du mener det var veldig viktig, ganske viktig, lite viktig eller ikke viktig.  
 
a Du får mer tid til barnet/barna 
b Det vil lønne seg økonomisk 
c Du kan arbeide mindre 
d Du kan slutte å arbeide 
e Du får mer fleksibel barnetilsynsordning  
f Du ønsker å bruke dagmamma eller praktikant   
g Du ønsker å bruke andre tilsynsordninger enn barnehage 
h Du ønsker å være hjemmearbeidende 
i Stilles ikke til aleneforsørgere eller hvis IO = mann 
i Far ønsker å være hjemme 
k Stilles ikke til aleneforsørgere eller hvis IO = mann 
k Far kan arbeide mindre 
1 VELDIG VIKTIG 
2 GANSKE VIKTIG 
3 LITE VIKTIG 
4 IKKE VIKTIG 
 
Hvis IO er hjemme og tar seg av kontantstøttebarnet(a) i spm27) 
spm49a.  
Har du eller vil du ha tilsyn for barn som ikke tilhører husholdningen i perioden du mottar kontantstøtte? 
1. Ja  
2. Nei 
 
Hvis ja 
Spm49a_b 
Hvor mange barn vil du ha tilsyn for? 
1. Ett barn 
2. To barn 
3. Tre eller flere barn 
 
Hvis IOs ektefelle / samboer er hjemme og tar seg av kontantstøttebarnet(a) (ut fra svar på spm27) 
spm49b.  
Har ektefellen din / samboeren din tilsyn for barn som ikke tilhører husholdningen i perioden dere får kontantstøtte? 
1. Ja 
2. Nei 
 
Hvis ja 
Spm49b_b 
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Hvor mange barn vil samboeren din/ ektefellen din ha tilsyn for? 
1. Ett barn 
2. To barn 
3. Tre eller flere barn 
 
Spm50 (nytt 2010) 
Dersom kontantstøtten skulle avvikles ville du da ha søkt barnehageplass for NAVN? 
1. Ja  
2. Nei 
 
Spørsmål 53a skal gå til IO som har eldre barn som ikke går i barnehage  
spm53a  
Har du/dere tatt ut eldre barn fra barnehagen fordi du/dere mottar kontantstøtte for NAVN? 
1. Ja 
2. Nei 
 
Spørsmål 53b skal gå til IO som har eldre barn som går i barnehage  
spm53b 
Har du/dere valgt kortere oppholdstid i barnehage for barn i husholdningen som ikke omfattes av kontantstøtten fordi du 
mottar kontantstøtte for NAVN? 
1. Ja 
2. Nei 
Vurderinger av ulike tilsynsordninger 
Kun til barnet som er trukket 1 – 5  
 
spm25.  
Nå skal jeg stille deg noen spørsmål om hva du mener om ulike ordninger for barnetilsyn generelt. Vi lurer på hva slags 
type tilsyn du mener passer best på dagtid, for barn i ulike aldersgrupper fra 1-5 år. 
 
Hva slags type tilsyn synes du passer best for barn som er: 
b 1 åringer? 
c 2 åringer? 
d 3 åringer? 
e 4 åringer? 
f 5 åringer? 
 
Hvis respondent gir svaralternativ 1 for to aldersgrupper etter hverandre setter vi 1 som svar for de resterende 
aldersgruppene. 
Svaralternativer: 
1 BARNEHAGE 
2 FAMILIEBARNEHAGE 
3 SLEKTNING  
4 DAGMAMMA 
5 PRAKTIKANT/ AU PAIR 
6 BARNEPARK / LEKEPARK  
7 MOR, FAR ELLER ANNEN PERSON I HUSHOLDET 
8 ANNEN  
 
Spm27a = 1,2, og/eller spm34a = ja 
spm BT XX-1 (nytt) 
 
Så kommer noen spørsmål om hva du/dere mener er viktig med å ha barn i barnehage. 
Jeg leser opp noen faktorer som kan være av betydning for hvorfor man vil ha barnet sitt i barnehage. For hver og en av dem 
skal du svare om dette er veldig viktig, ganske viktig, lite viktig eller ikke viktig.  
1. at barnet får venner  
2. at barnet får leke med andre barn 
3. at barnet får omsorg utenfor hjemmet 
4. at barnet lærer norsk i barnehagen 
5. at barnet forberedes på skolegang 
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Veldig viktig 
Ganske viktig 
Lite viktig 
Ikke viktig 
 
Spm BT_xx_2 
 Jeg skal lese opp noen faktorer som kan være av betydning når man søker barnehageplass. For hver og en av dem skal du 
svare hvor viktig dette var for deg/dere sist dere søkte. Du kan svare veldig viktig, ganske viktig, lite viktig eller ikke 
viktig.  
 
1. barnehagens avstand til hjem eller arbeidsplass 
2. barnehagens omdømme eller rykte 
3. barnehagens muligheter for å ta inn søsken 
4. barnehagens størrelse, altså hvor mange barn den har plass til 
5. barnehagens uteareal (lekeplass, hage, størrelse på tomta og området barnehagen ligger i) 
6. barnehagens lokaler 
7. barnehagens ansatte er utdannet for å jobbe i barnehage 
8. barnehagens satsingsområder 
 
Veldig viktig 
Ganske viktig 
Lite viktig 
Ikke viktig 
Tilknytning til arbeidslivet og permisjoner 
Til alle  
Arb1 (tidligere spm5a1 og 5a2)   
Nå skal jeg stille deg noen spørsmål om dine daglige aktiviteter. Betrakter du deg hovedsakelig som ….. 
 
1. Yrkesaktiv (ALLE) 
2. Student, skoleelev eller lærling (ALLE) 
3. Arbeidsledig (HVIS UNDER 67 ÅR) 
4. Uføretrygdet/uførepensjonist (HVIS UNDER 67 ÅR) 
5. AFP pensjonist (Avtalefestet pensjon) (HVIS 52-66 ÅR) 
6. Pensjonist i tjenestepensjonsordning (HVIS 55-66 ÅR) 
7. Hjemmearbeidende (ALLE) 
8. Annet (ALLE) 
 
Arb2  
Utførte du inntektsgivende arbeid av minst en times varighet siste uke?  
1. Ja  
2. Nei 
 
Hvis arb2 = nei 
Arb3 Har du inntektsgivende arbeid som du var midlertidig borte fra eller hadde fri fra den siste uken?  
PERMISJON, SYKEMELDING, FERIE OG LIGNENDE 
1. Ja -------> Arb4 
2. Nei------> Perm14 
 
Hvis arb2 = ja eller arb3 = ja 
Arb4 Vi vil gjerne vite hvilken type virksomhet du arbeider i. Er du ansatt i privat virksomhet, offentlig virksomhet eller er 
du selvstendig næringsdrivende?  
1. Privat virksomhet 
2. Offentlig virksomhet 
3. Selvstendig næringsdrivende 
 
Hvis Arb1 = 1 eller Arbeid1b = 1 og Arbeidssted hentet fra register Bed1a  
I Arbeidstaker- og arbeidsgiverregisteret står du oppført med følgende arbeidssted <BEDRIFTENS NAVN> 
 
Er dette riktig? 
1. JA 
2. NEI, HAR EN ANNEN ARBEIDSGIVER 
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3. NEI, ARBEIDSGIVER HAR ANNET NAVN PGA OPPKJØP, FUSJON EL 
 
Yrk1 
Vi har også registrert følgende yrke:  
<Yrke> 
Stemmer dette? 
1. Ja 
2. Nei 
Hvis Bed1a=2 eller 3 eller arbeidssted ikke fra register Bed1b 
Hvor arbeider du til vanlig/hadde du hovedsakelig arbeid denne uka? vi ønsker navn på bedriften. 
Tast inn navnet på bedriften  
 
Yrk2 
Hva er ditt hovedyrke i denne bedriften? 
(alfayrke)  
SKRIV INN YRKE SÅ DETALJERT SOM MULIG  
ALFANUMERISK YRKESKODE 
 
Spml6kod  
TTRYKK <BACKSPACE> FOR Å VELGE YRKESKODE 
 
Arb6  
Hvilken av arbeidstidsordningene jeg nå skal lese opp har du vanligvis?  
 
1 Dagarbeid (mellom kl. 0600 og 1800) 
2 Arbeid som starter før kl. 0600 og slutter før 1800 
3 Arbeid som starter i vanlig dagtid, men slutter etter kl. 1800 
4 Fast kveldsarbeid (mellom kl. 1800 og 2200)                              
5 Fast nattarbeid (mellom kl. 2200 og 0600) 
6 Skiftarbeid 
7 Turnusarbeid 
8 Annen arbeidstidsordning 
 
Arb7  
Hvor mange timer arbeider du gjennomsnittlig i uken? Du skal regne med overtidstimer og ekstraarbeid. Dersom du for 
tiden har permisjon, skal du svare for den jobben du har permisjon fra.   
Rund av til nærmeste time. 37,5 skal rundes av til 38 
 
Antall timer i uken _________ 
 
Arb8 
Har du mulighet til å selv bestemme hvilket klokkeslett du begynner og avslutter arbeidsdagen? Vil du si.. 
1. Ja, helt 
2. Ja, delvis 
3. Nei, ikke i det hele tatt 
 
Arb9 
Har du mulighet til å jobbe hjemmefra i din jobb? 
1. Ja 
2. Nei 
 
Hvis Arb2 = ja, eller Arb 3 = ja, og hvis gratis kjernetid = ja 
Arb_kjernetid 
Har du endret arbeidsmengde som følge av ordningen om gratis kjernetid i barnehagen? 
1. Ja 
2. Nei 
 
Hvis Arb kjernetid = ja 
Arb_kjernetid 
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Har du redusert eller økt arbeidsmengden? 
 
Økt arbeidsmengde 
Redusert arbeidsmengde 
 
Spørsmålene under gjelder også permisjon ved adopsjon (adopsjonspermisjon) 
 
Perm1 
Har du for tiden lønnet eller ulønnet foreldrepermisjon?  
1. Ja, lønnet permisjon 
2. Ja, ulønnet permisjon 
3. Nei, ikke permisjon 
 
Hvis perm1 = 1  
Perm2  
Omtrent når planlegger du å begynne å jobbe igjen? Angi måned og år. 
Måned______ År______ 
 
Hvis perm 1 = 1 
Perm3 
Hvor mange måneder lønnet foreldrepermisjon vil du ta med dette barnet i alt? Hvis du kombinerer permisjon med jobb 
eller studier, ønsker vi at permisjonstiden regnes om til hele måneder.  
 
Antall måneder_______ 
 
Perm4 
Planlegger du å ta noe ulønnet foreldrepermisjon med dette barnet?  
1. Ja 
2. Nei 
 
Hvis Perm4 = ja 
Perm4_årsak 
Er det fordi du eller dere venter på barnehageplass eller er det andre årsaker? 
 
Barnehageplass 
Andre årsaker 
 
Hvis perm1 = 2 eller hvis perm4 = ja 
Perm5 
Hvor mange uker ulønnet foreldrepermisjon planlegger du å ta i alt? Hvis du planlegger å kombinere permisjon med jobb 
eller studier, ønsker vi at permisjonstiden regnes om til hele uker.  
 
Antall uker _________  
 
Hvis 2 i perm1 
Perm6  
Omtrent når planlegger du å begynne å jobbe igjen? Angi måned og år. 
Måned______ År______ 
 
 
Perm7 
Hvor mange uker ulønnet foreldrepermisjon planlegger du å ta med dette barnet i alt? Hvis du kombinerer permisjon med 
jobb eller studier, ønsker vi at permisjonstiden regnes om til hele uker  
 
Antall uker _________  
 
Perm8 
Hvor mange måneder lønnet foreldrepermisjon har du hatt med dette barnet i alt? Hvis du har kombinert permisjon med 
jobb eller studier, ønsker vi at permisjonstiden regnes om til hele måneder.  
Instruks til intervjuer: Eksempelvis vil to måneder med 50% jobb og 50% permisjon tilsvare en måned med permisjon. 
 
Antall måneder__________ 
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Hvis 3 i perm1 
Perm9 
Hadde du noe lønnet foreldrepermisjon da du fikk ditt yngste barn (navn)?  
1. Ja 
2. Nei 
 
Hvis perm9 = ja 
Perm10 
Hvor mange måneder lønnet foreldrepermisjon hadde du med dette barnet i alt? Hvis du kombinerte permisjon med jobb 
eller studier, ønsker vi at permisjonstiden regnes om til hele måneder   
Instruks til intervjuer: Eksempelvis vil to måneder med 50% jobb og 50% permisjon tilsvare en måned med permisjon. 
 
Antall måneder_________ 
 
Hvis perm9 = nei 
Perm11 
Hadde du noe ulønnet foreldrepermisjon da du fikk ditt yngste barn (navn)?  
 
Ja 
Nei 
 
Hvis perm 11 = ja 
Perm12 
Hvor mange uker ulønnet foreldrepermisjon hadde du med dette barnet i alt? Hvis du kombinerte permisjon med jobb eller 
studier, ønsker vi at permisjonstiden regnes om til hele måneder   
 
Antall uker_________ 
 
Hvis perm11 = nei 
Perm13 
Omtrent hvor gammelt var barnet (navn) da du begynte å jobbe igjen? 
Antall år_____ Antall måneder_____  
 
Hvis nei i arb3 
Perm14 
Hadde du noe lønnet foreldrepermisjon da du fikk ditt yngste barn (navn)?  
 
Ja-------->Perm15 
Nei------>Perm16 
 
Perm15 
Hvor mange måneder lønnet foreldrepermisjon hadde du med dette barnet i alt? Hvis du kombinerte permisjon med jobb 
eller studier, ønsker vi at permisjonstiden regnes om til hele måneder   
Instruks til intervjuer: Eksempelvis vil to måneder med 50% jobb og 50% permisjon tilsvare en måned med permisjon. 
 
Antall måneder_________ 
 
Perm16 
Hadde du noe ulønnet foreldrepermisjon da du fikk ditt yngste barn (navn)?  
 
Ja-------->Perm17 
Nei------> Perm18 
 
Perm17 
Hvor mange uker ulønnet foreldrepermisjon hadde du med dette barnet? Hvis du kombinerte permisjon med jobb eller 
studier, ønsker vi at permisjonstiden regnes om til hele måneder   
Instruks til intervjuer: Eksempelvis vil to måneder med 50% jobb og 50% permisjon tilsvare en måned med permisjon. 
 
Antall uker_________ 
 
Perm18 
Har du vært yrkesaktiv etter at du fikk dette barnet?  
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Ja ------->Perm19 
Nei------>Kvote1 
 
Perm19 
Omtrent hvor gammelt var barnet (navn) da du begynte å jobbe igjen? 
Antall år_____ Antall måneder_____  
 
Kvote1 I dag er ti uker av foreldrepermisjonen forbeholdt fedre. Hvor mange uker synes du at denne perioden ideelt sett 
burde være? Vi forutsetter at den totale lengden av permisjonen ikke påvirkes.  
Antall uker________ 
Arbeidssituasjon etter kontantstøtte 
Stilles til alle som mottar kontantstøtte spm44a = ja 
Nå skal vi stille noen spørsmål om din arbeidssituasjon etter at du/dere har fått kontantstøtte. 
 
Spørsmål 51a stilles til IO som er i jobb og IKKE har permisjon (utenom lønnet fødselspermisjon) (svart 1 på Arb1) og 
samtidig mottar kontantstøtte (spm44a = ja) 
  
spm51a.   
Yrkesaktive: Arbeider du mer utenfor hjemmet, like mye som før eller mindre utenfor hjemmet nå når du / dere får 
kontantstøtte?  
1 ARBEIDER MER 
2 ARBEIDER SOM FØR 
3 ARBEIDER MINDRE--> spm51b 
 
Spm51a_s 
Studenter: Studerer du mer, like mye som før eller mindre nå når du / dere får kontantstøtte? 
1 STUDERER MER 
2 STUDERER SOM FØR 
3 STUDERER MINDRE --> spm51b 
 
Hvis 3 i spm51a eller spm51a_s  
 
spm51b. Yrkesaktive: Ville du arbeidet mindre i denne perioden uansett, eller er det kontantstøtten som gjør dette mulig? 
1 VILLE ARBEIDET MINDRE UANSETT 
2 KONTANTSTØTTEN GJØR DET MULIG Å ARBEIDE MINDRE 
 
spm51b_s 
Studenter: Ville du studert mindre i denne perioden uansett, eller er det kontantstøtten som gjør dette mulig? 
1 VILLE STUDERT MINDRE UANSETT 
2 KONTANTSTØTTEN GJØR DET MULIG Å STUDERE MINDRE 
 
Spm52 går til IO som er hjemmearbeidende eller har ulønnet permisjon fra jobben sin (Arb1=7 eller perm1 = 2) 
spm52 Ville du vært hjemme / hatt permisjon uansett eller er det kontantstøtten som gjør det mulig? 
1 VILLE VÆRT HJEMME UANSETT 
2 KONTANTSTØTTEN GJØR DET MULIG Å VÆRE HJEMME 
Økonomi 
Lkt24a og Lkt24b stilles til ANSATTE (de som har svart privat- eller offentlig virksomhet på spm13a) 
 
Lkt24a**  
Vi vil vite omtrent hvor mye du vanligvis har i lønn i hovedarbeidsforholdet ditt. Er det greiest for deg å oppgi dette pr. 
time, pr. uke, pr. 14. dag, pr. måned eller pr. år? 
TIME 
UKE 
14.DAG 
MÅNED 
ÅR 
 
Lkt24b**  
Oppgi lønn pr. time/uke/14.dag/måned/år, før skatt og andre fradrag er trukket fra. HVIS IKKE OPPGITT PR.: TIME: og 
ta med eventuell overtidsbetaling. ER DET VANSKELIG Å SVARE - FORSØK Å FÅ TIL ET ANSLAG 
_______Pr time 
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_______Pr. uke 
_______Pr. 14 dag 
_______Pr. måned 
_______Pr. år 
 
    
spm66  
Har det i løpet av det siste året hendt at husstanden har hatt vansker med å klare de løpende utgifter til mat, transport, bolig 
o.l. Kan du i så fall si meg om dette har hendt ofte, av og til, sjelden eller aldri? 
1 JA, OFTE 
2 JA, AV OG TIL   
3 JA, EN SJELDEN GANG 
4 NEI, ALDRI 
 
Til enslige: TUSEN TAKK FOR HJELPEN!  
 
Til de som er gift/samboende:  
Da er vårt intervju ferdig og vi vil gjerne stille noen spørsmål til ektefellen/samboeren din. Det vil bare ta noen minutter. Er 
han til stede nå, slik at vi kan intervjue ham? 
 
JA  intervju med fedre 
NEI  indirekte intervju for å kartlegge ektefelle/samboers yrkessituasjon. 
Indirekte intervju  
Vi ønsker å stille deg noen spørsmål om din ektefelle/ samboers yrkessituasjon. Dette vil bare ta noen minutter. 
Først skal vi spørre om din han/hennes daglige aktiviteter 
 
arb1_1 (Spm5b1 og spmb5b21) 
Hvilke av de alternativene jeg nå skal lese opp passer best til ektefellen/samboeren din sin situasjon. Betrakter hun/ han seg 
hovedsakelig som ….  
 
1. Yrkesaktiv (ALLE) 
2. Student, skoleelev eller lærling (ALLE) 
3. Arbeidsledig (HVIS UNDER 67 ÅR) 
4. Uføretrygdet/uførepensjonist (HVIS UNDER 67 ÅR) 
5. AFP pensjonist (Avtalefestet pensjon) (HVIS 52-66 ÅR) 
6. Pensjonist i tjenestepensjonsordning (HVIS 55-66 ÅR) 
7. Hjemmearbeidende (ALLE) 
8. Annet (ALLE) 
 
Arb2_1  
Utførte ektefellen/ samboeren din inntektsgivende arbeid av minst en times varighet siste uke?  
Ja ---> arb4_1 
Nei----> arb3_1 
 
Arb3_1   
Har ektefellen/ samboeren din inntektsgivende arbeid som hun/ han var midlertidig borte fra eller hadde fri fra den siste 
uken? PERMISJON, SYKEMELDING, FERIE OG LIKNENDE 
Ja ---> arb4_1 
Nei---->Perm14_1 
 
Arb4_1  
Vi vil gjerne vite hvilken type virksomhet din ektefelle/ samboer arbeider i. Er hun/han ansatt i privat virksomhet, offentlig 
virksomhet eller er hun/han selvstendig næringsdrivende? 
1. Privat virksomhet 
2. Offentlig virksomhet 
3. Selvstendig næringsdrivende 
 
Arb5_1  
Hva er hovedyrket hans/hennes i denne virksomheten? 
YRKESKODING (Må gjøres under intervjuet) 
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Arb6_1  
Hvilken av arbeidstidsordningene jeg nå skal lese opp har ektefellen / samboeren din vanligvis?  
 
1 Dagarbeid (mellom kl. 0600 og 1800) 
2 Arbeid som starter før kl 0600 og slutter før 1800 
3 Arbeid som starter i vanlig dagtid, men slutter etter kl 1800 
4 Fast kveldsarbeid (mellom kl 1800 og 2200)                              
5 Fast nattarbeid (mellom kl 2200 og 0600) 
6 Skiftarbeid 
7 Turnusarbeid 
8 Annen arbeidstidsordning 
 
Arb7a_1 (nytt) 
Hvor mange timer arbeider ektefellen/ samboeren din gjennomsnittlig i uken? Du skal regne med overtidstimer og 
ekstraarbeid. Dersom han/hun for tiden har permisjon, skal du svare for den jobben han/hun har permisjon fra. 
Antall timer i uken_________________ 
 
Arb8_1 
Har han/hun mulighet til å selv bestemme hvilket klokkeslett du begynner/avslutter arbeidsdagen? Vil du si.. 
Ja, helt 
Ja, delvis 
Nei 
 
Arb9_1 
Har han/hun mulighet til å jobbe hjemmefra i din jobb? 
Ja 
Nei 
 
Hvis Arb2 = ja, eller Arb2_1 = ja, eller Arb 3 = ja, eller Arb3_1 = ja og hvis gratis kjernetid = ja 
Arb_kjernetid_1 
Har han/hun endret arbeidsmengde som følge av ordningen om gratis kjernetid i barnehagen? 
Ja 
Nei 
 
Hvis Arb kjernetid = ja 
Arb_kjernetid_1 
Har han/hun redusert eller økt arbeidsmengden? 
 
Økt arbeidsmengde 
Redusert arbeidsmengde 
Instruks til intervjuere: Spørsmålene under gjelder også permisjon ved adopsjon (adopsjonspermisjon) 
 
Perm1_1  
Har ektefellen/samboeren din for tiden lønnet eller ulønnet foreldrepermisjon?  
1. Ja, lønnet permisjon -------> Perm2_1 
2. Ja, ulønnet permisjon------>Perm6_1 
3. Nei, ikke permisjon-------->Perm9_1 
 
Perm2_1  
Omtrent når planlegger han/hun å begynne å jobbe igjen? Angi måned og år. 
Måned______ År______ 
 
Perm3_1 
Hvor mange uker lønnet foreldrepermisjon vil han/hun ta med dette barnet i alt? Hvis han/hun kombinerer permisjon med 
jobb eller studier, ønsker vi at permisjonstiden regnes om til hele måneder.  
Instruks til intervjuer: Eksempelvis vil 8 uker med 50% jobb og 50% permisjon tilsvare 4 uker med permisjon.    
 
Antall uker_______ 
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Perm4_1 
Planlegger din ektefelle/samboer å ta noe ulønnet foreldrepermisjon med dette barnet?  
1. Ja-------->Perm5_1 
2. Nei------> Slutt på intervjuet 
 
Perm5_1 
Hvor mange uker ulønnet foreldrepermisjon planlegger din ektefelle/samboer å ta i alt? Hvis han/hun planlegger å 
kombinere permisjon med jobb eller studier, ønsker vi at permisjonstiden regnes om til hele måneder.  
 
Antall uker _________ (Slutt på intervjuet) 
 
Perm6_1  
Omtrent når planlegger han/hun å begynne å jobbe igjen? Angi måned og år. 
Måned______ År______ 
 
Perm7_1 
Hvor mange uker ulønnet foreldrepermisjon planlegger din ektefelle/samboer å ta med dette barnet i alt? Hvis han/hun 
kombinerer permisjon med jobb eller studier, ønsker vi at permisjonstiden regnes om til hele måneder   
 
Instruks til intervjuer: Eksempelvis vil 8 uker med 50% jobb og 50% permisjon tilsvare 4 uker med permisjon. 
 
Antall uker _________  
 
Perm8_1 
Hvor mange uker lønnet foreldrepermisjon har din samboer/ektefelle hatt med dette barnet i alt? Hvis han/hun har 
kombinert permisjon med jobb eller studier, ønsker vi at permisjonstiden regnes om til hele måneder.  
 
Antall uker__________(Slutt på intervjuet) 
 
 Stilles til alle som har en ektefelle/samboer som er yrkesaktiv, men ikke i permisjon. 
Perm9_1 
Hadde din ektefelle/samboer noe lønnet foreldrepermisjon da han/hun fikk sitt yngste barn?  
Dersom ektefelle/ samboer ikke vet velg alternativ vet ikke/ har ikke barn 
 
Ja-------->Perm10_1 
Nei------>Perm11_1 
Vet ikke/ har ikke barn------> Intv slutt 
 
Perm10_1 
Hvor mange uker lønnet foreldrepermisjon hadde din ektefelle/samboer med dette barnet i alt? Hvis han/hun kombinerte 
permisjon med jobb eller studier, ønsker vi at permisjonstiden regnes om til hele måneder   
 
Instruks til intervjuer: Eksempelvis vil 8 uker med 50% jobb og 50% permisjon tilsvare 4 uker med permisjon. 
 
Antall uker_________ 
 
Perm11_1 
Hadde din ektefelle/samboer noe ulønnet foreldrepermisjon da han/hun fikk sitt yngste barn (navn)?  
 
Ja-------->Perm12_1 
Nei------> Perm13_1 
 
Perm12_1 
Hvor mange uker ulønnet foreldrepermisjon hadde din ektefelle/samboer med dette barnet i alt? Hvis han/hun kombinerte 
permisjon med jobb eller studier, ønsker vi at permisjonstiden regnes om til hele måneder   
 
Instruks til intervjuer: Eksempelvis vil 8 uker med 50% jobb og 50% permisjon tilsvare 4 uker med permisjon. 
 
Antall uker_________ 
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Perm13_1 
Omtrent hvor gammelt var barnet (navn) da din ektefelle/samboer begynte å jobbe igjen? 
Antall år_____ Antall måneder_____ (Slutt på intervjuet) 
 
Perm14_1  
til dem som ikke har yrkesaktiv ektefell/samboer 
 
Hadde din ektefelle/samboer noe lønnet foreldrepermisjon da han/hun fikk sitt yngste barn?  
 
Ja-------->Perm15_1 
Nei------>Perm16_1 
 
Perm15_1 
Hvor mange uker lønnet foreldrepermisjon hadde din ektefelle/samboer med dette barnet i alt? Hvis han/hun kombinerte 
permisjon med jobb eller studier, ønsker vi at permisjonstiden regnes om til hele måneder   
 
Instruks til intervjuer: Eksempelvis vil 8 uker med 50% jobb og 50% permisjon tilsvare 4 uker med permisjon. 
  
Antall uker_________ 
 
Perm16_1 
Hadde din ektefelle/samboer noe ulønnet foreldrepermisjon da han/hun fikk sitt yngste barn (navn)?  
 
Ja-------->Perm17_1 
Nei------> Perm18_1 
 
Perm17_1 
Hvor mange uker ulønnet foreldrepermisjon hadde din ektefelle/samboer med dette barnet i alt? Hvis han/hun kombinerte 
permisjon med jobb eller studier, ønsker vi at permisjonstiden regnes om til hele måneder   
 
Instruks til intervjuer: Eksempelvis vil 8 uker med 50% jobb og 50% permisjon tilsvare 4 uker med permisjon. 
 
Antall uker_________ 
 
Perm18_1 
Har din ektefelle/samboer vært yrkesaktiv etter at han/hun fikk dette barnet?  
Ja ------->Perm19_1 
Nei------> (Slutt på intervjuet) 
 
Perm19_1 
Omtrent hvor gammel var barnet da din ektefelle/samboer begynte å jobbe igjen? 
Antall år_____ Antall måneder_____  
Spørsmål til fedre/ samboer: 
Startfar_sam 
Jeg vil gjerne stille deg noen spørsmål om arbeid og foreldrepermisjoner. Det er frivillig å svare på disse spørsmålene, men 
for at resultatene skal bli gode håper jeg du har anledning til å delta. For å spare intervjutid, vil det bli brukt informasjon fra 
Statistisk sentralbyrås utdannings-, fødelands-, og inntektsregistre. Dette er godkjent av Datatilsynet. 
 
Vil du svare nå? 
Svarer  
Vil ikke svare 
 
Først skal vi stille noen spørsmål om arbeidssituasjonen din  
 
Arb1_M (tidligere spm5a1 og 5a2)   
Nå vil jeg stille deg noen spørsmål om dine daglige aktiviteter. Betrakter du deg hovedsakelig som ….. 
 
1. Yrkesaktiv (ALLE) 
2. Student, skoleelev eller lærling (ALLE) 
3. Arbeidsledig (HVIS UNDER 67 ÅR) 
4. Uføretrygdet/uførepensjonist (HVIS UNDER 67 ÅR) 
5. AFP pensjonist (Avtalefestet pensjons) (HVIS 52-66 ÅR) 
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6. Pensjonist i tjenestepensjonsordning (HVIS 55-66 ÅR) 
8. Hjemmearbeidende (ALLE) 
10. Annet (ALLE) 
 
Arb2_M (tidligere spm5a) 
Utførte du inntektsgivende arbeid av minst en times varighet siste uke?  
1. Ja -----> Arb4_M 
2. Nei ----->Arb3_M 
 
Arb3_M (tidligere spm 5a) 
Har du inntektsgivende arbeid som du var midlertidig borte fra eller hadde fri fra den siste uken?  
PERMISJON, SYKEMELDING, FERIE OG LIGNENDE 
1. Ja -------> Arb4_M 
2. Nei------> Perm14_M 
 
Arb4_M (tidligere spm13a) 
Vi vil gjerne vite hvilken type virksomhet du arbeider i. Er du ansatt i privat virksomhet, offentlig virksomhet eller er du 
selvstendig næringsdrivende?  
1. Privat virksomhet 
2. Offentlig virksomhet 
3. Selvstendig næringsdrivende 
 
Arb5_M (tidligere spm 14a) 
Hva er hovedyrket ditt i denne virksomheten?  
YRKESKODING (Må gjøres under intervjuet) 
 
Arb6_M (tidligere spm17a) 
Hvilken av arbeidstidsordningene jeg nå skal lese opp har du vanligvis?  
 
1 Dagarbeid (mellom kl. 0600 og 1800) 
2 Arbeid som starter før kl 0600 og slutter før 1800 
3 Arbeid som starter i vanlig dagtid, men slutter etter kl 1800 
4 Fast kveldsarbeid (mellom kl 1800 og 2200)                              
5 Fast nattarbeid (mellom kl 2200 og 0600) 
6 Skiftarbeid 
7 Turnusarbeid 
8 Annen arbeidstidsordning 
 
 
Arb7_M (tidligere spm18a) 
Hvor mange timer arbeider du gjennomsnittlig i uken? Du skal regne med overtidstimer og ekstraarbeid. Dersom du for 
tiden har permisjon, skal du svare for den jobben du har permisjon fra.   
 
Antall timer i uken _________ 
 
Instruks til intervjuere: Spørsmålene under gjelder også permisjon ved adopsjon (adopsjonspermisjon) 
 
Arb8_M 
Har du mulighet til å selv bestemme hvilket klokkeslett du begynner/avslutter arbeidsdagen? Vil du si.. 
Ja, helt 
Ja, delvis 
Nei 
 
Arb9_M 
Har du mulighet til å jobbe hjemmefra i din jobb? 
1. Ja 
2. Nei 
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Hvis Arb2 = ja, eller Arb 3 = ja, og hvis gratis kjernetid = ja 
Arb_kjernetid_M 
Har du endret arbeidsmengde som følge av ordningen om gratis kjernetid i barnehagen? 
1. Ja 
2. Nei 
 
Hvis Arb kjernetid_M = ja 
Arb_kjernetid_M 
Har du redusert eller økt arbeidsmengden? 
1. Økt arbeidsmengde 
2. Redusert arbeidsmengde 
 
Perm1_M (tidligere spm 7a, litt omformulert) 
Har du for tiden lønnet eller ulønnet foreldrepermisjon?  
1. Ja, lønnet permisjon ------->Perm3_M 
2. Ja, ulønnet permisjon------>Perm7_M 
3. Nei, ikke permisjon-------->Perm9_M 
 
Perm2_M 
Omtrent når planlegger du å begynne å jobbe igjen? Angi måned og år 
Måned_________ År___________ 
 
Perm3_M 
Hvor mange uker lønnet foreldrepermisjon vil du ta med dette barnet i alt? Hvis du kombinerer permisjon med jobb eller 
studier, ønsker vi at permisjonstiden regnes om til hele måneder.   
 
Instruks til intervjuer: Eksempelvis vil 8 uker med 50% jobb og 50% permisjon tilsvare 4 uker med permisjon. 
 
Antall uker_______ 
 
Perm4_M 
Planlegger du å ta noe ulønnet foreldrepermisjon med dette barnet?  
1. Ja-------->Perm5_M 
2. Nei------> Kvote1_M 
 
Perm5_M 
Hvor mange uker ulønnet foreldrepermisjon planlegger du å ta i alt? Hvis du planlegger å kombinere permisjon med jobb 
eller studier, ønsker vi at permisjonstiden regnes om til hele måneder. 
 
Antall uker _________ (Hopp til Kvote1_M) 
 
Perm6_M 
Omtrent når planlegger du å begynne å jobbe igjen? Angi måned og år.  
Måned_________ År________ 
 
Perm7_M 
Hvor mange uker ulønnet foreldrepermisjon planlegger du å ta med dette barnet i alt? Hvis du kombinerer permisjon med 
jobb eller studier, ønsker vi at permisjonstiden regnes om til hele måneder.   
 
Instruks til intervjuer: Eksempelvis vil 8 uker med 50% jobb og 50% permisjon tilsvare 4 uker med permisjon. 
 
Antall uker_________  
 
Perm8_M 
Hvor mange uker lønnet foreldrepermisjon har du hatt med dette barnet i alt? Hvis du har kombinert permisjon med jobb 
eller studier, ønsker vi at permisjonstiden regnes om til hele måneder.  
 
Antall uker_________ (Hopp til Kvote1_M) 
 
Perm9_M 
Hadde du noe lønnet foreldrepermisjon da du fikk ditt yngste barn?  
Hvis Io ikke har barn velg svaralternativ ’har ikke barn’ 
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Ja-------->Perm10_M 
Nei------>Perm11_M 
Har ikke barn------->Kovte1_m 
 
Perm10_M 
Hvor mange uker lønnet foreldrepermisjon hadde du med dette barnet i alt? Hvis du kombinerte permisjon med jobb eller 
studier, ønsker vi at permisjonstiden regnes om til hele måneder. 
 
Instruks til intervjuer: Eksempelvis vil to måneder med 50% jobb og 50% permisjon tilsvare en måned med permisjon. 
 
Antall uker_________ 
 
Perm11_M 
Hadde du noe ulønnet foreldrepermisjon da du fikk ditt yngste barn?  
 
Ja-------->Perm12_M 
Nei------> Kvote1_M 
 
Perm12_M 
Hvor mange uker ulønnet foreldrepermisjon hadde du med dette barnet i alt? Hvis du kombinerte permisjon med jobb eller 
studier, ønsker vi at permisjonstiden regnes om til hele måneder. 
 
Instruks til intervjuer: Eksempelvis vil 8 uker med 50% jobb og 50% permisjon tilsvare 4 uker med permisjon. 
 
Antall uker_________  
 
Perm13_M 
Omtrent hvor gammelt var barnet da du begynte å jobbe igjen? 
Antall år________ Antall måneder_______ (Hopp til kvote 1) 
 
Perm 14_M 
Hadde du noe lønnet foreldrepermisjon da du fikk ditt yngste barn? 
 
Ja-------->Perm15_M 
Nei------>Perm16_M 
 
Perm15_M 
Hvor mange uker lønnet foreldrepermisjon hadde du med dette barnet i alt? Hvis du kombinerte permisjon med jobb eller 
studier, ønsker vi at permisjonstiden regnes om til hele måneder   
 
Instruks til intervjuer: Eksempelvis vil 8 uker med 50% jobb og 50% permisjon tilsvare 4 uker med permisjon. 
  
Antall uker_________ 
 
Perm16_M 
Hadde du noe ulønnet foreldrepermisjon da du fikk ditt yngste barn (navn)?  
 
Ja-------->Perm17_M 
Nei------> Perm18_M 
 
Perm17_M 
Hvor mange uker ulønnet foreldrepermisjon hadde du med dette barnet? Hvis du kombinerte permisjon med jobb eller 
studier, ønsker vi at permisjonstiden regnes om til hele måneder   
 
Instruks til intervjuer: Eksempelvis vil 8 uker med 50% jobb og 50% permisjon tilsvare 4 uker med permisjon. 
 
Antall uker_________ 
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Perm18_M 
Har du vært yrkesaktiv etter at du fikk dette barnet?  
Ja ------->Perm19_M 
Nei------>Kvote1_M 
 
Perm19_M 
Omtrent hvor gammel var barnet (navn) da du begynte å jobbe igjen? 
Antall år_____ Antall måneder_____  
 
Kvote1_M (spm BT53d fra sist gang) 
I dag er ti uker av foreldrepermisjonen forebeholdt fedre. Hvor mange uker synes du at denne perioden ideelt sett burde 
være? Vi forutsetter at dette ikke innvirker på lengden av den totale permisjonen. 
Antall uker________ 
 
Far2 går til partner der familien mottar kontantstøtte 
Far2a.  
Arbeider du mer, like mye som før eller mindre utenfor hjemmet nå når du / dere får kontantstøtte? 
1 ARBEIDER MER 
2 ARBEIDER SOM FØR 
3 ARBEIDER MINDRE 
 
Far2b går til de som svarer at de arbeider mindre 
Far2b.  
Ville du arbeidet mindre i denne perioden uansett, eller er det kontantstøtten som gjør dette mulig? 
1 VILLE ARBEIDET MINDRE UANSETT 
2 KONTANTSTØTTEN GJØR DET MULIG Å ARBEIDE MINDRE 
 
Far3 går til fedre som ikke er i inntektsgivende arbeid på intervjutidspunktet 
Far3 
Er det kontantstøtten som gjør det mulig for deg å ikke være i inntektsgivende arbeid eller ville du vært det uansett? 
1 VILLE VÆRT DET UANSETT 
2 KONTANTSTØTTEN GJØR DET MULIG Å IKKE VÆRE I INNTEKTSGIVENDE ARBEID 
 
spm48 (Far4) går til fedre der familien mottar kontantstøtte 
spm48  (Far4) 
Hvor stor betydning hadde følgende forhold for at du/dere benytter kontantstøtten? Jeg vil at du for hvert av forholdene 
skal svare om du mener det var svært viktig, ganske viktig, lite viktig eller ikke viktig.  
 
 
a Du får mer tid til barnet/barna 
b Det vil lønne seg økonomisk 
c Du kan arbeide mindre 
d Du kan slutte å arbeide 
e Får mer fleksibel barnetilsynsordning 
f Ønsker å bruke dagmamma/praktikant 
g Fikk ikke / får ikke barnehageplass 
h Får støtte til å bruke andre tilsynsordninger enn barnehage 
i Du ønsker å være hjemmearbeidende 
j Mor ønsker å være hjemme --> Ikke om samboer svarer 
k Mor kan arbeide mindre --> ikke om samboer svarer  
 
Svaralternativer: 
1 SVÆRT VIKTIG 
2 GANSKE VIKTIG 
3 LITE VIKTIG 
4 IKKE VIKTIG 
 
Avslutt 
Det var det siste spørsmålet i undersøkelsen. Tusen takk for at du kunne delta. 
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KOMMENTARER TIL SKJEMA 
 
Spørsmålene i undersøkelsen er nummerert ut fra tilsvarende undersøkelse i 1999. Nye spørsmål er merket "BT". 
*Spørsmålene Arb50b - Arb53c er nye og er basert på spørsmål 50b - 53c i SSB's Levekårsundersøkelse, tverrsnitt. 
** Spørsmålene Lkt 24a og Lkt24b er basert på spørsmålene 24 a og 24b i SSB's Levekårsundersøkelse, tverrsnitt. 
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